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U N  FOGATJAMENT DESCONEGUT 
DE L'ANY 1358 
per J. M. PONS GURI 
HEURISTICA DELS FOGATJAMENTS CATALASS 
DEI, SEGLE XIV 
Arnb la provisionalitat iuherent a aquesta mena d'estudis, on cal 
seinpre esperar la sorpresa de tioves troballes, exposarcm una relació 
dels registres de focs de Catalunya fins aviii coiiegutsi classificant-los 
diiis de l'ordre croiiol¿gic que correspon a la seva datació més pr~bable. 
Ens referirem sempre als textos nriginals i, per tant , les cites aniran 
coticretades al respectiu manuscrit. 
A) iMs. 2590 REIAL PATKIDCONI ( A r ~ i u  de la corona d'Aragó). - . 
Aquest codex, enquaderiiat en pergamí, correspon Galeogrificameiit 
a la segona meitat del segle xiv. Al llom de la coberta, en lletra del 
segle XVIII o tal volta ja del segle ~ I X ,  porta la iiidi!cació &e Pobla- 
cihn de Catalz~ña del año 1376. Pero malgrat el títol, és copia d'una 
compilació de dos fogatjameiits, que té relació amb l'acord de les corts 
de Tortosa del q ó j  sobre recomptament dels focs de l.>estament reíal, 
en la qual se'ns dóna a coneixer - salvades les evcepcions que més 
eiidavant diein - les dades del fngatjaiiient fet en e'iecució del que 
liavie'n manat les de Cervera de 1359-1360. 
Prenent per base referencies que facilita sobre deteimiiiada imposi- 
ció gravatoria de la farina i altres detalls del procési;de les corts de 
Tortosa amunt esmentades, f a  pocs auys que poguérem posar en clar 
la seva doble procedencia.' Aquesta compilació ens diu repetidament 
que els focs hi véneii registrats tant segons lo nombre de les corts de 
Cernera com de Tortosa ; el text posa en forma comparativa els focs 
1 .  ~ocurncnto~ obrc fogosgcs de Monrclús y dc MonUeny, en Circular no 4 dd 
Archivo Histórica y Musco Fidel Fita (Arcnyr de Mar, marzo l960), fols. 5-6. 
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de l'estameiit reial segons una i altra d'aquelles corts, car aquests fo- 
ren cls íínics recomptats.' Aquesta forma comparativa es manté en tot 
el llibre, sobre la base essencial del fogatjaiiient fet el 1360, exceptuant 
en els següents llocs reials : L a  vila de Montblanc, de la que no podem 
saber la procedencia del nombre, car no dóna cap indicació i tal volta 
pot tenir alguna relació amb el que diem més endavant en la nota 6 ; 
els de les vegueries de Lleida, Montblanc i part de la de Girona, on 
resten en blanc els nombres de les corts de Cervera ; i en la vegueria 
d'Osona, Ripoll i Ripolles, respecte de la Guardia de les Lloces, d'on 
no en diu la procedencia ; els tres darrers epígrafs d'una eventual ve- 
gueria d',Osona, com veurem després, responen a dades del 1366 enda- 
vant ; també hi ha petites variacions quan a les cases taxades. 
Per la part bisica d'aquesta compilació cal tenir en compte que les 
corts de Cervera havien acordat la imposició del fogatge el desembre 
del 1359 i es decidí seguir endavant el fogatjanieut en pregons o crides 
que es publicaren després del 25 de gener del 1360.~ Si bé a finals 
d'aquest darrer any encara es collien relacions del per nlenut en algun 
territori senyoriai, era per raó que responieii a cases tazades que no 
podien alterar els resultats de la recaptació dels altres llocs. Encara 
que els efectcs fiscals comenqaren a córrer del primer de maig del 1360, 
bon punt finiren els de la proferta del 1358 de que més endavant parla- 
rem, és possible que el fogatjament no hagués acabat del tot aleshores. 
E l  recompte que, liiuitat als focs reials, acordaren les corts de Tor- 
tosa del 1365, es faria quelcom avancat l'any, car la recollida de les 
dades fou fixada pel mes de juiiy." Resta ben precisat que aquestes corts 
de Tortosa sóii exactament les del 1365 i no les que s'hi celebraren el 
1371,' $0 que exclou la necessitat de cercar-li una altra data inicial. 
No podem tenir seguretat de si el m s .  - que no és un document 
oficial - resulta la copia d'un registre de la diputació a la qual corres- 
ponia exclusivauient el fogatjanient i les distribucions, o bé un simple 
2. REAL ACADEM~A UT LA HLITOIIIA. Corres dc lo$ i?nligtto,or rreinar dc Ar#gGn, Valen&# 
y Principado dc Cutolcrño. vol. 11. Correr dc Cnroluñn, pp. 286 y ss. 
3 Sobre airb, aquelles corrs fue" el 18 de desernbrc del 1359 capiculacions rcpnrades 
del rci amb cl bras rcial (Arxiu dc la Caroni d'AragÓ, Rcgistrc 1505, fol. 23 i sr.) i amb 
clr militar i cclcri3atic (fol. 39 i $8. ) .  El 25 de gcncr del 1360, des d'AlagÓn, el rci 
manava fer cridcs pel fogatge, en les quals acabava dient: En el, rcriurc e cullir del dir 
togorgc, no donen controrl ne emhorgomenr de fct. nc encaro pcr paraule, derordcnader nc 
injunorer. E gui contra foro, ri sera cisrada o hom dc uila honrar que sia sssopsar o 
ncgaf. e ri $no alrra pcnona sera pcnjat cn mntincnt. renr rota mcrce (Registre cit. fol. 76). 
4. ... Pcr tal cs inmrta la quantitat que a ascuna unircrsitat del dit brq [reial] se 
vendrie, e s  acordat que en eascunñ univerrirat de les darnuntd'tes viles, exceptat lo Mar- 
qucíat -da lochr de ciutadanr c hamcns de vila, aicn novellamcnt mmptats 10s fochr, 
lo qual somptc sc haia a fct daci per tot lo mes dc iuny prima vinent . . .S (Cortcr de 
Catalufia. cit: ii. p. 287). 
5.  Documentos ~obrc fogotgrr, c u . ,  cit. fol. 6: 
llibre auxiliar on el fisc pogués tenir a la vista ta'nt el conjunt dels vells 
nombrements com els recomptes de llocs reials que en part l'havieii 
rectificat. Tampoc sabem segur si la materialitat de la copia és apro- 
pada en data a les corts de Tortosa o quelcom més posterior. La condició 
de copia retardada tal volta i la característica de compilacib comparati- 
va, podrien explicar - si s'escaigués - com algun lloc no reial que el 
1365-1366 ja hagués mudat de senyoria, mantingués encara la que 
tenia atribuida el 1360, si no formava part dels recomptats, com també 
una possible coexistencia - per ara no comprovada - d'unes noticies 
amb altres posteriors en data. 1, encara, sense creure que ens puguiu 
portar al 1370, en textos de tal mena sempre hi cabra que el copista 
- respectant el nombre dels focs si no hi ha hagut recomptament - 
actualitzi o interpoli dades sobre alguna pertinencia variada al mo- 
ment de fer la copia. Podria, inclús, donar-se el cas que la materialitat 
de la transcripció (no la de la formació de l'original), sense variar les 
dades del 1366, s'acostés al 1375, puix que, com veurem més enda- 
vant, s'havia mantiugut, quan menys, fius aleshores la compilació de 
Cervera-T~rtosa."~%mb tot, les dades més segures de redacció de l'o- 
rigiual, ens porten al 1366,~ encara que, només aparentment, un detall 
5 bis. Un llibrc de rebudes dc la Gencralitat (Arxiu HirtDric dc la Ciutat de Borcrlona, 
Notarials X-2) comcnpt cl gener del 1370 i dos el rctcmbrc del 1372, conté reuptacions 
de fogatger on cr rcguein cabrant FI nombre de focr de la compilació de fogatjamcntr 
de Cerveri-Tortors. V. També la nota 1.2, sobre I'iplicació del fogarjament de Ccrvera- 
Tortora encara el 1375. 
6. En le$ cartr celcbradcr a Barcelona a final d d  1366, tcnint en compte que, &S del 
1360 en@, Vic i Montblanc no harien contribuit amb d bras *¡al, s'acardi quc llurr 
focr  cr torn~rsin a compcar segonr Pardinació feta Pany anterior pcr les corts de Tortora 
(Correr dc Ci?taluña, cit. vol. 11, p. 425). 1 cfccriuament, Vic que en Ii part dita dc 
Montcada pcrtlnyia a la casa de Cabrera, onf i ru t  pel rei el mCs de maig del 1366, el 6 
d'agort havia parrat cn comanda d d  vcscomrc de Foix, qui la tingut fins el 1367 (J. hliarr 
1 SINS, Invertignc?ón hirtórica ro&c el Vizcondodo de Carrcllbó, Barcelona, 1900, pp. 253-255) 
i cn el fogatjament en qücrtió aquella part'da consta a nom del vercamte de Castellbb. 
L'altra partida dc Vic, a sia I'espircopal, el 20 d'agost del 1366, s'ancnianh f la corona 
(J. LL. DE MONCADA. Epij~opologlOglo dc Vich, vol. Ir, vicl894, p. 306) i en aqucrt fogrt- 
jamcnt hi apar ja a nom del rei. Montblinc hi figura dinr dels llocs reials de la scva 
vcgueria, senre que la derignici6 delr focn de la vila ens digui si r6n de Ccrvera o 
de Tortora. 
La rdacib detallada dels folis 80-83 del ni'. robrc clr focr que diu ercn - havicn estar - 
de 10 cua rotxndo dcl comrc d'orona. no té res a vcurc amb clr fogajamcnts de 1360 
i 1365. S6" clr rnatcixar focr quc cl Registre de I'epigraf c) de I'aparmt C) del presrnt 
trcball cnr fa saber quc forcn donar, per c r h t  o lo Deprnoci6 pcr cn P .  Franch qui en 
tcnipr qud rmyor Rey re prir (prciiguC) lo tcrrndel di' m m k  wll i  1 fogotge per manvr 
dcl, ditr Iochl. Parteiv de la base, no dc Ici simples ocupacions piccautbricr que en 
determinatn momcntr tcnicn Ilw pcr raons de seguretat en elo eartclls dc la casa dc 
Cabrera durant cls praccssos tan coneguts, sin6 de la veritable confiscacib que tinguC I l a  
d 8 de maig del 1366. En Doeunicntor m b r i  fogatgcr (cit. fol. 6, n. II), rcmardvcm 
que si quan les cortr de Tortora no hi havia mnfirucib, aquerta ja cxirUa al kr-sc la 
compiRaci6 comparativa dds dos fogarjamcnta. 
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aportat per Josep Iglésies Fort,? pugui fer pensar a allargar-ho un xic 
mes. Per les corts de1 1375, sabem que fins aleshores no s'havia ul- 
timat cap més fogatjament general.' 
Aquest ms., que fins fa poc era inedit, el publica l'esmentat doc- 
tor Iglésies, com apetidin de l'cstudi a que ja ens havem referit.' 
Per completar la investigació sobre aquests fogatjaments, tenen in- 
teres els llibres de comptes de Bernat $a Era i els seus hereus, que con- 
tenen la recaptació del fogatge a la Vegueria de Barcelona i Valles 
durant els anys 1362 i 1363." 
B) Ms. 38 G. - GENERALITAT DE CATALUNYA (A?'x~u de la CO- 
rona dJAvagó). - Aquest codex conté relacions nominals de caps de 
casa, primera etapa per la formació d'un fogatjament a l'any 1369. 
Afecta només a alguns llocs reials i de ciutadans i homes de vila de 
part del Kosselló i Conflent. Són actes llevades per l'escrivi Pere 
Ermengou, a qui havien comissiouat els oidors de comptes de la dipu- 
tació de les corts, el qual comenri la tasca el dia 11 d'octubre del 1369. 
liespon a un repartiment del donatiu de 25.000 lliures que, entre al- 
tres, les corts de Barcelona de 1368-1369 haviel1 imposat en fogatge 
per ajudar el rei en la guerra de Sardenya, el qual gravava en major 
import els Ilocs reials, afectatit també els dels altres dos estaments. 
En sessió d'aquelles corts, celebrada el 13 de mar$ del 1369, da- 
vant dels dubtes que s'oferien, els bracos tractaren d'aclarir si per 
aquella proferta encara es tenia de fer 6s  del fogatjament de Cervera- 
Tortosa, o bé eu caldria fer un de nou ; també dubtaveti de si fóra pre- 
7 .  El fogaje de 1365-1370, en Mcmoriar dc 10 Rcal Acodcnrio dc Cimcias y Arrcr 
Lfe Bi?rceloni?, vol. XXXIV (1962). pp. 255 i 261. Cap de les refcr&ncicr fidlitades per 
l'esmentat auror sobre trnnsmissianr de biranicr a jurirdiccions cns porta a mCr cnlli 
del 1366. Amb rota la rab,  empra In forma dubitativa al parlar de la periintncia de 
Santa Coloma de Queralt, que el fogatjament del prescnt apartat atribueix 3 Dalmau de 
Qucrilt i que parecc que rolammtc lo fue entre 1371 y 1376, fundant-se en qut, en 
aqucst darmr any, el noble obm com a succcrror de la scva mare Alamanda de Qucralt 
marta dinr I'crmcntit períodc. Perb Dalmau de Qucralt (ch facr del qual no toca cl 
fogatjarncnr. del 1365 limitat alr Uwn reialr), ja fi~urava mrn a tal rcnyor en 1358.1359, 
com par vcure's en I'estimacib de facr ditada dcl 4 de maig d d  1359 ( A p h d i x  no 1, 
fol.  125 v a ) ,  en la rcbrrrcv del fogatjament del 1358 (Ap&ndix no 111. fol. 10) i pcr la 
scva comparcixen$a per drct propri a lcr corts de Barcelona dcl mateix any 1358 (Correr 
de Cataluña, vol. 1 [2O], pp. 505-730). Altnment, la venda dc Sant Anrolí i de Timor 
f ~ f i  CI 1376 (tan si encara i r  fcta pcr mateix Dalmau de Querdt com pcr un deuendcnt) 
on es diu que elr bens li pervinguercn de la mire, no pot significar ss cn el noruc 
cas, car aquells llocr en 1365-1366 cren reivls i no dclr Qucralt. 
8. V. la referencia al mr. de I'apaitat B), ti .  12. Adhuc d'aqucrr fogatjiment de 
I'any 1375, que no ha deixat castre concgut, no en tenim mes noríúa que I'acord de for- 
mar-lo pres a les C O ~ S  de Lleida. Fins i tot cr posriblc que no r'arribér a ultimar i que 
.el fogatge es seguís collint a bare dels nombres de Cervera-Tonasa fin9 U 1378. 
9 .  Memorid1 de la Rcal Acadmiia de Cienciar y Artes de Borcclonii cit. pp. 317-376. 
10. Mr. 2604 Rcid Patrimoni (Arxiu de ' la  Corona d'Arag6). 
cís recomptar i desglossar de les cases taxides els llocs termenats i 
quadres que veniex pagant separadament. E l  rei contesta al primer 
punt que cada brac ho resolgués al seu criteri i ,  al segon, que €os se- 
guit com sempre s'havia fet." 
Aquest nzs. no és prhpiament un fogatjament o nombrement de focs 
acabat, sinó les diligencies de recollida del per menut d'algunes Inca- 
litats de I'altra banda del Pirineu. La resposta del rei als capítols que 
li presenten els braqos de les corts, ens deixa en el dnbte de si s'ar- 
ribaria a fer un fogatjament nou i, cas afirmatiu, si s'estendria, a 
més del Rosselló, a la resta de Catalunya. Tampoc podríem saber si 
l'haurien fet tots els estaments. 
Les diligencies inserides en el codex vénen il.lustrades per la copia 
d'alguns documents, entre els quals hi ha la comissió rebuda per Pere 
Ermengou i les instruccions que li eren donades des de la Dipulació : 
el comissionat de Barcelona tenia d'acudir al cap de la Vegueria on els 
consellers, paers, consols o jurats, farien jurament i nomenarien un 
altre comissionat que col.laborés en la gestió del primer. Pero els con- 
sellers de Perpinyi s'hi negaren rodonament, car entenien que els 
oidors de comptes de la diputació no tenien jurisdicció per a obligar- 
los. En els diversos assentaments del Ilibre, es vru con1 Pere Ermen- 
gou porta a cap la seva tasca sense l'ajuda de cap més comissionat ; 
en els llocs on arriba a registrar el per menut. l'assisteixen alguna 
volta el batlle del terme o algun prohoin posat per la respectiva uni- 
versitat. 
Contra la possihilitat que fos estat un fogatjament general, les 
corts de Lleida de l'any 1375 ens donen un important argument. E l  
1375 s'havia acordat un donatiu, per via de fogatge, de 60.000 florins 
i, pel seu rcpartiment, calia formar un nou fogatjament per tot el mes 
de juliol i posar el fogatge al cobrament a partir del mes d'agost d'a- 
quell any. Pero pel juliol del 1375 el fogatjament nou no s'havia fet i 
el rei exigia que la proferta li comencés a ser entregada ; com que el 
fogatge no es podia cobrar tal com s'havia previst, la diputació de les 
corts demani una bestreta als llocs de les vegueries de Barcelona i 
VallPs i de Vilafranca del Penedes, a compte del que més endavatit po- 
pues correspondre. En les comunicticions adrecades directament a cada 
lloc, s'esmenta que la quantitat a bestreure ve fixada eii la proporció 
que resulta del nombre dels focs atrihuit a quiscuna localitat en el 
darrerfogatjament, que es detalla en la comunicació respectiva. Aques- 
tes quantitats són exactamrnt les mateixes del fogatjament compilat 
1 1 .  Corte, de Cdr?/uñ#. cit. vol. 111, pp. 33, 18 i 19 
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de Cervera-Tortosa (1360.1365) per a cada un dels 110~s.'~ No hauria 
estat així si a Catalun~a hi hagués hagut un fogatjament per repartir 
la proferta de les corts de Barcelona del 1368-1369. 
B. Alart l3 publica, no un fogatjaineut com alguns creuen, siuó 
el repartiment d'uu fogatge indatat, que afectava als llocs reials de 
les vegueries de Rosselló i Couflent, per raó d'un donatiu per la de- 
fensió de Sardenya; aquel1 autor el situa entre 1358 i 1382. Exceptats 
els llocs de V i n ~ i ,  Clairi i Sant Llorenc, com observa Iglésies Fort," 
el nombre dels focs que hi són esmentats són el del fogatjament de Tor- 
tosa del 1365 Per la iiostra part, observem que són escassíssims els 
llocs i~iclosos en el repartimeiit pnblicat en extracte per Alart que coin- 
cideixen, o tan sols s'apropen, amb els resultats del par menut llevat 
pel coniissionat Pere Ermengou objecte del present apartat i, en la 
immensa majoria, les diferencies s6n extraordiuiries. 
Si, com és possible, el repartiment rossellones del fogatge per la 
defensa de Sardenya extractat per Alart, responia al donatiu de les 
corts de Barcelona del 1368.1369, tindríem d'arribar a la conseqü6ncia 
que aquelles operacions previes de fogatjament objecte del m s .  del 
present apartat no s'haurien conclos ainb el definitiu nombrement de 
focs ni tan sols al Rosselló, ou encara servirieii els nombres de la 
compilació de 1360.1365 com es feia també a la resta de Catalnnya. 
Aquesta exposició cal fer-la amb totes les reserves, car no havem pogut 
compulsar els mntss. extractats per Alart. 
C) DIVERSOS MMSS. DEI, FOGATJADIE'IT DISPOSAT PER LES CORTS 
DE BARCELONA DE L'ANY 1378. - D'aquest finic fogatjament se'n con- 
serva un trasllat notarial, una copia simple i dues variants de sistema- 
tica, que detallem en els següents epígrafs : 
a) Ms. de 1'Arxizc Historie de la .Ci.tctat de Barcelona (Inventan 
n." 1170, serie XiX, vol. 4). - Gs un trasllat autenticat que Iliura, 
encara que cense data, el notari rebedor de comptes de la diputació de 
la Generalitat, en Ramon Lluca, i, per tant, té la garantia d'un docu- 
ment públic i fefaent.15 E l  seu text fou publicat per la Reial Academia 
de la Historia en la col.lecció de corts de Catalunya.16 
12. Corro dc CoroluKo. cit. val. 111, pp. 282, 334, 362 i sr. V. TambC la n. 5 bis. 
13. Doczzmeizir sur In Géographie Hirorzqac du Rorirrillon (Perpinyi, 1876). Extret 
del XXII Butlleti de la So&> Agticolc, Scieniifique er Litiéroirc des Pyrén¿es Orienraks, 
pp. 6-9. 
14. El fogaje de 1362-1370, cit.. p. 264. 
15. Aquest ms., que rcmbla de les darreries del segle rrv i quelmm a la 
data del seu original, el clau la diligkncii d'autcnticició dcl norari rebcdar de cornpvr 
de la Diputició Rarnon Llu~b ,  ainb el sigric corresponenc. A continuació hi rrgueixcn 
encara 4 folis mér cn papcr difcrent i lletrs molr porrcrior, databl~~ dt I'any 1409 quan 
menys, segons els esrnents precisos de les d~ter. El notari L l q i  eno diu ben clac que ha 
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L a  seva datació no pot oferir cap dubte, per l'esrnent concret de 
ser el fogatjament disposat per les corts de Barcelona del 1378, $0 que 
també corrobora l'identic m s .  de l'epígraf que segueix a continuació. 
Pels processos de les corts del 1378, sabem que la recollida del per 
nzenut calia que fos coinencada les darreries de maig d'aquell any i 
que s'havia assignat un termini molt breu per enllestir tota la tasca ; " 
I'aplec de materials, llur remesa a la respectiva comissió, classificació, 
entrega a la diputació i redaccib definitiva, permeten suposar que no 
bauria estat possible d'enllestir-ho fins els darrers mesos de l'any. Pel 
contingut s'observa que, tal com havien disposat les corts,ls la clas- 
sificació dels llocs es distribueix per bisbats. 
b) Ms.  2591 Keial Patrimoni (Arxiu de la Corona dlAragó). - 
En la coberta en pergamí, s'hi Ilegeix, no sense alguna dificultat, 
Translat del registre d,els fochs constituhits en Cathalunya fet per la 
cort que l'any MCCCLXXVIII  se celebra en Ea ciutat Barchna. Es 
una simple copia no autenticada, el contingut de la qual coincideix amb 
e1 testimoni notarial de l'epígraf precedent. 
E l  ms.  presenta interessants notes marginals que van advertint 
els canvis de senyoria d'alguns Ilocs, algunes datades i altres sense da- 
tar, que ens porten a més enlli de l'any ,1408, $0 que demostra que el 
llibre hauria anat servint més o menys fins aleshores,'* corroborant 
així el fet ja conegutper les corts del 1413 sobre la utilització de vells 
fogatjaments que no respoiiien a la realitat d e m ~ g r i f i c a . ~ ~  
fct el trasllar del fogatjament del 1378 regons els carrcrponents llibres de registre de la 
Diputació. 
16. Carrcr de Coralrrñe, cit. vol. IV, pp. 86 i ss. 
17. Corte, dc Caraluña, cit. vol. IV, p. 41. 
18. Correr de Corobñu, cir. vol. IV, pp. 40.47, 
19. V. el que ja diguCrem en d nasrre trcball Dm<menros sobre fagatgcr. erc., 
cit. fds. 6-7. 
Quan I ' ~ x m ~ c i 6  conva el wmre d'Empúricr aplica~t  I'uwtge Prhccpr numqur, r'imposh 
fogatge pcl pagamenr de les hosrs i, clr nnys 1383.1385. r'utilitzi pcr aixb el fogatjament 
de les rorts d d  1378. De les quatre uniratr que formen el llipll 2635 del Rcial Par"n8oni 
(Arxiu dc la Corona d'Ar~gd), una d'clles és p.arr del rcpartimcnt d'aqucll fogatge 
scgons d fogatjament del 1378; clr altres tres Ilibrcs, r6n de rccaudació de I'enacció. En 
aquesta intercsrinr dacumeneció es veu com la rcalitar. delr faca havia discrepat del que 
figurava cn cl fogatjament oficial. Un altrc llibie de rccaptació d'aqucsr mstcix fogatgc 
per arendrc Icr horts convocades per I'cxecució de I'usatgc contra les companyicr que, des 
de Franca, r'havicn introduit per ajudar la rebeilió del eomtc d'EmpÚries, vé limitat al 
Rosselló i 6r el que fau eomcnpt d 10 de febrcr i cloa el 2 d'agost del 1385, que ressenya 
B. Arinr en Dondmcntr ~ u t  la G C o p p h k  Hirroriqi6c du Rour~illon. cit. p. 14, on t tmbi 
s'ha pres per base d fagatjimcnr dc Ics corD dcl 1378. 
20. Les o r t s  del 1413, prercntaren iobre aixd un capítol de greujcs, que, rcgons el 
prac6r, és el VI, perb que en la compiHaci6 de Icr Conrtiiu&nr y altres Drctr de Catho- 
li<nya disposada pcr Ics cortr del 1702, s'exprcrra com a capítol 5 .  (Roman cncaia en el 
llibre IV, tic. VIII, 2, de les supCrfluer y corrrgidc~.) 
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c) Registre 1548 de 1'Arxiu de la Corona dlAragó. - Gs el més co- 
negut i, fiiis a cert punt, famós per haver-lo publicat Prosper de Bo- 
farull a' i la Real Academia de la Historia," que li atribuiren la cort- 
dició de fogatjaineut de les corts de Cervera del 1359, fiant en uiia nota 
escrita a les darreries del segle xv que encapcala el primer full del 
r e g i ~ t r e . ~ "  
Joaquim Llovet, abans que ningfi més, féu atinades i exactes ob- 
servacions que portaren a l'obligada consrqü&ucia que el document 
era posterior a l'any 1 3 7 7 . ~ ~  Sota l'estímul dels resultats de I'amic 
Llovet, practicirem altres confrontacions que, a m6s de confirmar aqne- 
lla opinió, ens permetien fisar una data de modernitat mhxima del 
I ~ S I . ' ~  Un extens treball de Josep Iglésies, publicat qiian estaveni a 
punt d'eiitregar el present estudi per a la impressió, arriba en línies 
generals a les mateixes conclusions sobre la data probable." 
21. Colrceidn de Donrrncnfor lnéditor del Archiuo dc ln Corono de A?#cdn, val. XII 
(Barcelona, 1856). 
22. Cortc~ ds Catnlr'ña. cit. vol. 1 (Z), pp. 55-134. 
23. En llrtra humanirtica, que record* la de I'anric arxiver Pcrc Miquel Carbonell, 
diu airí: «Memorial = Nornbrstncnr del, fochr dc Cotholrrnya / rcgons les eorts dc 
Cerucru / les quair re c~lebrorm en / Icny M X X L l X  per lo / S .  Rey m Pnc Terf 
= Rewndifum in Archivio Barchinoae.n 
24. Sobre lo dvio dc ronorncnat «primer eenr de Cofalunyau, en Butlletí de la So- 
cietat Catalana d'Ertudir Hirtbricr, 111-IV (Barcelona, 1954-1955). Havia crmt objcete 
d'una camunicació de I'csmentat autor a I i  rorictat. 
u Ramo,) d; ~ u r b ' e n  el'f&atia&nt que crtem cst;dinnt. puix que el 1365 havia feta 
declaració de que el tenia <ipotecat a 'favor de la rcva muller ~ i amanda  dc Blancr en 
garantía del dot i que n'hi havia feta entrega de !a jurisdicció i dmrs; també, el 1366, 
el rci havia posat tal carcell a m3 del vescomtr de Caítellbó. A primera vista semblaria 
quc aixb podria fer allunyir la data a molr ibanr del 1381, perb, aprofondint Pexamen, 
aquertcr circumrtancicr no argumcnccn contra la pertinrn~a dc Ramon de Gurb cl 1365, 
rl 1378, ni cl 1381. L'hipotwi dotal, en cl jac de les pragmitiqucr dc 1241, 1322, la 
mateiaa de Pere 111 de I'any 1349 i una conrtitució de Ics corrs de Girona del 1321, 
iinpedia I'eueeueió de bens del mirit obligats pcl dot i csponulici de la muUer i aqursta 
en rebia la poaresrió. El nrtell de So!terra s'hauia intcgrat en el dnt que Margarida dc 
Foix (gerrnana del vcacomte de Cartellbó) hhavia apartar al sui matrimoni amb Bernat 111 
de Cibrcra (comte d'osona); Ramon de Gurb que n'era feudawri, 11 veure'r complicar i 
cncartat en elr famorar proccsros conrra cl pare i fill Cabrera, arreguri sobre el CasteU 
d dot de la scva muller i obtingué que el rei s'abrtinguér de confiscac.lo. El 8 de maig 
del 1366, les merurcs que Pere 111 havia adoptat coiirra la casa dc Cabrera, en un prin- 
cipi de simples srguieratr, ji són de manifcrta confircaeió i la senyoris major del castell 
de Soltcrra fou cedida amb alries bens a I'Infant Joan, perb el 6 d'agosr del matein 
any 1366, el rci I'entregi juntamcnt amb la partida de Montcada dc Vic en comanda i 
idminirtració -no en propietat- al veruimte de Castellbó (ninyat i veU encmic dcl 
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rat ; algun altre assentament, notes addicionals, sumes i correccions, 
hi són afegits en lletra de la mateixa mA que havia escrit el ~ i i s .  de 
l'epígraf d) del present apartat. 
Per qualsevol estudi que calgui fer sobre aquest documeut, ens 
abstindrem d'utilitzar les dues edicions esmentades i sera necessari 
tenir a la vista el ~ws. original, car aquelles són plagades de males lec- 
tures i errades de transcripció, especialineiit en les xifres, augmentades 
pcr les també imputables a l'imprecsor. 
Fiant en l'edició de Bofarull, es podria arribar a rreure que aquest 
ms. fóra tan sols ur, documetit molt acostat en data al fogatjament del 
1378, pero no d'una sistematització d'aquest. Mes, treballant a base 
dels textos originals, s'observa com són substancialment d'un mateix 
fogatjament, car les diferencies que, segons l'edició, s'apropen al g 
per cent, es van eliminant gairebé totes, fins l'extrem que només 
hi resten les inevitables en una copia feta sense la responsabilitat del 
trasllat notarial i de textos on abunden les xifres. 
guer Gallarr. Com que, en cl fogatjimcnt tan1 discutir, figura encara a nom de Gabriel 
Conesa, la data de la seva rcdacció caldria avcn~ar-la en 1368-1369 (p. 255 n.  1 4 ) .  Peib 
cnn trobem que ja 6 de I'hereu de Jaumr Conera cn cl fogatjnment de Ccrvera-Tortori 
de 1360-1365 (p. 331j i encara ~cguia a nom de Gabriel Conesa cn el del 1378. 
Les esmentades són les bniquer qne hauricn p o y t  induir duptes d 'algun~ mcna sobre 
Ir datació del famós fogatjament cn qüertió. Les dadcr rcrtintr, en d xu m& gran 
nombre - i preeiwinent 1cs mes segures- cnr candueincn al 1381, eom constata Iglbiei 
Fort, confirmanr aixi les norrres abserracionr d'anyr enrera ( p p .  8 i 1 4 ) .  Si alguna noticia 
cnr hagués ponat al 1378, hauria ertit fins a mrt punt un fcr material lbgic i ncccssari, 
cir, com reurcm rotscguit, el registre publicar primer per Bofñrull i dcsprtr pcr I'Acadc- 
mis de I i  Histhria, no Cn res mfs que una rcfundici6 pcr veguerien del mateir fogatjament 
que les corts d'aqucU any havicn fet ristcmatitzir per birbats. 
27. Afegits al llibre i enquadernats a continuació del iogajament, comcnccn rota el 
tirol Aqt<~,rr IOCI ron dcrgley~ de lo raro rnrxod~ del comic Dorona, e foren donoir per 
rcrir o la Deputa& per en P. Frdnch qui. en tcmpr qzel renyor Rey rc prcr h tcrra 
dd dit ccorntc. crdli 1 fogargc pcr monut dslr di!$ lochr i scgucixcn derprhs dds  faer altres 
cpigrafs indicant ds que són de cavallcr i els reials. No tots clr focs d'iqucrra relaeió 
rctrorrcta al 1366 havien ertat del comte d'Orona ni de Bernat de Cabrera; maltr d'clb 
er fan radicar en aquesta eventual vcgueria d'Orona, distinta de la tradicianalmcnt geo- 
grbfica i administrativa, als sols ~fcctcr del fagatge, cam ja havicm apuntat tempr cnrera 
(Dornmcntor ,obre fogntgcl. e re ,  cit. fol. 6) ,  ni podem dcixir de tenir en comptc el 
quc semb!antment havia parsat en I'agrupació n les coser raxadcr de termes i Iloci que 
contribuicn separadament baix altrcr renyorics de qu& cns parlcn leí carts del 1368.1369 
(V.  nota 11) .  
28. Així com uquerta rclació incorporada al registre Cr un documcnt indcpcndcnt 
d'aqucrt, car la casa de Cabreo ja hi figurava amb la reva ce~i l  rozada i tambf hi 
constava en algun foc interdbr en la vegueria d'Orona: rn la compiHació dels fogarjamenu 
de Cerucra-Tartosa de I'apirrat A) vf ror dctallat d:ns la vcgueria d'Orona, Ripoll i 
Ripollen segons dades del 1366 cn endivant. 
29. Aquert erborranys dc campter carrcguen a Btrnardi (Brrnat IV) dc Cabrcra, cl 
vcrcomrar de Bas que no li fou restituit iinr el 1381 i el castcll de Pa!afolls quc el rci 
havia comprar a Guillem de Palafolls (31 mar$ 1381) i venut a Bcrnardi dc Cabrera el 
14 de setembrc del 1382 (Cirn<lnr no 6 del Archivo Hirtórico y Murco Pide1 Fiio, Inven- 
tarii, fol. M), Es prabablc que iqucrtr compres ringuin relació amb I'cnacri6 dc fogatgc 
que r'impari p u  despeses dc les hosts coniocadci contra el mmtc d'Empúrics (V. noa 19). 
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d) Ms. 2605 Reial Patrinzoná (Arxiu d e  la Corowa d'Arag6). - 
& un quadern que, al primer foli que li serveix de guarda, porta la 
indicació en lletra cortinia de Bisbat d Aarchelona, advertint-nos que 
6s el Segon qwern. Com es despren d'aquests advertimeiits, només 
compren una part del bisbat de Barcelona. 
Examinat el detall i nombres dels focs d'aquest quaderii, es com- 
prova tot seguit que tanibé correspon al fogatjament del present apartat 
C), o sia el que fou acordat per les corts de Barcelona del 1378, si bé 
emprant distinta sistemitica. 
Ja havem vist com els mmss. dels epígrafs a) i b) havien distribuit 
el fogatjament agrupaut els llocs per bisbats ; el de l'epígraf c) ho féu 
seguiiit l'ordre de les vegueries. En tots ells les localitats es repartien 
per estaments, de manera que per saber el conjunt dels focs de cada 
poble, era necessari anar-los espigolant d'un estament a l'altre: 
E n  canvi, el del present epígraf d),  coiiservant l'estructura fona- 
mental per bisbats, dóna més importancia als llocs que als estaments o 
senyories. Cada asseutarneiit d'aquest quadern s'enca$$ala amb el nom 
d'el lloc o terme dins de.cada localitat, detalla la seiiyoria o brac a 
qui corresponen els focs, amb el corresponent detall i, després, a la 
dreta hi consta la suma de tot el lloc o tcrme. 
D'entre tots els fogatjaments coneguts del segle xiv, aqucst és l'ú- 
nic oii predomina un criteri més aviat censal, que pot ajudar a un ma- 
jor coneixement de les localitats en elles niateises. 
La lletra en que veescrit, es la del funcionari que havia iiitroduit 
aiiotacions i correcciolis a la refosa per vegueries de l'epígraf c). 
En els darrers fulls del quadern, com en tots els mnass. del present 
apartat, hi véneii les cases laxades, o sia els totals ajustats o concertats 
amb les grans baronies, amb les iiiateixes xifres d'aquells. 
Aquesta refosa es faria, quan més aviat, a les acaballes de I'any 
1381 o poc després corn així ho fa creure la referencia a la vila de Sa- 
badell, d'on ens diu que ha estat adquirida recentment per 1'Infant 
Martí:"* qui.ens torna a portar a les mateixes afinitats cronoldgi- 
ques repctidameut observades. 
La Real Academia de la Historia publica el per ?iaentit d'aquest 
Iogatjanient del 1378 en una part de Barcelona, segons nts. de 1'Ar- 
xiu Histbric de la C i ~ t a t . ~ '  
30. El rci ven4 In vila dc Sabadcll a 1'Infanr Marti el 14 de novembrc del 1381 
(M. C n a n ~ n ~ s  Cosr~jirrs.4, Elcrncntr d'Hirtbrio de Szbadcll, Sabidcll 1932, p .  134). E n  
el fogajamenr per bisbats del 1378 dels epigrafs a) y b) eiicaia hi figurava mm a lloc rcial. 
3 Cor tc~  dc Caralui>n, cit. vol IV, pp. 415.510. Compren nornés dr quaitcrr o 
demarcacionr de l a  Mar i del Pi. 
[ f l l  
ELS FOGATJAMENTS D E L  SEGLE XIV COM A DO'CUMENT 
HISTORIC 
La mecanica de formació dels fogatjaments no responia sempre a 
unes normes massa precises i, encara, aquestes padieii variar de l'un a 
l'altre i rebre ititerpretacions molt divergents. 
No podcm oblidar les diversitats de criteri en la recollida del per 
manut i eti la redacció definitiva dels nombres d'aquests documents 
fiscals. 
Quaii es feia per a l'esacció del fogatge a tant per foc, la pressió 
fiscal seria distinta a la de quan es tractava de repartir un donatiu 
d'import preestablert per les corts i, necessiriament, tenia d'influir en 
el major o menor esforc en la recerca o comptament dels focs. 
Ni els critcris podien ésser els mateixos quari la tasca s'encoma- 
riava a comissaris del rei, com si a comissionats de la diputació de les 
corts o bé als senyors dels llocs o a les mateixes universitats dels seiis 
habitants. 1 fiiis i tot ~ o d r i a  judar en la diferencia si els barons, com 
veiem en algun cas, obtenieii profit sobre el fogatge que els fos encar- 
regat de collir entre els seus vassalls. 
El fogatjameiit comencat l'any 1358, objecte fonamental del present 
estudi, fou fet - cotn veurem més endavant - segons diferents tne- 
todes i per funcioliaris de diversa jurisdiccib, sense massa unitat de 
criteri, unes voltes molt descurat, pero en altres sumtnament rigorista 
fins l'extrem d'incloure-hi masos deshabitats que devieii contribnir pel 
sol fet que les terres fossin llaurades i Adhuc que molts matrinionis 
que vivien en un sol foc pagnessiii per dos si quiscuti tenia el seu mas. 
En aqnest fogatjarnent hi estaven sotmesos cristiaris, nioros i jueus. 
No era utia proferta ajustada per suma global, sinó a tant per foc. 
Alguns barotis participaven en un petit tant de la recaptació. H i  ha- 
& revisioiis posteriors - no sabem proii bé si en tot o en part - 
matiades pel rei durant la vigencia de la proferta. Les corts no inter- 
vinguereii en la recollida i comprovació dels nombres de focs. 1, a coii- 
seqüencia de fraus i negligencies dels fogatjadors, se'ls arriba a exi- 
gir respotisabilitats. 
Quaiit al disposat per les corts de Cervera del 1359, el fogatge 
s1impos2 per a utia proferta global fixada en 72.000 Iliures. Les corts 
exigiren formar el fogatjarnent i llevar l'exacció per elles mateixes, 
sense intervenció del rei ni dels seus funcionaris, que ni tan sols po- 
drieii demanar rendició de comptes, tal volta per fugir dels conflictes 
1121 
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Sobre el recomptameiit de focs reials disposat per les corts de Tor-  
tosa del 1365, tenim notícia concreta que afectava als focs realment 
habitats i que s'hi fixareii les seguents nortnes : inclusió de tothom, ja 
fossin cristians, moros, jueus, benestants o miserables. Eii el detall 
nominal de les llars, o per nzsnut, a més dels noms dels fogatjats, 
calia posar-hi la condició i I'ofici de quiscun d'ells. Quan en algun al- 
berg hi havia convivencia de pubills o altres persones estranyes a la 
família, si aquells tenien béns propis que els donessin independencia 
economica, deurien scr comptats com a focs separats ; semblantment 
calia observar quan a les víducs si els fills convivents disposaven de 
béns. Si hi Iiavia algun miserable, els fogatjadors tenien d'incloure'l 
advt-rtint-ho als regidors del Ilw, pero podien consigiiar l'esment de la 
seva pobresa per si, més endavaiit, l'administració de les coris entenia 
procedent abatre'l o donar-lo de baisa. Les operacions de comptament, 
remesa de les llistes als caps de vegueria i la nova trainesa a la dipu- 
tació, corrien a despeses dels llocs on els focs havien estat comptats. 
E l s  fogatjadors serien prohoms del mateix lloc, nomenats per la res- 
pectiva universitat, pero si els diputats recelaveii frau o negligenci~s 
htcr  el 1381. Al vrr~omte de C~srellbó, tan.lr per 1.500 Iliurcr, rc li assigncn 1.500 f o c ~  
en Ir  refundició del 1366, si bf per derwmptar-li, com s'cxplici, 5 focs abutarr er diu 
que rerti a 1.495 fwr, perb en el del 1378 torna a consignar-se-li cla 1.500, igual que 
Ics ducs sistcmatilzacionr del 1381. Al o m t e  d'EmpIries concertar cn 4.600 Iliurei, d 
4.600 foci en In compiHaciú del 1366 i cl matcin nombre en el fogajcament del 1378 i 
Ics wver sirtcmntitzaeinns del 1381. El matcix s'observa amb cl vercomte de Rocaberti, 
arnb Ics 1.500 lliurcr concertadea el 1359, que cs rransformcn en igual nornbrc de focs en 
ds pastcriors fogstjamenrs i sirtcmiritzacions; cal renir en campie que en I'cdició de 
Riilarull eí  tranicriucn errbniamcnc dr focr d d r  vescomtes dc CasrcllM i Rocabcrtí, dcls 
que cr diu rindrien 1.600 facs, quan rii reilitat el$ nimrr. pnrcn 1.500. 
El Marques de Tortosa desapareix dcls iagatjarnents, com també d comre de Trastamara, 
pcr raonr prou conegudes. Els bnrans del Rosrelió i Cerdanya, tal voira no aeecptnren 
la tanació, n r  al fer el fogitjament del 1359 i en els poiteriors, contribucinen wparadamcnr. 
Quan a la casa de Cibrcra, primer la caniiscrció I'elimina dc  la compi8ació ~omparariva 
dcl 1366 i mis  e~dauan t ,  pel fet dc que no re li rcititucixcn els seus ertarí intcgrament 
sin6 cn pirt,  porra al foga.lrjarnrnt dcl 1378 a una dirminució molt forra dc foer, passant 
la cara t a x a d ~  dcls 4,200 alr 2.007, npart d'alguns alrrcs focs isolats, que aparcn en el 
nombrement d'aqucrt darrcr any i en 13 si~tcmatitzaci6 pcr veguer'cs del 1381. 
El cornir d'Urgcll, taxat en 4.200 lliures en 1359, quc tan pel que diucn Icr corts, 
com per les dadcs de les caxr reredcr inmutadcs equiva!cn 3 4.200 focr. en la compiUació 
dc Cernera-Torrora rofrcix una baixi, rcnr duprc per dergloriament d'altres xnyories, ics- 
tant a 4.127 focs. Aqucrtn rnrn tarodn no cr rcpereix cn el fagitjament del 1378 ni s les 
a v e 5  sirtematitracions. 
En canvi d conccn de 3,500 lliurcs frt amb el vcrcomtc de Cardona y la reva mam 
cn 1359, cn la campi8;ició del$ fogatiamcntr de 1360-1365, redactada en 1366, cs traducix 
cxactamcnt cn clr 3.500 f o ~ .  Pcrii no $par entre les cnrrr taxader del fogatjament del 
1378 ni a Icr rirrcrnatuciona del 1381. 
L'cxisrencia dc IES m e ,  ~ O X I ~ ~ C I  i les permanencier dcls nombres d'aqucstcs. que dir- 
minucixen tan rolr si hi han baixcs de Ilocr, ~ c r ¿  no de focr, imp~dcircn rabcr la rcalint 
dc la població de Catalunya. Recordem respecte d'aquatcs carcr roncertadcr, =pan de lar 
inmutabiiiüiü dclr focr auibuiu abani ermcnudcr, d que diguC sobre d'cllcr un capítol 
de  Ics cortr de Barcelona del 1168-1369 (V. nota 11). 
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eii les insercions o comptaient, podien obligar a fogatjar decap i de 
iiou; si eii el novel1 comptameiit es repetieii les anomalies, en lloc de 
la universitat local, el fogatjament seria fet per com'issaris de la Ge- 
neralitat, a despeses del lloc responsable del i r a ~ . ~ *  
E l  fogatge acordat a les corts de Barcelona de 1368-1369, ja havem 
vist els problemes que planteja la forma imprecisa com es deixi el que 
calia fer sobre el fogatjament basic. Es  lleva un por menut, quan menys 
parcial, de focs al Rosselló i no sabem si es clogué amb un definitiu fo- 
~atjament,  pero en la resta de Catalunya se seguiren aprofitant els re- 
sultats de 1360.1365. 1 no foii uiia cosa insblita l'cxacció del fogatge 
utilitzant fogatjaments pre~edents.~' 
Del fogatjament manat per les corts de Lleida del 1375, si s'arribi 
~i fer, no en trobeni cap exemplar, ni el que es coneix del procés de 
corts senyala cls metodes a seguir. Només podeni saber que n'haiirien 
estatexclosos els me~idicai i t s .~~ 
E l  de les corts de Barcelona del 1378 s'havia volgut formar diiis 
d'un lermini molt breu i les tasqiies del fogatjament pels Ilocs comeii- 
$aren el 20 de maig del mateix aiiy. Els fogatjadors, contrariainent al 
de les corts del 136j, ja no serieii elegits per les uiiiversitats locals, 
siiió comissionats de la diputació del Geiieral, qiie es podien ajudar per 
uri iiotari i iiii porter. La inserció es liinitava a 1% cases Iiabitades. Els 
riioros, ju-us i meiidicaiits calia que en fossiii exc!osos, igual que 
tots aquells que iio Iiavieri acostuiiiat a contribuir eti fogatges prece- 
deiits. E!s caps dc casa serieii fogatjats, a criteri dcls comissionats, al 
lloc de llur doinicili o en el de la residhcia efectiva al moment de 
llevar cl per nzenut. La iriecaiiica de registre dels focs, aplec, remissió a 
la diputació, etc., era iiiolt seniblaiit a la que pels llocs reials s'havia es- 
tablert el 136j, si bé l'estructuració del registre no s'havia de fer per 
vegueries, sino per bisbats."' E l  que cs coriserva del l>er menzrt que 
d'aquest fogatjament els comissaris de la Getieralitat llevaren en la ciu- 
tat de Barcelona, dóna, a més dels noins, l'ofici dels registrats ; insereix 
els vianants i als pobres els posa nota de llur condició, en algiiii cas 
amb eiplicacioiis complemeiitaries per a poder discriminar l'abast de 
la seva pobresa ; en els dos quarters conservats d'aquesta nomina, per 
ilota riiargiiial, s'hi afegeixen 3 mercaders geriovesos, 2 floreiitins i 
I venecia." Cal creure que aquest per ?xenzat s'ajustaria, en fer el 
34. Cortes de Cotolu>ía, cit. vol. 11, pp. 156. 158, 262 i 286-293. 
35. V. naces 11,  12, 19 i 20. 
36. Co~rcr de Carniuña, cit. vol. 111, pp. 282, 334 ss. V. també la nota 1.2 del 
prcsenr treball. 
37. Corte, de CainluEa, cit. vol. IV, pp. 41 SS. 
38. Corre< de Cotalutío, cit. vol. IV. pp. 415-450. 
fogatjament general, al que havien acordat ies corts i a les cotitestacions 
que des de la diputació eren dotiades a les consultes fetes pels pobles."' 
Aquestes difereii'cics de normació entre uns i altres fogatjaments, 
més que a la forma, arriben a influir esseiicialmeiit en els resultats del 
nombre dels focs. Iiidependeiiment dels criteris més o menys rigorosos 
dels fogatjadors, no sera el mateix sumar mendicants, moros i jueus 
que prescindir-iie del tot, ni comptar alhergs o masos deshabitats que 
limitar-se als que realment s'hi viu. 
Afegim que no eren documents ceusals de realitats demografiques, 
sin6 relacions per a una exacció fiscal, sense més abast que el tributari, 
car els fogatjanicnts véneii a ésser les actuals i?lalrtciilas i els reparti- 
ments de fogatge les listas cobratorias. Sobre aquests clocutnents, les 
mateixes corts que els maiiaveii fer, ja bi teinieii fraus i i~egl ig$ncies .~~ 
Afegim-hi les iinmutaciotis dels focs de cases laxades, des del 1359 
al 1381. 
Per aixo, els procedinients comparatius entre resultats numerics 
fundats en norines difereiits o en distiiits criteris i iiecessitats, mai ens 
donaran les proporcions de la realitat demogrkfica. 1 si  en els estudis 
comparatius iiitentem equilibrar els factors, suplint amb conjectures 
les deficiencies que perveneii dels canvis de criteri o iioriuació, el 
grau de les quals mai no s'liaura pogut aclarir a bastanient, ens expo- 
sem a desfigurar encara més la realitat. 
Pero si  a manca d'un veritable cens de població volem utilitzar 
aquests docunieiits com elemeiit de siinple orientació, serise pensar 
que puguin suplir aquell, a inés de les norinacions generals de quis- 
cun d'ells i llurs registres, caldri tenir en compte la documentació que 
s'hi relacioni, com són els repartiments i els llibres de recaptació del 
fogatge. 
a s  aconsellable treballar sempre sobre els textos originals, car 
donada l'abundancia de xifres eii els fogatjametits, cal ténier errades 
de cdpia o d'imprcssió, idhuc en les edicions niés acurades. 
Emprant les degudes precaucions d'orde nietodol6gic, sznse voler 
obtenir d'aquests documents allo que no poden donar, els fogatjaments 
són u11 valuós clernent compIernentari d'altres dades i - fora del 
caiiip estadístic - titidraii molia iitilitat per ajudar a coiieixer I'estat 
polític, economic i social de la terra, les deinarcacions, dominis i ju- 
risdiccions i, sobretot, serviraii pels estudis topononiistics i, quan 
comprenguin relacions del fiur n ~ e n u t ,  seran indispensables per l'es- 
tudi de l'oiinmistira del segle XIV. 
39. Correr dc Cafoluña. cit. vol. IV, pp. 47 sr. 
40. Cortcs dc Cataluña. cit. vol. 11, p. 429. ( V .  ranibé n. 34), 
[16l 
UN FOGATJAMENT COMENCAT L'ANY 1358 
Alguiies referencies documeiitals coiiicidieu a assenyalar un fo- 
gatjamcnt l'any 1358, e! contingut del qual ens era de~conegut ,~ '  tal 
com encara eiis trobem amb el del 1375. 
L'Arxiu Dioccsi de Girona que, a part d'ésser un  dels mes impor- 
tants diphsits documentals de Catalunya, és un  model d'arxius ecle- 
siistics, ens reservava la sorpresa detrobar-hi allo que crriem per- 
dut ; el seu erudit i amable arxiver Dr. Tomas Noguer, ardiaca d'a- 
quella seu, ens posa de manifest iin cbdex oii es recollia un  fogatja- 
ment del segle xrv," l'examen del qual ens permeté identificar-lo amb 
el de l'any 1358, que resulta ser el més antic d'aquesta mena de docu- 
ments i d'una valor histbrica extraordiiiiria. 
Coiii també els del 1360 i del 1365, havia tingut per finalitat la im- 
posició de fogatge per sostenir les despeses de la guerra contra el rei 
de Castella. Per tal de comprendre millor les distinles parts que cons- 
titueixen aquel1 ~ i w .  és iiecessari que fem un breu esment del procés 
histbric de la seva formació. 
El rei de Castella, sense esperar el termini conviiigut eii la treva 
ajustada el 14 de maig del 1357, ha'via lornat a envair el reialiiie d'A- 
ragó. Pere el Cerimoniós cerca tot seguit l'ajuda dels seus sotmesos i, 
des. de la primavera del 1358, féu grans esforcos per assolir-la. Perh 
aix6 no era ficil a Catalunya, per la manca de col.laFjoració volunti- 
ria i li calgué recórrer al nostre sistema parlamentari que, si era mag- 
41. En cl nortrc trrhill Docrir?icntor ,obre fogatgcs elc.,  cit. fol. 2 ,  ja danavem pcr 
cxistent un fogatjamcnt del 1358. lndependentmcnt de les clirer refcr2ncics a la recerca 
dels focs que s'estara fent la tardor d'aquell any i S les retroaccionr dc les pagues al 
primer de maig de 1358 que cr desprcnien d'alguns documents inrerirr en aquel1 regerte, 
resultava el mateix deis Ilibrcs dc rcwptació que publiquem en elr ip&ndius II i 111 del 
prercnt estudi. Altramenr, I'esrimació de rocr datada dc 4 dc maig del 1359, inrcrida al 
vol. 1 (2). pagines 270 i rcgücnts dc la collrcció de Concr de  Couluñii, prerruporava 
I'exisiSncir d'un logaijamrnt icordat el 1358. U .  ALIKI, en L>ocri?iienti rar la Géogrophie 
Hinoriquc do Roi<ni!!on, cir. pp. 9-13, publica una lletra de comisrió que Perc 11 havia 
atorgat a Ermcngol Martí, burg2s de Perliinya, el 24 dr  julio1 del 1358 per u l  de quc 
fés el fogatjamcnt dclr llocr ecleriirtics de la dikeri d'Eliia, aixi com també ~ntractava 
divcrscs ipoqucr o rcbudcs del fogogatgc en 12 llocs d'església d d  Conflent i Caprir, que 
comprenen des del 14 de dercmbre del 1358 finr el 13 de mar$ del 1359. 
42. Es el m,. 23-5 (Armori Arevalo ds Zcmzo) dc I'Arxiu Dioceri de Girona. Les 
rcvcr caractcrirtiqucn palcografiquei responen, scnsc cap mena de duptc a les miqanier del 
scgle niv. Enquadernat cn pcrgimi, la rapa de l a  coberta parta en lletres quclcam girradcn 
del frcgamcnt : Aqui 'on Icx proffwtrr en firoor de! scnyor Rcy per lo guerra de Cartella; 
una nota dcl foli que fa dc guarda al chdn ,  en lletra del s e ~ ! c  xriii. repetcin aqucrtcs 
mateixei paraulu derprés de fcr constar Que !o nota que rc halla en la abierta de crre 
libro sr del riguicnrc modo. 
nífic per circuinslincies normals, resultava lent, dificultós i del tot ina- 
dequat a situacions com aquella. 
Per aixO, el 9 de julio1 del 1358, coiivoci un parlarnent que s'havia 
de tenir a Giroiia el 18 del mateix mes i del qnal només coneixem 
la crida d'una part de l'estament militar.43 Una referencia incidental 
del ms. de Girona, fa crcure que també hi hauria hagut parlament amb 
el brac eclesiistic a aquella ciutat ;44 no obstant, després s'atorgaren 
capitulacioiis separades amb alguns prelats, en les quals es partia d'u- 
na mateixa ajuda a ra6 de 24 sous l'any per cada foc, pagadors de 
dos en dos iiiesos, durant dos anys, a partir del primer de maig del 
1358, com Ja s'havia convitigut anlb tot l 'e~tarnent.~" 
Amb l'estament reial, als iiiicis de la guerra, el 4 de febrer del 1357, 
s'havia lingut un parlament a Lleida, ou s'acordi una proferta de 
70.000 lliures," perO es deixa en suspens per raó de les treves haydes  
pocs dies després. Al trencament d'aquestes, la mateixa proferta es 
restablí en la seva vigor i les 70.000 lliures foren distribuides en els 
iiiateixos terminis que haveln dit pel brac eclesiastic, comeiiqant el 
primer de maig del 1358 
L'acord aiiib I'estaiiieiit militar fou relatisament facil respecte 
4 3  N a d r  hi hn la convucatUria drls Linroiis i mvnllers del b i sh~t  i vcgueria de 
Giro"= (Corta dc Cnrnlrrña. cit. vol. XII, iuplemenr, p. 455). Al Registre 982 (Diver- 
somm 4), fol. 133 YO, de I'Arxiu de la Corona d'Aragb, hi ha la maccixa convocacó 
dc I'cstamcnt miliwr de la vegueria de Girona i rotsveguerii de Bcralú, pera no se'" 
rrobcn d'altrcs; aci hi ha demes un detall o rclacib de wnyorr convocats. 
44. El fol. 126 de I'Apendix no 1, en una relació del pcr mmur de fogrtjamcnt dcl 
braf eelesjAstic, aplica d'un que cro clcrgr~c q u ~ t ~  la proferia rc jeu o Geronn. 
45. El 20 de juny del 1358, s'atorgarcn capitols amb d b:sbat d'urgcll (Arxiu de /a 
Corona d'Arogó, Rcgirtre 982, fol. 135) i, el 20 d'agarr del matcix any, smb CI brar 
ccieaibrtic dc les veguericr de Llcida, Ccrvcri. TP~rcgn, Moniblanc i Vilahanca del Pcncdeq 
(Rcgirrrc cit. fol. 157). En clls cs fa refer6ncia a les wpiculacionr que mmbC s'havicn 
concertar amb I'Arquchirbat de Tarragona y altres prelats de Catalunya. 
46. D'aqucll padarnent, comenpr a Lle'da el 4 de febrcr del 1357, que afcctava 
tiuinés I'esmment reial, la caUeccib de Correr de Corolr<ña (vol. 1 (2') p. 504) wn iols rcnill 
la mnvocstbria, perb no els acordr. Aqucsts darrers i altra docurnentació complemciiriria, 
rón a1 Repistr~ 982 (D~YC~,O~C<»I 4) de 1'Arxiu de la Corona d'Arag6. 
El parlimcnt havia cstat presidir pcr I'lnfant Perc. ondc del rci, pcrque aquest cra 
a l'Arig6 pclr afcrs de la gucrra. La capitulaeiú sobre la profcrta dcls llocr rcials porta 
la data dd 17 dc febrcr del 1357 i cn ella cs fixn I'import en 70.000 lliures pagadores en 
dos anys, convenint que durant Ir vigfneia dc I'eraccib, no r'impasaria cap mCs drrcga 
rributiria sobre el matcix cstamcnt. La distribuió de I'import torñl entre les Incalitats, 
corria a drrcc de sindics del bra: rcial. No es parla d'ajustir-rc al número de focs, sin6 
que les universitats, per tal de fer-se amb dn ubi l s  nccessarir, qucdaven autoritzader a 
orargar ansals mortr o bC impnrar talles entre cls habitantr (Rcgktrc cit. folr. 1-6 "0 ) .  
Aqucstr capítolr foren confirmats pel rci el 4 dc mar$ del mareix any 1357 (fol. 7 va). 
Veiem, doncs, que pclr llocs de I'estament reial, no hi havia fogatge, cam m& cndavant 
ja ho tornarcm a comprovar. 
El p o m i  dcl mr. de Girana (Apendir no 1).  reitera que, pe) llocr reials, la proferta 
era la mateira quc jn nrorgmcn cn lony parsot. a ria la que s havia ruspSs per ra6 de 
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no bavia estat iiiassa correiit, pero poc temps dcsprés es féu habitual 
com a mesura de ~oe rc ió .~ '  
L a  convocació per les corts la féu, des de Girond? el 7 d'agost del 
1358, pcr a tcnir-les a Rarceloiia el dia 2 5 .  E l  rei n o h i  amagava la 
finalitat perseguida, i, entretarit, oferia l'aviticntesa d'un acord, per 
abans de la seva celebració, aiiih tots els barons que no s'havien avin- 
gut vo lun t i r i ame~i t .~~  
Pero aqiiells moments iio ereii els més oportuns, car els nobles de 
Catalunga s'havien partit en dos grups quc s'odiaven a iiiort. De l'un 
el seu cap visible era l'infaiit Rainon Berenguer, comte dlEmpúries, i 
de I'altre el comte dlOsona, fill del conseller reial Beriiat de Cabrera. 
E l  comte d'Osona i el Vescomte de Rocabertí havien desafiat i decla- 
rat la guerra al comte d 'Empúr ie~ . '~  
L'infant Ramoii Berenguer, el vescornte de Cardona, el vescomte 
de Castellbo, el comte de Pallars, Ramoii d'Anglesola, Galceran de 
Rocabertí seiiyor de Cahrexiq, Dalmau de Queralt, Ranion Alamany 
de Cervelló, Gombau d'Aiiglesola, Pere de Cardona i alguns més, 
per tal de poder assistir personaliiieiit a les corts, demanaren que el 
rei els atorgués guiatge, car tenieii per cosa perillosa posar-se en 
camí estaiit en guerra anib el comte d'Osoiia i el vescomte de Roca- 
bertí ; Pere 111 els atorgi el guiatge, pero pocs dies després els el 
revoca. 
Arribat el zg d'agost, dia seiiyalat per obrir les corts, els enemics 
del comte dlOsona es manifesten tot seguit com a grup d'oposició i 
51. Gvirrrw oa VALLEECA, i final9 d'aqucll scgle, camcntant I'uratgc, cl considerava 
amb t o e  la seva vigor, tot i no reient pro" clar que I'antiga curia del princcp ringuér a 
veure amb Icr cortr car de iUis mri i l  non poiert loqui =«m tcmporc liarum irroiicorum 
curic graeralcl nondirm errent (Antiquiorcs. Barcelona 1544, £01 129 "0). En canri, pac 
desprér, J m ~ e  CIILL~S cnten I'abroluri idencirit del$ dos arganismcr alr cfcctei d'aqucll 
urarge: In  curia fiunr irdditia, ui in uratico. Et sic deben6 hobwe rimilitudinsm ir<diriorirm, 
ermentint a eanriiiuació un bon nombre d'cnempkr de iud i t i~  in erdria data fctr cn carn 
de la primera meirar del scgle xv (ErIrav~gatoriu9n mriBrum, cap. VII, par. l. 
i següents.) TOMAS M i ~ s r s  participa de la mareixa opinió de Callh i diu que Ici mrts, 
a m¿$ dcl bon ertarnent i reformacib de la tcrra, r6n praercrtim, sobretot, pro i u ~ t l ' h  
minhrnndo. rccollint elogiorimcnt el cñteri d'aquell (Apparaiur super Conrtitutionum 
Curiarum Gcneralium Carhalonic, col. 7s proemi). De fet, en la coBccU6 de Corte, de 
Cntaluña entes volter crmcntada, es traben bastants iuditirio in curia dato durant el segle xv. 
52. Tot el que fari rcferincia a aquertes coru del 1358, ho cxtractcm de la copiosa 
documcntnci6 publicada per la RLAL AC~DEUIA DL ~1 HISTORIA en la wva coUecci6 dc 
Corrcr dc Caralwnyo. vol. 1 (2). pp. 505 a 730. Aqucst adverriment cnr cnnisa d'anar 
earregant innecessariarncnt les natcr. 
53. J .  ZURITA, Anales de Arogdn. 11, 9. 16, dóna a lpncs  noticics sobre aquelles ban- 
doritar i llur influencia en el desenvolupnmcnt de Ics corn. B o ~ h a u u  posa en dupc 
I'import&n& d'aquclla situació de pe r r a  entre clr nobles i. fins i tat, la matcixa cele- 
braci6 dc corts (Hirioria Critica d e  Cotabrío, p. 493); pcrb, com gaircbé rcmprc, Zurita 
cítava ben arsabentit, com ho confirmen els documenta i cls mateiros pracessos de Ics 
mrts que Dofarull tenia al %u abast. 
compareixeii rnitjangant procuradors que van excusaiit la presrncia 
personal de llurs inandants pel fet de la revo.cació dcls giiiatges, se- 
gons diuen perque el rei hi havia estat instigat per Beriiat de Cabrera. 
Aquel1 mateix dia, el rei coniunica que sofreix de tercianes i ajorna 
les corts pel dia 27. 
A la primera sessió, cls procuradors dels qui tenien els guiatges 
revocats, als que s'unireri els de la comtessa d'Urgrll i els de Mar- 
garida de"Cardona (tudrius dels seus fills menors d'edat), comenqareii 
per oposar-se a la legitimitat d'aquellcs corts. Coiisideraven que la con- 
vocatoria era nulla, car no s'havia fet p ~ o  l~o i zo  slnt lL et ~ctilitate rei 
pr<blicz tolizrs pri+zcipatus Catl?.alo?iie, com calia que fossiii les c~i - t s ,~ '  
sinó cercant una determinació que iiomés afectaria a alguns barons i 
no a tot el Principat de Catalunya ; tampoc s'havia coiivocat deguda- 
meiit a iotbom que devia preiidre part a les corts, car iiiaiicaven l'iii- 
faiit Perr  comte de Kibagorqa i de les Muiitany-s de Prades ($0 que 
no era veritat), el bishe d'iJrgell i algun:s univrrsitats de les viles 
reials ; que en aquellcs corts es cercava la iiianera de fer greuge a l'in- 
faiit Ramoii Beretiguer i als seus valeclors e n  la guerra que teiiien 
amh el comte d'Osona i el vescomte de Kocabzrtí ; i: que, tant Bernat 
de Cabrera com la iiiajor part dels meiiibres del corisell reial, eren 
parcials eii aquelles bandositats, perque Iiavieii acons?llat al rei que 
revoqués els guiatges coiicedits. 
Les compareixeiices per mit j i  d'apoderat tarnbé foren objecte de 
llargues discussions, car l'assisteiicia teiiia d'ésser personal, salvades 
les causes de forqa major molt justificades i rio es teiiieii per tals les 
revocacions d? guiatges. 
E l  prinier de setembre, el coiiite de Pallars i Ramon dlAnglesola 
es retiren de I'oposició, pero els deniés protestataris segueixen etitor- 
piiit el curs de 1:s corts. E n  dies següeiits es torna a trohar pretextos 
per noves dilacions i greuges en els tiomeiianients de tractadors i, d'un 
bon comen~ameiit, recusen Beriiat de Cabrera a qui s'havia proposat 
per a representar l'estament inilitar i, seguit d'ell, es va feiit el mateix 
amb altres membres del consell reial. Els  antigovernamentals apuren 
els termes i posen una dilació darrera l'altra, aprofitant qualsevol pre- 
text, ja sigui sobre suspensió de les sessioiis en dies feriats o bé exi- 
54. Amb aixh volicn eludir els efccter d'un itrdirirzm i n  curia darum. Entarpicn que 
cs dictCs sentencia, argumentant a base de la frase de bono riatu cr reforrmntione !erre dc 
I'oidenarncnr dc Pere II de I'any 1283, an no es feia ermcnt de I'arpecte judiciari de les 
cortn. Algun autor modern, roca I'influenia dc  L. nE P ~ c u s ~ r  (Prirrricn, fortno y ertil 
de rclcbrar Coru Grncrolr rn Caralstzya. Barcelona 1632), I'obra del qual fou escrita quan 
ja havia caTguc en dcrúr aquella caracterírua, tambe s'ha deinar portar pu les paraulcr 
de I'ordinaciá de Perc 11, vcicnt-hi una definició de les cortr. 
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gint que, com a cavallers, se'ls citi anib vuit dies de temps segons 
els usatgcs. 
Arriba el 1 5  de seteinbrc i encara no s'lia pogut fer res de profit, 
tot i que el rei ha recoinanat molta pressa perqiie la situació militar de 
la frontera va empitjorarit ; perb segueixcn noves recusacions de con- 
sellers reials i els del partit del comte cl'Empúries rebiitgen per tracta- 
dors Bereiigucr d'-\bella, Ferrer de Manresa, Beriiat de Tous, Be- 
rengiier de Palau i Beriiat d'Olzinelles, perque, com a doriestics del rei 
i els seus coiisell~rc, farieii causa coniuiia contra els reclamaiits. A tot 
aixb vaii seguiiit reuiiions coiijunles i separades, coiisiiltes i canvis 
d'impressions, seose cap resultat positiu. 
El 19 de setenibre, el reí Pere, que fiiis alesliores s'havia mostrat 
més aviat inacliu, preseiit3 uiia moció per la qual exigia l'immediat 
consell de les corts per poder donar la seva sent8ncia, sense cap més 
dilació pel perill en qiie s'estava posant la cosa pública, fent constar 
que uprotesla, contra aqziests. qtti en agb no  el volen consellar o alon- 
guen de consellar, de tots dalnpnatges, despeses e altres coses qui per 
a ~ 3  li venguen, e que per son temps e e n  son loch ell ho pupa den7anar 
contra ells 'e lurs Iiens; e d'agd vol que'n sia feta carta pzc.blica.n. L'en- 
dema, els lractadors s'excusaren amb manifestacions de fidelitat a la 
corona, pero allegant qiie ells no tenien la culpa del que passava, sinó 
el rei mateix per haver tingut massa condescendPncia amb els rics 
homes i cava!lers, los gzrals se són e s f o r p r l s  per f e r  part contra V ó s  en 
la dita cort, es reservaven estudiar el consell a donar, tan per descdr- 
rech de les sues conscidncies coiii per nn Izaver-hi locl~ a rsprensid. 
Des d'aleshores I c :  coses es van accelerant i Zurita sreu que e11 la so- 
lució hi ha la rna de l'infant I'ere que, a punt d'etitrar a l'orde dels 
frameiiors, volgul pacificar els esperits.'" JJJautoritat de Zurita pesa 
molt damunt de nosaltres per desmetitir-li aquesta afirmacib que no 
haveui sabut trobar fonamentada en el procés de c o r t ~ . ~ ~  Pero el cas 6s 
55. Afiale~ de Arngón, 11, 9, 17. 
56. Del procer de corts, no cn resulta que l'lnfanr Perc hi prengués pait peisonalmcnt, 
rinó que ho feu per mitji de procuradors. Malgrii cl que dcien els del partit d'opusició, 
havia ertat citat dcgudoment i aixi constava tan en les relacions dclr convocan, w m  pcr 
l a  rcva mnnifcstacib en e l s  (Corte, dr CatoQña, vol. 1 [21, p. 516). No $'observa 
l a  rcva predncia cn cor cl prods. Per¿ ri no ingresd a I'orde de Framenors finr cl 12 d e  
novcmbrc d'aquell any (J .  M. Po", ViGnnrios, bcguinor y frorricelor eatalanc$), no deixa 
d'ésrer parsible que intervingués a l  rnargc d'uiia actuació oficial per posar fi 3 tan ver- 
gonyora situació. T a l  volta es limitaria a conciliar el acu b.crmP Ramun Bcrenguu arnb el rei. 
Pcrb no acabaren les dissensions cntrc els  partita de la noblera. Precirament poc dcsprir 
rebrocaven les viol&ncicr entre el vcrcomte de Cartcllhb cnemic delr Cabrera, amb Pcre 
Galceran de Pinós amic d'aquestr (Arxiu de la Corona d'Arogó, Regisrrc 983, 11f. doc. de 
17 ~ C I J P I  1359). Era tal ia situació gncral, que, cn Ics corts tingudcs a Cernera cl 1959, 
calgué impawr treves a totr cls barona dc Cñtalunya. finr el mes dc maig del 1360 i 
p u  dos anys mis. 
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que, el cap d'aquella r:bc-llió, l'iiilant Kanion Berenguer, per separat, 
al marge del seii partit. cs pos2 d'acord ainb el rei i s'avingué a donar-li 
una ajuda de 2 0  homes de cavall." 
Entretant, també s'havieii fet proposicioiis al cante d'Urgell i al 
vescomte de Cardona, als quals es demanaven 2 0  cavallers, meitat ar- 
mats i meitat alforrats, a quiscun d'ells. PerL, malgrat que el procura- 
dor de la comtessa ho acceptés, tot seguit fou desautoritzat per aques- 
ta. Dels dos procuradors del vescomte de 'Cardona, u11 accepta la pro- 
posició i l'altre la rebutji. Per aixb resta sense solucionar el cas 
d'aquests dos magnats. 
E l  consell de les corts fou donat el dia 19 d'octubre, en el sentit 
que calia obligar a tots els barons, rics homes i cavallers que abans 
no s'havien avingut amb el rei, a fi que contribuissin com els demés ; 
el comte d'Urgell i el vescomte de Cardona, d'aleshores endavant en- 
viarien 25 honies de cavall quiscun d'ells, la meitat armats i l'altra al- 
forrats, i quant als mesos passats des del primer de maig, llur salari a 
raó 7 sous diaris pels arlnats i 5 pels altres ; el rei tenia d'elegir tres 
o quatre arbitres, els quals fixarien I'ajuda que tenien d e  donar els al- 
tres barons que no s'havien avingut, tant per l'esdevenidor coin pels en- 
darrerimeuts, sense fer gracies ni remissions. L'infant Ramon Be- 
renguer en resta exclbs, per tal com s'liavia concordat sobre aixb abans 
de donar-se el consell. 
Els termes d'aquell dictanieii resultaven niolf inés durs pel comte 
dlUrgell i pel vescomte de !Cardona que la proposta que se'ls havia fet 
pocs dies abans. Els procuradors d'un i altre tornen a presentar a1,lega- 
cions plagades de cites de dret roma i demaneii ser escoltats abans no 
es faci la sentencia. Pero, el mateix dia 19, Pere el Cerimoniós resol 
scntentialiter, segons el consell de les corts. 
L'endema, dia 20, els apoderats del comte d1Urgell al,leguen que la 
negativa de la comtessa no podia portar perjudici al 611 menor d'edat, 
al qual seria causat un dany injust i oferiren convenir-se acceptant la 
proposició de dies abans. Un dels procuradors del vescomte de Cardona 
també demana que li sigui rebaixada I'ajuda als mateixos termes de la 
proposició anterior, etiteilent que, per haver-la el1 acceptada. no es 
podia tenir en compte l'oposició de l'altre procurador. 
E l  rei s'absté de resoldre la reclaniació i, el dia 22, foiiamentant-se 
en la urgencia del cas, ordena que els dos barons portin tot seguit a 
la frontera els 40 cavalls que primer els havia deinaiiat, deixant, per 
57. L'irnporr d'aqursta ajuda del Comtc d'EmpÚrier no s'explica eii cl procCs dc 
corrs. Pcl mr. de Gironn (Apendix no 1 ,  fol. 113)  rabcm que s'ajurti en 20 homer 3 cavall. 
a niés eiidavant si calia, el coiiipliiiicnt dels i o  cavallers restants, res- 
tant així en peu la integritat de la sentencia. 
E l  dia 24 d'octubre poc abaiis de sortir de Barceloiia, el rei Pere 
designa els arbitres que dcvien fer el repartiineiit del que s'har 'la ' seii- 
tenciat sobre els restaiits haroiis de Catalunya no aviiiguts. Elegí Be- 
renguer d'Abella, Bernat de Tous, Bereiiguer des Terrers i Poquet 
de Castellbell, i a cada uii d'aquests li alribii-ia una dcmarcació on 
deurien estimar les pagues o ajudes de cada seiiyor cii proporció amb 
els focs de la serTa jurisdicció. 
A Bereiiguer d'Abella li foren coiifiats la vegiieria de Barcelona i 
Valles i els tzrritoris del comtat d'0sona que no fossiii ajustats dins 
dels focs t asa t s  a la casa de Cabrera. A Bernat de 'l'ous, les vegueries 
de Cervera, Lleida, Tirrega,  Pallars i Moiitblaiic. A Bernat des Ter-  
rers les vegueries de Uages, Berga i Berguedii, Ripolles, Vilafraii~a del 
Penedes, 'Tortosa i Camp de Tarragona. 1 a Poquet de Castellbell el 
bisbat i vcgucria de Giroiia i la de iCamprodori, fins al col1 de Panisars. 
E n  compliiiieiit de la coiiiissió rebuda, els irbitres tenien de fer una 
inforniació sobrc els tcrritoris que els ereii assignats, comprovaiit el 
iiombre dels focs de cada ric Iionie, cavaller, ciutadi, ctc., que posseia 
castells, quadres, viles o llocs termeiiats, Ieiit estimació de cada foc a 
raó de 2 0  sous anyals si era eclesiistic i de io sous si era laic. Cas 
d'haver-lii un baró airib al la  j~irisdicció, aleshores cls seiiyors infe- 
riors li doiiarieii II soiis per foc i aquell, reteiiiiit-sc r sou, pagaria als 
oficials reials a raó de io  ; oii no lii liagiiés seiiyor aiiib ultu jurisdiccih, 
cls altres pagarieii dii-ectameiit als recaptadors del rei. Si els senyors 
volien trametre directaiiieiit cls homes a cavzll, podrieii fer-110, amb 
el ben entes que tindrieii de pagar els salaris aiiteriors a comptar 
des del primer de inaig d'aquell aiiy ; eii altre cas, pagarien pels dos 
anys, de dos ti1 dos tiiesos, eii la forma que ja liavern vist fisada pels 
allres estanieiits i niilitars avinguts. Si els qui teuien de pagar iio ho 
feieii boiianicnt, cs lliurarieii lletres de creeilqa als veguers per tal de 
procedir a I'execució dels dehits. 
Manava també que es fes i ordenés un llibre eii el qual, per nomi- 
iies, fossin posats tots cls rics hoines, cavallers, ciutadans, etc., i 
llurs castells i llocs, amb el iiombre dels focs que tinguessin poblats, 
fent-hi esment de les obli&acioiis i garaiities coiitretes i que, quan 
iiiés tard per tot el nies de novembre, es fes la taxació. 
Tal  com calia preveure, la tasca d'aquells coniissionats no fou aca- 
bada dins del breu teriniiii assignat. L a  seva declaració o ordiiiacih por- 
ta data de 4 de niaig del 1359, O quaii menys no fou publicada fins 
aquell dia. 
CARACTERÍSTIQUES D E L  FOGATJAMENT D E L  1358 
L'interessant codex de IJArxiu Diocesa de Girona, recull dades de 
les ahdes  donades al rei en aquella aviiientesa, que van r-sponent 
al discurs histbric del parlament i de les corts del. 1358 que deixem 
hreument relatats 
A guisa de proemi, el ~ n s .  comeiica anib uiia sumaria exposició 
del seu con t i~ i~u t ,  per cert atiib iio massa exactitud, car, com l'aplec 
de materials dispersos - quan menys de dues procedencies - que I'in- 
tegren hi apar bastant desordenat, aquesta exposició. més que la rea- 
litat d'uii índex o sumari, resulta el projecte de redacció que, a P~iori, 
havia elegit el copista conipilador. 
Els folis 2-qv.", contenen les ajudes atorgades per les ciutats, viles 
i llocs reials de Catalunya, Rosselló, Cerdatiya i Conflent. Gairebé 
sempre es detalla lloc per Iloc, pero d'algui~s territoris només s'hi posa 
la suma global de la vegueria. Són les quantitats del repartiineiit de 
la proferta de 70.000 lliures del parlament de Lleida de l'any 1357, 
que no responen als resultats d'un fogatjanient, sinó a factors indepeil- 
drnts de la situació deniogrifica, tal volta de riquesa, rar en les quan- 
titats fixadcs als llocs individualitzats no s'hi troba cap proporcionali- 
tat, ni taii sols allunyada, amb el ogatjameiit només de dos anys 
després. Ja diguérem abans que el parlaiiient de Lleida no havia tractat 
de fogatjar, sinó que es fes nila tasació o repartinient pels síndics de 
les universitats dels llocs reials i que els pobles podrien heure els ca- 
b a l ~  necessaris perla paga taiit de censals morts com de talles o reparti- 
nients ~ e i n a l s . ~ '  La documentació complement&ria, també confirma 
que, pels llocs reials, no hi havia hagut f ~ g a t g e . ~ '  
Els veritables fogatjainents no comcncen fins el foli 10 del ms. on 
s'insereixeii els llocs dc l'estament eclesiastic ; llur sistemitica es 
decanta per donar prefersncia a les senyories sobre les demarcacions 
territorials, encara que sense abandonar del tot aquestes. De bona part 
dels Ilocs eclesiastics, a contiiiuació de l'estricte fogatjament, es deta- 
lla el par menut o llistes nominals dels caps de casa registrats quan es 
feren les operacions de llevar els focs, donant-nos així un document va- 
luosíssim per l'ononiastica catalana d'aquell segle. Pero, com que el co- 
pista no tindria recollida tota la docu~~~e~itació en comeiisar la tasca, 
havia anat deixaiit uns folis en blanc, reservats a les nomines del Per 
w e m t  que, no resultant prou beii calculat, en uns indrets restareii folis 
en blauc i en altres. per manca d'espai, després de posar senyals con- 
58. V. nata 46. 
59. Apendix no Ill ,  fo!~. 3 vo i 9. 
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vencionals, tingué de reemprendre les relacions en folis més avan~ats. 
A part d'aixb, a partir dels folis 92,  96 i 178, tornen a figurar fogat- 
jaments de ilocs eciesidstics que no havia pogut posar a continuació 
dels del mateix estament. 
Amb la niateixa manca de sistemitica, els folis 63-70 insereixen 
nombres de focs d'església del bisbat de Barcelona no comptats amb 
altres del mateix brac, juntament amb els d'alguns aloers, cavallers i 
ciutadans d'aqnell bisbat, sense relacions o nomines de per menut. 
Als folis 72-78 h i h a  un fogatjament de llocs del bisbat de Girona on 
s'inclouen part dels estamcnts eclesidstic i militar. 
E n  un full sense numerar, que ve a ocupar el lloc del 113, porta 
les ajudes dels grans magnats de Cataluuya, que, segons diu, han 
tingut lloc algun per vigor de la cort, altres per avinenga agradable 
que han feta ab lo senyor Rey .  Segueix al foli 114 la resoluciú arbi- 
tral de 4 de maig del 1359, ja esmentada en fer la síntesi histbrica 
d'aquest fogatjament, sobre els barons que no s'havien volgut avenir 
en I'ajuda que calia donar al rei. Aquesta copia coincideix, en gene- 
ral, amb el document que, en l'edició de la Real Academia de la 
Historia, clou el procés de les corts del 1358 ; 'O  si be el 7ns. de G i ~ o -  
tia elimina dues de les declaracions arbitrals i les solemnitats de la 
data, publicació i suscripcions, en canvi ens ofereix més interes degut a 
les seves interpolacions on, en lletra posterior i més petita, conipleta el 
detall aclarint a quiils llocs corresponen els focs atribuits globalment 
a quiscuii dels scnyors afectats pel iuditizcm in  curia datzcm. 
Des del foli 146, consigna els nombres de focs d'alguns senyors 
no continuats en la relació arbitral abans esmentada o d'algun alberg 
que, per oblit, no els havia estat imputat, distribuint-ho per ordre de 
vegueries. Al foli 178 i segiients insereix els focs pertanyents a Galce- 
rali de Pinós i altres que contribueixeii separadament dels que havien 
estat carregats al comte d'urgell. 
No sembla que el copista hagués tingut a m i  la totalitat de la do- 
cuinetitació d'aquella exacció. H i  manquen moltes notícies de I'extrem 
SO de Catalunya, d'oii tan sois sabem l'ajuda imposada a l'infant 
Ferraii sense constar els focs que li podieii servir de base i l 'ú~iic es- 
ment dels llocs d'església d'aquella regió és el de les pertinencies de la 
castellania dlAmposta de l'orde de Sant Joan de Jerusalem. De Torto- 
sa, que no figura en les relacions de llocs del ms. ,  consta per altra font 
que bi hauria contribuit amb 14o.ooo ~ o u s . ~ l  
60. Cortes de Coioluñn, cit. vol, 1 (Z), pp. 712 i sr. 
61. N. F r ~ i u  DE LA PERA, A?iiler de Crrtitlrriia (Barcdana, 1709). vol. 11, p. 257. 
Aqueit autor esmcnra cam a font de la reva afirma66 Arsh. de Toriorn I;b. Inrnutn. 
fol. 153, p. 2 .  
Tampcc sabem res dels barons meiiys importaiits avinguts amb el 
rei, no inclosos eii el foli sense numerar que correspon al 113 ni en 
l'estiniació arbitral que li segueix a coiitinuxció, ni la1 forma com hau- 
rien atorgada la proferta. Dels barons rosselloiiesos ja diguérem llur 
prestació global de 2 0  homes a cavall," sense que consti cap altre més 
detall, que tampoc resulta en aquest nzs. 
El  codex de Ciroiia preseiita diversos fulls en blanc intercalats en 
el test, producte de la forma com s'lii havien anat inserint els mate- 
r i a l ~ ,  i la supressió d'altres amb un instrumeiit tallant ; uiia de les eli- 
minacions és de 3 fulls a partir del sisP i uiia altra de 8 seguits des- 
prés dels 79. E l  tallat té les apariencies de inolt antic i, com que cap 
de les supressious mutilla la continuació de relacioiic comencades, iio 
ens atrevim a suposar la raó d'aquelles eliininacioiis 
Aqucst llibre no presenta problemcs de datació, puix que el seu 
contingut respon exactameiit a la realitat dels parlaments de Lleida i 
de Girona de 1357 i 1358 i de les corts de Barcelona d'aquest darrer 
any. Una part importantdels asseiitameiits de llocs ecl~siistics, referei- 
xen que les operacions de fogatjament s'han fet el mes de julio1 del 
1358 ;" en les relacions s'hi veuen intercalades observarioiis i punts 
de consulta referits al cobraineiit del mateix fogatjament en l'any pre- 
cedect, resiiltant iiiterpolacions del 1359 que el copista lranscnu com 
iiitegraiits dels mateixos llibres o documents que anava inserint." 
Tanibé caldri situar necessiriameut con1 a font ja de l'any 1359 
l'estiniació dels focs de l'estanient militar donada coi3 a coiiseqü&ncia 
del i l ~ d i t i u m  in czrria datuna " i les relacioiis supleinentaries que co- 
menceii al foli 146 del n7s. on es fa esment del que fnll eiz la sentenlia 
i de focl~s ques son t ~ o b a l s  .IIWS que no eran e n  la sententia. 
Eii la relació de les profei-tes dels llocs reials, la referencia a la 
paga de Barcelona interpela una segoiia ajuda que iio podia haver-se 
atorgat abans del juny del 1359." 
Totes aquestes notícies permeten assegurar que aquest aplec docu- 
mental, encara que bona part dels originals procedeixin de I'any 1358, 
~ i o  foren copiats al ms.  sinó molt avenqat el 1359 O a comeii~aments 
del 1360, pero seiise que el terme post quem pugui allargar-se massa, 
62. V. nota 47. 
63. Ap?ndir no 1. fals. 56 i 59. 
64. ~ b ~ n d i r  no 1, fols. 60 vo i 61. 
65. El tnr. de Girona (Aplndix 11" 1, /oLr. 114 i 3s.) omet la data d'aqucsta cstimac'ó, 
en el t ~ x t  ioíeiit en la coU~.cció de Corrcr d~ Csli?I~*a, vol. 1 (Z), p. 270, es consigna 
¡a data de la pub!icació del 4 de maig del 1359. 
66. La Uutat de Barcelona contribuí a armar Ics 4 galeres a que fa rcferkncia el fol. I 
d d  m,. de Girona com a conreqükncia de i'atac sofcrt de l'cstol del rci de Cartelli 
el 9 dc juny del 1359 (Rúbnqrrcr dc Brttniqucr, cap. XXI i Crónica de Pcre 111, cap. VI, 4). 
ni que slbagués fet després del nou fogatjament general manat per les 
corts de Cervera, car alesbores no hauria tingut cap iitilitat iiiia tasca 
tan compeiidiosa com la que suposa I'aplec i transcripció del cddex 
de Girona. No hi són la més gran part de les dades de la rebusca de 
focs ultimada a finals del 1359.~' Altraineiit, el 30 d'abril del 1360 
finien els efectes dels convenis i terminis dcl fogatge anterior i les 
dem6s profertes que, durant dos anys, s'havieii comencat a acreditar 
amb efectes del primer de maig del 1358, per comenqar els de la nova 
proferta de les corts de Cervera. 
Tal  volta pot ajudar a precisar la data, les foiits i l'origen del m s .  
de Girona un  capítol acordat eii les coits de Cervera el 18 de desernbre 
del 1359, amb referencia al vell fogatjameiit ajustat ainb els estaments 
eclesiistic i militar : Itevii. que1 senyor  R e y  f a p  donay e l l iurar decon- 
t i t ~ e n t  als  dits 11 broces lo Tibre lo qual e n  Murgens  t e  de ls  fochs qui 
so% es ta ts  conzptats e n  los 11 a n y s  finssats, o trellat daquell,  e axi 
nzatex daqwell que t~ e n  P.  de$ Vall .  - PIau nl sefzyor R e y  q u e n  sin 
feto Aquests Ilibres i niés probablement els trasllats, foreii 
cn virtut d'aixo eiitregats als administradors nomeiiats prr les corts, 
tal volta com orieutació pel fogatjamtnt que s'liavia de fer. Aquests 
admiiiistradors del nou fogatge de les corts del 1359-1360 eren quatre 
per l'estameiit eclesiistic i altres quatre pel militar, i el primer iioiii- 
brat eii les relacioiis és el bisbe de Girona en Bereiiguer de Cri i~l les .~ '  
Aixh podria explicar satisfact6riametit que el cddex de 1'Arsiu 
Diocesa de Girona fos de trasllats tant del llibre d'en Margeiis, com 
del d'en Pere des Vall, format a les acaballes de l'aiiy 1359 en co~n- 
pliment del capítol de cort ; també explicaria perfectamenl la distri- 
bució de les parts que coinpoiien el rrzs. i la manera coui s'ajustareii 
al llibre en intentar una relativa i imperfecta ordeiiació de matesies. 
D'altra banda, tant si es tracta del mateix trasllat facilitat pels 
funcionaris reials als admiiiistradors, coi11 d'una copia d'aquell, la 
intervenció del bisbe Bcrenguer de Cruilles, com a més destacat dels 
administradors posats per les corts pel fogatge subsegiient, ajudaria 
a explicar com aquest cddex aria a parar a I'Arxiu Diocesi de Girona. 
L a  forma de llevar el fogatjameiit del 1358 no es veu uniforiiie, 
ni tan sols eii els llocs d'un inateix estament. De l'esamen del nzs. de 
Girona i dels llibres de rebudes veiem com en alguiies localitats la 
tasca fou acomplerta per comissaris del rei que anaven recorrent els 
pobles i, poc o molt, rebien ajuda dels regidors locals ; en altres, els 
fogatjameiits eren posats per les seiiyories o les universitats i, des- 
67. V. ApPndir no IIC. 
68. Arxiu de 15 Corona d'Ar;igÓ, Registre 1505, fui .  49. 
69. Arxiu de la Corona d'Aragó, Registre 1505, fol. 60. 
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prés, s'entregaven les relacions escrites. Per les capitülacions que co- 
neixcm amb l'estament eclesiistic, es veu que s'havia convingut la 
intervenció dels prelats, els quals iiomenarien dos bons holnens o pro- 
homs perque. junt amb u11 altre posat pcl rei, ?)ajen ger lo bisbol 
e scriuen los fochs dels lochs ;""pcrb de I'estudi de les relacions, xo 
sembla que s'hagués fet sempre així. 
Quant als bai-ons avinguts en la proferta, anem veieiit que aquesta 
s'havia ajustat, en els que coneixern, a base de la tramksa i paga d'ho- 
mes a cavall, sense discrimiiiar el nombre dels focs de llurs dominis, 
encara que després distribuissin les dzspeses entre els vassalls a ma- 
nera de fogatge." Sobre els no avinguts, ja havem vist ,con1 s'havia 
fet un fogatjament que servís per preparar l'estiniació arbitral de les 
ajudes i que, fins i tot, es mana la formació d'uii registre dels fucs 
de quiscuii d'aquells. 
Sobre els llocs sotmesus a fogatge, uiia Iletra del rei al duc de Gi- 
70. Especialment en la celchradi en cl palau rrial dc Uarcclanr corre Pere 111 i d 
cabiscol Rarnon Janer cn rcpresentació dcl bisbe d'lirgell (Arxiu de la Corono d'Aragd, 
Rcfilrre 982 ,  /o1 1 3 5 )  En canri, eis nombrcs delr facs de I'Arquebirbat de Tarrngoni i 
eIs del Gran Prinrat de Catalunya de I'Ordc dc I'Hoipital, sóri rclacions cntregades pels 
prelitr (ApPndir no 1. fols. 96 i 1 7 2 ) .  coin també foren relacionr de les tunivcrritats 
delr llocs dguncs que iobrc el prinier compramcnt alludcix I'Aptnd'x 'TI1 sobre In rrhurco. 
L'acció dcls comisíaris cn cl fngztjamcnt d'altres llocr rrmhé Cr veu clara als f ~ l s .  56, 58, 
59, 60 i 61 <le I'A@ndia i i m  1. 
71. mFrsrc Rirnon dc Viladcmany, I'rocurador Gcncral e espccirl r lochrencnt di1 
rno'r nob!e c poder- scnyor cn Bernat dc Cabrcra, alr honr;its e aniirs los batlrs de 
hlonrclús c de Monrseyn per lo nuble senynr demontdit o r son lochrcnent. Salut e honor. 
Sapiats que tors los baronr c richs lhomcns, carallrrs, esgkyer, ciutats. viles e iirres totr 
univerrcs c scngler lachs c rrrrer dc C a t h d u n j ~ .  han a dar e ayrlñr el renyar Rey pcr 
les granr mcsrions que.1 dit scnynr Rey ha a fer en la guerrn quc ha i b  lo rcy de Carvlla, 
das anys complits que mmrn$aren el primcr d'a del mes de  mayg pplot) passat del any 
present dejui scrir, reganr er rrat declarat en les Cortr generals dc ~arhalunyz,  les quals 
rc ron tengudes ara nouellamcnt en la ciutrt de Bar~alona per la di t i  ajuda. E lo dii 
noble renyor en Bernat ab lo irnyrlr Comrc d.Osona ambdor, an li a fer +da d r  XX 
homcns 3 CJYPII, lo $0" dels q u t l ~  x.cncn a la part de lnorrcn en Bernat VI Iiomenr i 
cavall, lo sou dels qua'r han a pagar Ics prcsanei de ton Fa tcrra. E cs ani ordonnt pcr 
toca Catalunya que totr los fochr o lochr habitars r.crcriucn, c zxi es fet. E nos, ab 
gran diligrncir ujam fauejat c comptat a quanr muntcn lor fochs c lochs habtats de Ir 
terra de morsenyer cn Bernat e a quant ven pcr foch o per loch habirat, c nvcm trabnt 
que S XII sol. IX dincrs per foch, c sirm rerrs que e n  Icr vasires barlier ha CCenl. c do; 
fochr e lochí Iial>ititr, los quals munten a la r iho demulit dira de Xlll sol. c 1X diiierr 
per foch per ong a MMDCCLXXVII rol. VI dincrs, per $0 us dnym c ur manarn dc 
part del noble senyor dcrniinr dit, pcr Ir faeltat que li devets, que dins spay de XXX d e s  
aprci que la prerenc ruretr reabuda, ajatr los dirr MMDCCLXXVII sol. e VI dinerr de 
les pzmonc.~ ~ L ~ D I S  c habitants dins vosrres bailier c jurisdiccions a varaltrer comanades. 
aui per psnyorcr facns e aqucllcr rancnr. com cn altre manera, c aquella cantirat de 
dinerr a nos ajats liurada, ccrr'ficant vos a cnscun dc vos que, si sarcts en les dires earer 
nccligcnr, que nos aurcm de voraltrcr E <Ir vortrcr bens I i  cantitat dcmont dita. Data cn 
la c'urat d t  Vich a XVI del mes dc naembre dc I.any dc Nostre Srnyor MCCCI.VII1.~ 
(Arxirr Hi3~dric d'Arnyr dc Mar, Seeeió Notarial, Lihcr C u r i o ~  de  Montclús; no 344, 
fol. 50). 
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roiia dcl 23 de juliol del 1358 explica que la imposició iio ser3 tan 
sols pels albergs habitats, siiió tanibé pels inasos deshabitats qiie es 
llaurin i que si hi lia marit i muller que quiscuu tingui el seu mas o 
borda, pagaran tots dos separadameiit." En una de les capitulacions 
amb eclesiastics, s'ordeiia que cn el fogatjament hi entrara tothom que 
faci foc, encara qiie es tracti de vídues, pubills o miserables i que, en 
cobrar el fogatge es recapti per la totalitat dels focs, fiiis l'extrem 
que, si cal, els uns paguin pels altres, ajudant els majors als infe- 
rior~.'" 
On el >%s. de Girona ens dóna les iiomiiies del pey Inenut, no hi tro- 
beni una unitat de metode e11 el fogatjament. E n  uns Ilocs les vídues, 
pubills i miserables formen relacions separades a continuació dels de- 
niés fochs ; en altres vénen iiiclosos sense separació. E11 algun altre 
lloc es forma grup a part amb els catius. Evidcntment que no hi foren 
iiiclosos els clergues, religiosos i cavallers i que, fins i tot, s'exceptuen 
els oficials reials. D'algun indret, les relacions conipretieii batlles, jut- 
ges i notaris de les jurisdiccions baroiials ; eii canvi, eii altres, ni se'n 
fa esment. L'exenció clerical rcp també la seva interpretació, car eii 
els per nzenuts anem veient que els clergues no ordenats el primer 
de maig del 1358, data a que es retrotreuen els efectes del fogatja- 
ment, pagaran el fogatge perquP no eren tals al monient d'establir-se 
l'exacció ; en caiivi, els toiisiirats que ja ho eren pel maig del 1358, 
si després d'aquella data ~coiitrcucii niatrilnoni i per taiit perdeii la 
condició de clergue, resten sotmesos al fogatge. 
Els moros i jueus tarnbé foren iiiclosos en aquest fogatjament, com 
així ho veiem en els asseiitarnents del fisr msnut, en les relacions gene- 
rals dels nombres dels llocs i eii el llibre de recaptació de la rebusca 
de focs.'" Pero caldria saber si tanibé s'liauria ~0t t r18~ a la imposició 
els jueus adscrits a les grans aljames. 
La. gestió dels primers comissaris senibla que, en alguris Ilocs, hau- 
ria estat ben difícil, sobretot al bisbat d'Urgell i a 1'Arquebisbat de 
l'arragona, oii calgué prendre mesures de certa violencia ja el juliol 
72. o p e r  corcrrii iim quir Inidru c pcr cnrcutr nllcreh ulfogiif XX11Il rol. per rarcii 
ddi dor airy~, q«ir  lcoan per morjera de tayu ... c pcr qr<ircutii miiratgc que prcngirc cerr 
iogi<er iiiires XXIIIl sol. ... Si roii marif e muylcr qrri cnscu hnln ron nanr o ra borne. 
qric per coicun se pagucn los XXIIII rol. dnniroit difr ... >r (Arniu de la Corona d'ilragii, 
Registre 982, fol. 153 9). 
El mateix criteri veicm en diversos asrentamenta del llibre de comptes de la rcbi<rro 
de focr ( A p h d i x  no 111). 
73. Concrcramcnt, en la celebrada smb rlr pielatr de Icr vcgueries de Llcida, Cervera, 
Tirrcp,  Montblanc i Vilafrinc,? del Peacdi.s rl 20 d'agorr de 1358 (Arxirr de lo Corona 
d'Arag6. Rcgirtre 982, fol. 157 va) .  
74. Apendin no 1, fols. 59, IMI, 163, 163 vo, 164, 168, 169 i 174 i Ap&ndix no 111, 
fals. 15 va i 28 +. 
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de l  1358." A Sanaüja, lloc del bisbe dlUrgell, no deixaren entrar el 
coiuissari del rei. li tanquen les portes de la vila i criden viafors ; el co- 
iiiissionat es preii el petit desgreuge de posar el nombre a base del que 
alribueiseii pevsones de v e h i a t  i, sciise més comprovació; hi carrega 
300 focs, on pel fogatjaiiient de dos anys després tot just n'hi havia 
zoo." A la val1 d'Aiidorra, els comissaris no hi posen rils peus, pero 
a cop d'ull - també segons perso~tes dignes de veritat - hi calculen 
400 alhergs.." D'alguii altre lloc no en pogueren haver la iibmina del 
per I I I E T C L ~ ~ ,  per inexplicable igiioriiicia dels regidors 10ca l s .~~  
L a  precipitació com, de primer ino~~ient ,  s'liavia volgut aplicar la 
imposició de fogatge, explica que tant el fogatjameiit dcls llocs de I'es- 
tament eclesiistic coin el que després serví de base a l'estimació arbi- 
tral dels barons iio avinguts, fossin defectuosos. E l  20 de julio1 del 
1359, el rei mana fer uiia rebusca dels focs o iiou comptament, de la 
qual iiotnfs es conserva uii llibre de recaptació de les vegueries de 
Lleida, Pallars, Cervera, Tarrega i Montblaiic, on veiem que s'hi 
afegeisen llocs i alhergs no tinguts eii compte ,pels priniers comis- 
saris i, fiiis i tot, extremant la rigorositat, s'hi sumen focs que no fo- 
ren habitats siiió fiiis després del primer comptament, als quals fa11 con- 
tribuir eii proporciii al temps que hi haii tiiigut Iiabitació." 
To t  i el rece1 que iiispira necessiriametit una confrontació de fogat- 
jainents, una teinptativa de comparació d'aquestes dades de 1358.1359 
amb les de l'iminediat de les corts de Cervera del 1360, ens fa creure 
que eii el primer hi liauria fraus i ocultacioiis, a part d'uii criteri de 
nomhremeiit absolutament distiiit. hfolts pocs Il&s niatitenen en uii 
i altre les mateises sifres, com seria explicable per tanta proxiiiiitat de 
dates ; alguns niés preseiiteii una disminució eii el del 1360, meiiys ri- 
gorós, pero la difereiicia és, eii general, d'escassa importancia ; pero, 
quaii eii el fogatjpmerit de les corts dc Cervpra s'hi observa u; aug- 
ineiit de focs, aquest acostunia a Psser considerable. 
Les fraudul&iicies foren realment certes i, fins i tot, provocaren 
procediments d'inquisició contra aquells q t ~ i  los foclts iro lrnn be comp- 
75. Per I'inobcdi&ncia d c l ~  Ilacr d'crglksia del hisbat d'urgell sobre el fogatge, cl 
primer de juny d d  1358 el rri curra ordres dc prcpirar Ics hosts dd governament de 
Rosselló i Cerda". (Arxir' de la Corona d'Aragá, Rcginre 982, fol 128 ) .  Semblanuncnt, 
per I'actitud dels llocs dc I'arquebisbat de Tarr:igona, I'onze de julid del rnatcix any cilgué 
fcr el matcix amb Icr hortr de Ici r,egucries mis acortadcn (Rcgiltre "t . .  folr. 136-138). 
76. Apdndix no 1 ,  fol'. 60 va. 
71. Apeadi.? tiY 1 .  fol. 61. L1 vnll <I'Aiidorra iio es coiisigcia cn clr pastrriors fogat- 
jamenü; no obitant cn lcr cortr de Tortora dc rany 1365. cs conridcrava t&ricament com 
a terricori catala. En canvi encara no es tenia per terra caelana la val1 d'Ardn. (Corlcr dc 
Co~alicfio, cit. rol. 11, pp. 378-379). 
78. Apindix no l .  fol. 95 va. 
79. Apdndir no 111. 
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tats o els han abcegats, que encara duraveii a les darreries de I'any 
1359, quan les corts de Cervera demanaren al rei la remissió de les 
penes en quP havien incorregut els ~u lpab le s .~"  
E l  cOdex de Girona, tes t  fonamental del present estudi, s'iiisereix 
com a document n." 1 de 1'Apendix. Marginalment, deixem anotada 
la foliació que quisciin dels seus elements té en l'original, pcr tal de 
facilitar les cites i també per les indispeiisables confrontacions da- 
munt del inateis ?lis. 
No podíein deisar de banda la documeiitacib completnenthria - per 
dissort molt iiiconiplerta -, car en aquella hi ha  alguna rectificació o 
addició del text fonameiital. L ' A p h d i x  n." 11 transcriu uns fragments 
conservats dels llibres de rebudes del fogatge, portats pel canvisla de 
Girona en Ramo11 Madir," que en un principi havia collaborat amb 
Joan hdr ia  en la vegueria de Giroua i sots-vegiieria de Besalú. E s  pos- 
sible quc aquests fragnieiits d'eii Madir fossiii originhriament llihres 
distints. Un d'ells conté les rebndes per localitats i l'altre les iiomi- 
nals o del fiw +i?ev~ut d'alguiies poblacioiis. Formen una sola uiiitat 
documeiital en el lligall on són incorporats i, per aisd, en la traus- 
cripció liavem procurat restablir els raslrcs de les aiitigues foliacions 
dels 1ran7.s~. Aquests fragments, especialment els que corresponen als 
vells folis 48-77, es trobeii en niolt mal estat de conservació, tant per 
l'acció de la liiimitat coin de la de la fauna papirbfaga ; les p rau le s  o 
lletres destruides per les caiials dels anobides véiieii suhstit<icles per 
punts. 
LJAp&ndix 11." 111 és el llibre d'adininistració de la vebusca del 
mateis fogatjameiit portada a cap per iiianameiit reial del 20 de julio1 
del 1359 a cArrec de l'escrivi Berna1 $a Torra i només .comprPii les ve- 
gueries de Lleida, Pallars, Cervera, Ti r rega  i Mo~ithlaiic.~%a nos- 
tra transcripció resta limitada al chrrec o rebuda, única part que té  in- 
teres per les clades d'aquest fogatjauient suplementari. 
. També caldri consultar, per al més coniplet estudi d'aquest fogat- 
jameut, les rebudes, extractades per Alart,"' dels focs eclesiistics del 
Corifleiit i Capcir. 
. .  . .  . 
80. Perb rcrervant a! rci encercar c inquirir los fochr hrihirarr, c dc cxigir dalr<ellr 
qui pagvl no 6or'ran qaanf 6, del, marcr quir luz,rcn c izo ron habitori, pcr bc qiicn 
sobre p~gn ,  dref dc scnyor. (Cortes de Cataluña, cit. vol. 111, p. 417). 
81. La. cornissió a Rarnon Madir fou ordcnzda el 23 d'actubre del 1358 (Arrirr de 
la Corona d'Aragb. Rcgirrre 982, fol. 166 u " ) .  
82. Arniu de la Corona d'hragó, Reial Patrimani, iiigal! 2603, no 1 .  
83. Arniu de la Corona d'Arag6, Reia! Patrimoni, lligall 2603, no 2. 
84. V. la nota 41 del preient ucball. 
APENDIXS 
E n  aquest lihre son eiiclnses tots los nombres de les quaixtitats atorguades 
al seuyor Rey per les universitats de les ciutats, viles, e lochs reyals de Catha- 
lunya, atorgades en ajuda de la guerra de c'nstella, les quals qiiantitats vcnen 
a cascuna universitat a aquella rnatexa rabo qne-1s venia en les LXX". lliures 
que atorgaren en l'any passat, les quals qiiantitats atorguades per les dites 
universitats se detien pagar en 11 anys, casciiii aiiy a rao de LXXm. lliiires. 
E cn cascuii aiiy VI pagues e en cascuna de les pagues deuen pagar la 
VI* patt. 
Encare, son encloses en lo preseiit libre tnts los nombres dels foclis de tots 
los bishats e Archabisbat de Cathaliinya, 70 es de  tots los vassaylls que h3n 
cascuii dels dits bisbats e encare cascu vassayll qiie lian cascu prellat o altre 
persoiia ecclesiastica dotada en cascu dels damuut dits bisbats. 
Encare, hic soti encloces tots los nombres dels fochs del priorat de Catlia- 
lunya e de la castellania d.Einposta e encare tots los mases aloers de Catlia- 
luuya e tots los focbs los qiials sien de cavallers e de ciutadans, d.esgleya c 
de tots los demuntdits deueii pagar a rao de XXIIII  solidos ,bcr casciin foch. 
Encare, hic son encloses tots los nombres dels fochs qne han tots los iiobles 
e cavallers de Cathalunya qui paguen segons la sentencia a rao de X solidos 
per foch. 
1 
Agi so11 conteugudes les quantitats d-un auy, les quals les uiiiversitats de 
les ciutats, viles e lochs reyals de Cathaluiiya han atorgades al seriyor Rey en 
ajuda de la guerra de Castella. E semblants quaiititats han atorgad?s donar 
cn l any  següeut. E comenva a correr lo dit primer auy lo primer dia del mes 
de mayg del any MCCCLVIII. Es cert empero que Baa~alona no pruieri a la 
rabo dessus dita, sino que dejus se conten. 
Primerament Barchinona proferi al senyor Rey per sou de CI,XX Iiomens 
a cavall, miyg armats e miyg alforrats, los quals lo cenyor Rey ensemps ab 
d altres den tenir en la írontera. oue so11 MXX soiidos per cascun dia, que 
seria paga de 11 meses X X I I  milíe CCXX sdidos, que es per cascun aÜy : 
CCCLXXI1Im.CCCXX solidos barchinonesos. 
Deii esser tenout esment en los dies dels meses, car ells han a pagar per 
dies, qo es sol  olidos per cascuu jorn 
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Es  cert empero qnc ultra la dita q~ianti tat  que li atoi-garcn pagas 11 aiiys 
casciin any, segons que dainiint se coiiten, :itorgaren al dit senyor tenir eii 
son serwy ccrt nombre de galees rlins cert teiups dcls dits 11 aiiys en ajuda 
de la guerra, de la qual, qiian citat aqi, n o  Ecin tieguna mencio. 
Granoyllers, alorga al dit scnyor : VlII".DCCXCIII sol. IX diiias. 
IIII~'".CCCLSVr sol. I S  di)rers, obl. 
Caules de hliiiitbuy es la paga de 11 meses DCLIS sol. I S  diiiers perque 
es d.un aiiy : I71Im.DCCCCLVIIIJ sol \lT diuers. 
M D C C C L X X I S  sol. I I  diiiers. 
1 v." 
Muntrada, es la pag;i de II iiiearis X\'I solidos 1111 d in~rs ,  obl., per quan 
iiiiinta l any  : SCVIII sol. 11 din.irs. 
A'LIA' sol. 1 dirier. 
Terraca. es la naaa de 11 meses DLXXII sol. VI11 diiiers. Es la PaEa a u n  
any : I I<" .CCCC~<XVI sol. 1 diner. 
M D C C S V I I I  sol.. oúli. 
J,lrydn, es la paga de 11 n i e s e  YVIIm.CI, sol. Es  In paga d u n  any : 
CIlm.DCCCSCVIII sol. IS diiiers. 
C L I t ~ . C C C C S L I S  siil. I I I I  diircrs obli. Es  lo ter$ VII".  C S L I S  sol. 
1': diliers oúli. 
Giiimiiiells, es la paga de 11 inesrs CCCCSII sol. V diiiers. Es paga d.un 
any : IIm.CCCCLXXlI1 sol. VI dincrs. 
M C C X X X V I  sol. I I I  dinovs. 
Giiardia rle Payllars, per 11 meses SJ.,I sol. E es  la paga d'uii aiiy : CCX1,V 
sol. \l diners. 
C S X I I  sol. V I l I  diilers obli. 
Gerotia ab Seiit Feliu, per 11 meses, Ylllm. l>CCCXJ,IS sol. VI1 diners, 
obl. Es paro d.un aiiy : L S X X I I I ~ . X C T ~ I I  sol. 1 S  diiiers. 
X L I " . D S L I ~ I I I  sol. S diiiers. obl. 
Wls, es la papa clc IJ nieses CCLXXT sol. 111 <liners. Es  la paga d.uii 
any : MDCCXLT'III sol. VI1 diiiers. 
DCCCA'III sol,. I X  diners. 
Palatnors, es paga de 11 iiieses CCXCI sol. V diners. Es paga d.uii any : 
RIDCCXLVIII sol. VI1 diners. 
D C C C L S S I I I I  sol. 171 diners obl. 
Pontons, Barraca e Crexell, es paga de 11 iuesi-is. CXXVIII sol. VI11 diners. 
Es la paga d.iiii ariy : 3ICCLXiTIIl sol. VI diners. 
C C C L S A ' S I I I I  sol. 111 diizers. 
Quart c Palau, es la paga de 11 meses CI1 sol. 111 diiiers. Es la paga d.uii 
aiiv : DCXIlI sol. VI1 diners. 
CCCVI sol. IV diiicrs, obl. 
Ffcrnells, es la paga de 11 meses C11 sol. 111 dirierc. Es la paga d.un 
any : DCSIII sol. VI1 diners. 
CCCVI  sol. I S  diners, obl. 
Ffigiieres, es la paga de 11 ineses MCCCSLII sol. Es  la paga d.un any : 
VIIIm.YLIX sol. VI1 diiiers. 
I I I IUL.XXI I I I  sol. I X  diners. obl. 
Torroela de Moritgri, es la pagn de 11 nieses. iIICCCCXCI1 sol. E la paga 
d un any : VIII"'.DCCCCLV sol. VI dincrs. 
I I l ~ m . C C C C L X X I / I I  sol. I S  diners. 
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Beseldu, e s  la paga de 111 meses MCCCCL\rIII sol. VI1 diners. E la 
paga (2-un atiy : VIIIm.DCCLI sol. X diners. 
Tagamanent, es la paga de 11 meses VI11 sol. 11 diners. E es la paga d.un 
any : XLlX sol. 1 diner. 
S X I I I I  sol. V I  ditiers, obL. 
Vilamajor, es paga de 11 meses XI I  sol. 111 diwrs. E es paga &un any : 
LXXTII sol. VI1 ditiers. 
X X X V I  sol. I X  diners, obL. 
Cardedeu, es paga de 11 meses X1I sol. 111 diners. E es paga d'un any : 
LSSITI  sol. VI1 diners. 
S S X V l  sol. I X  d i ~ ~ n s ,  obl. 
Les Fratiqueses, es paga de 11 meses VI11 sol. 11 diners. E es paga d.un 
any : S L I X  sol. 1 diner. 
X X I I I  sol. V I  diners, obl. 
Menresii, es paga de 11 meses VI'I'.DCCCLXXXVII. sol. I X  diners, E es 
paga duti any : (41.326 sous, 6 diners). 
S S ' I I . D C L X I I I  sol. I I  diners, obl. 
2 V.O 
Vacuarices es paga de 11 meses CSX\:II sol. 11 rliriers. E es paga d u n  
any : DCCLXVIII sol. 
Guardia de Mnntserrat, es paga de 11 tneses LXI sol. S I .  diners. E es 
paga d.un atiy : CCCLXXI sol. 
Murca, es la paga de 11 meses XL sol. XI  diners. E es paga d-un any:  
CCXLV sol. V ditiers. 
C S X I I  sol. VI11 diilers, obl. 
Castellfollit, es la pana de i I  meses CCCIS sol. X I  ditiers. E es la paga 
d.un ativ : IIm.CCCCLIIII sol. V diiiers. 
i11CCSXVII  sol. 11 diiicrs, obr. 
Sent F1e)dor. es la DaCi de 11 meses MLXVIII sol. 1111 diners. E la 
~, . 
paga d.un any : \;I~I.CCC?IX sol. 1ll.I diners. 
I l I m C C I I I I  sol. IS diiios. 
Ceryra,  es la paga de 11 tileses VIn".DCCCCXL sol. V diners. E es la 
paga dnii  any : XI..IL".DCSLLI sol. 1111 diners. 
XXm.I lCCCA-SI  sol. 11 diiiers. 
Prals de Sigarra, es la paga dc 11 tneses DXXI sol. E es la paga d.un 
any : III"'.CSX\' sol. 
M D X l I  sol. l i l  dilzers. 
Copoiis, es la paga de 11 nieses CCVII sol. 11 diricrs. E es la paga dd.n 
anv : iiICCS1,II sol. S diners. 
D C X X l  sol. V  diaers. 
Seni hliirti d'Esglcpoles, es la paga <le 11 tticscs : 1.111 sol. E es in paga 
drin ativ : CSL.VII sol. 111 cliners. - . .~~  
~~2 ~ - 
C L X I  sol. l<lII.  
Giiardia Pelosa, es lii paga de 11 meses SS1111 sol. VI1 d i n ~ r s .  E es paga 
d,uti atiy : CXLVII sol. 111 dina-s. 
LXxILI sol. 1'11 diiicrs obl. 
3 
Veriatia, es la paga de 11 meses XVI sol. 1111 diners. E es la paga d u n  
any : XCVlI sol. VI1 diners. 
S L I X  sol. I I I .  
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Sent P(ere) dez Vini, es la paga de 11 meses S I 1  sol. 1111 diners. E es la  
Daza d u n  anv : LXXIII sol. VI1 diners. 
- 
Puigalt, e; la paga dc I I  ineses~CXL1111 sol. VI1 diiiers. E es la paga 
d.nn any : DCCCLXVII sol. 
C C C C X X X I I I  sol. V I  diners. 
Gavcr, es la paga [le 11 iiieses XXXVIII sol. 1111 diiiers. i3 la  paga d.un 
anj7 : CCXXX sol. 
C X V  so1 
Sadaho e Kiber, cs paga de 11 meses C sol. X diners. E la paga c i  u11 
any : DCTIII sol. XI  diiiers. 
CCCII sol. V  diiirrs obl. 
Muiitcartcs, es la paga de 11 nieses SI1 sol. 111 ditlers. E la paga d un 
any : LXXIII sol. VI11 dincrs 
' I X X V I  sol. X .  
Payarols, es la paga de 11 ineses CLXI sol. VI1 diners, obl. E es la pagx 
&un ativ : DCCCCLXIS sol. IX  diners. 
C C C ¿ I ; X X X I I I I  sol. X  dnicrs, obl.  
SEnt Antoli, es la paga de 11 iiieses CV sol. E es la paga d un any : 
DCXXX sol. 
C C C X V  sol. 
Hiura e $a Robioln, es la paga dc 11 meses 1X sol. 111 diners. Ec la paga 
d u n  an\- : LV sol. VI1 diiiers. 
X X G I I  sol. I X  $li~ers,  o b ~ .  
Timor, es la paga de 11 ineses XI I  sol, 111 diners. E es la paga d un 
anv : I.XS111 sol. VI1 diners 
A'A'SL'I sol. I X  diriers. obl. 
a v.. 
3!íuntmaiieu e Fa Paladella, es la paga de 11 meses CLX sol. 1 diner. E 
es la paga d un any : DCCCCLX sol. V dincrs. 
C C C C L X S X  sol. 11 d,izers. obl.  
Vilafranca de P-iiades, es 1; paga de 11 meses Vm.CCCCXV so.1. E es la 
paga &un any : SXSIIm.CCCCI,SSV sol. XI diners. 
A ' V l m . C C S S S ~ l I  sol. X I  diners.  obl. 
~, 
Vilatiora dc Cubclles, es la paga [le 11 meses CCCXLVIII sol. IX  diners. 
E es la paga dnri  aiiy : Ilm.DCXCII sol. VI ditiers. 
AICCCLVI sol. I I I  diners.  
S. Arbos, es la paga [le 11 inenes MCLXXXIIII sol. 111 ditirrs. E es la 
»aea d-iin aiiv : Vll"'.C\JII sul. VI tliners. 
. u 
I I I ~ . D L I I ~  sol. I X .  
Camlirils, es la  paga de 11 iiieses DCCCLXXVI sol. X dinkrs obl. E es 
la paga &un any : V"'.CCLXI sul. 111 diners. 
I l m . D C S X X  $01.  V I 1  diners, obl. 
Ca Reyal, es la paga ~ l c  11 meses CCCCSCVII sol. E es la paga &tin 
aiiy : I1'L'.DCCCCLXXSI sol. VI1 diner. 
MCCCCXC sol. I X  diners obl.  
Fores, es la paga de 11 tneses CCCXIIII sol. 1 diner. E: es la paga d-un 
any : IIm.DCCCCLXSXI sol. VI1 diners. 
DCCCCXLII  sol. I I I  
Conesa, es la paga de 11 meses CCCCXVIII sol. i7 ditiers. E cs la paga 
d-un aiiy : IIm.DX sol. VI1 diiiers. 
MCCLV sol. 111 rEiners, obl. 
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C.Avella e.s Fonoyll, es la paga de 11 meses XLVI sol. 1 diner obl. Es la 
paga d u n  auy : CCLXXIII sol. 1X diners. 
CXXXVIII sol. 1111 diners, obl. 
4 
Apiera, cs la paga de 11 mescs MCCXXVII sol. 1 diner obl. Es la paga 
d.un ariy : VII'.CCCLXII sd. X diners. 
IIIIm.DCLXXXI sol. V diliers. 
Bruch, es la paga de 11 meses LXVIII sol. X ditiers. Es la paga &un any : 
Xm.DCCCLIIII sol. X diners. 
Agnaladii, es la paga de 11 meses MDCCCIX sol. 1 diiier. Es la paga 
cl-uri atiy : Xn'.DCCCLIIII sol. X diners. 
vm.CCCCXXVII ( so l . )  V dilicrs. 
Moya, es la paga de 11 tiieses CCCCLV sol. 11 diiiers. Es la paga d'un any : 
IIm.DCCXXXI sol. 11 diners. 
MCCCLXV sol. VI1  diners. 
Berga, es la paga de 11 meses IIIInl.CCCC. XXVIII col. Es la paga d.un 
any : XXIX".DLXVII sol. 1'111 diners. 
XIIII".DCCLXXXIII sol. VI11 diners. 
La Vegueria de wrga,  es la paga de 11 nieses CCXLII sol. 1111 dineis. 
Es la paga d-un any : MCCCCLIIII sol. . 
DCCXXVJI sol. 
Camlrrduri, es la paga de 11 meses 11IIm.CCXXXII sol. VI11 diners. 
Es la paga d u n  any : XIXnL.CCCXCVI sol. 1111 diners. 
IXm.DCXCVIIII sol. 11 diners. 
Fuygcerda, es la paga de 11 meses S mille DCC LVI sol. VI diners. Es 
la paga d.un aiiy : XIIm.DI1 sol. obl. 
XXXIP.CCLXIX sol. V I 1  diners obl. 
Vegueria de Serclanya, es la paga de 11 nieses IIm.LXXXIII sol. IX di- 
ners. Es la paga d.un any : XIIU'DII sol. obl. 
XXXIlm CCLSIX sol. 111 dilcers obl. 
Val1 de Ribes, es la paga de 11 meses DCCC XVIII sol. 11 barchinonesos. 
Es la paga dun  any : IIIIm.DCCCCVIII sol. X diners. 
Ilm.CCCCLIII1 sol. V. di~cers. 
Copliura, es la paga de 1 meses IIIIm.DCCC XCIX sol. VI11 diners. Es 
la paga d.un auy : XXIIIm.CCCXCVIII sol. 
XIm.D,CXCVIII sol. 
Perpinya, es la paga de 11 meses XXXII"'.CCXLIX sol. 11 diners. Es la 
paga d'un any : CXCIIIm.CWCXCV sol. 
XCVIm.DCCXLVI1 sol. VI dilters. 
Vegueria de Rosseylo, es la paga de 11 mescs VIP.DCCLV sal. VI diners 
obl. Es la paga d.un any : XL mille DXXXIII sol. 1111 diners. 
XXm.CCLXVI sol. VI11 diners. 
Vilaffrancha de Conflent, es la paga de 11 meses 11 mille CLII sol. Es la 
paga d.un @y : XIIm.DCCCCXII Sol. 
I~I".CCCCLVI sol. 
Vegueria de Conflent, es la paga de 11 meses 11 niille CLII sol. Es la 
paga d-un any : XIIm.DCCCCXII sol. 
vP.CXXXV1 sol. obl. 
Guardia de les Lqes ,  es la paga de 11 meses CCCXXVII sol. 111 diners. 
Es la paga dun  any : MDCCCCLXIII sol. 11 diners. 
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DCCCCLXXXI  sol. I X  diners. 
1 compte: CC1711m.CS'l~III so l .  V diliers de obl. 
f. 10 
Assi comelisa lo tioiiibre dcls ffoclis de cascuti dels loclis los quals lo  Prior 
de Catbalutiya del orde del Rosl~ital  de Scnt Iolian Iia cliiis Cathalliuya, los 
quals fochs deiieti pagar a ralio de X S I I I I  sol. per cascun foch per any, la 
qual ajiida deu clurrir dos ariys e cotiletisa en lo primer dia de inaig del 
any MCCCLVJII. 
Pritiieraincnt ha en lo lucli de Al- Caiiiella : S X I X  foclis. 
guaym, segons que s.es trohat pcr \'allfagona : XCVII fochs. 
nombre : C X S X I I I  fochs. Segiira : X S V I I  fochs. 
Perque comptant a ralio (le X X l l l I  Sswin prigirio: CCLXXl71I jochs. 
sol. per focli, deti pagar cascun any 12 
IIIm.CSCII sol. l'assanatit : XI. fochs. Vilanova de Riudevelles : XXX ~ ~ l l t ~ ~ , l  : xI fochs, 
fochs. Glorieta : SI11 fochs. La I'ortelln : I X  foclis. M~itibrio : IS fochs. 
Suma pa,p'na: CLXS'II fochs. Vallvert : 1X fochs. 
10 V.O CuguII : 1111 fochs. 
T,a Ratera : XVII fochn. B i u ~  : X X  fochs. 
Malpertit : X X I  fachs. Sitliza pngiiin: CVI joch.~. 
Torrere Rr re ra  : XII fuclis. 13 Rossello : VI11 i'cichs. 
Alcaiiiq e la Gallera : VI foclis. Ca Sovella : S foclin. 
Les Cases : X S X I  foclis. LEspliiga Jusana : ClII  firchs. 
Corbiiis : XLTT foclis. 1)-Espluga Siibirana : C1,VII foclis. 
Sunia de pagina: C X X x l J I l  forhs. Uinsello : X X X I  locl~s. 
11 Uerl)enq : S 1  lochs. 
La Torre : S S 1  fochs. ' Rarbera : C foclis. 
, . lermens : S L V I  foclis. Apier:i : X X X  foclis. 
C ~ h u l  : I,1 fochs. Sutlm pagina: CCCCXLIII  focris. 
Urxca : T; lwhs.  13 V.O 
Calatarra : XXII I  fochs. Olles : XIII  focl~s. 
'Torres : CSVI  forhs. Clares Valls : 11 foclis. 
Susin pngi>~o: CCXCIJII foclts Celina : X1,IS  foclis. 
i ~ l i e l l  : X S X \ i l I  fochs. \lila de 1,nps : S V I I  foclis. 
lirtcsa : S X X V  foclis. Cegiiyolcs : XVIII foclis. 
Gratiyetia : LXXVI fochs. Setit Colgal : 1111 foclis. 
I'orq~~<rices : SS fochs. cavit  : 1111 foclis. 
Ffreix~tiet  : VI fachs. Si<i>i.n pny in ,~:  C 1'11 lochs.  
Ln Talladell : V foclis. 14 
Lo Mas dc Bondia : XXVI fochs. Ces Cabanyes : V fochs. 
Suma pagina CCV foclrs. Piiíg de Cet : XII I  foclis. 
f. 12 S e ~ i t  Sadorni : VI1 fochs. 
Muiitoriies : XI.TII1 foclis. Sent Iahan Celerm : 1 7  fochs. 
1.a Giiardiolada : I,VI fochs. Castcll Salra 
Cabestatiy : X fochs. hda r  
LAlhio : XIII I  foclis. Szi~iin pagina: S X S  forhs. 
[38] 
14 V.O 
Los noms dels fochs dejus escrits ioren atrobats csscr del Prior de Ca- 
thalunya del ordc de Seat Jnhan del Espital dc Jherusaleni en los Iochs viles 
ho castells e termens d.aqiiells los qiials lo dit  Prior ha diris les vegueries d e  
Leyda, de Cervera, de 'ihrrega, de Montblatich, c <le Vilafranca de Penedes, 
lioc encara clins lo Cotntat de Rosseylo, les qiials dejus apparen eii la forma 
q u e s  segueyx : 
A I . G U X V R . 4  
Primerament R. Palleres Iteiii rlrnau Royg 
Item altre R. Paylleres Item Domingo Rossell 
Item Bernat de Moror Itcm Ariiau d.Aiqamora 
iteni Prrico del Espita1 Iteiii Jacme Granya 
Itein .4rtiaii Grangn Ileni A'rnaii .Coiiyell 
Itein Guilleino de Corsa Itcin F e e r  de la Val1 
Itcrii .4rnaii Macarull Itein G. Gomir 
Iteni Gnillem de Bullfariiies Item Rernat Ferrer 
Iteni Gtiilleiiio Bellan Item Montso de Cascerres 
Iteru Miravet 1,iot Item R. den Johana 
Iteni Fcrrer Pelegri Ileni P. d.Areny 
Itein Guillenio de Soldevila Iteni Domingo Dorrit 
ltem n.Alegrc Tvlior Item Arnan d-en Janne 
Item R. de Seiit P. Itein Birtho Burro 
Item Dotningo Cistellcr Item Berriat Figuera 
Item Domingo Pelagri ltem G. Peyro 
ltem Nada1 Pelagri Iteni Ariiau Johan 
ltem Artiau d.en Jacme Itein Jacme Ferrera 
Item Bcriiat Martes Itcm Perico Pelagri 
Item Jacmt Batllot . ltein G. de Falq 
Item Bernat Frare Iteiii G .  danGiliet 
Iteiii Bernat Marcha Item Bertlio Granya 
Iteni P. Ferrrr Itein Arnaii de C9ti;a 
ILrm Bertho de Saragqa Iteiii Johan <le Ronioros 
Itein Domingo dez Prats Item Arnau de Sagarra 
Itein en Tartera Iteiii Lorenq de Bella 
Iteni Arnau Roig major dedies  Itein Guillemo Fliyx 
Itqiri en Boiianat Cisteller Iteni Domingo Mircader 
Iteiii en Domingo Balsa Item xicolau Algar 
Itetri en NIichel Coma Item R. .qlgar 
Item- Jacme Piquer Item Jolian Serra 
Iteiii Andreu Benet Item Bernat d-Algamora 
Iteiri Perico Pocolull Itcin Mingiiet Mercader 
Item Bernat de Prusana Iteiii Casteylo Nicolau 
Item Perico Burra Itetn Ilerengiier F ~ r r r r  
ltem Giiillemo San? Item Domiiigo C a b g  
Item Bernat Dalsas Itein Perico de Torrneda 
Item Perico de Sala, ltein Jacme de Tormeda 
Iteni Guillemo Paylleres Item Michel Frare 
Itein Aruau Faener Item Doiiiingo Beluch 
Itcni Pan Ferrer 13 . . 
. . .  
ltem Jacme Pocoliill ' . Item Arnau de Sar igga  
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Item Bernat Company 
Item hlichel Vassa 
Item P. Vidal 
Item Bertho de Tormeda 
Item Domingo Raffa 
Item G. de Melian 
Itcm P. de Finestres 
Item F. de Deulosala 
Ilem n Esteve Curosa 
Item Arnau de Falq 
Itein Arnau Royg fill den 
Item Perico Estadella 
Item na Sagnana 
Itein na San~rona 
Item na Muntserrada 
Item na Finestres 
Item na Saragqa 
Item na Vaca 
Item la muyler d.en Bernat Granya 
Item la muyler d e n  Nicolau A$a- 
mora 
Itent na Dolceta d.en Peyro 
Andrett Item na Piriyana 
Item la muvler d.en P .  R. 
Item Bernat Bellnch iuster Item na Symma d.en Peyro 
Item Arnatt de Martina 
Item Bernat Bell~teh Persones miserables 
Item Mathia Mercader Pritnerament na Pere Bernada ~. 
Item Bernat &Ozo notari Itein Domingo Serena 
Item Perico de Sentolari Item Balagner Pasqual 
Itrm Bernat Coch Item Vicent Sartea 
Item hlinguet Coch Item Domingo Granya 
Item Bernat de Pinyaiia Item na Pereta 
.Item Bernat de Tamerit Itein na Bunyola 
Item Merti de Tormeda Item na Ribera 
Item Perico Figuera Itein Jacuie Tormeda major de dies 
Vidues Item Perico d.Areny 
Primerament na Bertiarda initylgr Itetn na Serrada 
den G. Royg Itgm Perico Abril 
Sunia dels fochs de Alguayra 
CXXXIZI fochs. 
Primerament Jasnie Loberola Item Domingo Nebot 
Item Borrac Ales Item Perico Scola 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
P. d e - ~ o n s  
G. de Torrens 
R. de Caslello 
G. Bescu~ 
n-Andreu d,Ezpanya 
R. Ferruc 
Domingo Perelló 
Arnau Salvador 
Ba laye r  d.Ezpanya 
G. Blanch 
Berenguer Cubelles 
G. Rams 
V i b s  
Primerament na Turricona 
Itein na Feta 
Item na Moliua 
Itent na Berenguera n~uyler que fo 
d e n  G. Pon5 
Item na Torreta 
Item na I'eyrona 
Item ua Domenja d.en Alos 
Persomes miserables 
Primerament Perico Rocha 
Item P. Guerau Item Berenguer Gili 
Item Domingo Gaylart Item na Maria d e n  Symo Marti 
Item Balaguer Arnau Item na Solsona 
Suma dels fochs de Vilanova 
X X X  fochs 
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LA PORTELLA 
Primerament Bertho de Ralager Item Arnaii Correger 
Item Guillemo Maciich 
16 .,Q Vidwes 
-"  . 
Item Jacme d Alcabq Primaament na Corregera 
Itcm Beriiat Escofet Item na Estranya de Cardils 
Iteiu Jacme de Camarasa Item Jacmeta de Camarasa 
Sunta dels fochs de la Portella I X  
RATERA 
Primerament R. Benet Item Jacme Cabot 
Item G. Balaguer Itcm Jolian de Solsona 
Item Perico Cabot Item Pager de Leyda 
Iteni Francesc de Viladeniany Item Bernat Vives 
Itciii Arnau Guerau 
Itcrn h'adal Mestrada Persollies niiserables 
Item Balaguer d i 1  Primerament na Michela 
Itern (;uilletno Scuder Item Arnau Gil 
Item Bsrnat Belaguer Item na Micheleta 
S u r w  dels fochs de Rntern 
XVIZ focxs 
Primerament R. de Tarra Item Domingo de Cauals 
Item R.  de Laguarres 
Item Arriau [le J,aguarres V i k s  
Item Domingo de Monrebeyg Frimerament la muyler d e n  P. La- 
Iteni G. delc Gunnys guarres. 
Iteni Berenmicr Vida1 Item tia Mitelana 
Item G. cokpare  
Item Paschal de Buada 
Item R. Ganyes 
Item G. Gago1 
Item Bernat de Patertiola 
Itein Perato Pastor 
Perso~ues miserables 
Primerament Aman de Frigola 
Item Balaguer de Non 
Item R. de Prigola 
Item Domingo de Falamar 
. 
Item R. d e  Canals Item na serrada 
St~ma dels fochs & Malpertit, XXZ fochs 
%RRA PERRERA 
Primerament Antoni Estara Item Bertrano centols 
Item n Antoni Ribera Item Bert~an Jaques 
Item R. Girveta Item Domingo de Girveta 
Item Domingo d Arenys 
Item Ferrando de Pujaqons Persones miserables 
I t m  Berenguer de Serra Primerament Beruat Carrerea 
Item G. de Corbins Item na Assena 
Suma dels fochs de Towa ferrera - XII 
1411 
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ROSSEYI.~ 
Primerament P. de Kaia ltcni Toan Rosscvlo 
Item ri.Armengou de  ~ ó s s e ~ l o  Item k - ~ l e g r e t  -
ILem R. de Ribera 
Item Domingo Curca Persoiiies miserables 
It.:in P. d.Estara Primerament na Gaceta 
Suw~n dels fochs de Rosseylo - VI11 fochs 
ALCANIC E LI GRALLRRA 
Prinierament Bernat d,e Carca Vi&acs 
Item Pon$ Scola 
Iteni Tomas Paylleres 
Item Bernat de Morgat 
La mnyler qui fo d.en Romeu Batlle 
Item na Nicolaua 
Suma deis fochs &Alcanzg e de In Grallera - VI 
Prinieranient P. <le Corfret 
clevila 
Item F. neut 
lteiii Jaciiie de Solcr 
ltem Jacine Tixedor 
Itcm Marti Vidal 
Item Perico Arcalis 
Item Domingo Malet 
Item R. Mealada 
Item Guilleino dez Prats 
Item R.  dez Soler 
ltem R. Febrer 
Itetii R. de Cervera 
Item P. de Corfret 
Item Ferran de Clavero1 
Lss CASES 
de Sol- Item -4ndreii fjll d,en Jacme Soler 
Item Guillemo Agut 
Itern G. Atifos 
Item Bertho Salvador 
Item P. Vidal 
Itcm Guilleiiia de Correge 
Jteiri P. Ferrer 
Itein Ferrer Rodon 
Iteni 'Perico de Soler 
Itetn P. Gasto 
Iteni Jacnie de Litera 
VirhLes 
Priineratnetit tia Francesche 
Persones misera'ilc" 
Item Beriiat Siiiiun Prinieraiiient na Johana Ferrera 
Item G. Ferrer Ilem na Farriica 
Suiiin dels fochs dc les Cases - SA'XI fochs 
Primerament Giiillcmo Uali 
Item Vcrger de Lorenq 
Item Berenguer RIerco 
Item P o q  Tolrra 
Item Rcrnat dez Correger 
Itern P. Coireger 
Item Gtiillenio de Perello 
Item Andreu Philip 
ltem Bereiiguer de Nargo 
Itcm n Andreu Celach 
Iteiu n Astevc de Lorenq 
Item P. Ledos 
Item Bernat Ponc 
CORBINS 
Item Jcshaii Piquer 
ILem 11-4ntoni Badia 
Iteni n.Arnau de Soldevila 
Itetii Xiiioero Sayo1 
Item P. de Palau 
ltein Fraiiccsch Canalda 
Itcin Salr.ador cerda 
Itcin Johan Cal-riicer 
Iteni Cuillemo d-Ivorra 
Item 1'. Gaylart 
Item Guillemo de la Tal1 
Iteni P. de Pereylo 
Item Perico Cabater 
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ltem Bernat Rucher Iteiii iia Bertholoineua 
ltem Berengiier dez Palcli Ferso~ies rnisernbles 
Iteui P.  Gili frinieratiicnt na Sabatera Itein F. Po% Item iia Nicolaiia Ilcni Arnau Cubelles Item iia Dolqa Item Rercnguer Cerda piibill I h m  Giiilleino Ralaguer 
Vidues Item iia Guardia 
. . Prinieraiii?iit na Tcrragona Itein Bernat Loretiq 
Siiirzo dels fochs de Corbiirs, XLII 
LA TORRA 
I'rimeraineiit P., Jugos Itein K. Granya 
Itetn G.  Beseldu Item Jacme Vaclier 
Iteiii Doiiiiiigo <le Gerba Iteiii R .  Garber 
Item P. Gaqol Itciii Coiiat Corrager 
Itcm en Dlorato Itein Rernntdez Cas 
Itein eii Johan Vicens ltem P. Timoiid 
Itcni en hlingiiet pastor Iteiii Andreu T e r r a ~ a  
Item P.  Coqa  Itein P. Oller 
Iteni Bertraii G a n g a  Item Ariiau Vaqiier 
Su~rro de1.s joclis de lo Torra. s X ' I  
VILANOVA 
Primerameiit Marti dArbii Itein 13eriiat Deat 
Item R. Padiger Itein G. Pont 
Item P.  Doinenech Iteiii P. Tos sabaler 
Item Guilleino Maler Item en Fvlcaii 
Item P. Berga Iteiii iiAiitoni Revert 
Item R. de F lo ra j a t~  Ttem G. Coiiiyll Item Bernat Marches Itcm R. Obacli 
Itcm Bonafonat Treiicat Itein Jacme Cabqa  . . Iteiii ti.Aiitoiii Doiiietier Item R. Torreyles Item Riiicet de Grealo Item Bereiigiier de la  Aguda Item Po i i~e t  Poty Iteni Beruat de 1-Almonia Item na Dlicbela miserable 
Jtcm P. Fuster 
Itcni P. la Borla Vidtus 
Itcm G. T'g '1 uera Primeramcnt ii.Asclarinoiida 
Itelu P.  Bollogo Item na D@qeta dez Saus , 
, , 
Item G. de Gargila Itetn altre Esclarmoda 
Suma dels fochs de l/ilaiior'o, .XXrS-1 . . . .  
T E R M E N ~  
Primerament Ferrer dels Yinells Iteiii P .  Casteylo 
Itein P. Alcana9 Itcui Jacme Tolo 
Itein P. G<li Itein. Bernat Bothcenich 
I te in  Aridreu Prior Itein G. de Vallebrera 
Itein Rcrtro de Pradells Item P. Caydo." 
Item P. Ferrcr Item P. Poqiiet . . 
i431 
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Item P. Martell Item P. Gatet 
Item R. Bothcanich Item Salvador de Compaiiya 
Item Balaguer Martell Item Guillemo Gassct 
Itcni R. de Pcraiiiola Item Jacme Templa 
Item Bertro Daumau Item P. Royg 
Item R. Colomer Ilem P. de  Gordoa 
Item Bernat Snnyer Iteul R. de &Iontesquiu 
Item Guillemo Pradell Itetri en Perlles 
Item Lorew Balaguer Itetii en Bertiat de Fet  
Item P. de Pradell Item n-Antoiii Casser 
Item Francesch de Pradell Iteni G. l'enella . 
Item Johan Amctgos Item en P Tiell 
Gira carta beri ovayct, aal CLXIIZI  cartes, cn aytal seiiyal 
163 
Item Beriiat de Gardola P c r s o > ~ ~ s  ?~tiserables 
Vidues Priiiieranient na Fraiicescha 
Primerament tia Geralda Martela Itcm na Tialmia 
Item na Justella ltein n.Andreu Fuster 
Item na Queralta Item na Michela 
Item na Penallona 
Suma dels foclis de Tenizens XLVI 
CEnuT 
Priinerament nErbot d.en Koyg Jtem Mafonia Tropcl ' . 
Item Brafim Abenjainil IIcm Cci~ies Pou inoliner . . 
Iteiii Mofferig d-Odena Ttcm Aziz Caldero 
Itern n.Asmet Dodra Iteiu Rlafuina Miintcado 
Item Culeyma Amargos Itein Mafoma Alniageri 
Item E y ~ a  Esahi Iteni Jiicef de la Sala 
Item Mnfoma Altiiagerri Item Rraffiin Almageri 
Item Mafonia Abenjamil Ileni Rrriiaclo de Peraula 
Item Moffyilg Teyiiiiyes Ilem E>-$ Altnageri 
Item Jutriq Almager Itein Mofferiyg Prosel 
Item Eyqa Abolfaqa Itetn Miiqa Algiiar 
Item Jiiceff Propel Itein Juci Algizar 
Item M o f f r u ~  Jamilel Itern Culeyiaa Alfand 
Item Mafoma Xabella Iteui Ferrny Alfavell 
Item Mafoma Amargos Itein Mafoina Almageri 
Item Mafoma Xahi Iteiu Brafiini Alfavel 
Item Eyra Macada Vidues 
Item Frayx Prosel Priinerament la muyler d-en Capi- Item Fama Alfaula 
Item Addala Alcas talbo 
Item Eyra Abenjami Item iia Rumia de Rocber Item na Gaya d.en Alffres Item Bernat de  Peraula 
Item F a ~ a y g  Alcaf Pupils 
Item Mafoma Amilell Pritiierainent los h e m s  dPAl&dla 
Item GaIema Pellot Abeujamul. 
Item Farayg Almegerri Item Braffim Proxel 
C441 
Item los hereus d e n  Culeyma Item los hercus den DeyGa Ca- 
Proxel. gonya. 
Sunin dels foclis & C e b z ~ t  LI 
URXCA 
Primaament n Ermengou Fener Item 11 Oro 
Itcm P. dc Talavera Itetn Berto Moliner 
Iteni Ariiau de Talavera 
Sttvra dels fochs d Urxco V 
CALATARRA 
Primerament Domingo de Mira- Item Brocalet 
valls Itcm en Nin 
Item G. de la Mora Item en Sullani 
Item Bernat Mates Itcm Abceyt Grilla 
Item R. Mates 163 i-.O 
Item Bercngner Marquilles Item Calema Freynes 
Item Jacme Ros Item u-Aminct 
Item Gucran de Puigvert Iterti Mafomet Animer 
Item Mateu Donat Item Calema Freynes majot 
Item Galerna Grilla Item Cayt Alcaydi 
Item Kbraffim de Mir Iteni Muga Algadar 
Item Ali Fraguers Item na Marscta miserable 
Item Ayacuch Fontova 
Suma dels fochs de Calotnrrn X X I I I  
TORRES 
Primaament Ramonet Carrqumat Item R. Miro 
Iteni Guilleino Sunyer Item Perico Danya 
Item Arnau Sunyer Item Ferrer Danya 
Item Thomas dAlos Item Bernat Serra 
Item G. Rodret Item Berna1 Regula 
Ilem R. Ferrer Item Bernat Ceroles 
Item G. de sa F o q a  Item R. Encalso 
Item Johan Sala Itcm Doniingo de Benavarra 
Item Domingo Vey major Item. R .  Coniyll 
Item Matheii Miro Item R. d.010~ 
Item Bernado d.en Andrcii Item R. Fuster 
Item Domingo Vey manor Item R. Mir 
Item Bernat Catrwumat Item P. L o r e n ~  
Item Domingo Torpi Item Domingo de Penafreyta 
Item G. Miro Item Guillemo d.Eroles 
Item Domingo Pinell Item P. Pocolull 
Itein Symon caffareyg Item Bernat de Bellvert 
Ilcm Lorenc d.Algernadre Item P. Bihan 
Item Guillemo Fiyner Item P. de Vallabriga 
Item Domingo d.Ayguos Item 'Perico dez Seno 
Item Bernat Cuso Item Domingo de Prava 
Item P. Faena Itein Bernado d-en Mir 
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I t e i ~ i  Domingo Barrufet I tmi  iia Eerenpiiera den  Fcrrcr 
I k i n  P. de Gordiola Item na Beatriii d.cii C. Jacme 
Itein Antoiii Pastor Iteni tia Giieuralda de Ribclles 
Item Giiilleriio Barrufct Item na Fraga 
Itein Thoiiias Colell Item iia Amadora 
Itein R. Carrayuinat 164 
Iteni R.  de Serra Ilcrii na Puja 
Iteiii Ariiaii Soler Item tia Grayda, 
Iteni Domingo Sala Iteiii iia .hIarguerida 
Itein P. de Caiiipa Itcm :IR Riquera 
Iteiii Ilontserrat Pigtiera Tten~ ii.Alicssen 
Iteiii Minguet Loreti? 
Itein Giiillenio \Jeciat , . Pupills 
Item P.  Pinclls Pririieniiiieiit Guilleiiio Ferrer 
Itein Dmningo Guascli Itein los fiylls ~ l e n  P. Suiiyer 
Iteni Krnau Torrmt Item los fiylls d.eii Andreii de ~a 
Ttcm Beriiat Etigili Iionqa 
Item Mallieu Gispert Iteiii Beriiat Ribellcs 
Iteiii Marcho Ferrer Ilein la fiylla d-en Tlioiiias Piiiells 
Itein P. de Cobils Itein los fiylls rl-cu Antoiii Caldes 
Iteiii i3crnat Moys Itein In fiyla deti Matlieii Miro 
Itein , Doiniiigo Guascli iiieiior I t c n ~  la fiyla d.en Giiillcino Figuera 
Item P. Xanxo Itcm Reriiat Turlx-ri 
Ituin P~rpi t iya  d-Alida Iteni I'erico l'iirperi 
Iteni Michelet de Terres Item Thomas Snffareys 
Iteni Guilleiiio de11 &Iir Julteus 
Persortes liliserables fiiineriimerit Jucef Avinoiiies 
Item Berzalay Priuieraiueiit Albato Serrahi 
ltem Piitxi . Item Berto de Betria harquer 
Iteui Mosse ltein Di~iiiiiigo Calbera molinqr 
Itrin lo Pelicer . . Itein Abraham 
Ilcin Ariiau 3Ionja Vidires Iterii Jacme de Priva 
Prifii~rainelit tia Coleta Tdcin lu Ferrci- serrahi 
Item na Flixcta Itein Domingo Rertraii 
Item na Geraldotia Itcin I.A<liiler 
Item ii.Angl-losona c .  ltcin Aztornina 
Item na Domenja Iteni na Maria Scrra 
S u ~ ~ t a  dels fochs da Torres CA'VI 
CUDANELL 
Primerament P.  Alfegerech I trm R. hkirches 
Itein rliidreu de Capella Itein Bereiipier Oller. 
ltein Jacme Frnnch . . Ilein R. de Ciibclls 
Itetn Mich'ell d.Aytoiia - -  Itbm Symon de R q a  
Item Giiilleriio Clua Itpm P.  Jover 
ltein Johan Marti Iteni P. di, l'uygvert 
Item Arnaii Costaler Item Bernat de Montcoiiis 
Iteni Domingo de Giiaqoiia ltein Guillenio Jacine 
Item G. Serrn I t e n ~  I'erico Verba 
Item Ariiau de Piiygvert Iteiii na Modolona 
Item R. Pa@s I t e i i~  tia Molins 
Item Joliari de Cubelles Itetn iia Sybilia de  Gi i i~ona  
Iteni Arnau Crio Iteiit la Ciisturera 
Itcm G. Morral Item u.Ertiiesxti miserable 
Item Berenguer de l'uygvert 
Ttem R. Ben$t l'upills 
I'rimerainent Domingo de Coma- Viduss bella 
Prituerarnent tia S a n p  Cai.allera Iteiu Fraticesch de Cli~sa Itein Dertholomca d e n  Raxach ltetn d.eti &liint$otiis 
Item na Johana Pradella 
Primerauient R. Balaguer 
Item Marti Borras 
Item P. de Vallahriga 
Item P. d e  Campauya 
Itetn &rtholi Alarich 
ltem Johan de Cases 
Item Rernat Alaricli 
Itetn Bernat de  Bellestnr 
Item Jacme Balaguer 
Item Guillemo Jugo 
ltem Aiitoni Mathia 
Itetn Jolian dez Torrents 
Itrrn G. de Riiqiiet 
Iteiii G. Cagarra 
Item Ferrer dez Torrents 
Item Johan Miro 
Item Bei-iint d e  Cases 
ltein Ferreret. dez Torrenls 
Item P .  Porta 
S i i n ~ n  dcls 
164 V.O 
Primerameiit P .  Johan 
Ttem Jacme Mercer 
Item P. d.Ivorra 
1 +em Guillemo 17errer 
ltem Guillemo Kener 
Item Alatheu Pelicei 
Ttem Giiillemo <le Pinyanosa 
Item Andreu de Foiitanelles 
Item Bertra de Sancta Maria 
Item Bernat Balledes 
Ifem Andreu Ferrer 
Item Bernat Castellar 
AnT1lsd 
Iteiii Rernat Palad<lla 
Iteiu R. Jordatia 
Iteui R.  Alaricli 
Item Joliaii Espigo1 
Item P.  Rocliafort 
Item G .  Carreu 
Item Cleniens d.Orinla 
Item Dcrnat Derqiier 
Itcm Nadal de Puygmarti 
Iteiri R. Balaguer 
Item G. de Cases 
T'idzrcs 
Primera:iieiiL na Dometija 
Itein na Johaneta 
Pupiylls 
l'rimernment R. Eguater 
Itein Mathia Ferrer 
Item la fiyla d.en Companya 
f oc l~s  &Artesa X X X V  
GnAmñNA 
Item P .  Brich 
Ilem Barengiier Abri 
Item P. ya Non 
Item R.  Mala- 
Ltetu Lorens Moler 
Item Balaguer Bonjoch 
Itein P. Bri 
Item Arnali de Bues 
Item G. d.Ivorra 
Item A.ndrcu de Bajes 
Item Andreu Bonet . . 
Item Guillemo Ros 
Item Arnau Vinader 
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Item P. de Bues 
Item Gili Aguilar 
Item P. Johan 
I k m  Guillemo Morell 
Item Arnau Alos 
Item Jacme Ferrer menor 
Item Cuillemo Jaiier 
Item P. de Vallobar 
Item Jacme Vihi 
Item Bernat Vives 
Item P. Roys 
Item Guillemo de Brich 
Item Michel d . Ivo~ra  
Item 1'. Vinader 
Item Arnau Vinader 
Item P. Brich 
Item P. d.Estarra$ 
Item Jacme Brich 
Item Berenguer Ferrer 
Iteni P. d,Esterraq 
Item Lorenq d.Ivorra 
Item Ilernat Matheit 
Item Berenguer d.Ivorra 
Item Jacme Ferrer 
Item Arnau Carnicer 
Item P. Rossell 
Iteni Giiillemo Brich 
Suma dels 
Prinieratnent Bertrau de 
Item Jolian Tota 
Item G. d,Alberada 
Item P. Ballesta1 
Item P. Vqiaiia 
Item G. Guascho 
Item P. Barbera 
Item G. Torrent 
Item P. de Caldes 
Itein P. ?Alosa 
Item Arnau Orvis 
Item Jacme Torres 
Item P. Claret 
Item Berenguer Esteve 
Item P. Ferrer 
Item R. Terrada 
Item Arnau Aguilar 
Itim Bcrtero Ferrer 
Item Bernat Sartre 
Item Bernat Miro 
Item Aranau Montoliu 
Item Guillemo Abri 
Item Guilleino Gostanti 
Item Berenguer dez C l e r y e  
Item Guillemo Portella 
Itcm Arnaii Esteva 
Item R. de Comes 
Item Arnau Raffart 
Item Bernat de Bajes 
Item Bertho Juncos 
Item Gliillemo de Buegi 
Item Pon9 Pujalt 
Pupiylls 
Primeranient P. Morell 
Item los hereus d.en Berengiier 
d.Ivorra. 
fochs de Grn~tyena L X X V I  
Vaqiana Iteni Rcrrnguer Serro 
Item .4rnau dc Vesiana 
Item Berengiier Siquer 
Item G. Ferrer 
Item P. Sclau 
Item Guillemo Janer 
Item P. Fa Vall 
ltem P. Tixedor 
Itein Berenguer Torreiit 
Item Beretiguer de Socheutes 
S ~ i m a  dels fochs de Porquerips  XX 
Primerament Arnau Jover Item Ferrer Tortosi 
Item P. Molgosa Item Berenguer Cucho 
Item Guilkmo Janer Itcm na Geraula d.en Val1 vidua. 
Suma dels fochs de Prnrenet VI  
C481 
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TALADEU 
I'rimeratiient Berenguer Andreu Ilem na Carboiiella vidua 
Item Jacnie L o r e n ~  Itcm R. <le Capdevila 
Itern P.  Andreu 
Sulna &ls lochs de Taladell V 
Lo Mns D.EX BONDIA 
Priinerainent Rernat Fuster Itetii R. Salat 
Itein P. Vila Item P. dez Graii 
Itern G. Cerveru Iteiii 1'. Bonin 
Iteiii R. Bonil Ilcm G. Guarvelann 
Item (7. d e  Cagarra Iteiii R. Segarra 
Ilem U. de Bonclia Iteni P. Comellatia 
Itcin P. Bovet Item Johan Vidal 
ICem Jactne nrorell Itcm Beretiguer de Baiises 
Itcni G. Queralt Iteni Wa Merigona vidna 
Item Domingo de Segarra Pzlgiylls 
lteiii R. de nies aval1 Priinei-anicnt los hereiis d.en Jolian 
ltem G .  Vidal 3Iorell. 
Item Bercnguer .4bri Itcm los hereus d e n  Jactne Tria 
Slona deis foctis del ritos X X v i  
Primerameiit G. de Vich 
Iteiii Alexandre es piipiyll 
Item tia Sagarra vidua 
Item P. Oromir 
Iteni P. Alexaildre 
Item P. de Buldii 
ltern Jacmc Fustcr 
Item na Nicolaiia vidua 
Iteiii Guillcmo dez Camps 
Item Guillemo Albert 
Item Botianat >lasana 
Itcm los hereus d.eii Abri 
Itein R. dez Canips 
Item R. de Vich 
Item Giiillcmo Cella 
Item Guillemo dez Camps 
ltem P. Johan 
l t im  R. Bonet 
Item Bernat Sabat 
ltem Guillemo Fcrrer 
Item Bernat Matti 
Item P. Ferrer 
Item na Borrqona 
Tonxcs 
Item Johan del Mas 
Itciii P. Rcrcngiier 
Iteiii P. Bcrnat 
Item R. Sedo 
Item P. Carnicer 
165 V.O 
I te~i i  P. Marti 
Itein Berenguer Roet 
Item R. Ferrer 
Item B a t o  de Boldii 
Iteni Johaii d e  Vich 
Item hIarli d e  Segarra pupiyll 
Item 10s hereiis cl-en Berengiier 
Marti. 
Item Giiillemo Erniengou 
Item Berto de Buldu major 
Item Domingo Jover 
Item Matheii de Boldu 
Ttem Jacinc Albest 
Item Bonanat Johan 
Item Arnan Carnicer 
Item Guillemo M q a n a  
Suma dels fochs de M z ~ l i t  Tor~tes X L l l I I  
i491 
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Primerament P. Sagarra 
Item na Ginerona vidua 
Item Ferrer Goda 
Item P. Vim 
Item Jacme Vim 
Item P. Ferrer 
Item Perico Porta 
Item Jacme Vilavert 
Item P. Carrera 
Item R. Vim 
Item R. cabater 
Item Romeu de Ferran 
Item P. Barbera 
Item Bernat ya Guardia 
Item ua Viga vidna 
Item Bereiiguer Vilavert 
Item 
Item 
Itcm 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
R.  &Guardia 
P. Vilavert 
Antuni Ferrer 
Guillemo Carbonell 
Bernat Carbonell 
R. Giner 
Jacme Giner 
Guerau Sayg 
Bernat Sagarra 
hlichel Barbera 
Guilleiuo Guitart 
ILem Berenguer Bnrbera 
Item Jacme Gispert 
Item iia Gaya vidila 
Item Bernat Sagarra 
Item Guillemo Vim 
Item Bernat Bwet 
Item Bzrnat d-Andorra 
Item P. dez Puyg 
Itcm P. Cervero 
Iteui Jacme Marti 
Item Berto Pont 
Item Derenguer Rus 
Item R. Cervero 
Item Romeii Ferrer 
Ilem Guillemo d-Alcarrav 
Ttem Guillemo Ferran 
Iteni na Folguera vidua 
Item P. Plana 
Item Guerau de Petardit 
Item P. Borrar 
Itcm P. d.Oliaiia 
Item P. hloros 
Item 1 pupyll  
Itcm nltre pupiyll 
I'ersones miserables 
Primerament na Boteta 
Item P. Sendemi Iteui na Porta 
Suma dels fochs dc la Gz~ardialada LVI 
CABESTANY 
Primerament Bereuguer Ferrer Item Jacme Ferran 
Item Esteve Rossell ltem R. F e r r a  
Item Berenguer Pelicer Item na Dolra vidiia 
Item P. Solar Item na Gueraldona vidua 
Item Bernat Ferrer Itcm Jacme Fa Nou 
Suma dels fochs de Cabesto?iy X 
Primerameiit P. Berenguet 
Item R. Johan 
Item P. Piauer 
Item Jacme Giner 
Iteni Guillemo de Capestany 
Iteui na Rajadella vidua 
Item ~ r n a i i '  Giner Iteni P. ~ o k e l l o  
166 Item R. Iiuster 
Itcm Berenguer Bricli Item na Vilara vidua 
Item G. Giner Item Nicolau Filo1 Item Bernat Salent 
Suma dels fochs del Albio XIIZI 
CAMELLA 
Primeranient R. d.Albio Itetii G. Palau ,, 
Item R. Soler Item na Sormada vidtia 
Item R. Bonet Item P. Soler 
Item G. Bramon Itein na Sybilia 
Item Minguet de Sagarra Itetii Arnau Giner 
Item Matheu Major Item na Bregueta vidua 
Iteni P. Domingo Item R. Clara 
Itcm P. Castell Item lo pupiyll d.en Sagarra 
Item Bereuguer Pasqual Item Jacme d-Albio 
Item P. Ma!heu Item Jacme Piquer 
ltem P. Clara Item P. Gilabert major 
Item Bernat Soler Item Joban Soler Item na Abellona Item na Bertholana Solera vidua Item P. Gilabert menor Item Arnau Rovira 
Item Berenguer Piquer 
Suma deis fochs de  Camella X X I X  
VALLFAGONA 
Primcrament Bernat dAldiats ltem Lorenc Sala 
Item Fagonet Cervera Item R. de Salzes 
Item R. d.Aldiatc ltem Arnau Bonanat 
Item R. Tolrra Item Guillemo de Riu 
Item R. d.Altet ltem Guillemo Pon$ 
Item Lorenc de Manargues Item Matbeu de Muntlo 
Item Elicssen d,en Johan Item G. d.urge11 
Item na Guillema <I.en Alcover Item na Salada vidua 
Item Guillemo Ponc ltcm P. Fonoll 
Item P. Sentoli Item Jacme Cervera 
Item Johan Traver Item R. March 
Item Guillemo Johan Item P. Comes 
Item Jacme Reyg Iteiii Barenguer d.urge11 
Iteem Guillemo Sagarra Item tia Vidala vidua 
Item Guillemo Venrell Item Salvador Torres 
Item Guillemo Jorda Item rierenguer Corbella 
Item Simon Alexaudre ltem Arnau Cabater 
Item Jacme Sardo Item na Riera vidua 
Item Guillemo Scobes Itcm Berto Bertran 
Item la muyler d-en Sala Item Bernat Ferrer 
Item Berenguer dez Grau Item P. Benet 
Item R. Cervera ltem Guillemo Alis 
Itcm na Geraldoua d.en Pon$ Item Berenguer Scuder 
Itrm P. Sagarra Item P. Scuder 
Item P. Cervera Itein Arnaii Ferrer 
Itcm Berenguer Audreu 166 V.O 
Item R. Corbella Item R. Pon$ 
Item P. Rabaga Item Jacme Soler 
Item P. Gilabert Item Francesch vidua 
Item P. Cabater Item P. Bertran 
Item Jacme Cervera Item Berenguer Ballester 
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Item Bernat Fonoyll 
Item en Berart 
Item Guillemo Alis 
Itein eii Miro 
Item Arnau Martell 
ILcm R. Bcrtrari 
Itcm Rerengii~r Topi 
Item Aiidreii Ferrer 
Item Guillemo Romau 
Item na Terragona 
Itein Jacmc d-Altet 
Item Guilleino d-.lltet 
ltem Bertholi Fuster 
Item Giiilletno Llobet 
Item P. d.Alcover 
Item R. Scirrdo 
Item Rerenguer Vim 
Item P. Torres 
Suma dels 
Item P. Toldra 
Item P. Arnau 
Ttem P. Giner 
Item Bernat Litiya 
Iteni R. Corbella 
Itcm la muyler d.en Martell 
Item Bernat Torres 
Item Arnau Corbella 
ltem Jacme Sciider 
Item Guillcmo Ferrer 
Item Perico Torres 
Itetii Jiicme d.Altet 
Item R. Aleu 
Item P. Aguilo 
Iteril Guillenio Pon? 
Item Bcrenguer Linya 
Item P. Michel 
Item na Asseno d-en Ponc. 
fochs de VaLallfngona X C V I I  
SEGURA 
Primerattieiit P. Pions Iteni Jactiie Gimotis 
Iteul R. Floretit Itein P. Vinqcnt 
Itern Guilletno Castell Item P. Ferrer 
Item Guillemo Jover Item P. dA1:et 
Item P. Audet Item Bernat Vicent 
I tmi  Rerna:<lo Marti Item P. Florens 
Itetn Berto Selvaua Itetn Ponq de Solara9 
Item Guilletno Catala 
Iteni P. Ferrer Persones nziserables 
Item R. Prous Piiinerameiit na Gcrnlclona den 
Item P. Venrell Odet. 
Item R. Odct Item n.Alicsseti Jordatia 
Itern hlatheu Giiaytes Iteiii na Pasqueta d.en Giiaytes 
Itein Guilleino dez Orau Itern na Maria d.en Venrell 
Item Aniau Carbotiell Item Sybilia 
Sumo dels fochs de Segt~ra X X V I I  
Primeranient Michel Amanos 
Item n-Alicsseii Fwrera 
Item Beriiat Bort 
Item P. Cerda 
Item P. Balaguer 
Itetn Bertholi Venneyll 
Item R. Gener 
Item Jacme de Timoneda 
Item Beniat Pujol 
Itein Ariiau Ferrer 
I t e n ~  Guilletno Ferrer 
Ttem Tarrago Busquet 
Item Arnau Bort 
ltem Giiillrmo Torda 
Iteni P. Jorda 
Item Elicsen jordana vidna 
lteni Bereunner Vennevll 
167 
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Item Bertho Busquet 
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ltem Berenguer Lor 
Item R. Guerau 
Itein na Sanca 
Item Bercnguer de Amenos 
Item Jacme Biisqnet 
Item iia Tornera 
Item G. Fenoll 
Item Jacmc Nebot 
ítem na Gcralda 
Item en Sampera 
Suma dels 
Item na Berenyera Triadu 
Item na Sobirana 
Item Guillemo Canut 
Itein Berenguer Biisquet 
ltem Andreu de Mnntalb 
Item Guillemo de Passanant es de 
peratge. 
Pupiylls 
Primerament Antoni Vermeyl 
Item Antoni d e n  Guillemo Ferrer 
fochs de Passanant X L  
BBUTAYLL 
Primerament Johan Capestany Item P. Vida 
Item Jacme Menos Item P. Marti 
Item Domingo Capestany Item G. Bello 
Iteni Roineu de  Belltayll Item na Geraldona d.Arenes vidua 
Item Berenguer Lorenq Item na Mario d.en Caus 
Item Domingo Pon$ 
Suma dels fochs de Belltayll XZ 
GLORICTA 
Primerament G. Piqner Item na Ramoneta d-en Ivorra 
Item Bcrenguer d,Ivorra Itein Pon7 d.Invorreta 
Itein Galceran Sicarts Item Berengerona d;en Lorens 
Item G. d,Ivorra Item Bernat Simon 
Item na Romia d.en Ivorra Item na Romia d.en Busquet 
It.'m Nada1 de Relltayll Item la fiyla d.en R. Simon pu- 
Item na Galiana de Corbella piylla. 
Suma &ls fochs de Glorieta XII l  
Primcramcnt n.Antoni Royg Item Jacme Carbonell 
Item Berenguer Paladella Iteni P .  Miro 
Item Nicolan Fignera Item R. Rocbamora 
Item Jacme Giscafie Item Domingo dez Pi 
Item n.Espluga vidua 
Suma dels fochs de Montbrio IX 
VALLVERT 
Primerament Berenguer Bou Item Bernat de Vwiana 
Item Bernat Pager Item Blancha den Figuera 
Item P. Miro Item na G q a  
Item P. Pavia Item Berenguer Malbech 
Item P. Verdeguer 
Suma dels fochs de Valluert IX 
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CUGUL 
I'rinierament Berengiier de Ro- Item Pon? de Montagut 
cltafort Item en Rocha 
Item Jacme hlalbecli 
Su?nn dels fochs de Ci~áyril l l I I  
BIURE 
167 VP Item G .  Avella 
Prinieraiiient P.  Torres Iteni P. Gnsol 
Item Berenguer Queralt Item Guillemo Uguet 
Item Guillei~io Malet Itctn Giiillemo Barbera 
Item Bernat de Vqiana I'tein Bernat Prunera 
Item Bernado de Veqiana Iteui P. Malbech 
Item G. Rocha Item P. Ballester 
Item Guillemo Copons Item P. Gaqiil 
Item P. Avella Item Berenguer Rosana Itein Johan Barbera Item na Barberana vidua Item Giiillemo de Tal-aqona 
Suma dels fochs d e  Biurn XX 
9 NOVSLLA 
Primerament Berenguer Novella Iteiii Francesch Goinar 
Item G. de Sentmarti Iteni Prancesch dc Sentniarti 
Item Bertro Sartre Item Ferrer de Cervera 
Item Beriiat Cortades Iteiii iia Mario d.en Peralba vidua 
Item Johan de Canet Item la niuyler d e n  Domanec 
Suma dels fochs de $a Novellil X 
L~ESPLUGA JWSANA 
Primerament C. Doinitigo Iteni R. Calvet 
Item Barnet de Capafons Itern Guillemo Ladrer 
Item Bernat Arnaii Ifeni Francesch Poii 
Item P. Perol Item P. Vi<lal 
Iteni Marti de Rosseyllo Itein Jacme Rovira 
Item Guillerno Coniyll Itcm F e r r ~ r  Alhall 
Item Iirrerer Cabrer Iteui Bernat Gispert 
Iteni Jacme Guardia Item Francesch Giner 
Item P. Ciiit Item Berenguer Arnau 
Item Gueraii dc Vnllclara Iteiii Berenguer de Castellet 
Item Rerengiier de Bergua Iteni Berenguer Truyols 
Item Beriiat Artiau Itcni Giiillemo de Tarrega 
Item Bernat Tixedor Item Artiau Miro 
Itein R. Guitart Item Garcia de Sangoca 
Item Barenguer Barrufer Item Guillemo Alarich 
Item Beriiat Pavia Item A ~ n a u  Iiliro 
Iteni Guillemo Floch Item Berenguer Claret 
Iteni Guillemo Loret Item Beruat Luna 
[54] 
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Item Bernat Ginebret 
Item Guillemo Jorda 
Iteni Ferrer Rnder 
Item P. Salvador 
Ileui, Berenpuer Priiiigo 
Item Loreric de¿ Caus 
Item R. Fmtunyo 
Iteni A n d r ~ ~ i  Cerda 
I t en~  ~ A r n a i i  Giner 
Item P. Torreris 
Itein Giiillemo Albordina 
Itetn P. Manresa 
I'teiii Domingo de Miinhoy 
Item Joan C:iloii 
Item Arnau de Pavin 
Item .krnaii Lenyader 
Item Arna~i  Gili 
Item Johan G~iasch 
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Iteni Guille~no Cabrera 
Item Arnau Antoli 
Item R. d.Alos 
Item Bernat Crahera 
Item R. Granel1 
Item Bernat Casco 
Item Jwhan Boria 
Item Guilletno Anger 
Item P. Benet 
Item Jacme Cardona 
Item Garcia de Roda 
Item Berenguer ya Tria 
ltem Audreu Benet 
Item P. Jover 
Item Jacme Peys 
Item Symon Botet 
Item n.Arnau Bosch 
Suma dels fochs de 1 
Iteiii Guillem de Ribelles 
Item G. de Boaluch es de peratge 
ltein Arnaii de Tarrega 
Itein Bernat Rodet 
Item Guillemo Aguilo 
Item Domingo Castella 
Itom Bernat de Tarrega 
Itetn Wicolau Cabrer 
Iteni R. de Bajes 
Pupiylls 
Primerament lareua d,en Cuch 
Itern la fiyla d-en Bonan 
Tteni Antolina 
Item na Cateriiia d.en Pavia 
Persones ?~~iserab lcs  
Primerament na Guilleuma 
Iteni R. Molner 
Itetn Michel Lugiot 
Item iia Bages vidna 
ltem .Jwhan Sanc 
Itein Benet Maeller 
Item P. de  Vilarrubia 
Item R. Ratera 
Item na Alaysa 
Itcui na Guillrmona (1-Altres 
Itzm en Mora 
ltem na Ratera 
Juehus de l .Esplz~ga Jusana 
Primerament Bonjuha 
Iteni en Salamo 
Itetn en Mosse 
Itern wAhram Betidit 
Item Abram Caro 
Itein Samuel Issach 
'Esfil~bga Jusana C I I I I  
Primerament G. des Torrent 
ltem Pager de Bajes 
Item P. Lenyader 
Item Bernat de Muntlo 
Item P.  Gisquerol 
Item Berto Querol 
Item Ekrenguer Castello 
ltem Bernat Perull 
Item Bernat Prunyo 
Item Lore119 Aldua 
Item P. Guerau 
.UGA SOBIRANA 
I t e u ~  P. de Bages 
Item Guillemo Fontanet 
Iteni Johan Lenyadtr 
Item Johan Perais 
Item Rerenguer Pardines 
Item Ilinguet de Muntanyana 
Item Jamet Boswm 
Iteni Rcrnat de  Perais 
Item en Gavalda 
Itern Guillemo Pon$ . 
Item Guillem d.Englasona 
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Item Michel del Vilar 
Item Guillemo L u p  
Item R. Moraua 
Item R. Piquer 
I t e n ~  Guillemo Devols 
Iteiii eii Caniarasa 
Item Guillemo Salvat 
Iteiii Lorenv Uya 
Iteni 1'. Parull 
ICem en Guasch 
Item Bereiigiier Carboiiell 
Iteni P. Canelles 
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Item Guillemo Canelles 
Item Bernat Magre 
Item R. Gili 
Item P.  Granel1 
Item Bz to  Boiiet 
Item Michel de nn 3larcona 
Item Guillemo Soler 
Item P. Soler 
Item P. Magre 
Item P. Linya 
Iteni P. Coniyll 
Item Ferrer Mallct 
Item Robert Piqner 
Itein P. Armengou 
Item P. Arnau 
Item Berenguer Cerda 
Item Beriiat de Rosseylo 
Item G. Senan 
Itcm Arnau Bertran 
Item en Jorda 
Item Guillemo Liiiya 
Itein Berengucr Cuch 
Itcm Guillemo Ros 
Itein Guillemo Olivw 
Iteiu Bernat Guasch 
Item Guillemo Calou 
Item Gnillcmo Vinader 
Item R.' Bosom 
Item Bernat Vallescura 
Item en Marcho 
Item en R. Guasch 
Item P.  Gaqol 
Item Jacme dei Mas 
Item Jacmet d.Albio 
Item Berto Cafont 
Item Guillcmo Gasol 
Item Arnaii Guerau 
Item R.  Ro&a 
Item Guillemo Ferrer 
Item G. Arnau 
Item Philin Cnch 
Item P. ~ l i i y o ~  
Itein Guillemo Mola 
Item R. Esciider 
Item Deren-qer Coiiiyll 
Itcm Arnau Bosom 
Iteni Johati de Vilanova 
Iteni Beniat de Bonlill 
Item Audreu Jovei- 
Itein R. Gombet 
Iteiii Antoni Saquerell 
Item Bmeiiguer Valles 
Item P. Alaic 
Item Johan Tolrra 
Item P. Miintull 
Item Berenguer de Tarraga 
Item en Muutserrat $a Torra 
Item n.Estruch Cagarra 
Item Johan Guasch 
Itein Guillemo Bertran 
Itein P. Bertran 
Itein Bqenguer Oliver 
Iteiii R. Castall 
Iteni R. Jover 
Item Arnaii Gili 
ltcm Bernat Rayner 
Item Bernat Ferrer 
Item Bernat Bosom 
Item Arnau Ros 
Item Guillemo Massaguer 
Item Gi<llemo Bosom 
Item Jacme d,Albio 
Iteiii Guillemo Aguilo 
Item R. Rijalars 
Item P. B o s m  
Vidz~es de lEspluga Jusann 
Primerament na Ter rqa  
Itrm na Nicolaua 
Item na Thomasa 
Item na Bertrana 
lt?m na Abella 
Item na Berenguerona 
Item na Montpahona 
Item na Jacme Ferrera 
Item na Falca 
Vidues de la Sobiro+ia 
Frimerament na Aragonesa 
Item n.Alicss<-n Flaquera 
Item n.Agnes 
Item na  Ponyona 
Item na Vergonyosa Perso?ies ?iziserahle~ 
Itern tia Lima Priinerament t i .  dez Tives 
Itein na Berenguerona den G a ~ o l  Ifpl,, p. Qneralt 
Itcm na Gasca Iteiii Domingo Cal011 Iteni na Barrulls Item na Ga~ola  Item na Dcsona 
Item nn Morruda Item na Rovireta 
Item iia Maleta Item na 13elloga 
? e n  Iteiii iia Caterinn 
Iteni P. Ferrer 
Item en Liicera 
Priinerametit Berto Araganes Iteni R. de Bargalona 
Iteni Andreu Bosem Item tia Fatarella 
Item l.areu de Beretiguer dAlbio Item na Salvadora 
Item Elicsen den Ramel Item R. d.Almanara 
Itein l.eren d.en Tiidela 
1tc.m 1-areu den Bertiat de Munt- Juheus 
reyal Primerament Manuel 
Iteiii los pupiylls d-en Canos Item Cahim Cacuq 
ltem Daconies Itenl na Abeyla juhia 
Iteiii l.areii d-en Thomas Iteiii Bono jnheu 
Suma d,els fochs de l . E s p h ~ g a  Sobirana CLVII 
V1~qu1.1.0 
Primerament Bernabeu de I'era- Item P. Barrufet 
mola Iteni Aperici de Comaloiiga 
Item Gnillemo de Comalonga Itrm Bertholi de'Manresa 
Item Arnan de Peramda ltpm P ~ T ~ C O  d.Altimer 
Item Berenguer Correger Iteni Xicolaii Capell 
Item Perico de Tarragona Itein I'erico Royg 
Item Berengiier de Tarragona Itcm Jacme de Tarragona 
Item Peret de Tarragona Item Jacme de Manresa 
Itcm Arnau de Peramola major Itetn Gui l lmo Berenguer 
Item Pon9 de Comalunga Item Antoni de  Tarrngoiia 
Item P. de Tarragona Item Pcrico de  Comaloiiga 
Item Beriiat Berenguer Itern Beretiguer de Terragoiia 
Item Perro Bcreiiguer major menor 
Item l'erico Beretiguer inenor Iteni Bertran de Camarasa 
Item Domingo de Comalong-;r Item na Bresca vidiia 
Item P. Domenec Item Perico Berenguer pupiyll 
Sunia dels fochs de Vin~el lo  X X X I  
BP,RBEN$ 
Primerament P. tiardens. Item R. Payleres 
ltem P. Scuder Item G. Marti 
Item Antoni Ripoll Item Berenguer Rodon 
Itein R. Giner Itcm P. Aleri 
Item P. tiispert Item Pon@ de Manresa 
ltem P. Ramon 
Sunrn dels fochs de B e r b e q  XI 
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Primerament l'erico de Gavei 
Item P. Tosqnela 
Item G. Cartrer 
Item Berenguer de Gaver 
Item Bernat Tosquela 
Item Jacine Pelicer 
Item Guillemo de Caseles 
Item Guillemo Frontnienos 
Item Ponqet dArgera 
Item Arnau Talavera 
Iteni Perico Besant 
Itein P. Raurich 
Item G. Cabater 
I k m  Perico Amiyll 
Item G. Brunet 
Item Jacme de Riu 
Item Bernat de Sent P. 
Item Berengiier Poblet 
Item P. d,Arago 
Item Bernat Gavalda 
Item Jacme Salat 
Item B r n a t  Seguet 
169 VP 
Itrin P. Marqal 
Item P. de Riu 
Item P. de Contijoch 
Item R.  Torradamer 
Item Berenguer Besant 
Item Guillemo Messaguer 
Item Aiitoni Vidal 
Item Berenguer Gispert 
Item Michel de Riu 
Item Giner de Borrada 
ltem Artiau de Vilanova 
Item Rerenguer Porte1 
Item Berenguer de Vimgueraii 
Item Berenguer Aiidreu 
Item R. de Muiittorues 
ltem Perico de Riu 
Itcm Berenguer Br$oiis 
Item Berenguer Cavit fiyll 
Arnau 
Item Andreu Ferruga 
Item Berengner d e n  Forrat 
I t e n ~  Guillemo Dardarich 
Itetn Jolian Besant 
Item P. Peliqer 
Item P. Borras 
Item Bernat Tolrra 
Item Berenguer Fuster 
BARBERA 
Itein P. Bovet 
Item Gener Besant 
Item P. Torras 
Item Btrenguer d.Arago 
ltem Bernat Bessant 
Itetn Jacme d.Argilaguer 
Item Berenguer Dardarich 
Itrm Perrer Bassa 
Item Guill~mo Fuster 
Item Bernat Dardarich 
l:em Guillemo cabater 
Item Berengner Fa Vit 
Item G. Daude 
Item Bernat ia r rago 
Item Guillemo Front 
Item R. Cautrer 
ltem G. dez Forat 
Iteni Be~ tho  dez Forat 
Item Berengnero Rovira 
Item Berenguero Torres 
Item Berenguer Rovira 
Item Thomas Rocha 
1,tem Bernat Pelicer 
Item Bercnguer Rocha 
Item R. Rocha 
Item Berenguer T e ~ a  
Item Bernat de  Sent P. 
Vidues 
Primerament na Angera 
Item na Galcerana 
Item na Riva 
Item Na Tolrrana 
Item na Bovera 
Item na Salada 
Iteiii na Massaguera 
Item na Foradeta 
Iiem na Amilla 
Item na Darneta 
Item na Saurina 
Item n.Alicsen d.en Bonet 
Item ua Ferrera cabalera 
Item na Bqons 
Item na Besanta 
Item na Grayda 
Item na Jorha 
Item na Pelicera 
Item ua Ferrdna 
Pupiylls 
Los hereus d.en Forat 
I'crsoncs nriserables Itein na Ermessen 
Primerament Bercnguer Vilar Itrm na Gasca 
Item na  Saura 
Suma dels focks de nnrbern C 
APlERA 
Primerament Andreit Avella Item Bertiat Tolrra 
Item Bernat Avella Item G. Gilabert 
Item R. dez Mas Item Domingo de Tenos 
Item Arnau Alamany Item Jacme de %ri-es 
Item Guillemo Alamany Item Jacme Amiyll 
Item Bertboli Oller Item P. de Palleres 
Iteni P. Claria Item G .  Massaguer 
110 Iteni Bertho Calvet 
Item Beriiat Terros Item Jacme Gilabert 
Item Bernat Bellissen ~ t e m  la E'iyla d e n  Belissen pupiyk 
Item Berenxuer Calret Item nEstevana dez Mas vidua 
Item B.?rengner Rausicli 
Item Johan Avella Persones niisernbles 
Item Bernat Calvet priuicraliient n-Assen de iia Mora 
Item Jacme Cavit Itein P. Lombart 
Item G. Bover Itetii Giiillemo I/ellissen 
Sunin dels foch,s de Apiera X X X  
Primerameut Jacme Csvit Iteni na Maria Tolrrana iniserabli 
Item G. Avella Iteni Domingo Avella 
Item P. de Jorba Item P. Cavit 
Item Bernat Cavit ILeiri Berenguei- de Jorba 
Item lo fiyll d.en Bover lo fiyll Ttem Bertholi Tolrra 
Item Berengiier Bover lo pare Iteni G. Cavit 
CLARES V w s  
Primerarnent G. River Iteni Anloni Uonfiyll 
Surnn dels fochs d.Ollers e de Clarcs Vnlls X T ,  
Primerament P .  Borrada 
Item P. Vidal 
Itein G. Genovart de  q ~ s  Comes 
Item Guillemo Genovart de Sancta 
Agnes 
Item R. Pastor pupiyll 
ltem Arnau Pinyol 
Item G. Ortola 
Item R. Piuyol 
ILeiu G Piiygsadoll 
Iterii P. Fus'er 
Item nernat Ricart 
Item Berenguer Torrademer 
Item Arnau Torner 
Itein R Guitart 
Iteni Bernat Laen$ 
Item Bernat Roffes 
Item P. Torroella 
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Itein 
Iteiii 
Iteni 
I'tem 
Itein 
Itein 
Iteiii 
Item 
Itfm 
Item 
Itein 
Item 
Item 
Iteiii 
Itein 
Item 
Itein 
Item 
eii Tarroella de la Portella 
P. Domada de Valldoria 
Berenguer 1.oretir del Xanleu 
G. Golofre 
Bernat Gapco 
Michel Tarrago 
P. Girona 
Rereiiguer Roses 
Nicolaii Rellalbercli 
en Bertran 
U. Torner 
Beriiat Ferrer 
lo mas d e n  Frugell 
Arnan Piiyg 
P.  Giiitart 
I'upiylls 
Primeramcnt lo piipiyll d.en Ma- 
riman. 
Item 1'. Puygsadoll 
Iteni 1:i piipiylla d-en Cugul 
Iteni Arnau Jenovart 
Vidues 
Priiiieranieiit nci Pedrola 
Iteni n a  Saura 
Item na Boneta 
Item tia Avinent 
lteni na Saurc del Puyg miserable 
170 4 0 . ~  
tIcm nEstela ckl Boterich 
Item n.4ndreua 
Persotces nhisernbles 
i'riii~erament iia Palan 
Itcin n Andreii del Boterich Itciii ua Guillemona 
Sumn dels fochs de Cel7na XLIX 
Primerarneiit Jacine ivliro 
Iteiii Beriiigiicr Miro 
Item P. NIiro 
Item P. Garriya 
Iteni G. Rosseylu 
Iteni Berto Girbau 
Itein Ferrer Oller 
Iteni G. filaymo 
Ttein Giierau Oller 
.Sunrn del.; 
VTLA DE LOPS 
Itein G. Veiiiell 
ltem Ariiau Do19 
Item Poncct Oller 
Item Bernat Porta 
Tteni Valenti 1:osscll 
Iteiii P. Poincta 
Iteni Uiicraii Rabaqa 
Iteni tia Asseii Phmeta piibilla 
focks de Viln de Lops S V I l  
SEGUNYOLES 
Primerameiit P. Iluran Iteni K. Esciidcr 
Iteiii Bercnguer Duran 1ieri1 G .  Giner 
Itcm Beriiat Esteve Item G. Bereiiguer 
Iteiii P. Michel Ilein Arnaii Roclia 
Item en Duranet Item Rereiiguer Albinyana 
Itcm P. Amat Itein Ariiau Marti 
Ttem Berenguer Amat Itein Ferrer Rertraii 
Iteni G. Olzina Iteni en Ruffet 
Iteni P. Esta-e Item soii relii d.en Ruffet 
Swna dels Jochs da Segunyo1,eS X V I I I  
SENT CoLGnr 
Primeramcnt Beriiat Koyg Iteiii G. Batlle 
Item en Peyro Iteni en Piijador 
Sicma dels fochs de Sent Colgnt IIZI 
Primerarneut R. Tarre Iteiii Ferrer Tarrc 
Item Ferrer Vidal Itetii en Campi 
Suma 642s fochs de Cazit JI I I  
CES CABANYES 
Prinierament G. Miro Iteiii na Masa vidua 
Item P. Vives Item na Vives vidua 
Item soii nebot de na Vives 
Suma dels fochs de Ges Cabanyes V 
PVYG DE Cm'r 
Prinierament Bereiiguer Olivella Iteiii Beriiat Arhoq 
Item Berenguer de Ratera Itein Xicholaii Busqiiet 
Itetr Antoiii Palau Item P. Busquet 
Item en Laurador Item tia Casesnoves 
Item Berenguer de Martins Item Jacmot de Raynes 
Item Bernat $a Rovira , , Item Berenguer de Raynes 
Item G. de qa Rovira 
Sirma & l s  jochs d e  Puyy de Cet  XIII 
SENT SADORNI 
Prirnerament G. Ferrei- Viiia 
Item G .  Scuder Iteui Joliaii dez 'Terres 
Item eii Soler Item en Proencal 
Item que esta al mas de Puyg de Itein h5icliel Riirriillo 
Cuinn d e l s  fochs de Sepzt Sodonti  l7II 
SENT JOIIAN CALERM 
Primerament Arnan Soler Iterii 11 Albareda t idua 
Iteni Guillemo Ferrer Item na Clareta vidua 
Item Bernat Raffart 
Suiita dels jochs de Setit Jolian V 
CAsmr.1, SEI.VA 
Son los foclis de Castell Selva <le X fins en XI1 
ADAR 
Son los foclis de Adar V o VI 
Surna dels fochs de Castell Sclva e Ada7 XVIZI 
SExT CELONI 
Primcrament Jacme Cathala Item Pon? Vilardell 
Item Francesch Gero Itcm na Virera masovera 
Item Perico Terrades sabater Item R. Ballosa 
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liem Arnaii Major brasser 
Item Berenguer Terradcs 
Item Arnaii Pujol 
Item P. Lora sartre 
Item Francesch Sobira 
Item Jacme Serra 
Itcm G. Riera 
Iteni nernat Agiisti 
Itcm P. Agusti 
Item Jacme Tcrrades laiirador 
Itcm P. . k a t  uiatrasser 
Itein Bertohmcii Lora sabater 
Item P. Gcroiii sabater 
Item P. Terrades La~irador 
Itein Bernat Perades 
Item F. Roineii 
Item la dona iia Serrat masuvera 
Iteui ua Baixailora masovera 
Iteni iia Comes masovei-a 
I!em P. dez Prals fuster 
Item G .  Valles ferrer 
Item Marti Giiiestar saliater 
Item Bernat s.Oltzina 
Item Berlhomeu hliclicl 
Iteni F. Mauriii 
Itein G. Loreda 
Itein G. Blolar sabater 
ltem G. Tliomas f8:ster 
Item l o  Sixedor 
Item Vicciis Pcreres 
Itirn P. ses I'reses 
Perso?vcs +,z,iscral>lrs 
l'rimeranietit iia Vivera 
Item la dona den Serrat iiiasnrern 
Item Bernat caf<iiit hrasscr 
Item Grieraii Terrades sabater 
Item Beriiat Matlia 
Item P. Texidor foriier e niissatger 
del senyor Coiiieriador. 
Item Fraticcscli Baclis 
Item Reriiat Tarascito 
Item P. Morell Rrassei- 
Iteni Ecriiat Jiistn brasser 
Item Uiieraii Giirri fcrrcr 
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Iteiii ISerndt Terribalta' 
Itcm C:. Beriiat missatger de! dit 
Hernat Terribalta 
Item Dernnt Barrart 
Item R. Barber 
Item en Benet de Vaylls 
Iteiii P. dez Pnyg 
Item Bernat Barber 
Iteni 1'. Sa1se.r 
Item na Bayiiera masovera 
Item Steve Terros 
Item Ronanat Mmell 
Item P. Cornei 
Itein na Juliola vidua 
Item G .  Bonmacip notari 
Iteni P. de Vinyamathn 
Item Barthonieii Sabet jiitge 
Iteiii la dona na Verdera vidua 
Itetri Galccrati cle Corsa 
Itcm Bernat Vallinunyn 
Iteni en Sagarrn 
iteni Ferrer dez Puyg 
Iteni Valloria masovsr 
Item en NIarch Tnval inasorer 
Item en Leuger 
Itcm Jacine Cases 
Iteiii Ariiaii Blerol doiiat dc Sanc- 
La fe. 
Item Arnau Costa 
Item Berthoineu Vanover 
Item na Piijada niasovers 
Item iia Bnxadora masnvcra 
Item na Comes masovera 
Itrni P. dez Prat fuster 
Itciii Giiillemo Valles fcrrcr 
Item en Marti Giiicstnr sahater 
Itern Bcrnat sOl!sin;i 
Itcrn narthuincii Micliel 
Itein P. Mauri 
Ttetii G. Loreda 
ILem G. Rlolar sahater 
Itcm G. Tliomas fiister 
Item lo Tixedor 
Itcm Vicens Percres 
lteiu P. ses l'res-s 
Iteni en I'iiris Salleda 
ltem G. Veligut 
Itein Berrint Bale11 
Itein G. Riti 
Iteiii Giiillcino Borduy 
Item Vallescar 
Iteiii P. Rossell sastuc 
Item P. Cabaiiyils 
1. B1 verdader cogunni ers de Riballa. 
Itein R. Sejet 
Ttein P. Sureda brasser 
Item G. Noguera sahater 
Itein Olivet qui-s miida a l'oiia ah 
sagrameiit 
Item na Sahada niasovera 
Itetn P. Corrons 
Item R. Pan~anell  sabater 
Iteiii Bernat Casas sahatn  
Item B. va Canal sahater 
Item ua Vilara hrassera 
Iteni Iierrer Caloll 
Itein na Majora vidiia 
Item na Galaclrra vidua 
Item en Boiiaiiat Sabet 
Itetn lo baster 
Iteiii eii Jacme Esteve 
Iteni Bonanat Saiiata 
Item na  Rimhau 
Itfni en Baqalo 
Item na Davia uidua 
Item Berthoineii Perayo 
Item na Vallbella 
Iteiii Bernat de Vitiyainatlin 
Iteiii P. March sartre 
ltem G. Bossegarg sartre 
Iteiii nn Torclcra vidtia 
Ilern 1'. Texones 
I ton  Rerengiier illarrull 
Jteiii Beriiat sa Guartlin 
Iteiii Jacine Verdcg!ier 
Item A ~ n a u  Viader 
Jtein G. Reiiau sayg 
Itein en Vallestar home niiserahle 
qui acapte per amor de D4ii 
Itrin Bernat Ainat 
Item P. Canyot 
Item P. Rnssell sabatcr 
Ilem G .  Segnari 
Item G .  Rossell 
Item Rcrthoineu Domiiigo 
Item Sym6n Velloch alias de 
Bellocb 
ltem Romeu Caballer 
17 V.O 
Item Pon$ Boscli 
Del tcrlne de Sent  Saloiii fora la vi ln 
Itcin en Sellers lo qiial es hom del 
nionastir dt1 Estany 
Item eii 3lii>tiart. rl.aqiiell inatea 
senyor 
Iteni cti Vallbella Iioin propri del 
Hospital 
Item es Fehrcr qiii es del Estany 
Item en ~omene~cl i  cs dels lleiiifets 
de Seiit Michel e. de Sancta Aniia 
constriiitz en Icsgleya de Seut Ce- 
loiii 
Item ti.krquer clui es dcls ditz be- 
nifetz 
Itetu e11 1:rainia qi i i  es llliger dcl 
Hospital e de Saticta Anna 
Item en 12'ertegaq qiii fe  del heiii- 
fet del Seiit Clirist cle Gualha 
Iteni rii Siiria gui es del dit heiiifet 
Item cn Mas dez Pont qiii es dc la 
Paliardia de Piilaii de Seiit Cugat 
Aqiicsts forlis dcjiis scrits foren atrohats esser del Prior de Catlialuiipa 
del orde del Hos~>ltal de Sent Iohari en los loclis, viles o castells e teriiieiis 
d.aquells, los qiials 10 dil Prior ha en Rossello. 
foclis. 
Sent Nasari : XIII  fochs. 
Palau : LXVT fochs. 
Amills : XXIIII  fochs 
Tarratz : XVIII fochs 
Suma pagz%a CCLXXXlX 
17 v.* 
LXVIII 
fochs. 
Seiit Ipolit : X L I  fochs. 
Ron Pas : LIII  fochs. 
E n  son los fochs qui son en lo Va- 
gueriu de Barchiiiona, no entes ein- 
DerO lo loch de Cm~caloni : XXXVl 
iochs. 
E son los foclis de la Casa d Aigua- 
viva de iora : S X I I  fochs. 
Orla : XXIX fochs E son los fochs de Sent Lorenc de 
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ses Areiies de la Vagueria de Gero- Su>iia pngina: CCXLI  fochs. 
ria : XXX fochs. 18 
En son los fochs qui son eii la Va- Los fochs de Sent Celoni son : 
gueria de Bages, los qiials son a Puig CXXXVIl fochs. 
Reig : S X X  fochs. Stima pnciqilia: Ut supra. 
Los iionis dels fechs dejus scrits foreii atrobats esser del prior de Catha- 
lunya del arde dcl Hospital de Sent Iohan de Ierusalem, en los lochs, viles 
ho castells e termens d.aquells, los quals son segons q u e  Kgueyx. 
Cuasaah-Y 
Primeranienl P. Blanquet Iteiii P. Boffiyll oller 
Itein Arnau Losa Iteni Berengiier Rlanquet 
Item Betiet Iserii Item la fiyla d.en Beriiat Royg esta 
Item Bofila vidiia ab son avi e no fa foch. 
Item Arnau Palasol Item la fiyla d e n  G. Avinyo pu- 
Item Bernat Anyels hila esta ab en Doinenec 
Item Arnau Blanquet Item G. Bernat 
Item Esteve miserable Item P. Dedeu pupiyll esta ab 
Iteiu R. Masada seiiyor 
Item Johan Jaubert Itein R. Capestariy 
Item n.Almon miserable Item Johan Finestrero miserable 
Itcm Bernat Batlle Item G. Cruz 
Item Arnau Tolza Item Bernat Moner 
Item G. Finestro Item I.* casaqa derrocada de R. 
Itcm Guillema miserable qnc loga Torts 
alberch de pupiyll It?m Bercnguer Masada 
Item G. Domenech Iteni P. Torts 
Item Arnau Berto 18 V.O 
Item Bernat Pastor Item Johan Boiiet 
Item Bernat Jauhert Item Johan Berthomeu 
Item G. Jaubert Item Bernat Bonet pupiyll esta ab 
Item Bernat Estaron senyor 
Itcin Johm Tolsa Item Capstanya 
Item G. Nomdcdeu Item P. Nomdedeu 
Item na Peyris Item Johan Guirau 
Item Riba castella Item Bernat Batlle sta ab senyor 
Item Comte, sa niuyler te casa, el1 no ha miiyllcr 
esta ab cnfant Itein Jolian Fabin miserable 
Iteni Capestany Plasoli Item Romeu Benct 
Itein G .  Batlle Item Jauberta miserable 
Item na Capestany miserable Item Ariiau Montella 
Item Bonet esta ah senyor, la muy- Iteni R. Talant 
ler fa focli Item P. Blanquet 
Item R. Janis Item P. Fabre 
Item Bernat G~icrau Item Berriat Pages, hahalherchs e 
Item Bernat Esteva esta ab senyor e no ha muyler 
Item na Jauberta miserable Item C. Isern batle 
Item P. Girau Itein Benet Jaubert, h i  casa esta a 
Item P. Lossau Perpir ya 
Suma dels fochs de CaPestany LXVIII  
SENT NAS~RI 
Primerameiit G. Johin Itcm P. Pavos 
Item Johan Radalgr Itein Pager Julian 
Itcm Mcscrter Itein Joban Geli 
Item Bemat Bertran lteni Bernat Ciupegens 
Item P. Girau Item Johan Cerda piipiyll lia 1' ca- 
Iteln Rerenguer Mesester sa derrocada e no paga en tal sen 
Item P. Jorda ab senyot 
Item G. Jnhin menor de dies 
Sulna dels fochs de Amills XXI I I I  
PALAU 
Primeraiiient Rernat Sahater Item Poyet Conot 
Item Bernat qrgar  Item Bernat Prailes 
Item P. Aravil1 Item na Bofigla 
Itein G. Febrer Item Pere Seguero 
Iteni P. Kiha Itcm na Betholina vidua 
Itcm Bernat Malo1 de casa del ItemRigaii 
senyor Rey Itein R .  Vedrier 
Item Jacine Requeseii Item P. Daudet 
Item G. Jaiibert Itein na Massagiiera vidiia 
Itcm Bcrnat Tosseyll Item tia Prada vidiia 
Iteiii R.  Cerdati Itern Bernat Sobirati 
Item P. Ferrer Item P. Mercader 
Item Frariccscli R. Item R. Riba 
Iteni R. TIiIaloriga Jtem P. Albert de Perpiaya 
Item na Ratllessa vidua Item Johan Cabanes 
Item Arnau Piiyg d-Orfila Item G .  Maiirelans 
Item P.  Gaureliii Itein Bernat Bafere 
Item G. Reqnesen Item Bernat Causina 
Item P. Cainola Item Johan NTalon 
Itein G .  Vicens 19 
Iteni Arnau de Lavant babitaiit de Itein na Gregoria vidua 
Perpinya Item P. Rarrera 
Itein Johan Serre Iteni na Coloma vidua 
Item R. Pujo1 Item P. Brun 
Item G. Arenyl Iteiii Johan Scnteiiach 
Itein Johan Castello Item na Malrega 
Iteni G. Carbonell Item Bernat Priinadell 
Item Ferrer Keverdit ltem Rramon 
Item Jacme Piiyg Iteni G. Carbet 
Iteiii P. Suaeri Iteni G .  Taylaferra pupiyll esta ab 
Item P. Bertran liabitaiit de Yer- en Ferrer Reverdit 
pinya Item na Sabatera vidila 
Item G. Carells Item Berenguer Comes pupiyll esta 
Itein Berenguer Griinau al Mas Deu 
Item na Vermeyla vidua Item Rogera vidua 
Item P. Vermeyll Item Berenguer Febrer 
Suma dels fochs de  ~ a l a t l .  L X V I  
., . 
AMILLS 
Primerament G .  Baiiuyls Item Johan ~ u r i o l  
Item Arnau Fabre Item en Bosch 
Iteni P. Comte Itcm Guillemo Guitart 
Item G. d.Ocha Item P. Aiiriol major de dies 
Itein Syiiion Prats pupiyll Item na Savertosa vidua 
Item Casanova esta a Perpinya per Item na Vessa 
liostatges Item n.Armengou 
Item Bertiat Orriol Item Johan Borre11 pnpiyll 
Itein Arnau Giran ha lialberch nias Item Jacme Jordan 
esta ab  senyor ltem Justha Ferra 
Item Jacme 1,edon Iteiii R .  Gentil ha iriuyler esta ab 
Item G. Soler senyor e no fa forh 
Item P. Auriol iiienor Iteni A~i iau  Cases sa inriylcr lii 
Itein Batlle esta 
.S?L.$na dcls jodhs de Amills X X I I I I  
TARRATS 
I'ritneraineut Kechs Iteiii Arnaii Albert 
Itein Bcrnat Meliana ltem R. Prats pastor miserable no 
Item n n  Conitessa viilua miserable ha halbercli iie possessions sino qiic.1 
Item R. Siiiioii es Iioin rlerdiache logua 
Item G. Potau Item Jacme Jai~bert 
Item Jacme Creu Item G. Pratz ha halbei-ch e iio als 
ltem Bernat Pclicer Item Julia fiyll d.en Antoni Julia. 
Item G. Serveri pupiyll miserable 
Jolian Tolosa de Vilafranclia tench Item P. Roser logua halbercli nics 
Iiic 1. borda del Hospital no ha halberch ne possessions 
Item G. Julian Item Francesch Jaubert pupiyll 
Itcm G. Isern cahiita e posscssions 
Suttca dcls fochs de Tnwnts X V I I I  
l'rimerament Loretic Coiiite 
Item P. Marrot 
Item Jacme Cerda 
Item G. Amalrich 
Itcm na Valla vidua 
Item G .  Castera 
Item P. Angles 
Item G. Andreu 
Item Jacme Malol 
Item Jaiibcrt Jaubert 
Item G. Vilanova 
Item P. Senyer 
Item P. Corrigua 
Item na Revrrtera miserable 
ORLA 
Itcm iia Kevertera esta ab son ne- 
bot en Rodreiiya 
Item en Ferrer Malol 
Iteiii Arnau Otger 
Item G. Malol 
Item P. Gaiiter 
Item Bernat Vedrinya 
Item G. Carrera 
Itcm Johan Vida1 
Itcm Jacme Cahatcr 
Item Berenguer Cabot pupyll  ha 
ID casa derraquada 
10 \..O 
Item G .  Botet batle 
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Item tia Borrela Item Toyt Moncr liga les moles de 
Item Baboloni Conches 
Item P. N e p e  
Suma dels fochs de Orla, - XXIX 
SF3T IPOLIT. 
Primerament ua Pebresa lia un Item G. Vilanova 
fiyll pupiyll Item na Bladera vidua miserable 
Itern G. Tauler Item na Boxa mendicant esta ab 
Item G. Capus 1 Capella 
Item P. Coniyll Item Ariiau Albert 
Item na Rasadera vidua miserable Item Bernat Rasedor 
Item P. Ras Item P.  Moxos 
Item P. Sostres Item nAuleua Usona ab son fiyll 
Item Bort Balaguer missatge Item Polit Albert Item G. Mart:n 
Item Berengucr Sesers Item Lorenc Gayran pupiyll 
Item Berthomeii Pages Item G. Iserii 
Item Johan Boxa Item G .  Murris 
Iteni Prrich Boxa pupiyll ha hal- Item Feme' 
berch derroquat esta ab senyor Item G .  Mayane miserable 
Item R. Amich Item Esteve Arles 
Item P. Molin Item ira P .  Berenguer mendicant 
Item Bertha Fabre Item P. Rereiiguer 
Item R. Ncgra Itern E. Copoyll 
Ifem Vicens Fabre pupiyll mise- Item P. Boquer 
rable Item, Johan Marti pupiyll niendi- 
Item na Bassa vidua miserable catit que ha 1 lialberch derrqriat 
Item l a  fiyla d.en Abert qne ces Itcm lo  batlle 
fet capella ; quan no era capella era TteinBernat Massaraches 
hom del Hospital 
Suma dels loclrs de Sent Ifiolit - XLI 
BON PAS 
I~riinei-aiuent Johan Asemar Itei~i  Johaii P. lalberch Ira neinat  
Item Baget e no ha res 
I tmi en C. Cavayller Itiin P. Puyg miserable 
Item Arnau Bou Iteur Belosa esta a Canomals e te 
Item R. Andreu casa aci 
Item P. Fontcuberta Itcin na Galieta te casa asi mas 
Item G .  Macis esta ab son gendre 
Itein P. Isern Item Arnau Pages 
Item Johan Va1er:'ch ha halberch Item na Ordinella 
mas no fa foch Item P. M ~ i p  
Item Bertho era clergue quan la Item G. Auriol 
proferta se feu a Gerona ; ara ha pre- Item P. Vidal 
sa muyler ltem P. Bou 
iteni Johan Fangas ltem Joban P. 
Item G. Cascastell Itsm G. P. 
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Item P. AuteIl Item P. Perpinya 
ltem Beretiguer Pages Iteiii Berto O ~ o l  
Item Mmet P. Itein Hernat Paiil 
Itein Franmscli Pcyronet Itein ~ I i che l  Bosom 
Item Jolian Mestre Iteiii I)crnat Marchon 
Iteni R. Mestre Iteni la fiyla d-en Tolzaii esta11 a 
entre dos 1 halberch Pcrpinya 
Itcm na Ortolatia vidua Iteiii 1'. Grallo 
Gira corta ben avawt a C L S X I I  
cartes en aytal seliyal 
IR 
Itein Jaubert Daudin 
Item Jacme Perpiiiya 
Item iifatheu Miron 
Item lo batlle 
Item Micliel Marti 
Item Juhan Rocha 
Iteiii Johan Grallo 
Iteiii P. Yalagri 
Item Bertho Colomina 
Item Jolian Auriol 
Item C.. Deriiat 
Iteni Jolian iilasqueros 
Iteiii R. Scriyll 
Item iia Bosoma vidua 
Szr~iia dels fochs de Bol1 Pos LI I I  
S1Lnia major de tots los fochs dels lochs del EsPitol que son e?i Resssseylo 
CCCXII  
Suma major del tots los fochs deis lochs del Espita1 los quals son en les 
vegueries de  Lcyda, de Cervera, de Tarraga, de Muntblanch e de Vilafianca 
de Pencilcs e dels lochs que ha en Rosseylo, entre tots 1Im.C fochs. 
Itein los qnals Fr. R. de Viladama- Iteiii los quals son a Seiit Loreii~ 
ny diu que son en la vegueric de Bar- de ses Arenes de la Vegueria de Ge- 
celoria, pero n o . ~ ~  son entesos los 110- roiia : XXX fochs. 
mens de Setit Saloni : XXXVI foclis. Itein los quals son eti la Veyer ia  
Iteni los clnals sun de la casa de de Bajes quc son de Puyg Reyg: 
Aygiiaviva : XXVII fochs. XXX Fochs. 
Simba: C X V I I I  fochh. 
E axi son en suma Lots los dits homens : lI"'.CCCI,V lociis. 
En la dita soma tio son eiicloses CXXXVIII fochs de Sent Saloni. 
20 
Aquest fochs dejus scnts forei atrobats esser del Ahat de Poblet eti Ir>s 
Imhs, viles e castells e termens d.aquells, los qiials lo dit abat ha en les 
Vagueries de Leyda, de Cervera e de Tarrega, de Muntblanch e de Vila- 
franca de Penades. 
Priiiierametit Vimhuldi : C\J fochs. Su?nn pagina: CCCXLII I I  Jochs. 
'Sorx?~ : XVII fochs. SO v.'= 
Fulleda : LXV forhs. La Sisquella : X X  fochs. 
Olmells : XXX fochs. Juncosa : XLIII fochs. 
Vinaixd : C fochs. Los Torms : KV1 fochs. 
Les Bges : XXVII fochs. 1.0 Soleras : XVII fochs. 
I,.Albajes : XXIII fochs. Mefiblanquet : X X V í  fachs. 
Ciigul : XXVIII fochs. Senan : XXVI fochs. 
La Maiiresaiia : VI1 fochs. Penafreyta : XVII fochs. 
S u n ~ a  pagino: C X L I X  fochs. Miramar : VI11 fochs. 
21 Finiierola : XXXIIII  fochs. -- a 
Grayanella : XIIII  fnchs Suwo pagina: CCCXXVI  fochs 
Veidii : CCI fochs. 
Los noms dels fochs dcjus scrits foren atrobats esser del Abat de Poblet 
en los lochs, viles ho castells e termens d aquells, los qiials lo dit abat ha en 
les vegueries de Leyda, de Cervera, de Tarregua, de Muiitblanch e de Vila- 
franca de Penades, los qual son segons ques  segiiexen. 
Primeramcnt Appar i~  ~ o n i g l l  
Iteni Arnaii Dorrit 
Itcm P. Colom 
Item Arnau de Tapioles 
Item Anclieu Tenes 
Item Guillemo Cabrera 
Item Arnau Forner 
Item Guillenio Lima 
Item P. Mari 
Iteni Ivlarti Cabrera 
Item I'asqual Fuster 
Item .Jacme de Locera 
Item P. A r b g  
Item Johan Spanyol 
Item Berenguer Rossell 
Item P. Salto 
Item P. 1.orenq 
Item Berenguer J ,up  
Item Bernat de Tapioles 
Item Doniirigo Barhera 
Item G. Calvora 
Item Mnrti G a ~ e s  
Item 1,. Serra 
Item Bernat Tapioles 
Item P. Poblet 
Item Jacme de  Loccrn 
Item Guilleino Giierari 
Item Jacme Tarrago 
Item Berenguer de Vallfrosa 
Item Guillemo Brago 
ltem P. d.Areries 
Item Berriat de Locera 
Item Bernat Arboq 
Item Berengiier Sanan 
Item R. Ratera 
VINBUDI 
Item Johan de Vallfrosa 
Item Guillemo Aregay 
Item P. Novella 
Item Pwny de  Tous 
Item Nicolau Salva 
1tem.R. Folquet 
Item Andreu Metge 
Item G. de Bolou 
Item Johan Jener , ' 
Item G. d.Aleiitoru 
Item Bcrnat Lanera 
Item P. Gili 
Item Berenguer Berart 
Item Bernat Guerau. 
Item Pous de Riiibragos 
Item Guillemo Cistaller 
Item Arnau Gomar 
Item en Lop 
Itein Domingo Francho 
Item Bernat Coniyll 
Item Domingo de Vallfogona 
Iteni Berenguer Oqeja 
Item 3latheii de Bacana 
Item P. Piles 
Item Domingo Martorell 
Item R. [le Monllo 
Iteni P. Mari 
Iteni P. de Rosseylo 
Itcm Alfonsso Celma 
Iteni Berengiiei. Pohlet 
Item Ariiau Pinyol 
Item Bernat Lendes 
Item Antoni A r h q  
Ite@ R. Guasch de  Todor 
Iteni Calon' de 'To* . . 
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Vidues Persaties riiiserables 
Primerament na Geralrloiia d-e11 l'rimerament Jaaiie Blada 
Rosseylls Itcni na Franclia 
Item tia Barba Itein en Clavel1 
Item na Fustera Item Bernada d e n  Ledo 
Item na RTartorella Iteiii n a  Molloiia 
Item na Coinara Itein n.Alvira 
22 
Item iia Guasca 
Item na Massaguera 
Item ria Jorba 
Item na Tapioles 
Pupiylls 
Priiiieranieiit lo fiyll d-eii C.  Mor;i 
Itern Arnaii Cabrera 
Ilem lo liiil>iyll d.eii Salva 
Iteiii lo pupiyll d.en Pon? Calavera 
Item la fiyla d.eri Gnilletno Franch 
Suma dels fochs de 
Itern P. Vinya 
Item na Alda 
Itein na Giiiyllemona d.eu Marches 
Itenl G. Cut 
Ttcm Michel Cabrera 
Catius 
Ptiineranieiit Jarme del Bosch 
Iteni en Ternieiis 
Iteiii Koiiieu d..4rqiies 
Item cn Grabiel 
Iteni P. sa Sala 
Itein Francesch Tauler 
Item Bernat de Juncosa 
Vinbudi C V  fochs 
Priiiieranieiit Beriiat Martí 
Item Guillemó Queralt 
Iteni P. Tcrres majol. 
Iteni Arnau de b'ignerola 
Item en Novella 
Item P. Falco 
Itcin Johaii Berart 
Itein P. Terres menor 
Iteni Aliperi~ Jovcr 
Suma dels 
TERRES 
Itein Don~iiigo Uctiet 
Itein Perico Masella 
Itein 1'. Pony 
Itcm Beriiat Uenet 
Itein Gnillerno dc Fignerola 
Itein P. Lur 
Item na Ramona d.en Locera vidua 
Item na Balaguera d.en Figuerola 
miserable. 
Primerament Berengner Berart 
Ilem Rcrnat Giner 
Itcm Matheu Timotial 
Item Bcrnat Royg 
Item Jacme Cnbater 
Item Andreu Toner 
Iteni Berengner Ledo 
Iteiii Michel Tordern 
Itenl G. Berart 
Item Bernat Merola 
Iteiii G. Sagarra 
Iteni Guillemo Timonal 
Item Berengner Merola 
fochs de  Terres X V I l  
FULLEDA 
Iteiii Guilleino Mcrola 
Item P. Torncr 
Itcm Perico Lor 
Itcm Bertlio Berart 
Item Guilleino Berart 
Item Johan Balcell 
Itein P. Berart 
ltein Rlichel Timonal 
Iteiri Jacme Lor 
Iteni Guillemo Ratera 
Item Johan Berart 
ltem 13ernat Torner 
Itr-m P. de Lor 
Item P. Berart Item Rerenguer F u l l d a  
Item 1'. Massaguer Item Arnaii Torra 
Item Bernat Giiier 22 V.O 
Item Jolian Jlassaguer Item Guilleni Sagarra 
Item Nicolau de Cases Itein Guillem Sala 
Item Artiau Berart ltem P. Quanto 
Itcm :P. de Cases 
Itcm G. Ccrvera 
Itein G. Torner 
Item P. Torner 
Item Rerenguer Alegret 
Item Guillemo Jover 
Iteiu Beriiat P iqua  
Itein Berenguer Palau 
Itein Bernat Riquer 
Item R. Fulleda 
Iteiii P. Ratera 
IlirElres 
L'rinierameiit na Giteria 
Item na Merchesa 
Item iia Xautera 
Item iia Ferrera 
Item na Riivira 
Pupiylls 
Primerament lo fiyll d.en Massa- 
guer 
Iteni Ferrer Calvera 
Item Aruau Berart Persones ?triscrablcs 
Iteui Arnau Piquer I'rimerament na Massaguera 
Item R. Jover Ileni iia Marie 
Item Guillenio Oliveres lteni iia YIuntanyaiia 
Item P. Guasch Item iia Jovaiia 
Suma dels foclbs de Fulledn L X V  
OLMELLS 
Primerament Mathcu de 1'or;a Item en Symo Conla 
Item Berenguer de Scola Item P. Tisedor 
ltem Bernat de Tous 1ten1 Jolian [le Tous 
Item P. Balaguer Item Bereiiguer Maler 
Item Arnau Klaricli Item Bernat Syirion 
Item Arnai~ Saxarrn Item P. de Toiis 
- 
Item P. Mola I'r'piylls Item Jaime dci Cnll 
ltem Berengiier Queralt Priiiieratiierit los hereiis d.en Boi-ra- 
Item Xanso Merelo es de ucrate-e 5" ~ l l e r a l t  . " 
Item Mendo drlliiiera de peratge Vidues 
Itern .P. Malet 
Item Guillemo Malet menor 
Item Guillenio Malet major 
Item Guillemo Balaguer 
Item Salvadich Salvat 
Item Montserrat de Cors 
Ilem en Forner 
Prinierariieiit Ermessrri de Tous 
Iteiii &<ario d r n  R. Qiieralt 
Itein na .Ascene Ralaguera 
Item na Feliiia 
Persones ~~i i serab les  
Primerameiit Arnau Simo 
Sumo dels fochs dels Olmells - X x X  
VINAXA 
Primerainent Jacme de Forrons Iteni Johan de Lillet 
Item Guillemo Berart Itcm Guillemo Tituonal 
Item Aruaii [le Castellnoii Iteni Rernat Caloui 
Item P. Corhera 
Item Johan cahater 
Iteiii Aiidreu Fuster 
Item Johan Miro 
Item P. Bernat 
Itein eii Castellnoii 
Item G. Terrena 
Item G. Jorda 
Item Arnau Massana 
Iteni G. Bofiyll 
Item R. Terrago menor 
Item G. d.Arqties 
Itein R. Tcrrago majar 
Itein Nobert de Ferrarotis 
Item Berengiier Terrago 
Itein Ariiau de Rihes 
Item Andreu Mico 
Item R. Moliner 
Item Giiillemo Mico 
Item Johan Antoli 
Item P. Pinyol 
Item P. Mico 
Item Giiillemo de Perafreyta 
Iteni Jacme Terrago 
Itein Arnau Massana 
Item Jacme Pinyol 
Iteni Guillemo Torricr 
Item Bcrtho Tomer 
Item P. Tinimal 
Item R. Terrena 
Iteni Domingo Mico 
Item Berenguer Novel1 
Iteni hrnau Berart 
Iteiii P. Sagarra 
Item Derenguer Tinional 
Iteni P. Narti 
Item Berenguer Focliericcs 
ltein Beiiet Cainpeny 
Itcm P. Focherices 
Item R. Febrer 
Item Bernat Celma 
Item Bertho dArques 
Iteui Domingo iVlasana 
Item Bernat Terrago 
Item P. Celma 
Item Guillemo Focherices 
Item Bcrriat Cabater 
Item Gullemo Fuster 
Item Jacme Tixedor 
Item Michel .\Idomar 
Item Arnau de Castellnou 
Ifem G. Beldos 
Iteni Arnau Vqiaiia 
Itcm P. Terrago 
Itein Joliaii Fuster 
Item Arnau Febrer 
Itrm Andreu Ripall 
Item Guilleino Pasqual 
Item R. Vlver 
Item R. Aller 
Iteni Guillemo Dorqui 
Iten? Guillemo Favena 
Itcm Andreii de Ferrarons 
Item Beren,qer Carnicer 
Itein P. Osso 
Item P. d.Arques 
Item P. Viver 
Iteni P. de Ferrarons 
Item Johan Fuster 
Item P. Favena 
Iteni Johan Pon9 
Item Giiillemo Passanant 
Item P. Dorqui 
Item R. Mexer 
Item Bernat d.Arques 
Iteni P .  Castello 
Vi'iawes 
Primerament mAndreua Pujola 
Item n.Aldomara 
Item ria Fnstera 
Itetn na Ribota 
Item iia Sybilia 
Pwpiy 11s 
Primerament lo hereu d.eii Romeu 
d-Arqites 
Item l.areu d ~ n  P. Royg 
Item I.areu d.en Jorda 
Persones miserables 
I'rimerameiit ria Fraucescha Ter- 
nera 
ltem na Bertrana 
23 
Item ua Vinyola 
Item na Assentio 
Item P. Rabasa 
Item na Rippola 
Iteni na Ferrarons 
Iteiii na Grayda 
Suma dels fochs de 17innxn - C 
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Les 
Primerament Arnau de T a r r a p  
Iteni Arnau Luqa 
Item P. Simo 
Item Bertho S i n o  
Item Jolian Torner 
Item P. Cerda menor 
Item P. Cerda major 
Item P. Squerra 
Item Guillemo de So 
Item Ferrer de Vi!agrassa 
Item Ferrer Tolo 
BSES 
Item Bertoli de Conversi 
Item n-Esteve Narbones 
Item en Castellnou 
Item Lorens de Vilagrassa 
Item Jacme Durha 
Item P. 4gasti 
Item P. Castellnoii major 
Persories wiiserables 
F'rimerament iia Tornera 
Item Jacme de Carrera 
23 v.' Vidues 
Item Domingo d.urge11 Primerameiit iia Figuerola Item en Sorner Iteni na Loberola Item Symon d-Altarriha Item la mliyler d-en Bellreher Item Bort de Sil1 
St~ma deis fochs de L E S  Heues XXVII 
Primeranicnt rZinau Aguilo 
Item P. Verges 
Item P. Floreii~ 
Item P. Mores 
Itein Ariiau Royg 
Item P. Aguilo 
Item P. Valclara 
I t e n ~  Bernat de Loberola 
Suma dels foclis 
Prinierau~etit P. Atidreii 
Item R. Rocha 
Item Berenguer Nad 
Iteni G. Valla 
Item Berto Fexes 
Item Bcrnat Andreu 
Item Bernat de Bellveei 
Item Jacme Estepsr 
Itcm Domingo Ballester 
Item G. Ballester 
Item Guillemo Royg 
Item P. Ferrer 
Iteni Artiau Serra 
Item R. Segura 
Iteni Domingo Pinyol 
Iteni R. Barbera 
Item Ferrer Espinos 
Iteiu Rertran ya Torra 
Iteiii Bercngiier Tills 
Item Ariiau Massaguer 
Item Bertoli Massaguer 
Item Jacnie Andreu 
Itein Johan Cumpanyo 
P ersolies nziserables 
Priiiierainetit n.Agnes 
d c  la Sisqiiella X V  
JUNCOCA 
Itein P. del Va11 
Iteni F. Gich 
Item Johan Miro 
Itcni R. Royg 
Item Estruch Ripollrs 
Itein Ninou Ballester 
Item Pasqual Serra 
Item Marcho Gener 
Item Bemat Stepar 
Item en T e r r g  
Item P. Andreu xich 
Iteni R.'de Marchabous 
Item Johan Mir 
Itenl Domingo Miro 
Item R. de Marchabous lo pare 
Item Joan Eslapar 
Iteni Bertran Valls 
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Vidues Persones lniserables 
Primerament ria Maria d e n  R. Primerament Berenguer Fa Torre 
Blanch Item lo fiyll den Vilaplana 
Mases Gira ben arant a C L X X I I  cortes eu 
Primeranieiit Michel Fraiich nytnll senynl 
Item Arnan Castello pare 172 v " 
Item Arnau Castello fiyll Item en Roet 
Suma dels foclas de Jfincosa XLIII  
Los TORYS 
Primeraineiit Micliel Oliver 
Item R. de C~ibelles 
Item Johan Pitiyol 
Item Arnau de Vilaplana 
I t e n ~  Cuillenio de Ciihelles 
Iteni R. Rocha 
Item P. de Ciihelles menor 
Item P. Oliver 
Item R. Mir 
Item Jolian de Cubelles 
Item P. de Cnbelles major 
Item Johan de Prades 
Item Bernat de Cnbelles 
Item Femer Piquer 
Item Johan Tolrra 
Pcrso?~es miserables 
Primerament Andreu Piquei 
Suma dels fochs de Torms XVI 
Lo COLERA$ 
l'rinierament I'mv Sabatcr Itein Domingo de Percxens 
Itein Antoni de Vilaplana Item Bmto de Vilaplana 
Item Beriiat de P'eraxeiq iiieiior Item Bernat Novella 
Item Bernat de Peraxeiy inajor Item Joliaii Marti major 
Itein Guillemo Obach Item Antoni Tormeda 
Item Jacme Obach Item Johan de Vilaplana 
Itcm P. de Vilaplana Vidues 
Itein Arnau Mora Priiuerament na Symoua 
Itein Joliaii Mora menor Item na Novella 
Suma dels foch,s d e  Colera$ .YVII 
L.AI,BAGES 
Primerainent Johan P. Andreti Item P. Queralt 
Itcin en Perich Forner ltcm P. Ripoll 
Item Guillemo Bonet Item R. Mora 
Item R. Siscaf Item Berenyer Giiiera 
Item R. Esteve Item Bernat Glner 
Item Guillemo Pranch Item P. Ripoll 
ltem Domingo P. Andreu Item Viceiit de Bellveer 
Item Arnaii Quadres Itcm Bernat Pasqual 
Item I'eris Ripoll ltem P. Casteylo del Mas 
Item Ariiau Ginella Iteni Ramaneta d.en Ecteva vidua 
Item Berengiicr Roses 
S u ~ n a  dels focbs de  1 .A lbng~s  X X I  
CUGUL 
Primeraiiieiit &rto dc Vilaplaiia Itcin Jacme Vall 
Item Bernat Gombau 173 
Item Bernat de Sent P. Iteiii I'ager Givo 
Item Berto de Puygvert Item Bereiiguer de hlelons 
Iteni Thomas de  Montllas Iteni Michel Ferreri 
1ten1 P. Triquell Item P. de Ribelles 
Iteni P. dc Muntaguda Iteni Ferrrr de Beyla 
Item B. de Melons Iteiii Bernat Guera~i 
Itein Berto. de Puygverl Item Arnau Ramon 
Iteiu GO de Sent P. Item Rcrnat Arnaldi 
Itein Jacme Obacb ?tem Julia de Vilaplana 
Iteni Matheu Triquell Itcin Jaciue Triquell 
Item Domingo Puygvert Item Rerto de Buada 
Item Michel de  Riu Item P. Bort 
S 2 ~ 1 n . n  dels fochs de Cfrgtrl S X V I I  
L A  MANIIES~NA 
Primeraineiit P. de  hleiirriti Item R. de la  Folit 
Item Bernat Tarrago Ttein Guillemo T>tes 
Itcm P. X'aquer Vidues  
Item 'Perico d.Osso I'rimeraineiit na Romia d.en Ceu- 
Item R. Vilaniajor VCI-O 
Siirila dcls locks d a  Maiiresii>ia I J I I I  
.~ 
.--a 
. . . -,v. ~'-5, .t 
GRAHY~\WBI.I,~\ 
Pritnerament R. Pelicer Iteiii Beriiat Gueraii 
Iteni R. Castello I t e n ~  P. Torre 
Item G .  Flovia Item Lkrnat Giiiot 
Item Jacme Ginot Itcm Guillemo Salvador 
Item R. Pon$ Item Bernat Flovia 
Iteni en Granel1 Iteiii Bernat Jou 
Ttem Perrer Aragones Item Guillenio Pon; 
Sufnn dels fochs de Granyaitella X I l I l  
Primcrament P. cabatei 
ICem P. Rossell 
Item Michel d.eii Ari 
Item R. Palio 
Item Bernat lkiiet 
Item Jacme Lar 
Item Terrago Guitart 
Item G .  Barri .. 
Item P. de Buffagran 
Item Arnau Rwlner 
\ 7 R ~ ~ ~  
ltem G. Salat 
Item R. Lar 
Iteni G. Pedrolo 
Itcm P. d.Arenys 
Item ilntoni Fuster 
Item Andreu Amanos 
Item Berenguer Riera 
Item Balaguer Sola 
Item Guillemo Marti 
Itein Bernaf Pedrolo 
Item Jaciiie Graells 
Item Giiillemo Merli 
Itein Jacnie Ferran 
Item R. Agramunt 
Item P.  Roqua 
Item P. Jover 
Item Johan Cortit 
Item Giiillemo Pasqnal 
Iteni R.  Blanch 
Item P. Ammeller 
Item P.  Vidal 
Iteni R. d-Oriola 
Item G. Ferrer 
Iteni R. Solvana 
Item .Perico Amella 
Item R. Matheii 
Iteiii G. Barba 
Iteiti Andreu Rossell 
Iteni Balagiier del Astor 
Item Guerau Carboiiell 
Item P. de Boldu 
Item Bernat Busquet 
Iteni Reiiet Ainaiios 
Itein R. Salvaiia mmor 
Item Jacme Arnau 
173 V.O 
Item Giiillemo Ariiau 
Iteni Domingo de Moiitleti 
Item R. Pelicer 
Itcm Perico Giiitart 
Iteui Rernat Ca Grasa 
Item Bernat Colomer 
Item Guilleino Colmer 
Iteui BerenEuer Marti 
Item P. de Robiola 
Item Rernat del ilztm 
Item Guillemo Bonet 
Item Rernat Porch 
Itcm Giiilleiiio Guitart fill 
Item G. Guitart pare 
Item R. Giiitart 
Item P. d-Ardevol 
Item Jacme Morera 
Item G. Pitiyana 
Itcm P. de Bclliana 
Item Mathen de  Vilamajor 
Itcm Domingo Rossell 
Iteni Arnau Darbera 
Item Aiioni de Vilanova 
Itein Loreiiq Morell 
Item R. Marti 
Itcm Berenguer Antali . 
Item P. dez Valls 
Item Bernat Cornellana 
Item Jacme Corncllana 
ltem Bertran .%menos 
Item P. del Aztor 
Item Bernat Prunymasa 
Item Bernat Amanos 
Iteni Perico de Pereguiama 
Item P. de Viladq 
Item en Castell Po1 
Item Johana Giiiera 
Item Aruau del Aztor 
Item R. de Pigrina 
Item R. Toro 
Item Guillemo I'ereguiaiiia 
Item Jacme Pereguiaina 
Item Perico Gasset 
Item Pbns Lobera 
Item Jacme Pcregiiiama iiienor 
Item Jolian Mora 
Item Jacme Vivet 
Item Giiillemo Segura 
Iteni Arnau Bewt 
Item I'erico Lar 
Itcm Guillemo Carbo 
Item Perico Guitart menor 
Item Berenguer Ballesta 
Item Tarrago Perpiuya 
Item P.  Sauder 
Item Arnau Fuster 
Item Perico Rossell 
Itein P. de Muntblanquet 
Item Aruau Serra 
Item Guillemo Perpiiiya 
ltem P. Font 
Item 8. Vila 
Item Bonanat Grala 
Iteni Beiiet Baga 
d.eii G. Item P. Sagarra 
Itiem P. Guitart 
Itein P. de Vilanova 
Item Arnau Carboncll 
Item R. Bonet 
Itein Jacme Gasset 
Itein G. cestot 
Iteni Pon? d.Ardevo1 
Item Guillemo Sala 
Item Jacme Vidal 
Item Johan Re11 
Item P. Jwer  
Item Andreu Agullo 
Item Gnillemo Bondia 
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Iteni Heruat Arella Ifidues 
Iteni P. Exervit I'rirneraiiietit n.Ermcssiiio 
Item Arnriu Palaii Iteni ua Geralda deii Guerau 
I t e n ~  Joliaii Palau Itetn na D o l ~ a  d.en Argilagiies 
Item Matheu Avellii 
Item G. Periill Persoi~cs n~iserables  
Item Peret d.eii Artiau de l'alau Primeratnent tia Asseno Porcella 
piipiyll Item na  Geralla d e n  1,indas 
Sur>io  del^ focks de iMU~ltbla+lqt~et XXVI 
SCNAK 
1.74 V . O  
l'ricerainetit Arnaii Figiierola Itetn Pager de Figuerola 
Item Ariiau de Rajals Item Arnau Vidal 
Itein Bernat Renet I t en~  Arnau F e r r a  
Iteni Atitotii de Piguerola Item Johaii Salva 
Itein Arnau de Meyans Item P. Ferrer 
Item Guillemo Bonet Item R. de Vilanova 
Item Loreny d.Arenelles Iiem G. Ros 
Item Antoiii rle Castell 1-m Loreti? <le Sent Joliaii 
Item Bertiat de Setit Johaii l 'z~piylls 
Item Antorii de Rojals Priirier;iiiieut Johaii clv Rcyielles ltem G. de Castcll 
Item Johati Guascli Persones miserables 
I t im P. de R n t  Johaii Item P. ROS 
Ttem :P. Ferrer Itein iia Dousa 
SiiIlLii del$ foclts de  sella,^^ 3'XlTl 
Frinieraineiit Jacin? de Cascc Itetii Uereiiguer Barril 
Ttem F. Soris Itcni iia D o l p  Carabaca vidun 
Itetii Hereiieucr Ballerii Iteiii tia Giiillema Jofrena vidiia 
Iteiii FranGsch Piylcres Perso~tcs inisernb1c.x 
Iteni E'. Garriga 
Itetri P. Michel I)rinieratuent na Riqiiera 
Iteiii Guilleino Iverii Pupiylls 
Itetii Tacuie Ballester l'riiiierament In fivla d.en G. Mi- 
Item G. Barril rhel 
I t e n ~  P. Barril Item na Grralda 
Sunin dels f o c h ~  de Penafregtn XVII 
MIRAMAR 
Pritnerainent R. Fort Itein Berto Kiquer 
Item Ronifant d e  Cervello Pupiylls 
Item Berenguer Guier Primeratiieiit l o  fiyll d-en Uerti;it 
Item Jacme Plana Cervello 
Item Bernat Matheu Item lo fiyll d.eii Plana 
S ~ ~ r n a  dels Jochs de Miramar VI11 
UN I ~ O G ~ ~ J Z M I I N T  IESCONEGCT DE L'ANY 13 58 40 1 
FIGUHROLA 
Primeranicrit I3crii:it Qcaralt Vidi~cs 
ltem R. Bergiies Priiiierariieiit ii.Alicsseii d.en ~ a r -  
Itcm P. Soria bonell Item 1'. Auger Item na Geralda Suria 
Ikem G. Reyal Item na Guillema d.en Bres ltem Johan Foiioyllei-es Item na Sagarra Item P'. Baro Iteni na Ivlanscyla 
Item Tohari Pas'tor 
Item :Salvador Rouricli. . Persoiies i~iscrnl,le.$ 
Item Andreii lloros Pritnerainent na Assena 
Item Arnaii Farrier Itctn Giiilleiii iin<Ireii lo pretil 
I t e n ~  P. Garriga Item na G ~ a y d a  
Item Jacme Jover 
Itcm G.  Forrier Pufiylls 
Itcm Domingo Yerrer Prirrierament la fiyla d-en Ylerola 
Iteni Ko,meii Paylares Iteni lo fiyll d.en P'. Farnos 
ltem P. d.0lesa I tein lo pii'iyll d-en Pcroy 
Item P. Reyal Itetii la fiyla d.en P. Guardia 
Iteni R. Oller Item la fiyla d-en Bcrengitero 
175 Guardia 
Item Ariiaii Carriga 
S u n r ~  d ~ l s  /i~¿hs de b'i~z~erol~a X X X I I I I  
Suma dels jochs de Poblgt D C C C S X  
1.0s fochs dejus scrits Ioren trobats esscr del Abat de Sctites Creus en los 
lachs, viles e Castells e termeris d.aquells, los quals lo dit abat ha en les 
vagilerics {le T,eyda, dc Ccrvera e de Tarrega, cle Muntblatirh e de Vilafranca 
d.? Peiiades. 
Primeratnent Alta Riba : X forhs. Piguerola : 1X fochs. 
Oliva Jiisaiia : XVII fochs. ' Roqiicla : XVI lochs. 
Awratnutitell : XII  foclis. Pontciis : LXVII forhs. 
Vilagrasseta : XXTTII fwhs. S?r~)in pagilzo: C C X X X I I I I  fochs. 
Los Gaiaiis : XXVI fochs. 25 
Pui r  Tiiivos : XXSVlI  fochs. Pont dAnneiiterri r Pont Caldes. 
SU& pagina: C X X V I  focks. Soii iorhs : XXXIl  foclis. 
24 V.O c a  Cuyta, son foclis : LVlI fochs. 
Lo castell de hlunt Tornes : Suma baeh~n: 189 focs) . , XGI fochs. 25 V.O 
Xoritoliu : ,XXXl fochs. Mases qui scin e n  la Lacuna de 
1.a Guardia dez Prats i L S  foclis. Castellvev c dc Ferran e d.alscuns 
Sen Gallarl : V fochs. loclis : ~ L I I I  foclis. 
Sunia del5 fochs del A bot de Sentes Creus CCCCXCI fochs 
Los norns dels fochs ile Sentes Creus foren atrohits esser del Ahat de 
Sentes Creus cn los Iwhs, viles Iio castells e termens de castclls, los quals 
lo dit abat ha en les Vegueries de Leyda, de Cervei-a, de Tarrega, de hluiit- 
blanch e de Vilafranca de P;ena<les, los quals son segons ques  segueyx. 
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ALTA RIBA 
Primeraiiieiit Birenguer de Fra- Item P. Cirerola mcnor 
vanet ltem P. Cir~lola inajor 
Item P. Tisedor Item P .  Serra 
Itrm Franccsch Domingo Item Berenguer Ainat 
Item Jacme de Sii Item la fiyla d.en Rernat Johatia 
Iteiii Kmneu Aiiiat pupiyla 
St1.m~ #eis fochs &Altarribo X 
Priinerament Guillemo Serra 
Itrm P. PasqueL 
Item R. Vidal 
Itein B. Solsoiia lo nare 
Itein 1'. Cort 
I!em J a m e  rl Altres u-alls 
Itenl Gnilleino Tramor 
JUSANA 
Item Cervero r7 Argelírhs 
ltem n .4lcarraq 
V i d m s  
Primerainerit na Rossella 
Item Guilleina Arnalcla 
Item na NIario 
Item B. Sentich P ~ ~ p i y l l s  
ltem Bcrto Serra Primeiament Bnnat de Snlsona lo 
Item P. Ponsa fiyll 
Item P. Oriol 
Sumo dels fochs de Olujn fusnna - X V I I  
AGRAMUNTFLI. 
Priineratiieiit Bprtho hlarch Itciii 1'. <le Cole 
Item Jacme Portella Itein na Maria Salada sidiia 
Item G. Porta 
Itcni P. d.Agremuiitel1 Pupiylls 
Iteiii Cili Portella Prinierament lo piipiyll d.en 3 3 -  
Item eii Perello inengou 
Item Arriati Royg Item lo piipiyll d.en R. Feliii 
Simio dels fochs d.Agvainuntel1 - XT1 
VJLAGRASSETA 
Priinerament G .  Agosti Itcrri P. Cabga 
Item P. Agosti Iteiii P. Armengou 
Itein P. Amat Item Bemat de Ferrera 
Iieni P. Salat ltem R.  Armrngoii 
Item Giiillenio Aragones Item Bernat Rigau 
Item Rcrnnt Torres Itcm Jacme Bogeresa 
Itein Michel Carbo l'idues Iteni P. Romeu 
Item Bernai Rigau I'iimerament na Cuillcina Rarriona 
Item Ginrr Bogeresa ltem na Novella Salada 
Item Berto G ~ l a  Itein tia Dolqa Harigo 
ltem P. Bereiiguer Fupiylls 
26 v." Primeramcnt la fiyla d-en Palaci 
Item P. Desat Item lo  fiyll d.eii Bertho Salat 
Su?na dels fochs de Vilagrasseta - X X I I I I  
],OS (:l:hNS 
Primeraineiit G. Jcrouniet Itein P. Costaiiti 
Item Bernat Querol Itein Jacine Costatiti 
Item 1'. Polit Item Guerau Recosen 
Item Aiitoni Perpinyatia Ttcm Jacme Puygsacloll 
Iteiii Bernat Saloana Item Berenguer Finos 
Item Bcrnat. Rocha Item Berenguer Pelicer 
Item Jacine Johan Item Berengiicr Puygsadoll 
Ifeiii Rereiiguer Pasqual &e la Ro- Item Rernat Torroella 
iiiagitei-a l'upiylls 
Itetn Aiiureii de la RO1iiaguera Prinieraineiit Pastor de les Pobles 
Itein G. Calaf Iteni Pelicer de les Pohles 
Itein P. Gaiisach ILein la pupiylla den P. Pelircr 
Itcm Jacme Jover Item lo pnpiyll d-en Granera 
Iteiii Aruau Pelicer Iteiii lo fiyll d.en xadal Lohregat 
Szcnla dels jochs de Gaia!is X X V I  
Prinierainent R .  Sans 
I t ~ m  Berengua Prats 
Item R. Venrell 
Iteiii Berengiier Ratera 
Item Duran Sola 
Iteiii Arnau Figiiera 
Item P. Urge11 
Itein P. Prats 
ltem R. cabater 
Itpm Bcrnat Joliaii 
It,eiii G. Sala 
Item G. T e r r a ~  
Iteiri G. Carbirncll 
Itein P .  Marti 
Iteiii 1'. MicheI 
Iteiii G. Recosens 
Itein Jacnie Pon7 
Iteni Berto Avella 
Item Bereriguer Poli$ 
Ttrm Gucraii Soler 
1:eiii G. Canveles 
PUYG TINYOS 
Iteni Giiillciiio Esteoe 
ltem Beienguer Fres  
Iteni 1'. Fres  
Item G Cape11 
Iteni R. B a t ~ t  
Iteni Antoni Castello 
Item Rerto Riera 
ltem Arnau Riera 
Item Arnait Saleles 
Item P. Piiygsadoll 
Iteiii G~iilleiiio Prats 
Priiiieratrietit na Romia 
Item na Moyana 
Pupiylls 
Piinierameiit I'onc Marti 
Itetii les fiyles &en R. Micliel 
Persones niiserables 
Iteni P .  Dotiiingo i'rimerament na Gareyna 
Sunla dels fochs de P i ~ y g  tinyos - S X X V I I  
, 1.0 CASTRLI. Dl: MnNl TORNES 
.. - <,
I'riiii-rainent C:. Michel Itein Rcrnat Santi 
Iteiii Johaii Campdasens Item R. de Barchinoiia 
Item P. Paylleres Iterri P. Mayino 
Iteiii Ferrer Ballester Item P. Canipdaseiis , ' 
Item ti. Sagarra Itein Bernat Ferrer 
Iteni ti. Michel Item Asseno Clarana vidua 
Itetn Asseiio Ferrera ' Item Berenguer Lorach 
Item Ariiau Sagarro Item na Pinyola vidua 
Item P. Clara Item na Codina vidua 
Ttem P. Rovira Item na Sentmartina vidua 
Iteni G . de Solanes Item na Rocha vidua 
Item ti. Clara Item Bernat Rosana 
Iteiii P. Rovira inajor Item Jacine Sentmarti 
ILcm Berenguer Albiiiyaiia Item Bertrana vidua 
Item G. Aranyo Iteni P. Valls 
Item Ferrcr de Vallbona Item Arnau Clara 
Itein Beriiat Morato Itetii Symoti Ferrer 
Item na Sedena vidita Itein ti. Marti 
Item iia Ponya vidua Itein Berto Michel 
Iteiu tia Joliat~a Ferrer Item Symon Barra1 
Item Arnau Sohrevila Item Bcrriiguer Puysadoll 
Item Bonanat Fermr Item Berenguer Urge11 
ltem Beuet Mari Item R.  Rovira 
Sz'mn dels fochs del Gaste11 de Mu.nt Torirds - XLVI 
Primeraineiit Bernat Sedo 
Item Benet Pla 
Itenl Audreii Pont 
Iteni Bertoli Cerda 
Iteiri Bernat Punyet 
Item Arnau Ballester 
Ibem Bernat Koyg 
Item Bernat Ferran 
Item Beruat Bajos 
Item Rernat Ferrer 
Itcm R. de Rajus 
Item Jolian de Bajos 
Iteem Brrnat Timor 
Item Guilleino de Muleri 
I k m  R. Punyet 
Iteni P. Montsonis 
MONT OLIU 
Itein Maymo Conesa 
Item P. Pon$ 
Item P. Royg 
Item Jacme $a Guardia 
Item R. Sagarra 
Iteni Matheu Rener 
Item P. de Roures 
Item Benet Giiasch 
Item Bernat de Vich 
Vidues 
Primerament na Juliana 
Item ria Calba 
Item ivAlicsen Sanana 
Item na Saura 
Pz~f~iy l l s  
Item Arnau Mulet Pririierameiit Bernat Rossell pupiyll 
Suma dels f o ~ k s  de Mov~t oliu - .YSXI 
La GUARDIA DXZ Pnars 
~rimerameiit  Johaii Torroella Item Nicolau dIvorra 
Item Johan dez Puyg Item Andreu Porcell 
Item Bernat dez Piiyg Item Perico dez l'uyg 
Item P. Coloines Itein P. Vallmanya menor 
Item Bernat Paylleres Item Nicolaii Reyg 
Item Berengu-r fi10ragues 27 V.O 
Itein Bernat Portella 
Item Berenguer Ferrer 
Item Loren? dez Puyg 
Itein Arnau Colomer 
Item Thomas Spital 
Itein Ariiau Sars 
Item Uerenguer Sentoli 
Item Guillcmo Ferrer 
Itcm Jacme de Rubio 
Iteiii Guillemo dez Puyg 
Iteni Jacrne Canader 
Item Ariiau clez Pnyg 
Iteni P. Salvador 
Item Benet Gueraii 
Item P. Fitor 
Iteni Johan de Seiitoli 
ltem P. Vallmanya 
Item Guillcmo Portell 
Item Guillemo Girico 
Item Bernat Orrivart 
Itein Arnau Salvador 
Item Guillemo Paylleres 
Item P. d-Ivorra 
Item Bernat Fitor 
Szima dais fochs 
Item Bereiigiiera Olivarda 
Item B ~ r n a t  Olivart 
Itein &-rnat Ferrer 
Iteiii P. 'i'osquella 
Item Bernat Salvador 
Item P. Portala 
Item Berto Fitm 
Item Bernat Olivart 
Item P. Bella 
Item Arnaii Punyet 
Item Jacme Laurador 
Itein Johan d.Alaudi 
Item P. Vallmanya major 
Item Jacme Vallmanya 
Item R. d..klandi 
Item Guillemo Martorell 
Item R. Martorell 
Item Guillemo Olivart 
Item Rrrengncr Scntoli 
Item Lorenvo Prnnyanosa 
Item iia Maria Salvadora vidua 
Item na Oluja vidua 
Item Guillema Salvadora 
de la Guardia - LX 
SENT GAVLART 
Primerament Arnaii Lorfta Item P. Morato 
Item P. Muylerat ltem P. Ivlontagut 
Item P. Tomeu 
Siima dels f o c b  de Sent Goylart - V 
Primerame~it Guilleina de Bas Iteni lo fiyll deti Montserrat 
ltcm Berenguer Queraldo pupiyll 
ltem Bernat Miro Item Jacinet Dianot 
Item P. Busquet Item la fiylla den Torreyln pli- 
Item R. Alamany piyla 
Item G. Prnnera 
Suma, dels focks de Figuero1,n - IX 
R O Q ~ A  
Prinierament P. Serra menor Itcin Bereriguer sabnter 
Item Arnau Soler Item Berenguer [le Filaberts 
Iteni P. Serra major Item Ariiau de Torroella 
Itcm P. d.Albareda Itein Bcrengiier Soler 
Item Ferrcr Genrr Item Berenguer Malon 
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Itcni J~cinc Ferrer Iteni lo pupiy!l d-cn P. Arrrair 
Item P. Calvell Gira carta Deti n-dnnt n C L S S l f  
Item 1'. Soler cnrtes rn aytal se?~ynl  
Item P. Salalo 
PONnONS 
175 
rriineratiient Bernat Martnrell Itcin Berengner cl,? Calafell 
Item Berto hlasqueru Item en Sabat 
ltem R. Alboncar Iteiti en Piquer 
ltein P. Montserrat Item Arnau Vives 
Itein Domingo de Bajes Ikn i  lo Iiereii d e n  Mora 
lteiii en Lobell Itein la figla d.en Masquero 
ltem Beretiguer de Moscar?ihin Item ti. Ferrer 
Ttem Eqcnguer de Soval Iteiii Marclio Pinyol 
Iteni G. Forttinyo Item Ferrer Sala 
l t ~ i n  R. Ravell Item Rernat de Bellalbercli 
Itein G. Val1 Iteiii Bcrenguer Pinyol 
Iteni Gueraii Toses Item Jaciu'e Cebrosa 
Item Bcrtran de Bajes Item R. Sola 
Item Beriiat Venrell Item Marcho Galisa 
Itein Berenguer Fabraga Itein t i .  Ferrer 
Itiin ti. l'oiiq Item P. Traver 
Itein t i .  Derrer Iteni Beriiat Ortola 
Item G. de Cortadcllrs Itein Exeiiieti Giner 
Itein Ferrer Gincr Iteni Rernat Traves 
Item P. Kavell Pupiyll Itein Syiiioii Gili 
I t en~  G. Fortunyo Iteni Berengner Traver 
Item G. Gestart ltcin ti. Prunell 
Itcin G. Marimon It im P. Cendra 
Iteni Arnau P.inyol Itcin Giieraii Poiiq 
ltein Artiau de Mirat Viducs  
Iteni Berenguer Johnti Prinirranieiit na P o n p  
Iteni Vcya Cabot Itcm na Maresa 
Iteni Segur de Scn-ol Iteiii tta Paylleresa 
Iteni Arnau Giiier Itetn i ~ a  Borrap 
Iteui en Ricart Item nArgen~ola  
Iteiii C. $a Pera Itein na Valla 
Iteiii Berenguer $a Pera Iteni iia Costa 
Itcni G. de Ravell Itein tia Bovarada 
Suma dels fochs de i'ontovrs L X V I I  
CA CWTX 
Son fochs : LVII 
PONT CALDES 
Son fochs : XXXII 
Masos qiii son en la Lacuiia de Castell~i  e cle Ferraii e d-alscuns lochs, 
fochs : XLII. 
Suma del? fochs del Abo t  $0 Se.rttes Creu.Q CCCCXCI  fochs 
[a41 
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De VAU. BONA 
28 
Los fochs dejiis scrits forcn atrohats csser de la Abadessa de Val1 hona 
en los loclis, viles o castells e termens d.aquells, los quals ha en lrs  vegiieries 
de Leyda, de Cervera de Tarraga e de Muntblanch. 
Primeramen1 Prinyana : LXXVII Muntsqiiiu : XXV fochs. 
fochs. Suma pagina: CLXXVI fochs. 
Los Exades : I X  foclis. a8 v." 
Vilamayonor : XVI fochs. Olniells : LXVIII foclis. 
Roquafort : XXVI foclis. 1,orenc : XII  fochs. 
~ o g u a  Laiira : XXIIII fochs. ~utnnpnginn: L X X  fochs 
29 
Los noiiis rlels fochs dejus scrits foren atrohats esser de la Abadessa dc 
Vallbona en los lochs, viles ho csstells c termens daqutl ls  los quals la dita 
abadessa lia en les vegueries de Leyda, de Cervera, dc Tarraga e de Muiit- 
blanch, los qiials son segons qnes  segueyx. 
Primcramenl Bernat Yicolau 
Itein P. Canela 
Item Dernat de Valerna 
Itcm P. Lorenq 
Itein Dlichel Sola 
Item Nicolau Rodoii 
1b:m Arnau de Selles 
Itcm Guillemo Claret 
Itetn B. Ferrer 
Iteni Bereriguer de Selles majirr 
Itcin Berenguer de Mir 
Item BErengner de Selles 
Ileni Bernat Morato 
Itrm Guillemo Andrevol 
Item Antoni Folqiiet 
Item G. Massaguer 
Item G. de Postils 
Iteni Arnau qa Torra 
Item Bertiat Boscli 
Item Arnaii $a Torra major 
Item Guilleino Vila 
Item Jacme Bajd  major 
Item P. de Costafreda 
Item Jacmc Vidal 
Item Arnau Lorenq 
Item P. Ariiffat 
Item Bereii,per Rodo 
Item Berto dez I'uyg 
Item Giiillemo de Gardiola 
Itein Nicolau de Moutso 
Iteni Arnau Alvespi 
Itcm U. d-en Mir 
Item G. de Xafava 
Item Matheu de Garguny 
Item P. Albert 
Item P. $a Vila 
Item B. de Terinetis 
Itern Bernat d.en Mir major 
Itcm Rcriiat Circra 
Item P. d-en Mir 
Iteni P. Funienja 
Item P. Bort 
Iteni Rercngucr de híir 
ltem R. de Mir 
Item G. Giiasch 
Itcm Guillenio Jaques 
Itein Bernat Bajet 
It@m Bernat Gibert 
Item P. de Bajes 
Item P. de Selles 
Itetn Guerau Lorenq 
Item Berenguer de Selles fiyll d.en 
Bernat 
Item P. den Mir 
Item P. de Mor 
Itcm Jacme Bajel meiior 
Iteni Guillemo de Selles 
Item P. Cordor 
Item Ecrnat Tapioles 
Item Arnau d e n  Mir 
Iteiii Ariiau Bort 
ltcm P.  Bort 
Item Jaciue Bajet 
Item R.  dez Puyg 
Iteiii P. Ta Vila 
Itein iia I3er.r-ngiiera de Sent P. 
Itcm na Valnera major 
Item tia Valtiera meiior 
Iteiii na Ilamoiieta Molassa 
Iteni iia G~iillemoiia d e n  Mir 
Itcm iia Mario de Saiicta Fe 
Iteni tia Mario de Sent P. 
Vidties 1'upi)'lls 
Primerameiit iia Mario d.eii lvlor Prin~crauietit R. de Selles 
Itcm ni Geralda Pevso>rcs ?i~iserobl.es 
Iteni tia Molana l'ritiieratiieiit na Ripoll 
Suncn dels joclis de Prjxnrii? - L X X V l I  
Los Exmes 
29 V.O Itein Ueito Airiiflat ' 
Priineramciit Bertiat de Selletrt Itcm R. de Gargiieus 
Itcrn Giiillemo Barrull Item Aiitoiii Caibouell 
Item P. Exeruit Item Arnau dez mas 
Itetu 1'. Moliner Item tia 31oiatoiia vidua 
Sunm dcls fochs dcls Exodes - IX 
VILAMAYONOR 
Primcrameiit Giiilleino Tixedor llem Uoirat Fusler 
Itctii Giiillcmo Arruifat fiyll d'eii Iteni '1'. Arruffat 
Guillem Itcin Berto de Muutso 
Item G .  Arrufat fiyll d.en P. Iteiii Beretiguer Columei 
Itetii G. Mora Itein R .  Piqrier 
Iteiii P. Marrada Vidiles 
Itern B. Aff. Arruffat Pi-iiuerament ria Maria d-cn Piqiier 
Iteiii P.  Sagarra Itein na Clavera Coinaloiiga 
Iteiii Jaciiie Segui Iteiii la Muyler d.en Alegret 
Suwm dcls fochs de Vilan~.oyo<ior - X V I  
ROCHAFORT 
Pritnerameut Ileriiat Ciicli Item Bernat Verges 
Itcm Pasqual Cuch Ilein Jacme Arruffat 
Item P. C~icli Item Berenguer Cuch 
Item Peret Cucli Iteiii P. de VI1 frares 
Item Arnau Perdigo Itetri Uerenguer Piquer 
Itein Guiemo Arruffal Iteiii Ferrer de Scnt P. 
Item P. Arriiffat Itein Beren~iier  Cerda 
- 
Itein Borra$ Moralia 
Item F. Palo11 Vidtbes 
Item Berto Steve Primerament na Bolduna 
Iteni Jacnic Pintor Iteiu Sybilia d-en Piqlier 
Item Johau Arruffat Itein n.Alicssen d.en Arruffal 
Item P. Steve Item na Asseuo Fabragada 
Suma del,s fochs de Rochofort X X V  
ROCHA IJAIJRA 
Primeranient G. de Bellocli Item Jacine Boudia 
Itetii R .  dcz Pla Itcrn de Tarraga fiyll d-eii Jacmc 
Itsiii 13erto dez Pla fiyll d-en P.  Item Jacmc de Ferreti 
I t e u ~  r',!qtoni Fal~regat Ititn Berenguer Rabeja 
Iteiii 1. River Itcin P .  Rirzer fiyll d.eu Jacme 
Itei~i  Riimeu Reyg 
Itcrri Bcrto dez Pla fiyll d.eii G. Par.fni&cs n~iserablcs  
Itetn P.  Royg Primeranient Aiidreu Rrandi 
Item P. ílc Tarrara ltcm Jacme Malasaiites 
Itein Viccns dc Irarrari Itcm P. dee Vilar 
Iteiii Jacme River Iteni Bernat Ros 
Itein Berriat Dreta 
Itein P.  Martina l7idzrc.s 
Iteui Bertw Salat Prinieranicnt n Ermessen Toraiia 
Sunin dels ~ n c h r  de Rocha Inl~nr - X S I I I I  
Gira carta b r ~ i  nvolit n CLXI,'I en a y t o l  se?iyal 
1.18 
f r j r n m ~ n e n t  P. Fraderella 
Item P. Iruyeda 
Itein P. de Ferran 
Itein rlriiau Pou 
Item Giterau de Ferraii 
itein P-rnau Barrati 
Item R. Claret 
Ik in  ~ u i l l e ~ n o  Saiis 
Iten; P. Poii niaior 
Itein P.  Folcli 
Item Maymo Carhonell 
Itciii Giiillemo Jover 
Mumespuiu 
Iteiii Bereii~iier Docta 
Iteni Arnau Capdevila 
I t im P.  Pou 
Item Bonanat Fuyleas 
Iteni P. Scrra 
Iteni Jacine Fuyledri 
Iteiii P.  dc Ferran 
Itein Jaciiie Sena  
Item P .  de Claret 
TJidites 
Priiiin.:iment tia B.ereiixi;era de 
Barran 
Iteiii Berenguer Poii Itein na Novella Avellaiia 
Suma dels fochs d e  Mlintesqaitc XXIJ 
OLMRLLS 
Priineraincnt Jolian Roitrich Itein Beriiat Ferrer 
Iteui Beriiat Rombaii Item Arnavi Massaguer 
Itetn Jolian de Sent Johan Itein G. Mathia 
Item Guilleino Sala Item Ariiau Narti 
Item Guilleino Portella Item Guillemo Portella 
Iteui Doiiiingo de Molellon Item Jacme Tolrra 
Item Gnillenio Vestit Iteni G. Moragues 
Itciii Guillemo de Sagarra iiiajoi- Iteiri P. de Castell 
Item B. de Dcu Item Uuillemo Sagarra 
Item Bertoli Sagarra Iteni G. Ferrer 
Item Jacine de Sent Joliaii Itcm P .  Mir 
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Itein Mathia Tixedor 
Iteni Bercngiier de Sagarrzi 
Iteiii Arnaii Mathia 
Item P .  de Sagarra 
Item R. Berciiada 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Iteni 
Jnhaii d e  Muntleo 
en Guasch 
en Moxo 
P. dez Torrens 
Jolian Moragues 
Arnau dc Sancta Fe 
Jacme dez Pnyg 
P.  Gombau 
Giiilleino Salleril 
Beruat de Sent Mtirti 
Itcin Domingo de Blaiichafmt 
Iteni Berenguer de Sent Johan 
Item Arnan Deii 
Item R.  Abmilar 
Itcm P. Cucat 
u 
l'idties 
Pr'inerament Elicseii de l'oiito~is 
Item tia Ponva 
Itern na Dolp  Vinadera 
Itcm na üeralda Cabatera 
Item iia Xaiissa 
Item na Moxona 
Item na Navessea 
IJuPivlls 
. . 
Itein Uguet de Sagarra Prinieraiwnt los fiylls d.eii Vinader 
Item Pon$ Portclla Ttem lo fiyll d e n  Royg 
Item Berto ya Grasa 
Item P. Portella Persones miserables 
Item Jacme Marti Primernrnerit P. Degiicr 
Szimo dels fochs 8~Oltnclls LVIII 
I,ORBN$ 
176 v." Itein P. Bergada 
Priinerameiit Gueraii de Capdevila Itein Jolian capata 
Iteiu Johan Narboiies Item Gnillenio Timoneda 
Item Johau Beryada Iteni lo masover del mas d-en 
Item P. de Timoneda Arruffat 
Item Eernat Mora Item na Maria Bergadaria vidua 
Item Jacme Ji~ccra Item na Balagiiera vidua 
Sumo del5 fochs de Loreng XII  
Suma dels fochs de la Abodessa de Vallbona C C X L V I  fochs 
- 
DEI. PEBORDRR DE SOLSONA 
30 
Los fochs dcjus scrits foren atrohats esser del pabordrc de Solsona en los 
lochs e termes que ha en la Vegueria de Cervera, los quals son segons que-S 
segiieyx. 
Priinerameiit Figiierosa : XXVl Prunyonosa : XIX fochs. 
fochs. Suma pagino: L X X X V l I  fochs. 
Portell : XV forhs. sn r7 0 
-. 
Viver : VI1 fochs. 
Coma bella : XII fochs. 
Lo Far : VI11 fochs. 
. .. 
Malgrat : XIIII fochs. 
Suma pagina: ut suprn. 
31 
Los nonis dels fochs dejus scrits foren atrobats ccsei del Pabordra de 
Solsona en los lochs e termes que ha en la Vegiiiria de Cervera, los quals 
son segons q w s  segueyxen. 
F r ~ u r r n o s ~  
Primcratnent Jacme Simon . lteiii l.'. dOrta  
ltcm P. Johan lteiii Tliomas Jovera 
ltem Guillemo Soler del Forri Item P. Torner 
Itcin P .  de Lerduq menor Itcni Ferrer de  Palau 
Iteni Nada1 Toriier Itriii G. de Lardiiy 
Iteni Guilleino Jover Itctn Guilleina Cerverii 
Item Bernat Esteve Itein Antoiii Jovera pupiyll 
Item P. de Lerdu$ major 
Item Gitillerno Soler inajor Vidues  
Item Bernat Canal Prinicrauient tia Struga d.en Gra- 
Item Franccsch de Bellocli ni11 
Item R.O Soler Itetii na  oss sella 
Item R. Tolrra Item Ramoneta Esteva 
Item Guillemo Qiierli Item na Michela 
Suma dels foclts de Figuerosn X'XVI 
Primerdmerit Bcrnal (lller Itcni Bernat Alagret 
Item Ferrer Lobera Item G. Loberera 
Item P. Bertraii Item R. de Meya 
Iteni P. Vestit Item Jacme Olivcr 
Itern Berto Cuq~ia  Item Guilleiiio d.Alvespi 
Item Ermengou de Vilaubina Pupiylls 
Iteni Bertiat Verdella Primeran~ent lo fiyll d e n  Alvespi 
Item Beretiguer Meya Itein lo fiyll d.en Borray 
Suma d.els fochs di: Porte11 Xl i  
Priineramctit 11-Aiituni Castell Iteni C. Calotige 
Item Rerenguer de Rabinat Ileiii Arnaii Martorell 
Item Guillemo de Rabiiiat Item Jncmc Terrcc 
Item Johan de Segaler 
Sumn del.7 fochs de Viwer 1/11 
Primeratnent Arnaii Solsoiia Item P. d.Aleny 
Item Guillemo Xoguer ltem P. de Suau 
Iterii ñerenguer Pelat Item P.  Vila 
Iteni Beriiat Soler Iteiii Bertoli Mestra 
Itein R. Nada1 Iteiii Johau dez Castell pitpiyll 
Item P. Castcll 
Suma dels fochs de Comabella XI 
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Lo FAR 
Primerament Arnait C:irdon;i Itcm Gili Porta 
Item R. Michel Itcm R.  d-Alvespi 
Item Arnau Mercer Item R. Michel meiior 
Item Abril P'elat Iteni ilrnau piipigll 
Sunia dels fochs del Fnr XIII 
PI~UNYONOSA 
31 17." Itcm G. Canos 
Primeramei~L Guilleino Donienerh Iteni G. Vida1 
Item Ponyet de Reguer Itetii Jacme Maros 
Item Artiau $a Val1 Item Ginrr Boldu pupiyll 
Item P. Guerau Item la fiyla d.en hlatlieu $a Car- 
Item Arnau ses Corts dosa pupiyla 
Item Giiillemo Aguils 
Iteni Romeu Tardet 
Item Bcrnat de Segales Primeranient iia Geralda d.en 
Item Symon de Vilalta Aguades 
Item R .  ~a Vila Item na Bernada d-en Medina 
Item G. .*Idomar Item na Novella d.en Guerau 
Sunia dels fochs de Prunj'onosa X I X  
MALGRA~~ 
Primeran~ent R.  Aguylo 32 
Itetn Maymo de Soldevila lteni G. Boti 
ltem P. hlulner Item Beriiat Mercader 
Item P. 3Iercader Item Arnau ya Vall 
ltem G. Mercader Item Bernat de Iilovia 
Item Ariiau Coinalada Itein Beriiat de Belloch 
Item P. de Soldevila Item P. Castell Itein Giiillemo Soler pupiyll 
Suma dels fochs de Malgrat XIIIl 
Aquestes foclis dejus scrits forcn atrobats esser del Prior de Aluntserrat 
en los lochs, viles e castells e teriueiis de aquells, los quals lo dit prior Iia 
en les Vagueries de Leydn, de Cervera, de Tarraga, de Muntblaiicli e dc 
Vilafranca de Penades. 
Priiiierament Castell iiou: IX fochs. 32 v." 
Albareylls : XVII fochs. En s.Espiiialbosa : 11 fochs. 
Crchay : XV fochs. A Cacanelles : 1 foch. 
Rocha Mora : XVIII fochs. A font rubia : IX fochs. 
Rcllmunl : X I  fochs. A yes Perayades : 111 fochs. 
ca-Vit : IX  fochs. A Sent Ciigat ses Garrigues : 11 
Mases e masades eii la Vagueria de fochs. 
Vilafranca, so es : As.Sohirats : 1 foch. 
En Curri : 11 fochs. A Vilafranca de Penades : 1 foch. 
Sunia plana: L X X X I  fochs. Suma pagina: X I X  fochs. 
[gol 
35 
Los noms dels fochs dejus scrits foren atrobats esser dcl prior dc Mout- 
serrat en los lochs, viles he castells e tcrmens d.aquells, los quals lo djt prior 
ha en les vegueries de Leyila, de Cervera, de Tarraga, de >lunthlanch e de 
Vilafranca de Penades, los cluals son segolis qiics scgueyx. 
CASTELL NOE 
i'rimeramcnt Berenguer Jover Iteni G. Serres 
Iteui P. dez Terrat Ttem P. Tixedor 
Item Berenguer Nartorell Item P. Serres 
Item P. Maloll Item Jacme r a  Val1 
Item Beitiat Jover 
Suma de ls  joclis de C n s t e l l ~ ~ o i ~  Ix 
AI.BAREYLW 
Primerainent G. de Focb-ences Itein P. de Sent 1>. 
Item -4rnaii Mestre Itein R. Matheii 
Iteni P. Loheto Jtcm Bernnt Fuster 
I t e n ~  Jacme dc 'loms ltcm Pon9 Platheu 
Item G. Vives Item P. Rohiol 
I trm Rouieii de Noms Item Berenguer Guaco pupiyll 
ILem R. Andreu 17iducs 
Itetii Jactue Gi i ap  Prinierament na Pujola 
Item Aruau Torres Iteni tia Rovira 
Sunia 8els fochs d-Alhorpylls X V I I  
CRZBAY 
Primerament G. de Sils Item Berenguer $a Grassa 
Item G. d.Alarich Item 11. Juglar 
Itein Bernat Palicer Itein P .  Juglar 
Item Guerau Pelicer Item Berenguer Simon 
Item P. Soler Item Anoreii Janet pupiyll 
Item Bernat Soler Iteni P. Vidal pupiyll 
Item Guillemo Tora Itein R. $a Grassa 
Item C .  dAlarich majo,r 
Suma &Ls fochs dc Creboy X V  
R ~ Q U A ~ I O I I : ~  
Primerameut Franccsch Cisquar Item Ariiau Soler fiyll d e n  G.  
Item Berenguero Juglar Item B. Lorenq 
Item B. Johnn Item P. $a Val1 
Item Arnau Soler Item Jolian Soler 
Item Antotii de Seut P. Item Jacnie Pelicer 
Iteni Bernat Miro Item Jacme Barbera 
Item R. Amat Item Jacmc . clAbereda del mas 
Item Arnau Soler jusa d e n  Plana 
Itrm Bernat Loreny Item Maymo Soler pupiyll 
Item Berenguer Soler 
Suma dels fochs de Rochamora X V I I I  
RELL&~ONT 
,.... 3 3  V.O Item Bereiiguer Segarra 
Prinieranient Guillcmo Pcrdigo Item Matheii Queralto 
Item Symon Ledo Itcm R. Piquer 
Item C .  dez Clergue Iteni Arnau Mir 
Itcm Ariiau Piquer lteni en G a p  
Iteiii lacine Pereta Itcin Rort Sisquar es de peratge 
Sir?no dcls Jochs de Bcllniont XI 
CA VIT 
Primeraineiit Berenguer Lorciis Item P. Fortiiny 
Item .knaii Mestre Item P. Guaytes 
Item Arnan Barbera It.?n~ G. de na Nitia 
Item R.  de Tous Item P. Pcrdigo 
ltem Beriiat dci. Clcrgue 
.Suni.o dels fochs de Ca'ait I X  
Ert Cwni Tteiii Bereiiguer Mercer 
Primrranieilt G. Royg llein $n Rcverdit 
Itcm en Berenguer Royg Item na hlarguerida Jovana 
A CES Pereyndes EIL ~Esfiinalbosa 
Priiiierament Giiillemo Respag 
Priiiierainent P. Coiieyll Itein G. $es Pcreyarles Item Berenguer Snrt Itcm Jacuie yes Pereyades 
A Cassariellcs A Sent  Cu,qal $es Garrigucs 
I'rimeramentee Arnau Bertlion~eit Friinerainci~t en Carho 
Foitt Xwbia Item en Geraldi 
A Sobirnts Priineranicnt G. Sauiiiella 
Itoii Loreiiv Sola J!ri~iieraiueiit lo mas 9,Abeylar 
Item R.  Sola 1;ilofrntich.n de Pelindes 
Item P. Salou Friilierai~ieiit en Barcelo del iiias 
Ilenic Agre Buach del Pont 
Sz»iui itel. w~<ises dessirs dits S X ' I  
:>S!. 
Los fochs dejiis scrits foreii ntrobats esser del Abat de Sent Cugat dcl 
Valles en los loclis, viles o castclls los quals lo dit abat ha en les vegiieries 
de Leyda, de Cervera, dc Tal-raga, de Muntblanch e de Vilafraiica de l'enades. 
Prinieramcnte Franca5 : VI1 foclis. C.Alhoriiar : lX foclis. 
Sent Vicens : XXXIX foclis. Suiza pagitiat CCLXXSIJ foohs. 
Venrell : XCIl fochs. a4 v.<' 
Bonastre : LSXVIII  fochs. Sent Oliva : XLI foclis. 
Albinyana : 1.X foclis. Suma pagina: Ut swprn 
35 
Los noms dels fochs dejus scrits foreii ntrobats esser del Abat de Seiit 
Ciigat de Valles cn los lochs, viles hu castells, los qtials lo dit Abat ha en 
les vegqries rlc I,eyda, dc Cervera, dc Tarraga, de Muntblanch e de Vila- 
franca de Penedes, los qusls soii aquests qiie-s segiieysen. 
Primerament Jactne Gibert lteiii C:uillemo Ferraii 
Item Arnau Gibert Iteni Gatell Gibert 
Item G .  Griernri Itein P. Ccmit 
Itein Symon Toros 
Suma dels IocIis de I;ra?rco$ 1/11 
SENT VICEN~ 
Primerainetit Antoni Chal Iteiu Beriiat Rochaplaiia 
Item n.4lzgreta Item Arnau Gibert 
ltem G. Horrac Itein Bernat Atllovi 
Item Marcli Borrell Item na Nicolaua miserable 
Item ~ A n l o u i  Royg Itein P. Ferrer 
Item Rernat Jover riel mas Rellot Item Berto Royg 
Iteni Bcrto Mercer Item na Guillema niiserahle 
Iteni na Geralda Scoffeta Item B. IIerran 
Itein na Michcla Itein P. Ferran 
Itein R. de Piiyg dez Pi Iteni P. Perra" íilire 
Itein Berenguer Scoffet Iteiii Bcrnat Jolet 
Item P. Gibert Iteni G. Ferran 
Item Ciiillcmo Reyncr Item Jacme IJrgell 
Item Ariiau Castellnou Item P. Rertran 
Iteiii Antoni Royg Item Berenguer Rabaso 
ltem P. Tristang Item Berto Poriq 
Itein P. Servent Item iia Porteta 
ltem Vivens Porta Item P. Torra 
Item na Rochaplana miscrablc Ttem Antoni Gual inajor 
Item na Maria miserable 
Suma deis lochs de Senl Vice~if XXS1.Y 
VBNRELI, 
Primerameiit G. :Pout Iteiii tia Horrclla vidiia 
Itcm Ber!o Gramatge Item Guillenio Gueraii inisrrahle 
Itein Berto Michrl ltem Tierenpiter Pinyol 
Iteiii Berto Guerau Item Berto Scarrer 
Item Berenguer Gavei- Ttem G. Xibert 
Itein G. Alegret Item P. Alastre 
Item Bernat Piiygdespiyll menor 35 v." 
Iteni Bernat Grauiatge Item R.  17errer 
Itein tia Rovirosa vidua Itein Bernat Calull 
Item Perico Alastre Iteni Bereiiguer Cestroses 
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Iteni Bernat Piiyg Spi inija 
It?iii en Cuiiyarer 
Iteiii iia Loreiica iiiiserahle 
Iteiii Jacinc Ciinyarer 
Itctn Bei'nat Bertran 
Itcm Roiiieii Moragos 
Iteiii Romeii l'rigol 
Itein >ladona Gib~r ta  
Itcni Ferrer Niihic 
Itcin n.Estella vidua 
Item de Puycspi mnjor 
Itrni na Syhilia Ferrern 
Item Galceraii de Roses 
Iteiii P. Guerau 
Iteni G. Graniiitgc 
Item na Asscii Gramatge 
Itciii Arnziii Gibert 
lieni en G. Alagret 
Item Berto Blaymo 
Itcm Giiilleino Loret 
Itcm P. Fexes 
Item Beruat Rossell 
Iteni Bernat Scoffet 
Iteiii Bcrengiier Totasaiis 
Item Bcreiiguer Carbo 
Iteni Jolian Matha 
Item G. Smia - 
Item G. Gibert 
Item Giiillemo Johan 
Item na Feyrona 
Item Jacme Bernat 
Itcm Giiillemo Vilalte 
Item P. Palau 
Iteni Berto Graniatge 
Item 1'. Valls 
Item G. Bertran 
Item Bcrenguer Alastre 
Itcm Berenguer Marti 
Stima del5 Jochs 
Gira corta beii nvartt a C L X S V I  
Itcni Giiilleiiio Galisa 
Iteiu Roiiieu Graiiiatge 
Itciii Galceriiti Gramatge 
Iteiii P. Alastre 
Itim P. Cerda 
Iteni Arnau Jover 
Iteni Arnau Pont 
Itcin G. Gramatge ferrer 
Iteni P. Gramatge 
Item na Narchesa Brocardn 
Item na Boffiyla niiscrablp 
Item iiAlicssen Brocardn 
Item Bernat Ferrer 
ltein Beriiat Bertran 
Item Rerengucr Marti 
Item Bernat dOrta 
Itein Bernat Sossia 
Itein P. Sossia 
Item Guillemo Sirveiit 
Iteni na Ferrera Alestre vidna 
Item Guillemo Bonanat 
Item R. Busquet 
Item BIichel Jover 
Item Michel Jover 
Iteiti Bernat Sossi:i 
Itein R. Alagret 
Item R. Barra1 
Iteni P. Johan 
Item na Riera 
Item Guillemo I'ons Senroc 
Itein Guillemo Gomar 
Pupiylls 
Prinieraineiit lo fiyll d.eu R. Srirra 
Iteiri lo íiyll d.en Bereiigiier Ur- 
geiles 
Itein la p~ipiylla d.en P. Ferrer 
Ileni Berengrier de i'riyg de Pi 
fiyll deii Jarinc 
de V e i ~ r e l t  S C I I  
C U T ~ E S  e>> nyta l  se7aynl 
Primeranicnt P. Terraqe Iteni a a  Jordana 
Iteni Arnau Col1 Iteni na Torraca 
Item en Bernat Senabre Itenl Bcrto de Puyg dEspi 
Item iia Prats Item R. Fart 
Itcm Ferrcr Fort Item Beren-per Dlaiti 
Item Bei-enguw Marti Iteii? Jacme Marti 
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Itetu Lleriiat Jover 
Item R. Ferrer 
Iteiii na 'I'olrrana 
Item R. de Fuyg d.Espi 
ltem Ariiaii Estella pupyll  
Item P. Estella 
Iteni Ponsa pul)iyla 
Iteni Bereuguer Oller 
Itetn G. Fort 
Iteni Antoiii Jailbert 
Itciii Fortet Fort 
1 tem Berto Darmau 
Item na Dalmaue 
Item Bernat Tisedar 
Item G. Serra 
ltetn Jacme Soler 
Item Giiillemo hlarli 
Iteui Gi~illeino Miro piipiyll 
Item na Lilleta 
Item R. Barral 
Item lo fiyll d.en Burgues pupiyll 
Item lo fiyll d-en Coll ~>iipiyll 
Itciii Dernat Tolrra 
Item Elicssen d.eii Marti p~i])i!:lln 
Iteni E.  Boldu 
Itein Berciigucr Fulch 
Itcm iia Bruna vidun 
Iteiii 1'. Morens 
Itelii tia Cuca 
Tt,?m P. Tolrra 
Itetii G. Folcli 
Iteni Valenti Agosti 
Itein P. Arboiia 
Itetii Rerto Ballet 
Sui i~n  deis  foclts de 
Itetii ti.Kndreua 
Item G. Soler 
Itetii G. Fuster 
Item Aruau Marti 
Item Geralda vidua 
Itcm Lorelis Sobrevila 
Item G. Ballot 
Itim P. kfarti pupiyll 
Itcm Ariiait Urgell 
Iteni tia Terragona 
Itein Berto Soler 
Item P. Fort 
Item .lsbert de Collbato 
Item P. Vidal 
Item G. Sonet 
Iteni Ferrer Barral 
Iteiii P. de Fontaris 
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Iteni G. Royg 
Item Bernat de Tarrago 
Iterii G .  Senabra 
Item Cr.  Tixedor 
Item Urgell 
Item Bernat Tiredor pupiyll 
Itcm 1". Folcli 
ltcm R .  Fustcr 
Item P. Miro 
Item 1'. Sagg pupill 
Item G. Garjiiga 
Item Elicsseii Martina, pasta en sa 
rasa, mcnja c laura tot dia 
Itcni Arnaii Rarral 
Iteiii R.  Fart 
Item Sytun Dalttiau 
Bo?lostre L X X V I I I  
Primeraniciit G kleyner 
Itetn na Geralda Scoffeta 
Item Rerto Pon5 
Itein P. Clara 
Item Bertran Ginei 
Itetn Gal i~a  
Itetn Arnau Giner 
Ttem G. Giner 
Iteni G. Coniyll 
Item na Solera 
Itcm Bcrto Urge11 
Item Berto Miro 
Item Berto G. 
Itein Bernat Meyner 
Itetii 1'. Pont 
Itcm Arnau Miro 
Itcin Rcreiigiicr Venrell 
Itcm P. Gibert 
Item P. Miro nienor 
Item G. Fuster 
Item Arnau Oliver 
Item na Talrrana. 
Item C. Clara 
Item Arnau Rochaplana 
Item n.Alicssen 
Item Perico Pont 
Item Berto Andreu 
Item G. Ferrer 
Item Bernat Miro 
Ttcm Elicsseii Spinalber 
Itcm Giiillerno Casteylo 
Itent Jacine Miro 
Item na Maria Albortiara 
Iteni Bcrto U r ~ e l l  inaior 
Itfm na Conila vidna 
Item Jacme Urgell 
Item nx Bertrana vidua 
Item na Guillema Splnalba 
Item Guerau Miro 
Item Pon7 Busquet 
Item Bernat Noguera 
Item P. Tarraga 
Item March Lorenc 
Item en Vallflcr 
Item Ferreret Martarell 
Pzi#iylls 
Primerainent lo ~t io iv l l  den Mi- 
- . .  
Item R. Spinalp chel de Comalbi 
Item G. Venrell Item Francesc Loreng 
Item Arnau Poiit Item la fiyla d.en Romeu Kobio 
Item R. Soler Item la pubiyla d-en Montserrat 
Item Pon@ de sa Font Item lo pupiyll d.en Salaven. 
Suma dels focmhs d.Albin,yana LX 
ALnORNAir 
fiiincramcnt ii Andreu Mar t~  Item Guerau Vida1 
Item n Arnau Doy Itein P Vidal 
Item P. Fipiiercs 177 x .O 
Item Arnau Gri Iteni Bernat Pon? 
Item Berengtier Porta Item Beretigiier Gall 
Suma dels lochs de $Alboruar I X  
Primeranient P. Dalmau 
Item Guillemo Mir 
Item Berto Forner 
Item Bernat Albornar 
Item Ferrer Gravaloca 
Item 1'. Ferran 
Item Jacme Vida1 
Jtem na Sybilia 
Iteni Nicolait Pon$ 
Item Bernat Totesaus 
Itcm Jarnie Oller 
ltem P. Jwer  
Itein Beriiat Diauiner 
Itcm Julia Grosos 
Iteiti Berenguer Penades 
Item Bernat Bargalo 
Iteni Berengiter H-y:. 
Item Francesch Totesaus 
Item Rernat Soret 
ltein Ferrer Martorel! 
Item na Brocarda 
Suma deis 
SENT OLIVA 
Item na Seiitinirtina vidua 
Item Guillemo Lorenc 
Iteni Jacme Fcrrer 
Item P. Julia 
Item Andreu Lorens 
Iteiii Jscme Riera 
Itern P. Guerau 
Itetn Elicssen Alboruana 
Itein Guilleiito Bargelo 
Item Bercngiier Masqucro 
I t en~  Guilleiiio Vidal 
Item na Rochafoi-t vidua, mas esta 
la meytat del temps en lo loch del 
ilbat e te li lalberch, car no y es 
Iteiii ria Syniona 
Itcm Gliillemo Sahatcr 
Itcin Guillemo Mir menor 
Item Rernat Rcrtran 
Itein Bereiiguer Jover 
Item na Ferrana ridua 
Itein ii.Urgell pnpiyll 
fochs de Sent Oliva XLI 
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S6 
Los fochs dcjus scrits foren atrobats esser -1 Abat d-Escarp eii las lochs 
c iermeiis que ha en la  Va,peria de Leyda, los qiials son segons que- scguex. 
Priiueraineiit Escarp : XXV fochs. La  Granja : S I 1  ioclis. 
Maqolcoreg : XIX fochs. Si~~n i i  pngiiza: LX'I7I foclis. 
36 V.O 
Los tioiiis dels foclis dejiis scrits foreu ati-obats esser 'del Abat dpzcarp  
en los 1whs e teimeiis que ha cn 1zi vegueria dc I,cyda, los quals so11 segonr 
C ~ I C - S  segueyx. 
Esc~ne 
Prinieraineiit G. B:iiaveiit Ttcm Jacn- Glircia 
Itcin Pager de Verdii Item Giiillciiio Gilabert 
Iteiil Bernat Carnicer Item Antoiii Riiyiia 
ltem Mathcii de Vilartiau Itcm Guilleino Soldevila 
ltcm Beretiguer Gilahert 1te111 Bernat Caydi 
Item Jacmc de Matlia Iteni hlicliel Argenter 
Item Nicolau de Benasch Itcnl P.  Sabater 
Item Bernat d.Almcnar Iteln R. Barbera 
Itcm Perico Pelegri Item Guillemo Garcia 
Iteni Johan Boriet pare I t rni  G. Cardell 
I t ~ m  Jolian Dotict fiyll Item Domingo Cardell 
Iteiii Dorningo i'edrala Item na Moiieta vidiia 
Item Berenguer Tixedor 
S u n ~ o  dels fochs d-Escarfi X X V  
M A ~ ~ L C O R E C I  
Primeranieiit R. Vallobar Item Berto Costa 
Item Doniingo Gali Itern P. Casserres 
Iteui Berto Pertus Item Berto Ninot 
Item Bcrto Morell Iteni Doiningo Borraq 
Item P. d.Ivarc Itcin Berto Martorell majur 
Itein Arnaii de Gordiola Itein Perico I'edro 
Item B. Jtiscu Item Bernat Ralliist 
Item P. Borras Item P. de Col1 
Itein Jacine clc Molins Item Bernat del Riti 
Item P. de Mofagi Iteni P. del Riu 
Item Thoinas d e  hlofagi Item Doinitigo de IvIoIager 
Itcni Guillenio Serra fiyll d.en Item Giiilleino de Coll 
Bernat Item Bernat de Col1 
Item Xeriiat de Coll Iteni Johan Clirneliq 
Item P.  de Guardiol:~ Itein ua Sybilia Costa vidua 
Sunro dels fochs de filacalcoreg X x X I S  
LA GRANJA 
Priiurranient G. dc Mufager Item P. Oliver 
Item R.  Ortola Item Berengurr de Vilanora 
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Item Domingo Norell Vidues 
Iteni Guillenlo de Vilamanent P'rimerament na Martiun vidiia 
Ttem Antorii de Pallars Itein na Urgellesa 
Itein Johaii Cavas Item na Sibilia 
Iteni Bernat d.en Ros 
Suma dels fochs de ln Granja. XI1 
37 
DE Vdr,~aunti 
1.0s fochs dejiis scrits foreii airobats esser de la Ahadessa de Vallaura 
en los lochs e teriiiens que ha eii les Vagueries d<rnuiit dites. 
Priiiierzinient Scilatielles : X fochs. Setit Doini : XII fcchs. 
Sr<?i~o pogiuo: S S 1 1  fncks .  
ii'i V." 
Los tioms dels foclis dejus scrits fnren atrobats essir de la Abadessa de 
Vnlla~ii-;i en los Irichs e terrneiis que ha rn les Vngiieries daniiiiit dites, los 
qu;!ls soti segons ques  segucys. 
S o ~ n l i a ~ ~ ~ s  
Priiuerament Bernat Sola Item Gili de Giberts 
Iteiii P. Ballar<lec Item Antoni de Serols 
Item tiAiitoni Bertoli Item üuillenio Agremunt piipiyll 
Item Ber!o Ros Iteiu la fiylla d e n  Vallmany:i 
ltem G. Bollo pupiylla 
Iteni Rernat Angles 
St~nin dels fochs de Solanellcs A' 
SEKT DontI 
Prinierainent Jacme 0lzino.i Itein Bernat Bassa 
Item P. Arbert Item P. Soler 
Itcin Beriiat d.Osena Item G .  de Brienqo 
Item R. Portella Item na Guillema Durbana vidua 
Itcm B. Rolff Itcm tia Mario d e n  Cardona vidiia 
Itcm G. Rerhan Itetti la Iiereva cleii R .  Cardona 
Sunza dels fochs de S e d  Domi XII  
38 
DEI, .&RQUELLS 
Los fochs dejus scrits foren trobats esser del Pebordre de Sent P .  del 
Arquells en los lochs e termens que ha en les vegueries de Lcyda, de Cervera, 
de Miintblanch e de Vilafrarica de Penadcs. 
Primerainent Sent P. dells Ar- L-mdas: XIIII  fochs. 
quells : IX fochs. La  Cruyllada : VI fochs. 
Sirbita pagina: X X I X  fochs. 
38 v." 
Los n m s  dels fochs dejns escrits foren atrcbats esser del pabordre de 
Sent P. del Arquells en los lochs e termens que ha en les dites vegueries, 
los quals son segons que.5 segueyx. 
SENT P. DELS ARQUELLS 
Frimeramenl Jocme de Sola Item Maymo Domencr 
Item G. de  Puyg Alquff Item Jacmc Mulner 
Item Esteve de Sola Iteni Arnau Reverdit 
Item Bernat de Lagostera Item na Domeuja miserable 
Itcm Ferranda de Calatehiu 
Suma dels fochs de Seut P.  IX 
Primerament B. Certer Item P. Ponto 
Item Arnau Tudela Item Berenguer Marca1 
Item P. Pedrona Iteni Geralda d.en Agullo 
Item Berengner Ferrer Itcni lo pupiyll deti Jactue Ceti- 
Item R. Core teyles 
Itein Jacme Alcaver Item lo pupiyll d-en Guillemo Sala 
Item P. Giscaffre ltem la piipilla den P. Bnrguesa 
ltem Berenguer de Brugeresa 
Suma dels fochs d e  L in~das  XIIII 
Primeramctit Beriiat Andreii ltem Ariiau d e n  Al-$ 
Item P. Cabater Item Bereiiguer Porta 
Item R de Montpalay Itein Beriiat Forta 
Suma dels fochs de lo Cruylladn VI 
39 
DEL PEDRSGILI. 
Los fochs dejas scrits foren atrobats esser de la Abadcssa dcl Pedregal 
en los lochs e termens que ha en les dites vegueries, les quals san axi con 
se seguex. 
Priiuerament Riu de vells : XVIII Coiiill : V foclis 
fachs. 
Suma pagina: X X I I I  fochs. 
99 V.O 
Los nonis dels fochs dejus escrits foren atrobats essei de la abaclessa del 
Pedregal en los lochs e termens de les vegueries Jessits dites, los quals son 
segons que S segueyx 
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Riu DE VESLLES 
Primerament P. Gilabert Item P. Marti 
Item Beriiat E'eyro Item nertraii dez Val1 
Iteiii Bernat Rascol l tem Roineu Basler 
ltem Bcrcngiier Sartre Item 1'. Avclla 
Itein R. Gilabert Iterii F. Esteve 
Iteni Bereiigiicr de Seiit Mnrcli Itein Berenguer Sala 
Iteni R. de Rialp iiiajor Iteiu Berenguer de Finyanona 
Item R. de Rialp mrnor Itein Rcrto Guilabert pupiyll 
1t:in Bernat Vidal Itctn na G.8 den Uiiilabert ridlia 
Sulita dcls fochs di! Riudczteylles XVIII 
CONIYLI. 
Priiiierament Perico Toriier ILciii P. deii Gili 
Iteni P. dc Castellar Itein iia G.' vidua 
St~7iin drls foclis de  Coltiyll IV 
Los fochs dejus scrits foreu trobats esser del loch d-Albatarre de la Va- 
giieria de Leyda, lo qiial locli es de la Abadcssa de Bonrepos 
I'riiiieraiiiei~t !\lbatarre: SVIT fuclis 
Sunia  ut  rupro 
40 v.n 
1,os noiiis dels foclis dejus escrils fvren csser trobatz esser al  loch &Al- 
batarra de la vegiieria de Leyda, la qiial locli es de la Abadessa de Boii Repos, 
los quals son segons ques segueyx 
Primeraiiient Berto d-Aeer 
u 
Iteni P. Borl 
ltein Doniingo Tcrror 
Item Domineo Biosca 
Item P. de ~Yosca 
Item Micbel Galleuda 
Item Bernat Andreu 
Item R. de Malfcyt 
Item C. de Galleuda 
Suma dcls 
Iteni 1)oining-o Porter 
Ilem R de Sent Johan 
Item Phii8$ d 010s 
Itein nernat de Biosca pupiyll 
Vidues  
Primerament u Alegra 
Item na Jacme 
Itcm na Sansona 
fochs d.Albotnrro XVII 
Los fochs dejiis scrits foren atrobats esser del Comenador de  hluntalba 
del orde de Sent Jaciiie en los loclis qiiel dit Comenador ha en la vagueria 
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de Cervcra e de Tarraga los quals lochs segons qtie dieii foreii dunats a b o i r -  
placitum a n.Acai-t de Miir e de present los posseix 
Primerament Cidamont : S X X I I  I Palan dAnglesola : XT,VITI fochs. 
fochs. 
Szcma pagina: LXXXII fochs. 
Los iioms dels fochs dejus escrits foren atrohats esser del Comenador ~ l c  
Montalba del Orde de Sent Jacme en los loclis que1 dit Coinenador ha en la 
vegueria de Cervera e de Tarraga, los quals lochs segons se diu foren donatz 
a beneplacit a.n Aquart (le Mur e de present los posseex, los qiials son segons 
ques  segueyx. 
CIDAMON 
Primerament Ferrer Torren Iteni Esteve Viver 
Item Antoni Balagiter Itcm R. Gnasch 
Item P. d'Altes Itein Ariiau Vila menor 
Item P. Pastor Item R.  Dol 
Iteni Berna1 de Sanauja menor Item G. d e  Belloch 
Item Bernat de Sanauja major Item Ferrer Balagner 
Itein Pon$ d'.4ltes Item Jacme Perull 
Itein Arnau Vila Item R. Pastor 
Item Bernat de Belloch Item P. Muntanyana 
Item G. Barhera Item P. Sans pupiyll 
Item P. Messaguer 
Item R. Marcha Vidues 
Item Bernat dez Puyg Primerament na Bersalona 
Item Jacme Marti ltem n.Erniessen 
Item Fonat Vila Item n.a Frexa 
Item Jacme Guasch Item ii,Ardavellona 
Suma &ls fochs de CiLFamu?~t XXXIII 
I'rinieranient Bernat Miro 
Item P. Granell 
Iteiii P. Arenyo 
Iteiii Rernat Romeu 
Item Johan Royg 
Item Bernat Seyer major 
Item Guillemo de Falcoiiera 
Item Guillemo Ros 
Itein Berenguer de Vilagrassa 
Item Bercnguer Batell 
Item Falco de Vintello 
Item Marti dez Pinyol 
Item Guillemo Granell 
Item Arnan Ros 
Itein Berto Clara 
Item Bernat d.en Corts 
Itcm Philip de Cobelles 
Item Rernat dez Puyg 
Item R. d e n  Torres 
Item Bernat de Vintello 
Item P. den Torres 
Item Perico Seguer 
Itern Guillemo Seyer 
ltem Guillemo B~r rugo  
Itcm Rernat Segiier menor 
Item R. Vidal 
Item Perico de Lubera 
Item Francesch dez Prats 
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Item Berthomeii den Torres 
ltem Berto Celma 
Itetn Gorribau de Soldevila 
ltem Uomiiigo PÍicolau 
Item Perico de Vintello 
Item Berna1 Conart 
Item B e r i ~ t  Calbu~c 
Item Malhia r1c Giiardiol:~ 
ltem Berenguer Fiilla 
Item P. Guerau 
Item Guilleuio de Vintello 
Itetti Bernat de l'ujols 
Iletn Anoni Jordi 
Item R. Rogcr pul~iyll 
1Jid.tre.c 
Prinieratiient na Fallida 
Item iia Custanya 
Itein nArniosseno 
'ltem ria Mirona 
Item iia Torrichs 
Suma dels fochs de Palou X L V I I I  
42 
DEL BISBE DE LEYDA 
Aquest fochs dejus scrits foren atrobats esser del Bisbe de Leyda en los 
lochs e termens que1 dit bisbe ha dins la  Vegueria de Lcyda los qnals son 
segons que-S segneyx 
Primeramcnt Valliriaiiya : XXXI Aspa : XV fochs. 
fochs. 
St111io pagino: X L V I  fnc,hi. 
42 V.O 
Los noiiis dels fochs dejus scrits foieu atrobats esser del Uisbe de ~ e y d i  en 
los lochs e termens que-l dit bisbe ha dins la Vegueria de Leydii los qiials 
son segons qi1e.s segueyx 
VALI,MANYA 
Primeramerit G. dAlcarray Itcni P. rl Alcarraq 
Item Domitigo d.Alcarray Iteni I'ager Sio 
Item Royg dhlandir Item Thonias de Caselles 
Item P. Vidal Item P. Sio 
Item Bernat d.Alcarray Item Cuillemo Pas 
Item P. Betiet Item Symon Boxera 
Item Domingo Boxera ltetn R. Boxera 
Item Domingo de Clarimotit Item Berto de Vilaplana 
Item Domingo d.Arati Item Feror  Sio 
Item Bereuguer nertraii Item P. Sahater 
Item Bernat de Vilaplana Item Bernat de Guardies 
Item P. Bru Item un pupiyll 
Item P. Cabater I tem altre piipiyll 
Item Berenguer de Vilaplaila Iteni altre pupiyll 
Item Domingo dAlcarra9 major 
S?tnin d!els fochs  de b'oll?ii~iiyo S X X I  
ASPA 
Primerament Arnau Gart Item P. Morell 
Item Domingo de Mclons Item P. Mercader 
Item G. Coniyll Itiin R. Riiger 
Iteui P. Gil Ltem Ariiau Carboiic.11 
Item G.  Gros Itein P. Salvador 
ltem R.  Ferrer Item Julia de Peralba pupiyll 
Itein C .  Sinio Item na Ivlario d e n  Grau vidua 
.Ss.~iio dels Iockr d,al. A s p a  XV 
~1;: 
Be CASSERRES 
Los foclis clejus scrils soii stats atrobats esserdel I'rii~r de Cassei~es en los 
lochs e termeiis que.1 dit prior ha diiis la Vaguerin de Vilafranca de Penades. 
Primeraiiient Cresrll : XXVIII Roda : XII fochs. 
fochs. Bera : V foclis. 
. S i < i i t ~  I><igiirn: XLli f o c h . ~ .  
.IH y:' 
Los iims dels foclis dejiis escrits saii estats atrobats essrr del Prior de 
Casserres en los lochs e twinens qiie.1 dit prior ha dins la Vegueria de Vila- 
Iraricha de Peiiedes, los qnals son segorii q1ie.s segmyx. 
Priiiierai~icnt <:iiillciiio 1,agostcra Iteni Iicrnat Marti 
It- P. Torre Iteiii G. Morato 
Iteiii Artiai~ Virgili Item Romeu Moratn 
Item Bereiiguer Pedro Itcm Rernat Rovira 
Itein Bereiigucr Royg Iteui Bertraii Pastor 
Item P. l'alaii lteui Arnau Doniingo 
Itein R. Calaff Item R. Cabqa 
Item Fraticesch Miiiisoriii Vidues 
Item Francescli Mutitserrat Primerament na Colla 
Itein C>. Royg Iteni ii.Alicsseu 
Iteiii Beriiat Sobrevila Item na Guilleina Roja 
Item Bernat Ballester Iteni iia Maria 
Iiem Giierau Sils Iteni tia Asseno Barrala 
Item Brrenguer Aranyo Itei~l  na Blanca Roviia 
Slrina dels fochs dc  Crexell X S V I I I  
D% RODA 
Priinerameiit Giiilleiuo Jover Iteni P. Plaua 
Iteni Jacme Cerda Item Arnau Soler 
Item R. Miro Item Romeu Mari 
Item Jacme Melii? Itctn eii Giner 
ltein G. Sagarra Iteni Eernat Soler 
l t jm en Porta Item lo pupiyll den P. Marti 
Sti?»a dels fochs de Roda .Y11 
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BERA 
Primernmeiit Lieriiat Conit Item Beiual Paylleres 
Item Galceran Sobrevila Itein ti Arbona vidiia 
Itern P. Paylleres 
S u n ~ a  dels fochs de Beva V 
44 
DEL PABORDRE DE TERRAGONA 
Los fochs dejus scrits foreii atrobals esser al loch de Clara lo qual es del 
pabordre de Terragona e de la Vaeieria de Vilafranca de Penades 
Priiiieiaiiieiit Clara : 111 iochs. Stiino ut supro 
44 v o  
Los iioms dels fochs dejuq scrits foren atrobats csser del loch de Clara lo 
qual es del pabordre de Terragona e de la  Vegueria de Vilafrancha de Pe- 
nedes, los quals son segons q u e s  seglieys 
CLARA 
Pritnerament P. Cabuiiyols Item Arnau Marti 
Item G .  nallester 
Suma delr fochs de Clara III 
Los foclis dejus scrits foren atrobats esser del Prior dc Sancta Anna en 
los lochs e terinens que.1 dit  prior ha dins les dites Vegiieries 
Prinierameiit Seiit P. dez Vim : Miralles : VI fochs. 
XV foclis. LEstaiiy : V fochs. 
Slriiin pnffi'za: X X V I  fachs. 
Los iioms dels fochs dejus escrits foren alrobats c-sser del Prior de Sancta 
Anna cn los loclis e teriuens que1 dit prior ha dins les dites vegueries los 
quals son segons ques  segueyx 
SENT P. DEZ VIM 
Priinerainent P. Folqirer Item Aiitoni Cardona 
Iterri Jacme Terrago Item Ferrer de Pnyg de Magre 
Itein P. Oller Itein R.  Macona 
Item P. d-en Tornerons Item nAvinent vidua 
Item Junyent Bruiiet 
Item P. Colverella 
Itetn R. Ballelo 
Item P. Mestre 
Pupiylls 
Primerainent lo fiyll d-en G. Codia 
Ileiii Geraldona den R. Arnau 
Suma dels fochs de Sent P .  dez Vim XV 
Prinieramciit Michel del nias Riga Iteiii P. Molgosa 
Item P. ya Clusa Ileni Bernat Fraiiqiies 
Item R. Morera Jtciii Jacme Oller 
Surnn del5 fochs de Miraylles V l  
Prinierainent Giiilletiio Maros Iteiii l"oii$ (1Albesa 
Item P. de Secanella Tteni Guillemo Soler 
Item P. Terrat (le Tesrs 
Sumo d r / s  fochs del. Estor~y 1' 
40 
DEL ABAT DE RIPOU DEL PRIOIZAT DE BAXYERES 
Los fochs dejus scrits foreii atrobats esser del Abat de Ripoll en la Va- 
gueria de  Vilafranchn del Peiiades, al loch de Salaino 
Primeraineiit Solaino : S S X V I  fochs. 
S u n ~ a  pngiafl: XXXVI fochs. 
46 V.O 
Los n@uis dels foclis dejus escrits IOTPII trobals csser del Ahat de Ripoll 
en  la Vegueria <le Vilairancha <le Penrdes el loch dc Salamo, los quals fochs 
son segons ques seguexen. 
SAI.Ah1O 
Prin~rrameiit I'. Viladordis ILeiii na Girada vidua 
Item Antoni Costa Itcm na Tortes vidua 
Itein Bertraii Viladordis Item Berto Genya 
Iteiii Berna1 Soler Iteiri Jacme Batlle 
Itern Bernat Frexa Iteiii Jacine Oliver 
Itcni Bernat Lagostera Itein Micliel Cerda 
Itein C. Figuera Itein Bernat Guascli 
Item Pager Viladordis pnpiyll Itein C .  Pinatell 
Iteni Matheu de Viladordis piil~iyll Iteiii G. 
Item Roget Pupiyll Iteiii 1'. Blanch 
Item 1'. Uuasch Iteni na Girada iiiajor Steui tia Borraya Item G. Terraca 
Item G. Vergili Persones miserables 
Itern ncrnat Sentmarti l'ritnerainetit n.Escoffeta 
Item P. Borray Item na Casaiioves 
Item Berenguer Vidal Itein na Borrasa 
Item Beriiat dez Coll Iteiii na Cominera 
Item P.  Coll Iteni tia Malgranera 
Szrlna dels foclis de Sala?iio X X X V I  
[lo51 
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47 
DE MUNT BENBW 
1.0s fochs dejiis scrits foren trobats esser de la Abadessa de Puyg de Munt 
Beiieyt de Iiergo e la cape112 dez Prats en lo loch de Puig Mager que es de la 
Vagueria de Cervera 
Primeranicnt ile Piiyg iilager de la Ahadessa : VI1 fochs 
.Srin>a Pa,qino ut  sicpro 
$7 V.O 
Han 1-Abadessa dc Puyg de Munt Bennyt de Berga e la Capella dez Pratz 
en lo loch de Puyg de Mager que es de la Vegiieria de Ccrvera, los fochs 
que's segiiexen. 
PUIG DE MAGE~I uti LA AWDESSA 
l'rinieraiuerit P. d Argen~ola I t em Maymo den Agrnmunt 
Item R. Pasqual pupiyll Item Arnau de Solidalmau 
De LA CAPEWA 
Priuieratiieiit 1'. de Collados Iteni na Mercera vidua 
Item Berctiguer Veura 
Sunia delr J o ~ h s  de P t q g  Mager V I 1  
48 
SEN? LOREN~ 
Las fochs dejus s a i t s  foreii atrobats esser <le la orde de Sent Loreiq des 
Munt ha en los lochs e viles e ternies que1 dit orde ha en la Vagueria de 
Cervere 
Pt-iinerament Secanella : 111 fochs. 
Suma pagino lit suprn 
49 ".O 
L-urde de Seut L o r e n ~  dez Munt ha eii Secairella eri Vegueria de Cervera 
los fochs ques  segueyxen. 
SECANELLA 
Piimerament I'crico de Secariella Itein Beruat de Secanella 
Item G. de Secanella 
Slcma del5 fochh de Secarvello 111 
49 
DEJ. ABAT DEL STANI' 
Los fochs dejus scriis ioren atrobats esser del abat dcl Slany los quals 
ha en Port Spaiia qui es en la Vagueria de Cervera 
Pritnerament Port Spaiia : 111 fochs. Cunomines : 1111 fochs. 
Sunia pagzna: V I 1  fochs. 
49 V.O 
L'Ahat del Estaiiy ha en Port Espana qne es en Vegueria de Cervera los 
fochs que s seguexen. 
PORT ESPANA 
Primeranieiit G. Balaguer lteiii ha eii lo loch de Conomines 
Item Giiilleino Claramunt lo dit Abat 111 fochs. 
Iteni nerenguer Ariiau 
Suma dcls fochs d e  Por1 Epalin c de Coii<i,l~.ir~es 1'1 lochs 
SU 
Sent .4titlioiii de Cervera ha los foclis dejus scrits en Rubio que es en la 
Tiagueria de Cervera 
Primeramctit Ruhiii : \' iiichs. 
Szrntn Piigiitn i, t s u p o  
50 V.O 
Sent A'utoiii de Cervera hn en Riihio los foclis ques  segueyxen. 
RUBIO 
Primeraiuetit P. Giner Item n.Alicssen ~or re l l a  
Itelii G .  de Rubio lteni lo fiyll den Rnbio pupiyll 
Itetii Jacme Colom 
Suma dels fochs de Rt6fiio 1' 
51 
Sent Andreu de Clara ha eii la Vcgurria cle Cerrer:i los foclis dejus scrits, 
so cs en lo loch [le Sent Sepulcre 
Priiiierariieiit Seiit Se.l~ulcre : 111 fochs 
51 V." 
Sent Andrcn de  Clara ha en la \'egneri:i de Cervera lo loch de Sent Se- 
pulcre un estant los fochs qires seguryxeri. 
SENT QEPULCRE 
Primeranient G. Vidal ltem en Porta 
Item Perico de Sent Sepulcre 
Suma dels foch5 d c  .Se?it Sepulcre 211 
.52 
DE LA S E U  DE URGBLL 
Los fochs dejus scrits foren atrobats esser del Capitol de la Seu d.Urgell 
los quals ha en lo loch de  Ivaw que es de la Vagueria de l'arraga e son ben 
XL fochs e son stats scrits per altre scriva e haja pagat la primera p a p a  
I,o capital de la Seii (1-Urgell lia per jatier ; es avaiit eii compte : XI, 
en lo loch de Ivarc que es prop Ta- fochs. 
rraga, son stats scrits per altre scri- L.orde de Seut Slierit en Leyda ha 
va, e ha ja pagat la priniera paga un tnas eii que fa forh : 1 foch. 
Sihma pogi?ifl: XLI fochs. 
13 
L.urde de Selit P. dc la Cruy1l;irla Lo Camercr de Cardoiier ha en la 
Iin en soti loch n~a tex  que es p r q  Vagiieria de Cervera : 111 fochs. 
Cervera : V foclis. 
Strn~n pflginn: V l I I  fochs. 
53 v.* 
L.ordc rlc Seiit P. <le la Cruyllada ha eti son loch inateyx que es prop 
Cervera los fochs qucs seguexen. 
Primerament Rcrnat Pegro Itriu Giiillemo dci Col1 
ltem Francescli Peyro Itein 1'. Peyro 
Item Bernat Salvador 
Suma d c l s  fochs de S e d  1'. dc lo C v ~ ~ y l l a < t ( ~  T/ 
T,o Caiuerer de Cardoner Iia eii 1;1 Vegiieria ile Cervei-a los f v h s  qt1e.s 
srguryxen. 
Primerament Berenguer Esteve Tt~iii 1'. Esteve Pupiyll 
Itern P. Moros 
Suma dclr fochs del Cflmerer de  Caudiines 111 
5'1 
1," Rishe de Vich Iia en lo locli cie >-alecli : X X S V  lochs 
S!~wn ? ~ t  S U . $ ~ I I  
54 r .' 
Lo Bisb.? de Vich 11a I lacli que Iia ay be XL ho L fochs, e no ha pagat 
nom Analech prop los loclis de Vall- janies en altres demandes fetes als 
bona, mas cuy11 les rendes en Jacme ecclesiastichs. 
de  Meya cavaller. Asi  cr~iii a mes e 
- - 
<ai> 
I'rior de Seut Sahastia ha dins la Vagwria Vilafraiiclia de Penades los 
tochs dejus scrits.' 
56 
1.u nombre dels fochs dels lochs del Uisbe de Urge11 e del Capitol de la 
Seu durgell, examinats per en Jacme Negre de Perpinya, coinissari deputat 
l. Resta en Iilnnc en el ins 
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pw lo senyor Rey en casciiiii dels lochs e castells de tot lo bisbai a XVI ile 
Julio11 anno a Nativitate Domini Mm CCC*LD octavo. 
Primcrament Rasqiicra dcl Capi- 
tol : XXXIIII  fochs. 
Monteylla del Capitol : XXXVII 
fochs. 
Arlado dcl Capital : VI11 fochs. 
Alats del Capitol : XVI foclis. 
Tuxen del Capitol : XLV fochs. 
S u n u  pagino: C X L  fochs. 
56 v." 
1,cto del Capitol : X fochs. 
Lo Gexs : VI fochs. 
Adrayll del Capitol : VI1 fochs. 
La  parroquia de Laor : XVITl 
fochs. 
Tost del Capital : XLV iochs. 
Alins del Capitol : XXXIX fochs. 
De Nabines del Capitol: VI11 
fochs 
Suma pagina: C X X X I I I  jochs. 
57 
Affa de1 Capital : X fochs. 
Monferrer del Cnpitol : XIII fochs. 
Serit Marti del Capitol : 1111 foclis. 
Vilamajor del Capitcl : 111 foclis. 
Clarct del Capitol : 1 foch. 
Niall del Capitol : 111 fochs. 
Ostafranchs del Capitol : XXIII 
fochs. 
S u m a  pagina: L V I I  foclis. 
57 V.O 
Peracainps del Capitol : 1111 foclis. 
Ivarq en Urge11 del Caliitol : 1111 
foc1,s. 
Biscarri del Capitol : XVI fochs. 
Covet del Capitol : X fochs. 
Lorda del Capitol : XXIII fochs. 
Persona del Capitol : LIII l  foclis. 
üavarra dcl Capitol : VI fochs. 
S16ma pagina: CL fochs. 
Suma qlrc  so11 tots los foclrs de l  Cri- 
pitol cotnptmtt tro assi: 
CCCCLXSXA'II  fochs. 
58 
Iteiii lo casteyl dc Aypiia Robesa 
es del Capitol e es en Co'tiflent e con- 
tribuex ;ib los altres lochs de la Es- 
gleya segousque's diu ; eii Confleiit 
sia vist e regonexut ah tiErmengan 
Marti burques de r p i n y a  coinissari 
ja cliputat sobre aso, son : XXXV 
focl1s. 
I t e n ~  lo Capitol te vuy a iiia sua la 
Rivalera e es castell del Capitol, jat- 
sesia en Coineiigiie ne fassii qucstio 
e lo dit Capitol te lo locli e l a  posat 
e fa los fruyts seus, per que sia vist 
si coiitribiihira cn lo nomlxe dels 
foclis ; so11 : X L  fochs. 
Iteni la Conieylatia es del Capitol 
e s  ver que1 vol ; en P. Galceráti de 
Pinos, la te a ina sua contra lo dit 
Capitol ; son : XXX foclis. 
Su?iia que seffer~ per tots los fochs 
del Cnpitol: DXCII  fochs. 
La infumacio dejiis scrita fou feta per lo dit Jacnie Negre notan de 
P e r p i n ~ ~ a  a XXIIII  de Juliull dels lochs e castclls del Bisbe anno quo supra 
de la Seu &Urge11 
La Seii &Urge11 entre crestiaiis e La Val1 dArqiics es del Bisbe : 
juheiis : CCCXCVIIII fochs. XXXl  foclis. 
Itrni Torres : 111 fochs. Str??zn pngi~ia: CCCCLXX.YV1 fochs 
Ido Pla se Sentirs es del Bisbe : 
XXI fochs. 50 V.O 
La Losa es del Bisbe, te-la a ma lo Esiniirri es  del Risbc, pcr nombre 
senyor Rey, son : XlII  foclis. son cotnptats : XIII foclis. 
Archavcyll del Bishe : XX fochs. Gnissona es del Risbe : LXX foclis. 
[lo91 
La Bishall es del Hishc : VI foclis. 
Goydany Siiieiies es del Bisbe: 
111 fochs. 
Ersso es del Bisbe : IX  foclis. 
Galmet e 1,ahont es del Rishe : TFJI 
fochs. 
Moiitsqiiiu es <Icl Bisbe : VI iocli .  
Sunin pngiiiir: C S 1 ; I I  fnck.s. 
60 
Puyg de Aveyll del Uisbe : V foclis. 
Lo iiias de la  Scrra : 11 foclis. 
Vila Niyana : XIlIT fochs. 
T.a Riisca es creiiiat, no y ha iieguii 
hoiii. 
Tcirra 1'eyt;i : S V I l l  fuclis. 
Treinp es del Bisbe, e la lirist c ca- 
valcada del seiiyor Rey : CSLII l l  
fochs. 
Item hi ha al dit loch 11 alherchs 
rlui son fraiichs rlel tayll de la rlit:i 
vila, car soii del senyur Rey c son 
offirials del dit seiiyor Rey :. 
S ~ I I I I B  pn@?tc ~ C L X S X I I I  fochs. 
60 V." 
Iteiii lii uagurii e suii ri,ii<-ilis iiirs 
<Ic CCC hostalls. 
Swiin quc lirrnite,r tots 1.0s iochs Luo 
nssi: ~ C C L S I , - 1 1  fochr. 
Castelliioii le a iua vuy lo d i t  J3is- 
bc e fii los fruyts seus cascuiii aiiy. 
jats se sia lo noble eii Cicnrt de Lor- 
dat liti fiissa demanda que diii que 
es seii .%1 dit castell staa.y fochs e 
sin \ r i e l  si pagu;iriin o no :  XXV 
fncliS. 
1.0 Iocli rle Snii~liiia cs rlcl Bishe. Es  
~:helle car iio ini jaquireii iiitrnr, ans 
cridareii via fora e trancaren los  por- 
tnls ; pcro srgons persones d e  reritat 
son fcichs mes : CCC fuchs. 
',,tiro pngiiin: CCCS.YV fochs. 
ti1 
T,a vayll dEiidorrii es drl Bishc e 
l i ~  C~iiiite de Iiciix, e el1 dit hishe tal1 
eii la dilzr vayll casciiii ;iny ; e lo dit 
hishe Iii Iia en hmt e caralcada. Soii 
foclis pei. persoties dignes de veritat 
mes de : CCCC foclis. 
Qiie sin provehit s i s  pagara u ii i , .  
car lo dit any passal iio pagiiareii. 
S ? d i i i n  q i f i  soii lo ls  los Joi:lrs d e l  
B j . ~ h e  d-Urgell: MCCCC.YCTI fochr. 
1;:; 
Aqucst son los fochs 'le Sgleyn al, algitiis alorrs c ab alpiiiis Iioiiiens de 
cavallers e de ciutadaiis pohlnts diiis castells e parroqiiies dequells los quals 
hornens de car;illcrs c de ciutadans iio soti darluells seriyois de qiii snn los 
castclls o qiiadres, e son poblats diiis 10 bis\>at <le 13arcliinoiia. 
l'rimeraiiiiiit ha cii la parroquia rlc 63 v." 
Tcyn : LIX fochs. Iteiii parroquia de Seiit .*iidreu <le 
IJ~i i i  Parroquia de Seiit .%rlria : paloillar : CXSS\II foctis. 
XV1 foclis. Iteiii parroquia de Senl Johaii dC)s- 
Item rn la parroqoia de Tiara : t;, : ir1 faclis. 
TAXI fochs. Iteiii parroquia <le Gudells : XL\;I 
Iteiii parroqiiia <le Pruhcnqals: fnclls, 
XXXTII fochs. Item parroquin de Seiit C:errasi : 
Ttriii eii la parroquia de Badalona : \ ' ~ l  foclis, 
CXLIll  fochs. Item parroquia de Serria : CXT'II 
Item parroquia de Saiicta Coloma : fochs, 
L fochs. Item parroquia de Splu, wies : 
Suinn pagi?io: C C C L X I I  fochs. XXXXIIII  fochs. 
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Iteni parroqiiia de Proheiisana : Item vila c parrochia dAiilesa de 
CXI fochs. 3íoiitserrat : CLVII foclis. 
Item parroquia dc Curticlla : Item parrocliia de Setit Stheva cle 
XLVIII fochs. Kipollet : XXII  fochs. 
S?~?ira Pagina ILem parrochia dc camelan : 
04 XXXVII  focl1s. 
Sii~na Paginn I t e n ~  parroquia dels Sants : XLVII 
fochs. 65 V.' 
Iteiii parroquia clc Vallvidrera : Item parrochia dc Seiit Climent : 
XIII I  fochs. XVIII fochs. 
Itciii parrochia de Seiit Just des Item parrochia del ternie de la 
Ver$ : XLIX foclis. Pritnya e de Viladecans : X I  fochs. 
Itein parrocliia de Sent Johafi des Ilem parrochin dc Sent P .  dc CTa7.a : 
Pi e de Setit Iraliu. LVI fochs. 111 fochs. 
Item parroquia [le Saiictii Creu del Iterii pnrrnchia <le Castellet : V 
Orda : XVI fnchs. fochs. 
Itetri p;irrochia de Scnt Roiy : Iteiii parrochia de Seiit >fiche1 (le 
CCXCVI foclis. Alaprunya : X I l I  fochs. 
Item parrocliia <le $8 Garriga: Iteni parrocliia rle Garraf: TI11 
X1,VIT fochs. fochs. 
Iteni parrocliia de Palou : XI.\7II. Item parrochia.de Castell de Cu- 
Suma Pngi?za belles : VI1 f<iclis. I t im parrocliia dc Seiit Xpistoful 
ti'$ de Ciiriit : X fochs. 
Itcm piirrochia de Parcts : XXXII .  Item l~arroc l i i~  de Sent Satliirni : 
Item parrochia de Galleclis: X XI I  fcchs. 
Lochs. S?iiiin pngi>ro 
Iteni parrochia de Czitiovells : S X I  
fochs. lifi 
Iteni ~iarrochia de Mollet : XXXIX Item parrochia de Seiit Vicetiq de 
fochs. Val1 roiiiancs : VI1 Iochs. 
Item parrochia de Palausoleta : Itcm parrochla de Setit Cebria de 
1S fochs. Cabaiies : 111 foclis. 
Iteiii parrocliia dc Vila <le Cavals : Iteni pzrrochia de hfartliorey~s : 
VI fochs. XI I I  foclis. 
I t c n ~  parracliia de Esparrapera : Itcni parruchia (le Mlii~tii~elo : 
LXXXVIII foclis. XXXV fochs. 
Iteni parrocliia de Palaudarics : Itein parrochia <le $es Gugoles : 
XV fochs. 111 forlis. 
Suma pagina Item parrochia cle Sent Cugat de 
ves Guarrigues : X X  fochs. 
65 Item parrocliia de Setit P. d'Olive- 
Item parrochia dc Seiit M;illiei~ dc 11, : XXI fochs. 
Muntbuy : VI1 foclis. Ileni patrocbia del castell de la 
Item parrochia de Carrlcdeii : XXV !?id : XXSVJ fochs. 
focl1s. Suma pagina Item parrochia clc Vilaiiiajor : 
XXXV focl1s. fi6 .".O 
Item $?es Frnnqdeses, Meurata e Itein parrochia de Vilasar : XI, 
Corro Sobira : XXXII  fochs. fochs. 
Item parrochia dc Sent Spistofol Item parrcquia d . c l 1  : 1,111 
de Begues : 111 fochs. fochs. 
[ l l l ]  
28 
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Itciii paii-m'liia (le hlonoila: 13V 1iH 
fochs. It.:ni parrochia de Seiit 1'. de Riii 
Iteiii parrocliia LIC S-nt P. d.? Ri- 
,le ~ ; t l ~ ~  : XLI:II foclis. 
hes : XCVIII fachs. Iteni teriiie e parroquia del castell 
Iteiii parrocliia dcl castell de Caiul~ 
,le ~~~~~~~l~ e de reaerlcs : ~ 1 3 ~ ~ ~ 1 1  
daseiis c de Ciges : XXV foclis. fochs. 
Tteiii parrocliia de Seiit Xliistofol Iteiil p a r r o t l i i i 2 i  ,,; : 
d r  l'iillas : 111 fiiclis. fii~11~. 
Iteiii paria-hia c terine de Serit >:e- Iteni ],arn,qiiia ilc Vila Radcira: liii : XXXI'I foclis. C X S S V I  fochs. Itctn parr,icliia del terrrir del cnste!l Itern parroqiiin ilr Nuiit ;\lee11 : (le Dorrius : XSXTX foclis. SI,V fuchs. 
Siiinn fiaginn Ttetii rlhrafliiti : 1,111 fi~clis. 
67 lteiii parrocliies dc $a Fortcs:! e 
Tteiii pavrochia de Seiit k'aliii de 1;i Saiicia Margarida : I X  ioclis. 
casa de Miirea xvzill : T,TI iaclis. Ileiu Saiiialiiq c Seiil Marti de Foyx: 
Iletii parroclii:~ (le T'r>linya : X\'l XXVT fochs. 
fuclis. 
Iteiii pari-ucliia d,: Sent lohari dc 
Matailepera : XXXII fochs- 
Iiriii parrtrq~iia de Sent P. dOc- 
tavia E <Ic Sciit 3Iadir e la vila clc 
Sent Cugat de Valles: CT,XTIII 
roc1is 
lieiii parrocliia de Val1 d flrireix : 
X1,II fochs 
ltciii pnirocliia ile i\IoRe: XIX 
fochs 
Tteiri 1iarroquia de Camliariya: 
S X  fochs. 
Ttriii oarrocliia de Sent Fal i~i  e de 
Vila i l c '~ i l ans  : XI  foclis. 
Surria pogil ia  
G l  V." 
lteiii uai-rocliia de I3ieires : XLVII 
,., 
fuchs. 
l'tcni parrocliia de Seiit Visciis de 
I<iclles : XV foclis. 
Itciii p;irruqiiia de Sent F:iliii de 
Cutlines : S X I X  foclis. 
Itein pcirroqiiia cle Koii$atia: XT. 
forhs. 
Ttcili I > F L T T O < ~ U ~ ~  de I.,i~a e de Saiictii 
justa : XT,TTT fi:cli.;. 
Itcm uarroiiiiia de Mnli <le Rez : 
XCV f0;hs. ' 
- 
Itein lo Cxstell c la parroquia de Ci- 
ees : CLVI fochs. 
.~. 
Iteiii parroqiiia del Spital de Cer- 
vello : LXXVI fochs. 
Suma paglnn 
. Y i ( i i ~ i l  pnghitl 
i iH v." 
Iteiii parroquies de Caul,rs de PIiloiit- 
b~ry e de Setit Viqeiis de Joqueres, Setil 
Julia d.Alfo,i : S X l I  foclis. 
Itein Seiit Y. de Rexacli e <le Sauclii 
Gratia e dc Sancta 1-Escla e d i  Setit 
Sthena de Ripollet e de Caiitixa dd- 
Plutitcada : LV foclis. 
Iteiii inarrochia <le i : X S  
fochs. 
Item i>arrocliin de Treriicola (le 
\ínlles : ~ X X  fochs. 
Itetn terine del cnslr-11 de Viriy,, sli 
ses parroqiiies : LV fochs. 
Itern lo teriiie del castell rle Scilt 
V i~ens  ah scs parrn<-[iiies c Belli>cli : 
J,V faclis. 
Item parroquiii de Se111 Aiidreii de 
Lavatieres : XII fochs. 
Iteiii parrocliia de Tlegainaiis e de 
la Qiiadra : XIX foclis. 
lteiu lo caslell dc cii Rbclia de Va- 
lles ab ses parroqiiics : X1,IIII ioclis. 
Stllllfl fiflfiiilfl 
fin 
Iteni Castellr4\. (le Feiiades : X X I  
luchs. 
Iteni ca Graiiada c Saiicta Fe : 1,X 
fochs. 
Iteni ~arraquies  <le Riibi e de Cas- 
tallct : XXXII fochs. 
Tteiii parrochia de Saiicta Maria des Itein parrochia de Saiicla ilgtics : 
Ur~icli : S I 1  fochs. S111 fochs. 
Itein perrochia de Castell ca Ciir- Iteiii qiiaclra de Calclcs rlEstaracli : 
diii : X I I  foclis. 111 lochs. 
Itcin parrocliia dc Collhnto : \'III Itciii teriiie d,:l castell de Muiit Tc>1-- 
foclis. tics e parrochies rliiis aqiiell cotistitiii- 
Itciii Monistrol de Noya : X l l I I  des : XSXTI foclis. 
foclis. Iteiii parroqnies diiis 10 c;islell dr 
Iteiii pnrrricliia dc Sciit Sterra : VI11 Cahancs : 1111 foclis. 
fuclis. Iteiii teriiie del castell ile Matero al> 
Iteiii parroqnies c ternie de Fiera e parr~i,lii~ei : ~ S S I ~  focli, 
de Ilierola : X S V  fgclis. Itein parr<,clii:i de Setit Jacine <le 
lteni parrocliia de Seiit Jacrne ses 
~ ~ ~ t ~ l l ~ ~ i ~  de penatles : VI foclis, Olivercs : VI1 fochs. 
Siriiia I > O X ~ R  Si'??ln pizZy;>io . . 
GR V . "  
Ilein parroclii:~ e teriiie dcl Clot de Ttein liarrochia e teriiic dcl Castell Rihes : VITI foclis, ilc Corbera : S I  foclis. Itein parrocliia de Setit 1'. (le Pw- Ilcin parrocliin [le Seiit 1'. Molíinta : 
IlliB : LXV fOChS, V I  foc1,s. 
Itein parruq?iies c t.rrnic d d  castell Iteiii IJarroquies <le Guarvrr c eii 
de Serit ivlarsal c r1c Saiicto lscln (le e de l'crii ' fuclis. 
les Fexes : S1,VIII foclis. Sumo pogliia 
72 
Aquest es lo riouibre dcls Iioiiiens liabitanls cn los lorhs e parroqiiics 
clcl Bisliat dc Gcroiia qiii coiitribuexeti eii lo siibsidi dcl senyor Key, qui no 
soti dc 1;i ciiitat ne de luclis reyals del dit bisbat qui cuiitril~~iexeti per ells 
iiintess d'altre part. 
Priuieraiiieiit parroqiiin <le Faliiies : 72 v.* 
.XVIII foclis. Itein parioclnia de >Iadraiiiaiiya : 
Ilerii ~iarroqtiia dc Sancta Cilin <lc 
' ( ~ ~ 1 7 1 1 1  fochs, 
ivIori!cal : S I 1  frrlis. Iteiii parroquia de Sent Cliitietit 
Ttetii I X I T T O ~ I I ~ R  de Scnt A~idi-e11 ~ . ~ i i i e r :  ~ 1 ~ 1  lochs, 
C,!aloii : S X X I I  fochs. I lc i i~  parroquia de Seiit Julia de 
Tteiri parniqiiia (le hTuiitfiiga : ~ a l l i e c  : SI firchs. 
S X I  faclis. Iteiii parroquia de Vilahlarcs: 
Itc~ii pnrraqiii;i de Setit Marti $a SXXI fL,chc, 
i\[;:ta : SI  fochs. Itcni cii la vila d.Ainer : LXIII l  
Iletii parroqiiia de Toylaii : XII I  foclis: 
foclls. Iteui parroquia de Seiit Julia des 
Iteiu parroquia e terinc dc Palafur- I , ~ ~  : IS foclis, 
gel1 : CLXSX\'I fcchs. Iteiii parroquia de Serit Vi$eiis (le 
Itein parriiquia de Scnt Joliaii de 
~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ t i ~ , ~  : VTI fnchs, 
,Moiitbon : 1111 fochs. Iterii narroauia de Sent Cliiiieiit 
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Item parroqnia rlc Saiicta Cilia ya Iteni parroquia de Serit Stheve dc 
Carcera : XVIII fochs. Lemcria : XTIII fochs. 
St(n1.a @.gaghia Iteni la dita parroquia de Sent Mar- 
ti de Lemetia ultra los damunt dils : 78 17T frirh. 
. - A"...". 
Item parroquia d Aiguaviva : Iteiii parroquia de Sent Andreu de 
XLVIII fochs. Sohre ltoclia : XIX fochs. 
Item parroquia de Lotan : XXVI ltem oarroouia de sent  ~ ~ ~ l i  de - ~ 
fochs. ~ o i n a i i G  : X ~ I I I  fochs. 
Iteni parroquia dc Sent Marti de lteni lo vilar de seUt ~~d~~~ de 
1,eiiiicat : XXXI fochs. la parroquia de S?nt Marti de TE- 
Iteni parrochia de Staiiyol : XXS\ '  rradelles : "111 fochs, 
fochs. Iteni parroquia de Sent Gregori : 
Itcni parrocliiii de Caqaii dez l'el- XXXVI forhs. 
ras : X fochs. Iteiii parroquia de Sent Julia de Iteni parrocliia de sa I'era : SI.III Ramic : XIII fuchs, fochs. Iteiii parruqnia de Bellocli : 1111 
Iteiii parrwliia de Xidelots de p~ foclis, Crou : XXII  fochs. 
Iieill pa,.,.oclii;, de n,laria d c  It'm parroquia cl..4reu : 1,XXXIII 
Cainus : S X X I I  faclis. fochs. 
Iteiii ~arrocliia de Giiiestar : XVlI Suma pnginn 
fochs. 74 VP 
Item parruchia de Sent Sebrinti de 
Ledoii : XXVIII ioclis. Item parroqiiia dc Sancta Maria de Faiials : S X V  fochs. 
Su?iin pagim ltem oarrouuia de Sancta niIaria de 
Itein parroquia de Seiit Marti 
\ley11 : LXIIII  foclis. 
¡ten parroquia de Seiit I.oreiis 
dA<lri : XVI fochs. 
Itein parroquia de Bierl : XIIII 
foc1,s. 
Item parrocliia de Filor : V fwhs. 
Item parroquia de Sent Sahria d.en$ 
Ays : XXXV fochs. 
Item parrochia de Seiit Viqcns de 
Canet : XXXV fochs. 
Iteni parrochin de Camploiicli: 
XXXV fochs. 
.lteni panochia de Lainbilks: 
XXXIl  fochs. 
Item parroquia de Sent Saduriii de 
Vilafraser : XXXVI fochs. 
Ilem parrocliia <le Salt : XV fochs 
Item parroquia de Cartaya : XVI 
fochs. 
Iteni parroquia de Kidellots de la 
Selva : XLVIII fochs. 
Item D~I-roauia <le Fornells : X L l l  
fochs. 
Iteni uarroquai dAmer : LVI 
fochs. 
Iterii parroquia de Sent Medir : 
XXVI foc11s. 
Item parroquia de Gnauta : XLIIII 
fochs. 
Itcm parrochia de ScnL Viqens de sunZa poginn 
Camos : XXI fochs. -- 
Item parrochia de Baschaiio : XXI '" 
fochs. Iteni parroquia <le Fontauies : X X  
Suma pagiiin 
74 
fochs. 
Iteni parroquia de Sent Daniel : 
XXII  fochs. 
Item parroquia de VElatsana : Item parroquia de Moiitcayet : XXI 
XVII forlis. fochs. 
Item parroquia de Valluhrega : SI1 ultra los damunl dils son del dit m+ 
foclis. iiestir : VI fochs. 
Iteiii parroquia de Scltcni qui soii Iteiii parrocliia de Ridelots de la 
de Sent Daniel : V fochs. Selva qui son del dit Monestir : V 
Item parroquia de Molet qui son fochs. 
del dit monestir : I foch. Item ~arrocliia de Rabotis : 
Item parroquia d.Apgueviva del dit 
inoncstir : 1 foch. 
Item parroquia de Madramanya qiii 
son del dit bfonestir : XXII  fochs. 
Item parroqiiia de Scnt Marti des 
Caslellar : XIIII fochs. 
Itcm parroquia de Sanctn Pelaya : 
XXI fochs. 
Suma pagina 
75 V.? 
Item parroquia de Sent Viqens de 
Camos : I X  fochs. 
Item parroquia de Selran : XCVII 
forhs .. - - ~ -  
Item parroquia de Sancta Agata : 
111 fochs. 
lteni parroquia de Sent Matheu de 
Montnegra : XXVI fochs. 
Item ~arroquia  de Mollet : XXXII 
fochs. 
I t e ~ n  parroquia de Birrdils : LII l l  
fochs. 
Iteni ~ a r r o ~ u i a  de Flaca : XT,V 
fochs. 
Itein parroquia de Pedritiya : VI 
fochs. 
ltem parroquia de Seiit Saclorni : 
XVIII fochs. 
Iteiu pus prop dita parroqiiia : VI 
X X X V ~  fcchs. 
Itcm parrochia de Sent Stheva de 
Lemena : SI  fochs. 
Item parrochia de 7,empaycs : XXV 
forhs. 
Iteni liarrocliia de Grarioyles: 
XXVIII fochs. 
Surrta f inginn 
76 V." 
Iteni parrocliia de Cor~an  qni son 
de Seiit Daniel : 1111 foclis. 
Itein parroquia de Vila d.Ases : 
LII  fochs. 
Item parrociiies de Braiiyola e de 
Sent Dalmay : LXXXIX fochs. 
Item parrochia de Serrian: X X I  
fochs. -~ ~~~. 
Item eii lo locli de Muntjuych : 
1111 fochs. 
Iteni parrochia de Sancta Eulalia 
Costa de Gerona : V fochs. 
Item parrocliia de Sancta Eugenia : 
XIX fochs. 
Iteiii en lo locli de ses Preses : 111 
fochs. 
Ileni parrocliia de Sent Sadmiii dc 
Palo1 : XI.'foclis. 
Iteni en la Val1 de Setit Daniel : 
XVI fochs. 
fochs. 
Iteiii parroquia de Cervian :  SIL?^^ fiiz~@~irin 
XXXVIlI fochs. 77 
Sunia pagina Itetu parrochia de Cainpdoran : I 
76 foclis. 
Item ~airochia  del Geronella del Ilem parrochia de Fontajau : SI 
P I ~  de Gerona : XII fochs. fochs. 
Item parrocliia de Caliga qni son Item rlels liomet~s e Ioclis de mos- 
de Sent Daniel : 1111 fochs. senyor lo Bishe ah Bruyola : 
Item parrcchia de Padriiipa son de DCCXXIII fochs. 
Sent Daniel : VI fochs. Su?i?a pnginn 
Item parrocliia de Ceriuan iiltia los 77 V . O  damunt dits : XXV fochs. 
ltetn parrochia de ja1iyan : 1.~111 Srmia i i a j o r  d e  tots los fochs del 
fochs. bisbat de Gerolia atras .co?~oegrcats: 
Item parrochia de Sent Marti Veyl I I I  niille C C X L V  fochs. 
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Aquest es lo nombre dels Iiouietis Iiabitaiits en les r-agueries de Besulun 
e (le Camprodo e batlia <le Figueres qui  contribueyxeii eti lo prisiiit  siihsidi 
del s:iijror Rey. 
Pi.iincratiieiit parrochia de Seiit Mi>- lteiu parrocliia ~IAlgaiiic : XTiTi 
ri des Cal? : VI11 foclis. foclis. 
Iteiii parroquia de Sent Sadiiriii rle Iteiii ~iarrocliia de Roninnya : S V I  
Vilauciiut : XXII  foclis. fijchs. 
Iteiu p3rrocliia de Vilert : VI1 Itiiii parrochia de Taravalis : I X  
foc11s. focl1s. 
Itciii parrocliia des Maiipan : Itein parroquia de Sent Sabrian de 
XLVII foclis. Villafiant : XXI  fvclis. 
Iteiii la vila de Banyoles : Ilclii parrocliia de Cistella : X I X  CCCXSVIII fochs. foc11s. 
Iteni parrochia de Dlerlallcli. I S  I~~~~~ .l,arrocliia de Serra : XVIII focl1s. fochs. Iteill ~arrocli ia  des Al-chs : I~~~~ parrocl,i;i de Vilaliananl : XT, fochs. fochs. Iteui parrochia de Borraqan : X 
foclis. Iteni parrnchia de Cistclla iiltra los 
ILein parrochia de Crespia,i : XVI da1l"lnt dits : XVI fochs. 
icclis Ttpm parrocliia t l ~  Avinyotiet : S V  fuchs. Szi~ila pag ina  Sctlitn pa@iin 
78 v.* En .. * 4 4  v .  
I t e u ~  i~arrocliia de Segeron: 
XXXVII Lochs. Ttcni parrocliia de Cabau?lles: 
Itiin parruchia (le Cistella : VI1 fochs. 
ioclis. Iteiii p~rrocliia de Vila de Mires : 
Iteni parrocliia de Spuncyati : X1,T S V I I I  fochs. 
foclis. Item parrocliia tlez 1,cdoii : LVI 
Itein parrocliia de Biiira: X X l  focl's. 
foclis. Iteni ].a~rocliia dc Driolf: XIT 
Iteiii nairocliia ~ l c  Cnxans: SS1 f(lc1is. 
fnclis. Iteiii ])arroquies de DLlercs. de Por- 
Item parrocliia de Casamur : 111 q"."'e, de Serinya, d.Oysay, de Fonl- 
fochs. cnbertn, de Sent Viqcns de Cauios, 
Item parrocliia d e  Borrasan ultra de Vilert, son en siiina enfre totes : 
los damunt dits : XXXII I  fochs. CCXXX fochs. 
Item parrochia de Vilahanatit : Ileiii parrocliia de Ranyoles : XXVI 
X X I  fochs. foclis. 
Iterii parrochia de Cistella ultra los Itcili parrochia de Matha : I X  fochs. 
damiint dits : XVII fociis. Itrin d.Usayl ultra los clamunt dits : 
Iterii parrachia Ilariiius : X foclis. V fnclis. 
Iteiii parrocliia de Fontfreda : XVlI  Itsni liarrochia de Mieres : XVIII 
fochs. foclis. 
Sz~nia pag ina  S u m a  pagixa 
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Item parrochia cl-Olmetln : X I  Item parrochia de Pontcuberta ul- 
foclis. tra los dariiunt dits : XXV forhs. 
i1161 
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Iletn parrocliia rle Sent Vi,ycii.; ~ 1 c  
Resulun : X X  foclis. 
Itcm parrnchia rlc Cnnipniajar : 
I S  foclis. 
Item parrochia de Frexeii : V foclis. 
Item parroahia de Capellada: 
XVIII fochs. 
I:em parrocliia de Matha : 11 fochs. 
Iteiii parrochia <I:c Toril: X X  
focl1s. 
Itcni parrocliia de Cosmaii : VI1 
fuclis. 
I t rm parrr>chia de Seiit Viyens <le 
Besulduii : XL fochs. 
Item ~iarrochia de Palera : VI11 
fochs. 
Si<?nii pn,p'nn 
80 V." 
Item parrocliia de Serinyaii : L X l X  
fochs. 
Iteiii parrocliin de Vi1 Cases: 
XXXVI fwlis. 
Itenl parrocliin dc ya Cort :  11.11 
fochs. 
Item parrnchia rlc Bascii : VI foclis. 
Iteiii parrochia de Gresrntiiri : Ti11 
fochs. 
Item ?n lo veynat ile Beiiyn : S I I I I  
fochs. 
Item liarrochia de Caiiiprodaii fo- 
rans : XXII I  foclis. 
Iteiil parrocliia cle Biscanya: 
XXXVIII  fochs. 
Itein varrocliia de Canscch : XXVII 
focl1s. 
Item parrochia de Socarrats : VI11 
fochs. 
Sicina pn,qiwir 
Item parrochia de $a Cot : XXVIII  %' 
forlis. Item parrocliia de Salornal : XI1 
Item pari-ochia de Moritagiit : XXV foclls. 
forhs. Item parrochia de Sent. P. s-Piive : .. .--. . . 
Item parracliia de Toratiyes : 1111 X I X  fa¿lbq. 
fochs. lteni parrochia de $es Foiis : XXVI 
Itein parrochi;, de Lotont : XXII  fochs. 
filchc Itcni la vila ql-Olot : CXXXIX . - . . - - . 
Itetn pnrrochia des Riu : X fochs. f o ~ h s .  
ltem ~~arrochia  de Aguja : X fochs. Iteni parrochia iic Sent Sthera fo- 
Item parrocliia de Cerira : 1 7  fochs. rans : ],VI fochs. 
Iteni pari-ocliia des &[ont : X I  foclis. ltein la parriiilii:: ilc n a ~ e t  : ],VI1 
S?i,~il.n pa,yiio 
81 
Tteiii parrucliiii ilc Ligordaii : 111 
ioc11s. 
Itein parrochia de Segeron, son del 
tni>tieslir de Sent Daniel : 111 foclis. 
Iteiii parrocliia de tUgaina: 7r 
fochs 
LA \'AGUERIA nii C,4&trnnuolr 
Itein narrochia de Líiiiarch : XXII I  
foclis. 
Iieiii narrochia de Sent Andreii des 
C d l  : 2x1 foclis. 
Itein parrocliia de Peiit Iohari ~s 
1 0 s  : VI1 fochs. 
82 vP 
Szrl>ia nrojor dels fochs qui s o ~ i  e n  
¡es 8egirevies de liesc'lut~ e d c  Cliflro- 
dnii c hntlio de F+.giberes c0ntc:ig~idcs 
de V cnrtes tro nssi: Il" ' .CCXLll 
iochs. 
fochs. S u n ~ a  que so* iots los howze+is ha- 
Itein parrochiíi <le Forreres : X en lo  bisbot dc  Geroiln e e,L 
fcchs. les V a g ~ z r i e s  de Besziiu e de Cn~it -  l tem parrocliia d..4vellanacorha : prodolL e batlin r f e  ~ i ~ ~ , ~ ~ ~ ~  q v i  
V fochs. tribuexell c n  lo subsidi del sniljor Itcin parrochia ile Bulos : X fochs. R~~ q u j  soiz d e  lil c j i r l n l  ,ii de 
S.il??in pngiqin lochs Keynls: V m . C C C C L X X X V I 1  
81 V.O fochs. 
84 
BISBAT n . E u x ~  8.1. CAPITOLL DAQUELL 
Priiiieraiueiit eii la ciutat de Elna : 86 
CCCCXXX foclis. A bat de Sent Genis 
Iteiu a Bases : CXC foclis. Item Sent Ge~iis : XIX foclis. 
Ilem a Soler : XLVIII fochs. Item Rruxella : XXlX fochs. 
Itcm Motitscor : XIIII  fuchs. Iteiii Sent Joaii de In Cela : X 
Iteni a Saleles : XIITT fochs. fochs. 
Itein a Truyllfs : XLV foclis. 
Ttctn a Torzati : VI1 foclis. Pabordre del Vilnr 
Itcm a la Tor : XXVI forhs. Itein el Vilar : XV fochs. 
Itein a Sent Sebriaii : X1,TX foclis. 
Sii»in hnernii Abat d Arles 
. "  
64 v Y  Itein Arles : CLXXVII foclis. 
Itein a la Yaiisa : X foclis Iteni els Bnyiis : XI,I fochs. Item Sent Loreti? dc Serclatis : 1,VI 
Mowastir de Fo~i t fredn fochs. 
Iteiii Tul-an : LVI fcchs. Itelii Codalct : XIIII  fochs 
Item Vilanava : X X X l l  foclis. Szr?n.n p n ~ l n a  
ltcm Vingraii : XXVII fochs. U(; 
Cari~aier de la Grassn 
Itetii Estazell : CXVIII fochs 
Item ~racl; : 1,XXIIII foclis. 
Itein Ribcs Alles : 1,XXXVI fochs. 
Item Les Fans. 
Pebovdre de Pesyllan 
Item Peiisylla : CV fochs. 
ltein Coriiayllaii : XLIX foclis 
Pebordre de Caibohcs 
Itenl Caiiohes : XLVI fochs 
Item Polestres : XXXIII fochs. 
Su??fia pngina 
85 VP 
Pebordre de G a r r i u ~  
Item Garriiis : XXVI faclis. 
Item Nidoleres : X I  fochs. 
Prior d Esfiiran 
Item Vilanova de Raiiter : XV 
focl1s. 
Iteiii I'eiia : XIIII  fochs. 
Item Torderes : SS foclis 
I t e n ~  Forquel : VI fochs. 
Itenl Reart : VI foclis. 
I'rior del Canigo / 
Item lo Canlp : SI11 fochs. 
Item Vila Mulatha : XIIII  foclis. 
Item l'assan : XXVII fochs. 
Archabisba de Nnrbo.iin 
Iteiii Apinn CLV fochs. 
I'rior $e Serrabona 
Iteni a Serrabona : IX  fochs. 
Su7114 pagina 
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ltem Glorianes e Safruyes : S X I I I  
fochs. 
Item Kigardaii : IX  fochs. 
Ahat de Sent Afiquel de Cuxnn 
Prinierainent Cirach : XIIII  fochs 
I te i i~  i2rriaii : XXIX fochs. 
Itetn Luzol : XI  fochs. 
Itein ~ e & s a c h  : VIII fochs. 
Ahat de Sent Andreu ILem Fiiyllols : XV fochs. 
Itein Sciit And~eu VI11 foclii Item Staro : XXV fochs. 
Item Reglela : XXV fochs. Item Soanyes Maresans : X X  fochs. 
Str n1.a pecina Sz~>ll.a pagi?io 
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87 v.'. L o  I'rior de .VIlcr$u?ioll 
lten, prats de ~~l~~~~~ : XXXVII ltcni Meqevnll : S I  fochs. 
fochs. Si<ntn pipinn 
Item la Lcoutia c la Grivllana : .. 
u 
S X V I  fochs. OY 
Item Angles : S X S I  foclis. d b n t  de Sc?it Morti de Ca?iigo 
Itcm Mnthamala Co~ianrles : XXIX ltetn los Vilars : XXT fochs. 
- 
fochs. 
Iteiii Vallsera : XV fochs. 
Item Coersi e .4xelada : S V I I  
fochs. 
Item Erbussols : 1S foclis. 
Item Lech : VI11 fochs. 
Item Ey?i : VI1 fmhs. 
S I W > L ~  $ngi?im 
88 
Item Castlan : XXVIII foclis. 
Item Bason : XXXII  fwhs. 
Item Valiiianya : X forhs. 
Itern Claran : X I  fuclis. 
Item Corts : V fochs. 
Item Tanriuyaii : XXIII foclis. 
Item Valldestasia : X X  fochs. 
Iteni Valldefeu : S V  foclis. 
Item Lar : V fochs. 
Item Canovelles : KII  foclis. 
Sulnn pngiitrc 
88 v." 
Item Codolet : LV fochs. 
Itein Venssos, Belvir, Argelisa c 
Sent P. d'Emforcats en Cerdanya : 
1,XIII fochs. 
Itcm Cutravdls : 11 fochs. 
Itetn Val de Cuxan : VI fochs. 
Item Arenyanes : 11 fochs. 
Item Croses : 11 fachs. 
I t e n ~  Sent Vi~ens  : 1111 fochs. 
Item la Sacrestia : 11 foclis. 
-
Ilern la Vilanta Targasoiin : XLVI 
fochs. 
ltem Vernet r CnGtdt : LXXIl l l  
fochs. 
Iteni Giiissaii Aiirniiyella Bar+ 
xi : X X I  fochs. 
ltem Mercaiancs : S X V I I  fochs. 
Prior de C,orricl,la, 
Iteni Eua : XVIII foclis. 
Iteni Cerela : VI foclis. 
Item Saiica : XIIII  fochs. 
Item Sanscr : X l l I  fochs. 
S u m a  pn,qi?~n 
~. 
89 v.' 
Item Fuylbols : S X  fochs 
Itetn Bclloch : VI11 fachs. 
A bat d e  Ca?iiprodoti 
Item lo Rin a la Plana : XXXII 
fochs. 
Capital d Urge11 
Iteni Ayguatebesa : XXVIII foclis 
Prior de Peviissars 
Item el Pertns e Penissars : S V I  
fochs. 
Abat  de V n l l b m a  
Item Vilarnaii : X1 foclis. 
Sulita pagiwo 
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Itcni Turreylos : V I  fochs.' 
92 
Aquests fochs dejus scrits son de Sgleya e los qiials soti diiis lo hishal 
de Vich e son de diverses prelats. 
Abot de Setzt Johan de ses A bndesses l'rimerameiit ha en lo luch de Ki- 
pul1 ab son, teruie : CCCCT,SXXIII 
Prinieratnent al dit locli de Seiit fochs, 
Johan de ses Abadesses : LXII fochs. l tem en la  di^ de ~ i ~ ~ l l  : 
Iteni dones vidues e altres dones S S V l I I  fochs. 
seng marit : XXX foclis. Sulila pngitin 
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A b a l  de S e v t  Bnneet A bat del E s ~ ~ I ? L ~ ~  
Iteni e11 la parrocliia rle Xarar- Iteili eri la parrocliia dc Sent Jac- 
clies : X S  fochs. IIIC dUI$inells : 1111 fochs. 
Item eii la vila <le Serit Tkncl de 
Dagres : ?(S foclis. 11 bnl d e  In I'ortelln s del Ca?>~arer  d e  
Iteni cii la parrochia de Seut Fritos S e u t  B n ~ i e t  per ividivis 
de Bages : SS fochs. Iterii ~xirrocliia de Sent Marti [le Item en la  rila de Claret: 1111 Foi,tinyanfi: fochs, 
fochs. 
Item eii la ~>arrocliia <le Nlayaiis : S"711m l'm~i*7n 
VI11 focbs. 
0i 
Aqiiests dejiis scrits son homens esparces del Abat de Saticta Cisilia 
Iteirr ltii labat  de Saiicta Cisilin : Item eu la yarrocliia de Setit Ali- 
X l l I  fochs. dreu de Castell Cir : VI11 fochs. 
Itcm cn lo dii teriue de Castell Cir 
Priol- d e  Mu?itserrot foreii atrobats ultra los dessus dits : 
lteni a In vila de Moriistrol: VI11 fochs. 
C1,VIII fi>clis. C a n ~ e r e r  d c  Sant Un?let 
Bisbc d e  Vich  Item en la parrochia de Sctil Marti 
Itein eti lo cnstell de Salen1 : XLII de Toroele : foclis' 
fnclis. I'abordre de fiIaliresn 
Item eii lo castell &Artes : LXXXII Itet,i eli la palrochia de Aguilar : fnrlis. 
I tei~i  Caslell Noii : XXVI fuchs. XVII fochs. 
.Swtin finyiiin 
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A bnt del Stu?lg Cariinrer da Kipv l l  
Itetu eii lo Cas!ell di. Tercol : Itein cii la parrochia de  Grasins : 
]:,VI foclis. TS fochs. 
Aqiiests dejas scrits son del terme de Giiardia de Kipoll cii ~ » I I  rlcl Abal 
de Kipoll 
Iteui cii 10 terme de Giiardia de Kipoll : XXVIll fochs. 
Aqucst dejris scrits son de diverses cavallers e soii del dit terlile [le Giiar- 
dia de Ripoll 
Iteili ha en lo di1 teriiie los quals Ilelii eti la yarrocliia de Roiidors : 
soii de cavaller : XXX fochs. V I  fochs. 
ltem los quals de e sol, Iteiii en lo ieriiie de Roudors foreii 
en lo dit teniie : X1.11 Pochs. atrobats ultra los desus dits : V fochs. 
Iteni en la parrochia de Farrarons : Sicmn pogi?za VI fochs. 
94. v.o Item en la parrochia de Farrerous foreii atrobats ultra los desus dits : 
Del  A b a t  del Stany 111 fochs. 
Itcin en lo castell de hlontaugola : Item parrochia de Marfa : VI1 
XXII  forhs. fochs. 
Itcni pariochia de Sent Joliaii !15 
Avinyo~i : VI1 foclis Item eii lo castell <le Gaya: S S X I S  
Swnn f,ogii~n fochs 
Aquests dejiis scrits son <le1 leriiie (le L w a ,  los qiials soii de diverses 
senyors, lu qual es dilis la Vagiieria de Matircsa. 
Ileiii eii lo castc:ll dc í,uya : CXI,1 l tcm ha eii la pai-rochia ciAigciiyo- 
F i>~ l~ i .  in Tí111 foclis seus piis dels quals no 
he pogut liarer los tioiiis, per $0 con1 
I'nrroci~in d e  Senl l3oy de L : i p  los procuradors i1.i la r1it;i parrucliia 
~ t ~ , , ,  la l)arrocl,ia <le se,,* B~~ "0'1s sabieii noiiiciinr e fercii sagra- 
clc 1.iip : YXJTTT f<wlis. riietit que iio 1i . i  1i:iifa liiis: VITI 
fochs. 
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Kqiiest foclis dejus scrits soii clel 
Primeranient ha en la ciutat de 
Tarragoua segons quc apIiar per I 
scrit per iuati del seriyor Arcliabislie : 
DCCCCXXXI fochs 
Item ha en les faules ilc la dila 
ciutat : CCI.XSVII1 foclis. 
Iieiii ha entre la clita ciutat e laiiles 
d.aauella (le miserables. co es CSI. 
en ia ciutat e XVll I  e& i e s  faules : 
CLVIII foc1,s. 
Item Iia eti 1 lorli ilc T'alls: 
D'XLVII foclis. 
It.:-iu r1.i ha de tiiiserables: XI, 
fochs. 
Itein lia eii lu lucli d.EIcover: 
CCLSSI I I  focl1s. 
Iteiii ri'i Iia (le iiiiserables : X1 
fochs. 
Sulizo fiogilia 
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Item en lo locli de la. Selva: 
CCCCVII focl1s. 
I t e u ~  de iniserables : X S I I I  fochs. 
Item lia en lo loch de Costaiili : 
CCV fochs. 
Iteiil de iiiisírables : VI1 fochs. 
Iteiii lia e11 lo loch d'tilforge: 
CXXX'r'l focl*s. 
Itein n i  lia de iniserables : SS 
fochs. 
Iteni lia eti lo locli de Escornalbou : 
C X L I S  fochs. 
Archabisbe (Ir Tarragoun. 
Iteili lia cii lo locli de Riurlolins : 
CYXXVI fochs. 
Iteiii n i  lia de iiiiserables : X foclis. 
Item ha '  cn lo locli < l e  Reus : 
CCCXXXVII fochs. 
S16,no pogilin 
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Iteiii i i i  ha (le iniserables: S X 1  
loclis. 
TLcni Iia cii lo loih de Munt Rovp : 
, - 
L S S I I  focl1s. 
It-iii ii i lia <le iiiiser;ibles : V l l l  
Iteiii Iin eii lo locli <le Viiiyrrles: 
\' focl1s. 
Itciii liii en lo locli rle Vilarert : 
1,111 fochs. 
I k i n  Iia 11" niiserables : 1111 
focl,s. 
Ileiii ha eii lo iocli del P l a :  
XCV focl1s 
Tteiii i i  i h;i dc miserables : XII 
fochs 
Iteni lia eii lu luch de Tamcrit: 
1 , S X S I  focl1s. 
S u ~ n o  pogiitfl 
07 V.O 
Item Iia es lo locli de Xiintoliii del 
terine de Taiuerit : XXXVI fochs. 
Iteiu ha en  lo lucli de Vilabella : 
V1,X fochs. 
Swiiln pfl,gifla 
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D a ~ i  avaut son contengudes Lotes les quantitats les qualq los richs Iiomens 
c cavallers, ciutadans e homens de vila havents castells, quadres o lochs 
closes o aternienats son tenguts de pagar al senyor Rey en ajuda de la guerra 
de Castella. Alguns per vigor del jnhi de la cort. altres per aviuenqa agrada- 
ble que han feta ab lo seiiyor Rey. 
Comte d'Empuries : XX homens Vescointe de Cardona : X X  Iiomens 
a cavall. ;i cavall. 
Comte d.osotia ab mosseti eii Ber- Vescomte de Rochaherti : VI11 ho- 
iiart : XX hoineiis a cavall. nicns a c a s ~ l l .  
Coiiite d.urge11 : X X  homens a Vescon~te de Castellbo : VI11 ho. 
cavall. inens a cavall. 
~ ~ n ~ l ~  de prades : x holnens a Infant don Ferrando : X X  homens 
cavall. 
Comte d t  Payllars 
a cavall. 
Comte de Trastamara : SI1  homens 
ti cavall. 
114 
In Dei noiiiine. Nos Bci-engarius de ilpilia, Bernardus de 'I'hous, Naugue- 
tiis de Pulcro Castro el Berengarius de Terribus. milites. 
Viso et rc-cugiiito ciirie iuditio, in celebri Ciiria in civitate Barchinone 
ultimo celebrala, super subsidio per barones, tniiites, cives et alios villas, 
Castra et lacha intra Cathalonia habentes, prebenda pro deffensicmes rei- 
piiblice que facienda eminet ratione vigentis gnene qne ititer dotninum Re- 
gem et  Re,aem Castelle existit. 
Inspecto etiam et recognito quorl in dicto Curi.2 iiiditio declaratuin statu- 
tum fuit per cutictos barones et niilites qui acl dieni qua dicta Curia teneri 
iucepta fuerat, cum dicto domino Rege non coiivci~issent, tenerstit et tenere 
tenerentur ac ~uit tere etiaiii infra el ad tenipus c1uorui11 auiiorurn a prinia die 
mensis tnadii proxinia preterita crirrere incipieritiuin eqiiiles, medietatem 
videlicet armatorulli et alteran1 niedietntelll aiforratoi-nlli, ad frontariam qua 
ratione dicte y e r r e  tenentur pro leiiipoi-e fnturo. E t  etiani solvere eoruudem 
cquitum pro tempore preterito dictorum ilnorii~u aiitiorum. E t  hoc ad ratio- 
iiem qua declaratnni fuit ¡ti eodeni Cilrie iiiditio comitem Urgelli et viceco- 
mitem Cardone facei-e hoc debere. 
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Necnoti, attcnto ct prospecto qnod in dicto Cnrie indicio domino Rcgi fnit 
attrihuta potestas elegendi tres aut  quatuor personas in hoc expertas aut  
plures si cisdcm domino Regi videretiir, que secundum eorum bonum arbi- 
trium declararent et etiam orditiareiit rlumerum eqiiituum quos quilibet eo- 
rundem haronutn el militum tenere haberent pro tempore tuuc futuro dic- 
toriim duorum annornni, et quantitatem solidi quam pro tempore preterito 
eos solvere oporteret. Quam declarationem et orclinationeni vim et naturam 
iudicii Curie habere voluit dictus doininns Rex de consilio dicte Cnrie et 
eundem valorem obtinere. E t  ad eatidem tenendam, ipsos barones et milites 
sic astringi ac si  in predicta Cuna esset facta, qneque ligaret et astringeret 
eosdem infra octo dies postquain esset in capitis vicarie in qua quilibet 
ipsorum baronum ct niilitum domiciliatus fiierit voce preconia publicata. 
Visa insuper et recognita quadam carta Regia, sigillo appenditio dicti 
domiiii Regis sigillata, datam Barchirione XXIIIID die octobris aniio a Na- 
tivitate Domini MY CC@ Lo octavo. cunl qua ideiu dominus Rex ad facien- 
dam declarationein coiitentam in dicto statuto seu Curie iiiditio nos elegit. 
Sic quod nos, sub virtute iuramenti quod indc a saiicta quatiior Dei Evange- 
lia prestitinius, habito respectu ad predicta, dcelararemus et ordinarcmus 
numerum eqiiitum quos quilibet coriin&m baroiiiini ct milituni tenere ha- 
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berent pro tempore tiinc futuro dictoruni duoriiru nnnorum et qiiaiititatis 
solidi quain pro dicto ternpore eis solvere opporteret quandoque id quod 
super predictis 01-diiiaremus et declarnremus, execiitioiie debite mandaremus. 
V!sa necrninus infortnatione de predictis habita, ct habitis etiaiii per nos 
super preniissis deliberationeni solerti et maturo consilio ac digesto, aucto- 
ritate dicte coinissionis iiohis facte, declaraiiius et ordinariius secundum 
nostri bonuin arbitriuin : 
Quud inclitus Inffans Ferdinaudus 115 v.* 
iiiarcbio Dertiise et doininiis <le Al- Et cor,ies Pallaricnsis, cglli militi. barrat~ino, per cunctis civitatihiis, bus et ho,niliibus ecclesiarulu et aliis 
villis, castris et locis qnas et que in- 
fra Cathaloiiiam Iiabet, tcncat sub infra limites eiusdeiii comitatus, pro 
forlna et modo i,, <licto Ciirie ii,dicio ipso cutn feiidurn teiientibus : VI11 
contentis, et tencre tencatur iiifra et 
ad tempus dictoriim duoriim ariiio. Nobili vir Dalniacius vicccomes de 
rum : S X  cavalls. Rochabertino : VI11 ca$alls. 
E t  apectabilis vir Tiihsitines Coiiies Guillelnius Kaiinundi de Cervilio- 
hloritatiearuin de  Pradcs : S cavalls. iie : Diios etiuites. merlietatem arma- 
EL egregius vir Enriciis Coiiies tos et medietateni alforratos. 
l'rastamare : XII  cavalls. 
Qiior~imqnidcm equituin quos supcrius declaramus, dictnm iiiclitum 111- 
ffantem et alios barones prenominatos debere tenere ardinatnus inedetatem 
esse armaioriim et alterain inedietatem alforratorutn, addicintes quod ipsos 
equites teneant et tenere habeant in dicta froiitaria pro teml~ore futuro. Et 
eoriindem etiam equitum sdidum ad ratioiieiii septem solidcriirn pro cquo 
armato et quinque solidos pro equo alforrato soliwnt et solvere pro tempore 
prettrito dictoriirn dnorum annorum omiiiiiiode tencantiir. 
116 Angularia teneat et inittat lier dic- 
Item declarauius quod iiobilis Rai. tlim tempiis et per modoni predictum 
uiniidus de Angiilaria doniiiius dc pro honiiiiibus snis : 1 cava11 alforrat. 
Ueclaranius etiam ct ordinamus quod ceteri nobiles, milites et alii villas 
ct castra et loca Iiabentes infra vicarias Ilerde, Pallariensis, Tarrnge,. C e r p -  
rie ? t  Montisalbi, teneant et mittant et tenere et mittere sub forma et niodis 
predictis inter omiies ad dictam forinam teneaiitur viginti equites, medie- 
tatrm armatorum et medietiitein alforratoriim ; et factis sexdecim yartibns 
solidi uiiiiis equi mfdietatem armati ct mcdietateiii alforrati, duas partes et 
mediam. 
In quorum solido quilibet ipsorum. pro locis que iufra aicarias habet ve1 
possidel, subscriptas quantitaies peccuiie de q;ibus quamplures ipsomm 
nobiscum gratis et absqne eorundeni preiuditio canveneriint solrere pro u n o  
quoque anno dictoruin diioium annmum teneatiir : 
[lZl 
Vicorin I l e r d e  
Tiidelicet Pouciiis rle Alkirriba ini- 
les pro qiiinqiie focis, de Beiiaveiit. E 
assegiira pir  el1 Eeretiguer T'ila batle 
del dit locli : 11 libras S sal. 
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EL T;ic"uiis de Coiiietiie rivis Ilcr- , 
de pro s r s  focis, per lo  l o c k  del  Az-  
~ I T :  111 lbr. 
Itcrii Arnaliliis de Riudessecli civis 
I lcr~le pro duo~leciiii focis, ficr l o  loclz 
d e  l 'rodcll: VI lbr. 
Xi>bilis i\c:irdus [le Xuro pro SI11 
fucis siiis propriis, pro Incus siius de 
Murn, de Morey, fl-Oliana ct de Puyg 
CPI.SOF : VI lhr. S sol. 
Itein e s  nlia parte pro iigiiiti duo- 
biis focis ~cclesia, ridelicet Pi-epositi 
dc Muro, qiios iden1 preposito liabet 
in dicto loco d.: Miiro : S X I I  Ibr. 
Iteni Bernardiis Carclcma civis Tler- 
<le pro rliiobiis focis quos Iiabet iti 
loco rlc Potlioviri<lo : 1 lbr. 
lierlraiidus Navarra civis Ilerdc pro 
ucto li~cis (le la Torre quos Incnic 
Rrocli haiiilus ipsiiis lori solvere as- 
seciirat : 1111 Ihr. 
P<:irtis R;iii~iiiiidi ya Costa civis 
I lcr~lc pro quiitdeciin fucis quos Iiahel 
i i i  loco de l'eclros ct assccurant pr<i 
eii haiiiltis et iur:iti dicti loci : S V 1  
ll,r. x sol, 
Et  Kaimuiidus Taticrii civis Ilcrdc 
pru qiiiii~iccini focis quos liabet iii 
loco cle Petlros et assecurarunt pro eo 
baiulus et  iuraii dicti Icici : T711 Ihr. 
x sol. 
S?,,,," p"Sil1" 
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Iteiu dictus Raii~iiiiiclus pro qiiiii- 
Aeciiii focis quos Iiabet iti loco de Tii- 
iiiilea et :tssecurarunl pro eo haiulus 
et iurati rlicli Iori : T'II lhr. S sol. 
Doiiieiiicus Cardoiia civis Ilercle 
pro tribus focis qiios hahe1 in loco de 
hZaiiyaiio : 1 Ihr. S s d .  
l'etriis rlc Xuiitauyaua civis llerdc 
1x0 CVIII focis quos habet iii loco de 
Kayniat et de Suclis et assecurarunt 
pro eo baiiili .:t Iicmincs dictaruiu 
locoruin : 1,1111 Ibr. 
Fraiiciscus iIc Saricto llartino cii-is 
llerde pro XTrIII focis quos habel in 
lc>co Maiisi de Muill-Royg et  assecu- 
ravit pro e(> haiiiliis ipsiiis loci : IX 
l l ir .  
~ ~~ 
E t  Ariialdiis Iaiierii l>iiliilliis pro 
S I 1  fucis qiius hahet iii loco de Me- 
loiis ct assccuravil lira eo Ilaiiuuridiis 
Giiicrii civis Ilerde tiilor ipsiiis r -  
iialdi : VI Ihr. 
Fraiiciscus ile Saiicto Cleiiieiite 
civis Ilerde pro CCC focis quos liahet 
iii locis (1,Alcarrnc ct d- 3'loiiteacuto 
de $a Rocliii de I:\rc:lrlaiis et asstci:.. 
i-ariiiit pro eo b-iuli et iiiriiti dicto- 
riiiii locoruiii : CI, Ibr. 
Nobilis Giiilleliniis Raiii~undi ile 
A'l<intccateno 111-o i~itio. equc iiliiirrato 
ct trihiis qnarteriis uiiiiius eqiii al- 
forrati, pro tioniinibiis locorriin &Ay- 
toii~i et S P ~ I S ,  c1.4lgorffa et de Villa- 
saiit, e! assec~iravit pro eo R. ile Sis- 
cal- eiusdem procuratirr : CI.VTI Ibr. 
S sol. 
ILclii I'ctrus Raiiriiiiidi $a Costa 
predictiis pro decetii e l  iiovctn focis 
rliios liabet iii loco de bliintoliu e t  
asscciiraait pro co haiiilus ipsiiis lo- 
ci : I X  Ihr. S sol. 
S,'?iio $"~??ba 
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loliciiiues <le Cuutbis civis Ilerile 
pro CV focis qiios Iiiihet iii locis [le 
Siiriyer, de Viiiifarc, il Alfcs, d.Alcn- 
iio de Cabaces et asseciiravit pro eo 
hai~ilus et iurati dictoi.iiiii locoi-liiii : 
I,II lbr. X sol. 
Doiiieiiiciis de Montesi>ar civis Iler- 
de prir XT,TV focis quos Iiabet iii loco 
de Torregrossa et asseciiravit bailus 
prerlirti loci : S X I I I I  lhr. X sol. 
Petrris Ardo\-iiii ci\is Ilmcle prc 
S V I I  fijcis qiios liahet iu loco <le 
Vilaplaiia : VI11 Ibr. X sol. 
Kainiiiiidiis rle Saiicto Martino ciris 
Ilerde 1x0 XI,VII focis quos liabet 
iii loco de Soses et  asseciirav:riiut 
pro homiiiil>ris dicti loci baiiiliis et  
scindici ciiisdeiii loci : S X X l I I  lbr. 
S sol. 
Aiitlionius Graylla civis Ilcrde pro 
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XVII focis quos Iiabet in  lacis de Cuillctiiiis Iai~crii ville Montisalbi 
Tricalo et  assecuraveriint baiiilus et pro S X I I J I  fozis qiius Iiabet i n  loco 
hotiiines dicti loci : VI11 lbr. de Puyggros ct asscciirarunt baiulus 
Petriis hlolinerii civis Iierde pro ct iiirnti : SI  Ihi-. X sol. 
CCLXXI focis quos habet in locis de s ~ ~ , , ,  pogiiin 
Granadella, <le la Pohla, ol!re P'ohla 
de Granyana, de Torresbge:;, et  as- 'lS 
securariiiit baiiili dictori~rii locoruiii : I t e n ~  dictus C;iiilleliiius 13ercngarii 
CXXXV Ibr. X sol. de Ullziiicllis pro diiohiis focis quos 
Petrus rle Sancto Mnrtitio civis Iler- Iiabet iii loco de Corrego e l  asseciirEi- 
de p r o  XV focis quos habet iii locis riiiit Iioiiiines loci ciiisderii : 1 Ibr. 
de Juval et  de Viniferrc, et assecura- Ceraldus Alamniini rlc Toralla pro 
iiitil haiiilus ct iiirati <lictarunl loco- 1,SS fo?s : XT, lihr. 
i-iiui : TíII Ibr. X sol. hTohilis Loclovicus Cortiellis pro 
Steiii Raimuiidus de S?iiclw Marti- cxx focis quos liabct iil locis dAr -  
l)rerlictus pro XXV1 fOcis quos heclia ct de Castellcl;iseiis : 1.S Ibr. 
Iiahct in loco de Viinpelech et  asse- 
curariiiit baiiilus ct Iioinines ~licli i.2,) 
loci : VI11 lbr. 
Ik' ici ir i t?. lorr.iig<: 
Si, nin png%?zo. Nobilis l'liilipus dc Caslru 1x0 
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Item Salvator dc Boscho filiiis a r -  
tialdi de Bosclio quoiidani civis Ilcr- 
de pro CXCVI fucis qiios Iiabet iir 
locis de F l i s  et de la l'lana' et  asse- 
ciirariitit baiiiliis : S C l l  Ibr. S sol. 
r2rnaldiis <le 3Iiralles ruius est lo- 
cus de l'erabruna pro SI11 focis quos 
liahet in loco dc I'erahrutia : VI Ibi-. 
S sol. 
Amaldus Cortit civis ller<le pro 
SVTI focis qitos habet i i i  locis de  
IIatxai-re t t  de la Ouadra e assecu- 
. 
raririit haiuli ilic!oriii~i Iixaruiii: 
VI11 Ibr. X sol. 
Juhaniics Alariraiii ville Moiitisalbi 
CI,XX iocis loci (le Giiiiucra: 
T.SSXVITT Ilrr. S s o l .  
I'etriis de s i i  l x ~ i  octo 
focis : 111 Ibr. 
b i s  Deriiardus de rl!igiilnri;i 
doiiiiniis de \Iiralc:iiiip pro S S X V l I  
incis : S V I I I  Ibr. S sol. 
Ioliaiines R:ess;igiicrii cives Ili11.chi- 
iioiie pro VI fiicis : 111 Ibr. 
Iteui dictus iiribilis Acardus de JIii- 
ro pro L X S I I I I  focis : S S X \ I I I  lhr. 
Itetii lacobiis (1- hlecy;i ~ i r o  I X  
focis : 1111 Ibr. X sol. 
Ikrnardonus Alaiiyaiii prri XIT 
focis : VI Ihr. 
131-o XVII focis ~Íiios habet ili loco de ,y .,$, >;,, $ngi,,,, 
Miravall et assecuraruiit b;iiiilus ct 1.20 V . O  iurati dicti?runi Incoruiii : VI.11 lbr. 
X sol. Y d ~ i l i s  R;iiiiiiiiidus <le Aiip-ulurizi, 
L 1 e l l l u s  1 , don~iiiris de Pulci-oputlio, pro DXI. 
Ilis pro XVS focis quos Iiabet in locis foris : CCLSX Ibr. 
il.L41en([ir ct <le ~ o r r a s e r o i , ~  et asse- Franciscus Cn Sala civis Ilerdc pro 
curarutit baiiiliis et iurati dictoriiiii L. for:is: XXV Ibr. 
I<icorum : VI11 lbr. Gitilleliiiiis hlalitierii civis llerde 
iierlraridiis de Vallo leguiii docior pro S S X V I I  focis : XVIII Ibr. 
pro S X I l  focis qiios habet iii loco (le S sol. 
Puygvcrt et  assecuravit eiusdeni loci . Tlioinas Caloeti civis Ilerde pro Iri- 
baiiilus : X I  Ibr. bus focis : 1 lhr. X sol. 
1. flans pcr P s l m a ?  
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I/icoria Ccrdflric Beriiardus de Menria cuiiis rst 
Nobilis Petrus de Cardona rloininus locus de sa Manresana Urgelli, pro 
dc Torano pro uno  eqiiitc nlfurratii, XXX focis dicti loci : XV lbr. 
exceptis tainen XXXT7III lbr. qnas C:alcerandus de Hiiliigiii pro LXVI 
iaiii solvit ~11111 vicecoiiiite Cardone : focis quos habet in locis d-Uluja So- 
pro loco d,rlrd-vol qiiem habet intra birana, de Vergos Glenxat, de Muut- 
ricecomitatiini Cardotie : 1,II Ibr. palaii de sa Rabaca : XXXIII Ibr. 
~7 $01. 
Iacobus Riquerii pro sex focis q u h  
Iiabet in loco de Uordell : 111 Ibr. 
Bartholorneiis de Falclis pro XXIX 
focis qiios habct in loco de Sancta 
Fe : XIIII Ibr. X sol. 
Burdus de Pavllars cuius est locus 
de Aranyone pro VI1 focis dicti loci : 
111 lbr. X sol. 
Matheiis de Caiilfrs pro XVI faci- 
bus quos habet iii locis de Segur et 
de Vilamajor : VI11 Ibr. 
Item hererlcs Bercngarii de Uuar- 
rlia quoriiiii es1 lociis de cAstor pro 
V foris dicti loci : 11 lbr. X sol. 
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Giiilleltnus de FFloviano pro LVI 
quos habet ili locis de Fluviano et de 
~ a ~ > i o l c s  : XXVIII lbr. 
Bernardus Folcaii pro duobus focis 
quos liabet a Torrespana : 1 lbr. 
Bereiigai-iiis drlrgensola pro LIII 
focis quos habet in loro ii.Argenyola : 
XXVI lbr. 
Domina Fraiicisclio de Moiitema- 
neuo et Ludovicus filius suus pro 
quinqlie focis et medio qiios habent 
in loco de hlunlfar : 11 lbr. XV sol. 
retriis de Gaver cniiis est locus de 
Montcsquivo pro VI1 focis dicti lori : 
111 Ibr. XV sol. 
Raitiiiindiis dc Riqner cniiis cst 
locus de Riquer pro novem focis dicti 
loci : 1111 Ibr. X sol. 
Bcrcngariiis de Vergos ciiius est 
locns de Monya pro decetn ct iiovciii 
focis dicti loci et loci dc Bellsehi : 
1X lbr. X sol. 
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Raiiniitidus de Hulugia cuius est 
locus de Tuclela pro septem focis dicti 
loci : 111 Ibr. X s o l  
Beriiardus Riquerii ciiius est loc~is 
de Palamors oro seu focis riicti loci : 
111 lbr. 
Cuillemtis Alaiiyaiii et Guillemus 
de Prato oro XL Iocis loro de Rahi- 
iiat : X X ' I ~ I .  
Arualdiis de Hulugia pro ~ ~ X 1 1 1  
focis auos habet iti loco de Castrono- 
vo dUluja. Assecuravit pro eo R. 
Penyeiiosa baiulus dicti castri : XI  
Ibr. S sol. 
1-Ieredes Berengarii Riqiicrii quon- 
dam qiiorlim est locus d..4stara~ pro 
d e c m  focis dicti loci. Assecuaavit 
1x0 ipso Rerenparios Bernardi Riqiier 
eiiis tutor : X lbr. 
Suma aopinn 
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Gernldris de Turri pro S X V l  focis 
qiios liabet in locis de Fonoyeres et 
clez Canos et assecurarnnl pro eo 
baiuli dictoruni locornm : XIII lbr. 
Iacobus de Portella pro tribus focis 
dicti loci : I lbr. X sol. 
Bereiigarius de Copons doniinus 
loci dez Lor pro XXII  focis dicti loci : 
XI  Ibr. 
Pctriis de Uliigia pro XIX focis 
dicti loci et Assecurarit pro eo G. 
Solsona baiulus d.Oluja jusana : IX 
Ihr. X sol. 
Giiillemiis de Ciraria pro XXSVITI 
clicti loci : XIX Ibr. 
Domiiius loci de Rrianso pro sex 
focis dicti loci : 111 lbr. 
Iohannes de Coiicabella pro quin- 
qiic Iucis qilos habet in loco de Pala- 
gaylls : TI Ibr. X sol. 
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Galcerandus de Caldes' pro octo 
focis : 1111 Ibr. 
Raimundus de Caulers pro Xl I I I  
focis quos habet in locis de $a Tay- 
lada e t  de Vilalta : VI1 lbr. 
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Galcerahdiis de Vergos pro septem 
focis quos habet in loco de Queral- 
tiyll : 111 lbr. X sol. 
Raimundus Hic cuius est locus de 
$a Cardosa pro XVIII focis : I X  lbr. 
Pctrus Ferrari habitator loci S a n e  
te Columbre de Queralto pro duobus 
focis quos babet in loco de Cavit de 
Bordell: 1 Ibr. 
Rector Capellauie instituto per Pe- 
trum Borracii de Saucta Columba de 
Queralto dominus iii parte loci de 
Contrast pro 11 focis ipsius loci : 
1 Ibr. 
Raimundus dUluja cuius est locus 
' 
' de Quer ra~  pro X focis et medio de 
Quer ra~  : V lbr. V sol. 
Iacolius de Vallo cuius est loc11s de 
Moutepavone pro decem , focis dicti- 
loci : V lbr. 
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Franciscus de Hulugia pupillus 
pro uno foco loci de Muufret : X sol. 
Raiiuiindus Ferrari loci de Aquala- 
ta e t  Raimundus Ferrarii loci de 
Calaff pro quinque fwis quos habent 
in loco eorum de la  Mora : 11 Ibr. 
X sol. 
Petriis de  Hulugia cuius est locus 
de Frexanet pro septem focis in loco 
de Frexanet : 111 lbr. X sol. 
Domina uxor Bernardi d.Ivorra ac 
heredes Bernardi dOndara quoudain, 
qiioruin est loco de Oudara, pro XI  
focis dicti loci : V lbr. X sol. 
Capellania instituta per Pet ruu~ 
Miro quoiidam cuius fuit locus &Al- 
vespi pro X I  focis clicti loci : X I  lbr. 
Suma piigi~ta 
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Geraldus de Hulugia cuius est cas- 
trum de Sancta Maria pro VI focis 
dicti loci : 111 lbr. 
Petrus Kaimundi de Copous pro 
1 foco laci durebn : X sol. 
Berengananus dc C i r a r i a pro 
XXXVII focis et medio quos habet 
iii locis de Cleriana et de  Ga Goda : 
XVIII lbr. XV sol. 
Heredes Bernardi de Boxadors 
quondaiu domini castri de Vallma- 
nya pro X X I  focis dicti loci : X lbr. 
X sol. 
Itein heredes predicti pro tribus 
inansis nionasterii Seratex qui sunt 
itifra termiiios dicti castri : 111 lbr. 
Ileres Bertran~li de Vallo quondam 
domini castri d e  Montepavono pro 
uoveiii focis dicti loci : 1111 lbr. X sol. 
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Heredes Guillelmi Ianerii quoridan~ 
pro octo focis quos habent in dicto 
termino loci de Montepavone : 1111 
Ibr. 
Raimiindos Arnaldi de Ciraria pro 
sex focis loci de Tordera : 111 lbr. 
E t  Bernardus Geral'di de Boxadors 
dominus castri dc Boxadors p r o  
LXXVIII focis qiios babet infra Vi- 
cariam Cervarie: XXXIX lbr. 
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Vicaria Mo~ztisalbi 
Primeran~ent Guillelmoniis Alan- 
vani rilla Montisalbi oro XLIIII fo- 
cis : XXII  lbr. 
Heredes Gisperti de Guimarano 
quondam cuius est locus de Ciutadi- 
Ila pro XC focis : XLV lbr. 
Guillelmus Ianerii ville llontisalbi 
nro XVlI focis : VI11 lbr. X. sol. 
Nobilis Gombaldus de Angularia 
pro LXII  focis quos habet intra Vi- 
cariam Montisalbi iu locis de les 
l'iles, de  Guialino et de $a Vila : 
XXXI Ibr. 
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Maciattlis Messagerii civis Ijarcirio- lauidictus nabilis Gombaldiis de 
ne pro LVIII focis quos Iiabct intra Aiigiilaria pro focis honoris de Ro- 
proximam dictain vicariam : X S I S  bioiie e t  de 3Ionteleone que fuit Be- 
lbr. reiigarii de Castroeulino quandam : 
Nobilis Arnalrlus de Cervilione pro XLIX lbr. X sol. 
XVII focis qiios liabet intra dicta111 'Johilis Dalmacius de Queralto pro 
vicariatu : VI11 Ibr. X sol. CCCLXXX Iocie : CXC lbr. 
Sunin pngirin Nohilis I,iidoviciis Coi-iielli pro 
3nr ..- C S S  focis : LX lbr. 
ILL> Y < -  Item Raiinundus dc Ciraria pro Petriis de Carcasosia civis llerde 1111 focis dcgcntibi,s iu loco de Por- pro XLV focis : XXII  Ibr. S sul. qll,,.ices : Ibr, Nobilis Rain~iiudiis de Sciiitillis gi-o 
CXLVIII focis propriis et 11 r o SLLm"%'gi'?a 
XXXi i  qui suiit coiiiinunes inter 126 
ipsuin ct abbatissaiii iiioiias:erii de Suma major de tiila la  coinissio 
Joqueriis civitatis kiarcliiiioiie : <lamitrit dita : IIm. DIr lhr. V sol. 
XCVIII Ibr. 
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Declaratuus itisupcr c t  ordiiian~iis qiiod slibscripti barones, t~iilites et alii 
castra, villas ct loca Iiabentes iiifra vicarias Minonse et kiagiarum; Berge 
et Derguitaiii et Villefratiche Penitensiiitri, teneant et rnittant et uiittere 
habeattt sub modo ct furiiia predictis iiiter omnes ab dictam frontariaui, 
decem et novein -quites rriedietatein armnbriitn et medieíatem alforratoriim, 
et de solido unius cqiii medietate111 armati et iuedietatein alforrati, factis 
sexdccim partibiis, iiriaiii partetn et inediaii pro tempme futuro dictoruul 
duorum atittoi-tini, et ipsoruin sulidum solvere pro tcinpore prctcrito tcneantiir. 
Vical.in Afi?~orisa 
111 quorum solido quilibet ipsorum pro locis, que infra dictas vicarias 
Iiabet ve1 possidet, suhscriptas quantitates peccunie de quibus fore oii~iies 
ipsorutn nobiscuni gratis et ahsqiie eoriim preiuilitio convenerunt solvere pro 
utroque diiorum aiiuorum predictoruiu te'ueaii.tur. 
Videlicet Asbertiis de Prato pro pro 1,XX focis qiios habet in dictos 
trihiis focis quos Iiabet in loco de castros : XXXI lbr. 
Masaiia : 1 lbr. S. sol. Raiin~indus Jaffa ciois Miriorise 
Ioharines Ueretigarii de Rejadello 11 focis quos babet iIi loco claliso 
pro J. focis qiius hzibet iii castri de de ~ ~ ~ ~ l l ~ ~  : p lbr. 
Rejadello de Miriisterol e dez Viver : Guillemus de Caii>po rivis Minori- 
XXV lbr. se 1310 SLVl I I  focis qiios habet iii 
Sz~?rin pngiiin locis castri de Castellet et de Castro 
121 V.O piilcro : XXIIII  lbr. 
Beriiardus Geraldi de Uosados pro Raiiniindus Talamancha pro XL 
XLII focis quos liahet iii castro de Iocis qiios habet in locis castri de 
Sancto Matheo et assecuravit pro qo Talamancha, de Xoudors et de Fa 
Petrus de Coiualonga baiiiliis dicti Gordiola : X X  lbr. 
castri : X S I  libr. Guilleluius d.Orriols civis Minorise 
lacobus de Faro doiniiiiis castrw pro Iribus focis quos habet intus 
rum de Vaquerices et de Giiardiola claiisuram de Urriolis : 1" lbr. X sol. 
i1281 
F e r r a r i u s de Caslellelo pro 
XXXIIII  focis et i n d i o  auos liabet 
in castri de Caslellet e l  de Castrofo- 
llito: XVII Ibr. V sol . 
Ravmuiidiis Evmei-ici et Emericus 
S ~ I I & ~  civci ~ i n o r i s c  pro xxxv 
focis quos habent in loco de Catliis 
e t  a Granera : XVII Ibr. X sol. 
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Iteni clictum Kaiiuundus Eymerici 
pro nmrem focis quos habct in loro 
de la  Guardia dc Circra : lJTI Ibr 
X sol. 
Itcm Petriis de Gravalosa civis Mi- 
uorise pro XIIII  focis qucs liabet in 
caslro suo clc C:+stellar : VI1 Ibr. 
Ilem pro viginli seytetn focis eccle- 
sie : XSVII  Ibr. 
Petrus ses Corts cuius est locus 
Saiicti Iohaniiis de Moiitdai-n vro 
septem focis qiios habet in loco ;re- 
dicto : 111 Ihr. X sd. 
Item Raimuiidus ds Pagiieria pro 
medio equite alforrato : XLV Ibr. 
Franciscus de 3Iiiuiclar pro septem 
focis quos Iiabet in castro de Fabet': 
11.1 Ihr. X sol. 
Berengarius d.Olnis cnius siint 
castra (le Dlanchafort et de Ivlerola, 
pro viginti tribus focis quos habet 
in dictis locis : XI  Ihr. X sol. 
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Domina Giiillema Iiror quondam 
~ ~ ~ ~ ~ ~ t , ~ ~  ca r,tola pro tribus focis 
Petri de Cigiario pro S X I I I  fmi* quos llabet en la qiiadra de Coforp : 
quos habet in caslro d e  Rocliafort. et lbr, sol, 
assecuravit pro ea Petriis de Roviral- I ~ ~ ~ ~ ,  pro dllohuc focic quos babel 
ta civis Rlinorise procurator dicte do- ;, termillo castri de ~ ~ , ~ , ~ ~ ~ j ~ ~  : 
minc Giiillclmr : SI  Ibr. X sol. 3 ~ -  
Berengariiis de Talamaiica pro 
1,XX focis in quibiis suiit XV ec- 
clesie et 1111 niigerii, qiios habct iii 
loci castri de Caiilers et a Vilador- 
dis : XT.1111 lbr. 
Rcrii:irdiis rlc Turri civis Nlitiorise 
pro iiorem focis qnos Iiabet en la 
quadra de Mugall : V Ibr. 
Iohannes de Gcrau pro decetu focis 
quos liabet iii locis dc  Marganell ct 
de ~ A b e y l a r  : V libr. 
Asbertus Durfort vro S V I I  focis 
quos liabet in termino dc Apierola : 
VI11 Ibr. X sol. 
Giiillclmonus Durfort cuius est 
castruin de Colbato pro S X X V I  íocis 
quos habet ¡ti castro de Collbnto ct 
asscciirauit pro cri Giiilleliiio T. baiii- 
lus dicti castri : XVIII Ihr. 
,"L. 
Iteiii Ariialdus Giiillclmi de Besma 
pro L focis degentibus in castro de 
Bcsors : S S V  lbr. 
Item dictus Ariialdus pro tertia 
parte quatn Iiabet iii XIIII  focis dr- 
gentibus in dicto castro : 11 Ibr. VI 
sol. VI11 dr. 
Iteui dictiis Ariialdiis pro <Iiiohiis 
partibus factis inde tribus partibits 
qiins Ilabet in tribus focibiis degenti- 
bis in dicto cash.0 : 1' Ibr. 
Item dictus Ariialdiis pro uno foco 
niedincri inter ipsuui et ecclesiam pro 
sua parte tantum : V sol. 
Iteiii Raitiii~ndus Ribera cuius est 
quadra sancti Martini r l c  iiluritdani 
pro tribus focis quos habe1 in dicta 
qiiadra : 1% Ibr. X sol. 
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Itein Iicrcdcs nobili Artalcli de Pay- 
T'eg'lcl'io d e Berga e Bergueda Iars pro ~iouoi-e de IvIatapiana, et as- 
Nobilis Peiriis Galcerandi de Pinos seciirarunt oro nobili domina Alvira 
pro CCCCLXXXV focis quos liabet iirore dicte nobilis R .  Sunyerii e t  
in castris t t  locis suis : CCXLIII lhr. Ariialdus Frescli, actorcs e t  prociiralo- 
X Sol. rcs ipeiiis clomitie u t  lutricis filíoruu; 
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dictoriiin caiiiuguin: CLII lbr. X sol. 
Item Arnaldus de Conomines ville 
Berge pro VI11 focis : IV Ibr. 
Item Petriis Pelcgri pro focis qiia- 
dre de Cerdenyola Valleoriola' quos 
habet iii dicta quadra : 11 Ibr. X sol. 
Nobilis domina Marquisia, viceco- 
niitissa de Caneto et dc  Insiila, pro 
CXXIII focis iri quibus suiit aliqui 
ecclcsie : LXXXII Ibr. X sol. 
Item Bernardus de Toiis miles, pro 
uno eqiiite alforrato : XC Ibr. 
Iteni Bernardus ces Torres iiiilcs 
pro mcdio q u i t e  alforrato : S L V  Ibr. 
Petrus de Olivella doininus castri 
adralis pro XV focis : VI1 lbr. X sol. 
Iteni Guillemiis Lupeti pro qiiiii- 
que focis degeiitibus in castru de 
Figols : 11 Ibr. X sol. 
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Iteiri heres nobilis Rainiiiiidi de 
Cardona, ciiiiis fuit castrum de Avi- 
nione, pro XXV focis : VI1 Ibi-. X 
sol. 
Item iiobilis doiniiia Sybilia usor 
nobile Petri de Monticatheno qiioii- 
dam, pro C focis quos habet iii castro 
de 010, in qiiibus iiiclusi siint XLII 
focis ecclesie : LXXI lbr. 
Item Bcrnardus Calccrandi civis 
Minorise tutor Beriiardi Eymrrici pro 
quitique focis : 11 Ibr. X sol. 
Item Giiillímus $a Sala pro X1,I 
focis qui suut in iii termino castri de 
Duocastella, in quibus sunt inclusi 
unclecim ecclesie ct XII iiicdiocris 
ititer ipsuni et ecclesiam : XXIIII  
Ibr. VI1 sol. VI dr. 
It:iu Guilleiniis [dr '.Iuntoliii]' 
pro V focis de Mulnars : 11 Ibr. X sol. 
I te i~i  Bert~andus dc bluntoliu pro 
XVI focis de Pcralta : VI11 lbr. 
Suwza pagtiia 
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Item nobilis Petrus de Malaiiy pro 
CXXXIX focis qui sunt in terininis 
siioruin castroriiin in quibiis sunt in- 
clusi XVIIl  foci ecclesie : LXXVIII 
Ibr. X sol. 
Itrni Raimiindus de Vilafraiicha 
doininus castri de Muntoliii pro de- 
cem focis : V Ibr. 
Item Ayinericus des Prats <lominus 
de More11 pro VI11 focis : 1111 Ibr. 
Item Derengariiis <le Jorba pro 
diiohiis focis degeiitibus iii tcrmirio 
de Pcrafort : 1- Ibr. 
Itein Bernardus (le Plicamanibiis 
pro beredibus Beretigarii de Miinto- 
liu, pro XI I l l  focis Iixis clels Gari- 
dells et nro ses  iii nobla de Mafiimet : 
X Ibr. 
Iteiri Bereiigariiis de Kequeseii pro 
VI11 focis (le Poigdalfi et pro 
S X X I I I  iii loco de Vilaloiica : X X  
Ibr. S sol. 
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Ileiii Bernardiis de Ultiinellis le- 
guin doctor pro XXXVIIT focis de 
la torra den Barra et pro LXXXVIII 
in loco del Cnstlar : 1,XIII Ibr. 
Item Bcrnardus Fois pro XIX 
focis de Maiiys : 19 lbr. sol. 
Item doinina den Muritoliu pro tri- 
biis focis rle Ferran : Im Ibr. X sol. 
Item Berengerius de Muntoliu pro 
VI focis de castro de Renari : 111 lbr. 
Ifein doinina uxor den Alegret pro 
V focis (le Cauclell : 11 Ibr. X sol. 
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Geraldiis de Clariaiin pro tribus 
foris quos bahet in loco suo : 1% lbi. 
X sol. 
Raiii~iitidus de Barbarano pro X111 
focis quos liabet iii castro su: de Pax: 
VI Ibr. X sol. 
'lobilis Tas~ertus de Castellelo Dro 
1,VII focic iuos  habet in castro-de 
Castellar, et assecuravit pro eo Gui- 
1. Vallcoriolo sobreposat a Cerdcnyoio. 
2. Paraula suplerrn segans e l  tent d e  I 'Ar*. Cor. Arag 
llelmo Scoffet ciusdem nobilis procu- 
rator : XXVIII lbr. X sol. 
Bernardus de ~oiiteac'uto pro X 
fmis et medio, quos liabet en la qiia- 
dre de Pugg Loret, et assecuravit pro 
eo Ariialdiis Torner eiiis baiulus : 
V lbr. v sol. 
Bertrandus [Bernardiis] de Gallifa 
pro XI,V focis quos habet in locis 
suis, videlicet in castro de Cclba a 
Gimenelles a Rigaii ct a Erdenya : 
XXII  lbr. X sol. 
Bertraiidus de Castro Episcopali 
pro XLIIII focis qiios habet in cas- 
tro suo de Calafell : XXII  lbr. 
Petriis de Vernet pro sex fmis quos 
habet eii la qiiadra de Segur : XXII  
lbr. 
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Doiiiiiia uxor nobile Goinbaldi de 
Angularia pro XIII  focis quos babet 
iu ioco de Mermcllar : VI lbr. X sol. 
Evmericiis de Bellu-ev pro XXXII 
foci; qiics habct iii castro siio de 
Bell\~ehi : XVI lbr. 
Bertrandus de Castelliiy pro XV 
focis qiios habct in locis de Giiarnaii 
e t  en la quadra de Casafort : VI1 lbr. 
X sol. 
Petrus Malio baiulus castri de Ro- 
da pro domina Sybilia de  Montoliu 
domina dicti castri, pro VI11 focis 
quos habet in termino dicti castri ct 
V in tcrmino de  Bcra : VI lbr. X sol. 
Berengariiis de IvIadovelles pro 1111 
focis quos habet in quadra sua de 
Sent Estcve : 11 lbr, 
Iacobiis de Avinione pro. quinqiie 
focis quos liabet iii quadra siia del 
Mas de  Pontons : 11 Ibr. X sol. 
I;rancisciis de Torrcnte ciiius est 
castrum de la Giiialtru pro CLI focis 
quos Iiabet in dicto castro, et assecu- 
ravit pro eo siudiciis et prociirator 
castri : LXXV lbr. X sol. 
Iacobus de Mii-alpex pro XVIII 
focis quas habet in loco suo de Mi- 
ralpeyx : IX  lbr. 
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Doiiiiiia Saurina de Monte-bovino 
cuius est castruiu de Rochacrespa pro 
decem fmis.ipsius loci : V lbr. 
Rerengarius Requesen pro XLV 
focis quos habet in loco suo d-Alta- 
fiivla e l  a la Nou. et assecuravit Dro 
co Guillelinus Bcrgueta eius baiiilus : 
XXII  Ibr. X sol. 
Nobilis Iudes Arborce nro LXVIII 
fucis quos habel in termino castri de 
Gilida. Asseciiravit pro co Raimun- 
dus den Toiis baiulus et lmumtenens 
procnratoris dicti castri de Gilida : 
XXXIIII  lbr. 
Item nro XXVIII focis ecclesie aui  
sunt in brriiiiio dicti castri : X X V ~ I I  
lbr. 
Asbertus de Castrovcteri pro I I I l  
focis qiios liabet in tertia parte castri 
de LorenG : 11 lbr. 
Arnaldus dc 1,uppetis pro uudecim 
focis quos habet iii icastro suo de 
Puyg Tinyos : V Ibr. X sol. 
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Domina Violant uxor quondam 
Raiinuiidi iVIarqiieti civis Barchinone 
pro XXIX focis quos habet in loco 
de la quadrn de Catiyelles ct de Sala- 
crup. Asseciiravit pro ea nernardns 
Boiiliumer eius baiulus : XIIII  Ibr. 
X sal. 
Gnillclmus de Avinionc pro XIX 
focis quos habet iii castro de Auini* 
ne : IX  lbr. X sol. 
Arnaldus d e  Verneto pro X I  fmis 
quos habet in quadra de Vernet. As- 
seciirariiut pro eo Arnaldus de Se- 
nyechs eius baiulus, Bernardus Lan- 
cos r t  Ferrarius Asberti dicte auadre : 
lbr. X sol. 
Blaiiclia filia Beriiardi de Fontru- 
bia pro VI1 focis quos habet in loco 
de la Rovira Roja. Assecuravit pro 
ea Arnaldus Ballester tutor dicte 
Blanche : 111 Ibr. X sol. 
Rerengarius de Cunit pro XXIII 
fwis  quos habet in loco suo de Conit. 
Assecuravit pro eo P. de Palatio eius 
procurator : XI  lbr. X sol. 
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Nobilis Rcrnardns Guillclrni dEii- focis quos liabet in loco Hospitalis de 
teuva pro LXVIII focis qiios habet Cervilione : VI Ibr. XI I  sol. 
in castro Sancti Martini $a Rocha. s,,~,,~ pagino 
Assecuravit oro co Bartholornciis dc .*. 
Vilafranclia procurator eiusdem u* 
bilis : XXXIIII  Ibr. 
Nobilis D~ilmalius [le Qiieralt pro 
X1.V focis quos habet infra vicariarn 
Villcfrauche Penitciisiiiin, in castro 
dc Vespella et assecuravit pro eo Pe- 
trus Avella baiulus iiobilis eilisdem : 
XXII lbr. X sol. 
Bertrandus de Castro Episcopali 
pro scxdecim focis quos habet in 
loco de Eiiveya et en la  quadra de 
Darro : VI11 Ibr. 
Szimn pagina 
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Item dictiis Iieres nobilis Raimundi 
de Kiusech pro LII  focis ecclesie quos 
habet in castro de Sobirats, et assecu- 
raruiit pro eo Michel San$ baiulus 
dicti castri ct quidam alii castri eius- 
ilcm : 1.11 lbr. 
E t  Rrnnrdus de Castellbell pro 
1111 focis quos liabet in quadra dez 
Vilar. Assecuravit pro eo G. Ferrcres 
dicti Beriiardi baiulus : 11 Ibr. 
E t  domina Elicsendis de  Mcdiona 
pro XXXIII focis quas habet in cas- 
tro de Capraria. Assecuravit pro ea 
133 v." R. Fabet baiulus ipsius doniine et 
Guillelmiis pAlborriar pro uno foco quidam alii dicti castri : XVII Ibr. E t  doiiiitin uxor Petri de Miralpex que habet en la qiiadra de ~Albornar :  quo,,dall, pro XIIII focis quos habet 
X sol. in quaclra clc Galiffa, et assecuravit 
Guillemus de Plilcrovicino pro ,, G, 0tger de ~ ~ l i f f ~  : VII lbr, 
XXII  focis quos Iiabet iu loco de ltem Arnaldlls de Cerviliorle pro 
Cavit, et assecuravit pro eo baiulus XLII focis qui sllnt in loco de sanc. 
eiusdeni : SI  lbr. ta I'erpetua : X X I  Ibr. 
Domina Alanianda uxor Ferrarii Itcni Guillelmus de Caneto DIO 1111 
de Vilafrancba qiiondam pro CVI fo- focis quos liabet al Castell Goii : 11 
cis quos habet in terinino castri de Ibr. 
Foutrubia : LI l I  lbr. Rerengnriiis de Monteolivo pro VI 
H ~ ? ~  tiobilis ~ ~ i ~ ~ ~ d i  de ~ i ~ ~ ~ ~ h  focis qiii sliiit in manso vocato Lo- 
pro LXIII focis in qiiibus sunt 1111 re"? : 111 lbr. 
foci ecclesie, quos habet iu castro de S u ~ l n  Pa.gf72~ 
Sobirats. Assecuravit pro eo Micbcl 134 V.O 
San$ baiiilus dicti castri : XXXIII  ltern domiria ~ l ~ ~ ~ h ~  uxor B ~ ~ ~ ~ ~ .  
lbr. di Calba, Guillelmus Raimundi de 
ATobilis domina Blancha iisor quon- Berbaratio e t  Beruardus de Fox, pro 
dain nobilis Geraldi de Cervilione pro XXXV Iocis quos habent in loco de 
LI  focis quos habct in c:istro de Mon- $a Bisbal : XVII lbr. X sol. 
teacuto. Assecurariint pro ea Geral- Item pro tribus focis ecclesie qui 
dus va Torra eius biaulus, Beruardus sunt in dicto loco : 111 Ibr. 
.kndreu dez ~~~~h et G ,  de car. Item nobilis Raimutidus Alan~i de 
termini dicti caslri : XXV lbr, Cervilione pro centum focis de Que- 
X sol. rol : L lbr. Itcm pro XVII focis de Guarda- Beruardus Ferrarii, Antoriius Gine- Inar : VIIl sol, 
breda, Iacobus Venrelli ct Berenga- 
rius Cartador de la quadra de ses Suma pagina 
Aguioles pro 1111 focis dicti loci : 
.yunta mnjor de la comisrio & mas. 
11 Ibr. se?i Bernat c,es Torres: I I m . L X I I 1  fbr. 
Et  Elemosina Barchinone pro sex X I  sol. I I  drs. 
C1321 
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Vicoicaria Barchinone et Valleilsi  
Ordinarniis insuper et declarainus qiiod nobiles, milites et alie persone 
subscripte, habentes castra, villas et loca iiitra ricacia Barcliinotie et Va- 
Ilensis, teneant inter otnnes duodecini equites et medium, mediatatem ar- 
matoriim ct medietalem alfmratorum, et de solido iinius equi, factis inde 
sexd+cim partibus, tres partes. 
In  quorum solido quilibet ipsorum pro Iocis que infra dictas vicarias 
habetit ve1 pwsddent, subscriptas quatititates peccuiiie de qiiibus fore omnes 
ipsuriim nobiscum gratis e t  sbsque eorum ~rreiiiditio convenerurit solvere 
pro utroq- rlictorum annorum teneautiir. 
Scilicct nobilis vicecomes de Coba- XXIIII  focis iti quibus liabet tres 
rans pro CCCXIX focis qui son po- fractiones, factis inde quatum parti- 
blats dins lo ternie de Cervcllo, entre bus : VI11 Ibr. XV sol. 
seus propris de cavallerc e de ciuta- Itcm pro rlirohus focis propriis : 
dans, e per XLIIII  fochs propris de F lbr. 
sgleya : CI,XXXI Ibr. X sol. E t  Eytnericus de Cunit pro XVlIl  
Sunia pagina focis : 1X lbr. 
E t  Iacobuc Marti civis Rarcliinonc 136 vP pro XXIX focis : X l l l I  lbr. X sol. 
Et Berengarius de Relato civis Bar- ~t Ualceratidus de  ~~~~i~~ 
chinone pro XXXIX focis : XIX Ibr. pro VIII focis propriis et XLI 
X sol. focis iri quibus ipse habet tertiam 
Et iixor Hiigueti ya Bastida quotl- partem tarituni : X Ibr. Xi71 sol. 
dam pro uno foco : X sol. VI11 drs. 
E t  Franciscus Burguesii civis Bar- s~~~~ Pnginn 
chinone pro XXXIII  focis : XVI lbr. 
X sol. 137 v.- 
~t petrus d.orta pro x focis : E t  pro parte aliariim duaritm par- 
V Ibr. liurn quas I i ak t  ecclesia in dictis 
~t ~ ~ & ~ ~ d ~ ~ ~  de ~ ~ ~ i ~ l  pro XLI focis arl rationem XV solidorum 
X X X l I  focis : XVI lbr. et quatuor deiiarioriim pro foco: 
~t petriis de L~~~~~ pro XXI focis XXXI Ibr. VIII.sol. VI11 drs. 
qilorum 11 siitit ecclesie : XI lbr. Item debet solvcrc dictiis Galceran- 
X sol. dus pro tribus focis ecclesie iii qiiibiis 
~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~  ~ ~ ~ t ~ ~ < l ~  pro dicta ccclcsia habet iurisdictionem, ad 
te,, focis de la quadra de vall de ratioiiem viginti qiiatiior solidorum 
1,os : 111 Ibr. X sol. pro foco et pro uno qui est militis 
Et ~ ~ i ~ ~ ~ ~ d ~ ~  de Sancto ~i~~~~ ad ralioneni X solidorum : 1111 Ibr. 
pro orto focis : 1111 lbr. 11 sol. 
E t  Raimiiiidus de Torrelles pro L Sunin pagina focis quoruui decerii et novem sunt 
137 ecclesie : XXXV Ibr. V sol. 
E t  Bernardonus de Corbaria pro E t  heredes Beriiardi de Belloloco 
XLII fwis : XXI lbr. quoridarn pro XXIII focis : XI  lbr. 
E t  nobilis Iudex Arboree predictus X sol. 
pro CXXX focis propriis ct pro E t  Prancisciis de Muntayans pro 
XXXIII  fwis ecclesie et pro quinque qiiinquc focis : 11 lbr. X sol. 
focis in qiiihus habet m<dietatem : Et  lac.ohns Mal-ch prdic tus  pro 
XCIX lbr. V sol. LXXIX focis : XXXIX lbr. X sol. 
Et Bernardonus $a Guardia pro Suriia pagi?~a 
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138 VI11 ecclesie auos habet in castro de 
~t petrus de noscho civis narchi. Lica Jusa : X& Ibr. X sol. .~ ~~~ .~~.  
none pro VI focis : 111 Ibr. Item Bernardns de Sancto Vincen- 
Petrns de Montdorncsio pro cio pro LIX focis in quibus includuii- 
tur X ecclesie qui sunt in parrochia LV1l fwis : XXV1ll lb*' "l. Saiicti Felicis de Capraria : XXXIIII  Item pro XVIII focis ecclesic qiii Ihr Y 
.".. .. nuL. 
sunt iii termino sui castri a<l ratio- 
nem X X  solidoriim pro foco et pro Suma pagina 
tino foclio niediocri ad rationem XV 139 
salidoruin : XVIII Ibr. XV sol. 
E t  tlobilis Raiiniindiis de Scintillis 
1x0 CCXXXl focis quoruiii LXXIII 
siint ecclesie : CLII lbr. 
E t  Bernardoniis de Ultzincllis pro 
X X X l I  focis : XVI Ibr. 
E t  Coiistaiicia tixor Petri Terreni 
qiiondani pro XXXVI focis : XVIII 
Ibr. 
I6:m Petrus Ferriol pro XXI focis 
suis ad ratiouem X solidorum pro 
foro, et pro XLVI focis mediocres 
ititer Elemosinam et ipsum ad ratio- 
nem XVII solidoruiii pro foco et pro 
XXX ecclesie ad rationeni XXII  S* 
lidorurn pro foco et pro sex alodiariis 
ad ratiuncm XVII solidorum pro 
foco: LXXXVII Ibr. XIIII  sol. 
Suma pagina 
138 v.' 
Heredes Rambaldi de Corbaria 
qnondam militis pro XT-V focis pro- 
priis e t  pro XIII  focis Iaycorum e t  
pro XVlI focis ecclesie el  VI focis 
qui sunt inter laycos et ecclesiam, 
qui foci suiit in termino castri de  
Faro : L I  lbr. 
E t  Petrus Marquesii civis Barchi- 
noiie pro CCVI focis q u o r u m 
LXXXIIII  sunt ecclesie : CXLV lbr. 
E t  domina iixor Petri Marti quon- 
darri civis Barchiiione pro XXX fe 
cis : XV Ibr. 
Iteni Romeus de Montetoriiesio pro 
quinque focis quos habet in quadra 
vorata des Taudell : 11 Ibr. X col. 
Item Petrus de Vilademany pro 
XXXl focis in quibus sunt inclusi 
Item A ii d r e a S Marquesii pro 
XXXII  focis propriis et tcrtiam par- 
tem uiiius foci : XVI lhr. 111 sol. 
IV drs. 
Item pro XV focis ecclesie et dua- 
bus partibus nuius fuci : XV Ibr. 
XVIII sol. 111 drs. 
Item Ornbertus de Vilafraiicha pro 
XV focis : VI1 lbr. X sol. 
Itein Petriis de Boscho nro CCXI 
focis inclusis LXXXII  foci; ecclesie : 
CXLVII Ibr. 
Item Gcraldus de Clascarino pro 
L X  focis : XXX Ibr. 
ltem Raimundus de Plicamauibiis 
pro IX focis degcntihus in quadra de 
Plicamanibus : 111 Ibr. X sol. 
Item Bernardus de Sancto Vincen- 
cio pro X focis in qiiibiis snnt iuclusi 
tres focis ecclesie quos habet in ter- 
mino castri de Cabanes : VI lbr. X 
sol. 
Suma pagina 
139 V.O 
Item Frauciscus de Faro pro 111 
focis quos habet in parrochia Sancte 
Agnetis : I'lbr. X sol. 
Item Raimundus de Vilalba pro 
uno foco quem habet in dicta parro- 
chia : X sal. 
Item Dalmacius de Solerio pro uno 
foco quem habet in dicta parrochia : 
X sol. 
Suma pagina 
Suma majar de la Comissio de 
mossen e n  Berenguer d.A bella: 
MCCCLXI,.III lbr. III sol. 
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Declaramus ulterius e t  ordinamus quod nobiles, milites et alii, villas, 
castra. et loca habetites infra vicarias Gerunde et Bisulduni, teneant et mit- 
tant et tenere et mittere sub modo e t  forma predictis, inter omnes ad dictam 
frontariani tresdecim equites, medietsteni armatomm et  mediatein alforra- 
torum, et solidi unius equi alforrati medietateni pro tempore futuro, et ip- 
sorum solidum solvere pro tenipore (preterito) teneantur, in quorum solido 
quilibet ipsoriim pro locis que inka  dictas (vicarins) habet ve1 possidet. 
subscriptas quantitates peccunie, de quibus nobisc~im gratis et absque preiu- 
ditio convenerunt solvere pro utroque dictorum annorum teneantur. 
Vicaria Gerunde E t  Petrus de Vilademanv 1x0 CXV 
Videlicet Raimundus de Palatiolo focis quorum LVI foci s i i~ teccles ie ,  quos habet in castro Saude Colum- pro XXXII focis quorum sunt duos be de Farners : LXXXV, sol, 
ecclesie, quos habet in loco de Pa- 
latiolo de Riverditis. E t  est ibi baiu- Sunl"agi~~a 
lus DIO eo Petrus de Cellers : XVII 142 
Ibr. 
Dalrnacius de Xantmar pro S L V I  
focis quoriim dilo sunt ecclesie, quos 
h a k t  in loco de Mendinyano. Est  
pro ea baiulus G. Gali : S X I I l  Ibr. 
Sunta pagi?ta 
1.41 ir." 
Et heres Dalmacii de ~ a h n a r i i  pro 
XIIII  focis quos habet inloco de Car- 
tiliano : VI1 lbr. 
E t  iiobilis Gastonus de Monteca- 
theno filiiis e t  heres Petri de Monte- 
catheno pro DCCXSXI focis qiiorum 
ecclesie sunt CLSSV,  quos habet in 
locis de Calidis de hlalaveya, de Lo- 
qustaria, de Caciano, tamen sunt ali- 
qui ecclesie et etiam de Vilaubino: 
CCCCLIlI Ibr. 
E t  qiiidam hoiiio Calidaruiii de 
Montcrcya' fraticus : 1 Ibr. 
E t  iiobilis Hugo de Sancta '?a= 
Et  nabilis Franciscus de Cerviano 
pro 1,111 fmis quorum ecclesic sunt 
XII foci quos Iiabet in castro de Cer- 
viano : XXXII  Ibr. X sol. 
Item dictus nobilis Frauciscus de 
Cerviano pro L l I I  focis qiii sunt in 
terinino castri de Pobol, quoruin 
VI11 sunt ecclrsie : XXIX Ibr. sol. 
Item I'etrus Iserni pro quarta par- 
te diiorum focorum qui sunt in pa- 
rrochia de Montecalvo: VI sol. 
VI11 d. 
Item nobilis Gilabertiis de Cm- 
diliis pro CCXCl focis qiios Iiabet iii 
locis suis partim ecclesie e t  partim 
ditionis proprie quos Iiabct a Cruyles 
a Peratayade et aliis locis suis : 
CLXXIII Ibr. X sol. 
Item nobilis Berengariiis de Cru- 
diliis domiiiiis loci de l3estragano pro 
CI,XIII focis aiimum ecclesie et ~. 
filiiis et heres nobile 1'oncii.de Sancta franchi suiit LXXVII pro loco de 
Pace quondam, pro CLXXVIII fochs 
~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ,  
qiIorlim XIX sunt ecclesie, quos E t  domitia Blancha de Bcgur pro 
habet in castro et termino de Fines- LI fWis ouas liabet il, castro de B ~ .  
tris : XCVIII lbr. X sol. w n r n .  X X V  l h r  X +nl o-.-. -- 
Et Galcerandus de Folgmiibus do- Sunui pagina 
minus castri de Folgons pro XLlX . .- . 
focis qiiorum V I I s u n t  ecclesie. quos "'. v." 
habet in castro et termino de Foloo- E t  heres Dalmacii Xatinar pro 
u 
nibus : XXXIII lbr. X sol. XXXI focis qui sunt in terniino.de 
1. Sic. 
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Torretit quoruni unus est ecclesie : les qumum ecclesie sunt XXXIIII  : 
XVI lbr. L Ibr. 
E t  Beruardus Alamanni dOrriols E t  dominus castri de Castlario pro 
pro CXlTI focis quoruin ecclesie XXVI focis qiios habet iq dicto cas- 
sunt XXII foci pro !ocis d.Alborns tro:  XIII  lbr. 
et dOrriols : LXVII lbr. X sol. Bcrnardus Sau dominus loci sive 
E t  Bernardonus Senesterra pro castri de Rrippr de Pellenclia pro 
XCI foris qui sunt in termino suo de XVIII fwis quos babet in parrochia 
Palacio de !a Tor, quorum XXXII  dicti luci : IX  lbr. 
sunt ecclesie : J X X I  lhr. X sol. 11'eLrus Palomcra e t  Francesch de 
Nobilis Bereiigarius de Ca~h-oiiovo casadamunt cives ~~~~~d~ [domini Pro XXXVI focis <iili sunt iii 
,,,t,i de cavailera] pro x focis qum 
terniino de  Requcsen : XVIII lbr. in parrochia de Cavallera, E t  Adomarius de Moiitepalatio pro lbr, 
XXXVII focis qui sunt in termino Et eti Rocbabruna pro XVI focis 
su0 de klmitepalatio, quorum sunt propriis quos Iiabet in castro de Ro. 
ecclcsie XXV : S X X I  Ibr. 
Iteni heredes predicti Dalmacii chabruiia : "'11 lb'' 
Rainlundi xamar pro XXXIIII fo. E t  pro XXV focis ecclesie : XXV 
cis qui sunt in termino suo de Beuda lb'. 
quorum sunt ecclesie XXVI : XXX Suuna pngilta 
lbr. 143 v.' 
Suma pagilia Petrus qa Maso domiuus parrwhie 
143 de Arcano pro noveni focis ecclcsie 
~t h.linyaua pro XVII focis qui qui sunt iii dicta parrochia : 1X lbr. 
surit in tcrmiuo suo de ya Camiuya- Suma pagina 
na, quoruiu XIIII  suiit ccclesie : 
S V  lbr. X sol. Sulita wiajor de la co?nissio de ?nos- 
Et  Iacobus de Corniliano pro LXVI seii e n  Pnuquet: MCCCCXLIX lb7. 
focis qui stint iu teriuitio suo de  Sa- V I  sol. 
Ceteruni inter nos et predictos milites et alios, u t  premitur, contribuetites 
dicta contributio, gratis conventa e t  facta fuerit ad ratiouem X solidorum 
pro foco dominio layce persone subiecto, e t  X X  solidorum pro foco dominio 
ecclesie aut ecclesiastice persone subiecto, declaramus e t  ordiiiamus quod 
si errore r e ~ r i r e t u r  in iuaiori ve1 millori numero focorum superius nomi- 
natorum, totum id ad equalitatem reducatur sic quod ei cui miuor numcrus 
focorum repcrtus fnerit tninuatui-, et e converso, si maior repertlls fuerit 
aiigeatur qtiaiititates de qua contributin, u t  premititur est conventa. 
Item etiam declaramus et declarando nobis retinemus quod si  aliquis baro 
ve1 quivis alius villam, castrum ve1 locuin habens reperiretur infra Cathalo- 
uiam populatus qui sub dicta declaratioiie nec comprehenderetur qnique ad 
diem qua dicta curia incepta fiierat teiieri cum domino Rege de dicto subsidio 
non convenissent. 
Super quibusdam aliis vero barotiibus, militibus, civibus et aliis villas, 
:astra et loca infra Cathalorliam Iiabentibus, qui ;intcquain dicta curia cepta 
esset teneri cum domino Rege gratis convenerunt nichil declaramus, cum re- 
periremus eosdem super dicto subsidio cuni domino Rege convenisse ante- 
cluam dicta curia teueretur. E t  pei- consequens qiio ad eos neque uostra 
comissio neque dictum iuditium ~ r i e  se extendit. 
1. Camallera l 
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Primeramerit Arriau de Puja~ons  
Item Jacme de Casteylo 
Item Vidal de Soria 
Itern Berenguer Cucha 
Itcm Domingo de Lores 
Item Antoni d Almeiiare 
Iteui Arnan Cabana 
ILem Arnau d Aluieiiar 
Item P. Royg 
Item Perico Ribera 
Item Viano d Alhelda 
Item Belaguer Sas 
Item P. hluntaner 
Item G.  Vgiat  
Item Berto dAlos 
Iteiii G. de Drny 
1 tein Perico Leuder 
Item 1'. d'eri Feri-er 
Itetn P. Solart 
Item na Arnada vidua 
Itein na Caseta miserable 
Suma dels fochs de Alfarrac XXl 
180 
Los lochs deval1 scrits no contribueixen ab lo senyor Coiiit? en lajuda 
del soii dels XX homeirs a cavall. 
Primeramcnt lo castell ho loch de Taltauyll e de Nap tes  ah sos tcrmens 
del noble en Galceraii de Pinos situat dins la procuratio de l'onts, en lo qual 
estan los halberchs seguents : 
Arnau Calp 
R. J0t 
G. Calp 
Berenguer de Taulnel 
Jacme Joban 
G. de Reters 
Francesch d..%~gelagiics 
Matheu Gamell 
P. Giner 
C. Gamell 
Berengner Sobiraiis 
G. Grau 
En Solsona 
P. Pelat 
Berengner Q s  Corts 
xv 
.%rnau I'uygverda 
P. dArgiiaguers 
Berenguer Celes 
R. Solera 
Jacme Isarn 
Berenguer Jota 
Berenguer Celers 
P. Andrcu 
Bcrnat Caporta 
Bernat Madera 
Berenguer Pelosa 
Bcrenguer Jot 
Arnau Jolian 
Na Salvalia 
Ueriiat I'uygvei-da 
C,. de Vencells 
Jacnie Pintor 
Berenguer Pintor 
Jacme Isarn 
XIX 
P. Peramir 
I+Angleoria dez Ventelada 
Na Ricarda 
Bernat dez Pona 
1); Soler 
Bernat Palo1 
Na Roinia Palola 
Arnau Ermengou 
blatliia Balagner 
P. Morana 
P. Uereiiguei- Calp 
Arnau Beneyt 
hlaymo de Senillosa 
P. Johan 
Matlieu de Senillosa 
Jacme de Mulnell 
G. de Mulnell 
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Bislie d ü r g e l l  Espitnl de Jherusalenr 
Agiiilar del bisbe durgell ,  estan Esl~igol del ~ s ~ i i t a l ,  esta11 al dit 
en lo dit locli clar : IX halberclis. loch clars : VI11 halberchs. 
Castellnou del bisbe d.Urgell esta11 Ca Guardia del Espital, estan al 
en lo dit loch clars : 1 halberch. dit loch clars : XV halberchs. 
Cliia del bisbe dUrgell estaii en lo Pedriq del Espital, eslan al dit 
dit loch clars : 11 habcrclis. loch clars : VI11 halberchs. 
Osso del bisbe dUrgell, estan en lo Ventoses del Espital estan al. dit 
dit loch clars : X albcrclis. locli clars : 1111 lialbcrchs. 
La Morana Coindal del bisbe, estaii Pcnelles del Espital, estaii a! dit 
al clit 10th : 11 halberchs. locli clars : XV halberchs. 
181 V.O 
Clarct del capilol dUrgell. Estan en lo dit loch los qu i s  segneyxeii : 
Lo locl~ de Vilainajor 
Lo locli de  Basella del Capitol d Urgell, del dit Capitol, estan 1 Iialherch estan en lo dit loch 
el dit loch de clars halbrrchs clars 
188 
Reccbudcs de les Conienadories d-Uylldecona, d.Orta, de Miravet, de .42- 
cho, de la terra rlcl Hospital en la Castcllania diEmposta. 
VI 
Berengaero de Seiit T,o loch de Hmtaf- 
Roma fraiichs del capitol 
Bernat de qo Xl~intada durgell ,  estan en lo dit loch alberchs 
Coineiiadorzn d Uylldecona Sii??icn. los jochs de la dita Come- 
XX1ll 
+iadoria: CCCLIII .  
Primeraincnt rehebi del loch 
d.uylldacona pcr CCLXXVII fochs S1~7"ew n ln dito raho de 1111 sol. per 
giie ha en lo dit loch a rao de 1111 /Och: MCCcCXC1l borcll'. 
sol. per foch e fo per la pagiia dcl ines 
de mayg e de jilny prop passats : lea 
MCVlII col. barch. C o ~ i ~ c i ~ a d o r i a  dOr ta  
~~ ~ 
Item rehebi del locli d-Alcanar de la 
dita Comet~adoria lier S L V  fochs que 
ha cn lo dit locli a la dita raho de 1111 
sol. per foch c fa  per la paga, dcls dits 
11 nieses : CT,XXX sol. barcli. 
Iteb rehebi del loch de la Cenia de 
la sobredita Coineiiadoria per LI  fochs 
a la daqiint dita ralio de 1111 sol. per 
foch e fo per pagua dels dits 11 niesos : 
CCIIII sol. barch. 
Rclicbi del loch de Bot de la dila 
Colnenadoria per J,XXIII foclis qui 
forcii atiobats cii lo dit loch a rao de 
1111 sol. ver loch e fo uer los meses de 
iiiayg e de jiiny prop passat : 
CCXCIJ. 
Itcm reliebi del locli d-Arnes de la 
sobredita Comenadoria per LXX 
fochs yn iy  foreri atrobals a la dita 
raho de 1111 sol. per foch, e fa per 
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paga dels dits 11 niesos : CCLXXS 
sol. barch. 
Iteiii rrhebi del loch de Casserres 
de la dita Coinetiadaria per XXVI 
fochs qui,y foven atrobats a la dita 
rnho de 1111 sol. e fo per paga dels 
dits 11 iriesos : CIIII  sol. barch. 
Itein vchebi dcl loch d a t a  per 
SI.111 foclis qiii ala cren romases, a 
la dita raho de 1111 sol. per focli e 
fo pr paxa dtls dits 11 ~iieses :
C L S X I l  sol. barch. 
Sunzcii los foc11.s de la dito Coiite- 
?indoria: CCXII. 
Mui~tn a la dltn rnho de 1111 sol 
per foch: BCCCXLIJIII sol. 
.; - - : 
la% 
Coiiieitndoriii de Mirnvet 
Rehebi del loch de Bntea per 
CCXIIII fochs qui  cn lo d i t  loch 
foren atrobats, es assaber a raiio de 
1111 sol. p r  rasciin focli, e fo per 
paga del in?s de niayg e de juny 
lrrop passats : ~ C C C L V I  sol. barcli. 
ltein rehebi del locli de les Pinye- 
res per X X I X  fochs q11i.y forcii tro- 
batz a la dila ralio : CSVI  sol. barcli. 
Ilem reliebi del lucli de Algas per 
S S 1 1  fochs qui' foreii atrobats a lo 
daniiitit dita raho:  LXSXVIIT sol. 
borch. 
I t n n  rehebi del locli de Miravet e 
de Benicetic per CXIl  fochs qiii-y 
fortiu atrobatz a la [lita raho:  
CCCCSLVITI sol. barch. 
Itcin rrhebi del locli <le Getiestar 
per XXVIII  fcichs a la dita ralio de 
1111 sol. pr r  foch : CXII sol. barch. 
Ttciii reliibi del loch de Rcsqiiera 
per S X X I l  Cachs qiiiy foreii atro- 
bats a la dita raho rlc 1111 sol. per 
foch : CXXVlIl  sol. barch. 
Itein reliebi del loch de Pinell per 
LXI  íoclis auov  foreii atrobatz a la 
ditn ralio <ie ~ I I I  sol. per facli: 
CCXLIIII sol. barch. 
Sumen los fochs: CCCCSCVIII. 
Mtbrite?~: MDCCCCXCII rol. barck. 
185 v." 
I t nn  reliebi dcl loch de Corbera 
pcr CXIII forhs qiie y forcn atm- 
bats a la dita ralio de 1111 sol. Pcr 
ioch, c fo per paga dels dits 11 meses : 
CCCCLII -01. barcli. 
Iteiti relicbi del loch de Gandesa ab 
la ~ o h l a  pcr CCVlI fochs qui y foreii 
atrobats e fo p i r  los dits 11 meses a 
la dita raho:  UCCCXXVIII sol]. 
barcli. 
Iteiii reliebi ilol loch dAlmudefer 
p r  S V I  fochs quey  foren atrobatz 
a la dita raho de 1111 sol. per foch : 
LXIV sol. barch. 
Iteiii rehebi del loch dc Salvatema 
pcr 1111 fochs qiir'y foren atrobatz a 
la raho damunt dita : XVI sol. barch. 
Sutnen los fochs: CCCXI,. 
Alunta: MCCCLX sol. 
Sunw que munta In Co~nenadwin 
de Mi~avet per DCCCXXXVIII 
fochs: I I I~ .CCCLI I  sol. Darch. 
Rchebi del loch de la Fatarella de 
1s [lita Comenadoria per LXXXII I  
foclis qu iy  foreii atrobatz a raho de 
1111 sril. ver foch e fo Der lo mes de 
riiíiyz e de jiiliy prop passats: 
CCCSXXII sol. barch. 
líeni reliebi del locli de Camposi- 
iles pcr XVI foclis que'y forcn atro- 
habz e fo per los dits 11 meses e a la 
[lita rnho de 1111 sol. Der foch: 
L S I I I I  sol. barcli. 
Iteiii reliebi del loch dAscho per 
LXXV foclis quey  foren atrobatz e 
fo  pcr los dits IT ineses e a la dita 
raho : CCC sol. barcli. 
Itein rehebi del lmli de Ribarroia 
per XXl I I I  foclis que.y forcn atró- 
b;itz a la dita raho : XCVZ sol. barch. 
Itein re l i~bi  del loch <le la Torra 
d e n  Spaiiyol per SI fochs quey  fo- 
ren atrobata u la sobredita rallo de 
1111 sol. per foch : XLIII I  sol. barch. 
Itein rehebi del lnrh de Viiiehre per 
XXVl fochs que'g íorcu atrobatz e 
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fo  per los dits 11 meses e a la dita Munten: fi1CCCCIIlI sel. barch. 
rabo de 1111 sol. per foch : CIIII sol. M z ~ ~ i l a  t ta la rehebudn: 
barch. VIIm.SC1fI sol. 
Ilem rehebi del loch de Vilalba ner ia? &., .
CXVI f ~ c l l s  qui? fOreii drobatz a Suma <le iotz los foclis atras colten- 
raho de  1111 sol. per foch : giits : MDCCT,XXIIII fochs. 
CCCCLXIIII sol. Los qiials fan a raho de 1111 sol. per 
Sumen los lochs: CCCLI. focli VIIm.XCVI sol. barch. 
Reebuda de la pnrroquia de Celran 
Priineranient reebi yo dit R. hlndir 
axi com a diputat demontdit' per la 
dita profqrta fela al senyor Rey d.en 
Bonanat Sabet e d.eu P. des Pou scin- 
dichs d- la parroqiua dc Celran de la 
begueria de Gerona, per la primera 
pagua que devien fcr per lo mes de 
mag e de juyn de 1.atiy de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCLVIII per 
XCII fochs qui son en la dita parro- 
quia, segons quc apar per obligacio 
per els feta en poder d-en Jacnie Cotute 
tiotari de Gerona, qui inuntcii a rao 
de 1111 sol. per foch per los ditz 11 
meses : XVll  Ibr. 
(Fiii lus ne alharan). 
Appar per 1 capbreii deii  Jacnie 
C m t c  Notari en poder <le1 qual s.: 
faeren les cartes de les obligacions ilc 
cascuna de les uiiiversitats dels lochs 
del bisbat de Geroiia, c d-aqo en qiie 
eren teng~ides de pagar per fopatpe, 
en lu qiial capbreu ereii escrites totes 
les notes de les obligacions de casciiii 
loch del dit bisbat qui soti eii reehuda 
en lo present cotnpte que en aquest 
loc de Celran havia SCVI  frxhs e no 
pus avant, segons que per les notes 
de les dites obligacioiis qni son en lo 
dit caphreu appar clarament, del qual 
caphreu fo feta fc al Racional en lo 
retiment del pres?nt compte, dels 
quals XCVII fochs y-i ha 1111 fochs 
e 1. t eqa  qni contrihiiexen ab la ciu- 
tat de Gerona cun sien <le la lur con- 
tribucio scgons q u e ~  canten en la nota 
de la ohlizacio qui fo feta per los sin- 
dichs del dit locli de Celraii, e axi ro- 
inancii ne XCTT fochs e TI terqes, qui 
son assi en rcebiida. E restitiii 1' letra 
reyal la qual fo enfilada eii lo comen- 
sanirnt del Eil de les canteles del pre- 
seiit coinpte, per la qilai appar queis 
Iiomeiis dels ciutadans e del Spital nou 
de Geroria e de Seiit Feliu de  Guixols 
deucn contribuir gb la ciutat de Gero- 
na e tio ab los Iiomens de la Esgleya. 
Itein reebi pcr man dcls dits scin- 
dichs <le la dila parroquia per la se- 
gona paga del mes de julio1 e de gost 
apres scgucnts del ~ l i t  ayii, per los 
ditz XCVIII fochs a rao dc 1111 sol. 
per casciin : XVIII. 
(Fiu 111s nc alharan) 
Itcni reebi per la t e q a  pagiia dels 
dits scindichs per lo mes de septem- 
1. 1.a reiereiicin seria a1 foli 1 qrie s'ha perdut. 
2. Nota marginal a I'asseiirimcnr anrcrior. 
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bre e de VIIItobre del dit ayn al dit 
for. 
(Fiu lus ne albaran) 
Item reebi de man dels dits scin- 
dicbs per la quarta p a p a  $0 es per 
lo mes de novembrc e deembre de1 
dit ayn per lo ... 
(Fiu lus ue albaran) 
Iteiu reebi per uian dels dits scin- 
dichs per la quinta pagua per los dos 
meses primers viiiients giner e fe- 
brer de layii MCCCLIX. 
(E liu !us ne albaran) 
3 
ltcm reebi dels dits scindiclis per 
la VI a pagua qo es per los 11 messos 
de niar$ e &abril de l.any de 
MCCCIJX : XVIII Ibr. X sol. VIII. 
(Fiu lus ne alharan) 
Iteiii q e b i  p r  rnan dels dits scin- 
dichs per la pagua del mes de mayg 
e de juay del dit atiy de MCCCLIX : 
XVlII Ibr. S sol. VII. 
(Fius lus ne albaran) 
Item reebi dels dits scitidichs per 
la pagna del mes de julio1 c de gost 
del dit ariy de LIX : XVlII Ibr. X 
sol. VIII. 
(Fin lus ne albaran) 
Item reebi per los dits scindichs 
per la pagna del mes de setemplre e 
de VIIItitbre clel any de LIX : XVIIl 
lbr. X sol. VIII. 
(Fin lus ne albaran) 
Iteiii r e b i  per los ditz scindichs 
per los meses de  novembre e deem- 
bre del dit ayn de LIX : XVIII Ibr. 
X sol. VIII. 
(Fin Iiis iie albaran) 
Itcm reebi dels dits scindichs per 
la pagua clcl mes de giner e de febrer 
de lanv de MCCCLS : XVIII lbr. 
S sol. ii111. 
(Fiu lus tie albaran). 
Item rcebi per la dita rahoii dels 
dits scindiclis-per lo mes de marq e 
de abril del dit any de MCCCLX : 
S V I I I  Ibr. X sol. VIII. 
(Fiii 111s ne albaran) 
Esta cii veritat que de la sita quan- 
tilat se son ahutz abatre XXIIII  sol. 
per rahon de 1 hom apelat en Losa 
qni estech a missatge ab lonrat  en 
P. Costala ciutada de Gerona 1 ayn. 
Reebuda de la parroquia de Lmi~payes de la vegueria de Gerona 
Iteiti reebi de la dita parroquia per de cascuiia dc  les univenitats dels 
man deii P. Ratle e d.en P. Ferrer loclis del bisbat de Gerona e & q o  
scitidichs del dit Ioch per la primera en que eren teitgiides de p g a r  per 
l ~ a g ~ i a  que devien fer Per los 11 me- fogatge en lo capbreu e r a  escrites 
se5 de  maYg e de juyn de tany de  totes les notes d e l c s  obligacions de MCCCLV1ll Fr XXV1l fochs que cascun loch del dit bisbat, qui son' 
son en la dita parrochia segolis que reebitda en lo present compte que 
apar per la obligacio P ~ I  els k t a  en en aqxest loch de I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  havia poder d'en Jacme Comte notsri de 
Gerona, qiii monten a rao de 1111 XXVII fochs e iiv pus avant, segons 
sol. per focli de cascun per los dilz que per les iiotes de les dite5 obliga- 
11 iiieses : V lbr. VI11 sol. cions qui son pn lo dit  capbreuappar 
(E fiu lus ne albaran a X X ~ X  de darameiit, del qual capbrcii fo  feta 
maig de  tayn MCCCLT'III). fe al  Racional en lo retiment del pre- 
Appar per 1 capbreu &cii Jacme sent compte. 
Comte notari en p d e r  del qual se Iteni reebi per la  segona pagua per 
faereri les cartes de les obligacions inan dels ditz scindichs per lo mes 
3. Nma marginal a I'arsentaincnr prccedent 
de julio1 e d;$g.ost al fcir ileniont dit : 
V lbr. VI11 sol. 
(E fiii 111s nealbarati a X S S  de 
jityol del dit ayn MCCC1,VIII). 
Iteru reebi per la terya p a p a  per 
los dits scindichs per lo mes de se- 
tei~ipbrc e de VIItiibre del dit ayii 
de LT'III : V Ibr. VI11 sol. 
iB fiii lus iie alberaii a X X X l  clc 
desembre del ayn MCCCLVIII) 
Ttem. reebi dels dits scindichs per 
la pagun de1 mes de ginrr c <le fcbrcr 
de l ayn  de la Nativitat de Nostrc 
Seriyor rle MCCCLIX : V Ihr. VI11 
en1 
mes dr riiayg e de juyii del dit a?iy 
>lCCCT.IX : V lbr. VI11 sol. . .  
(E fiii 111s iie alharan a XXVlI 
d abril del dit ayri MCCCLIX). 
Iteni rcebi per tnan dels dits sciii- 
diclis per lo ines de jiiliol e de gost 
del dit ayn de I.IX : V lbr. VI11 sol. 
(E  liti lus tie alberaii) 
Itcin rcchi dels dils scindichs ner 
la pngua del mes de  scteinpbie e r l ~  
VlIltubre de l ayti dg 1,IX : V Ihr 
VI11 sol 
(E  fiu 111s ne alberaii) 
Iteril, reebi per los ditz sciiidichs 
ner l a  i>azua de noveiiibre e deellibre 
A 
(E fiu lus albrran a XllT de i e l  dit ayn dc T,TX : V Ibr. VI11 sol. 
febrer del ay11 de MCCCLIX) (E fin 111s ne albareii) 
Iteui reehi ditz sciiidichs per Item reebi per man dels dits sciii- 
la pagila <lel de e cl.abril dichs ~ e r  la p a s a  del iiies de giner 
del dit aliy de L ~ X  : v lbr, sol, e de febrei- de l a n y  de NICCCTX : 
(E fitt Ius ne alberai~ a XXVlI V lbr. VI11 sol. 
d abril del dit ayn MCCCLIX) (E fiu 111s ric allieran) Itein reebi dcls dits scitidichs pcr 
4 . . lii p a y a  del rnfs de iiiaiT e [le1 mes 
Itoiir reebi del dit E'. Batle e P. Fe- dahril dcl dit ayn de  MCCC1,X : 
rrer scindiclis demotit ditz de la pa- V Ibr. VI11 sol. 
rraqiiia de I,ampayes, per la paga del (E fiu 111s ne albiran)' 
~' 
. . 
. . 
4.. ,<.q 
. . 
. . 
: Rccliudi  de l i ' i ; ,~r roqu io  de Viladoses dc l n  -dcguc& d e  Gerona. 
. . 
I tem.  reebi y" dit R.  Madir per Iteru reebi per iuan dels ditz scin- 
inan d e n  Bertlimeu Cetiiiar e de11 dichs per la  segoria pagua' so es pei 
R. Isern scin<lichs del loch de Laiii- lo nres de julio1 de gost de1 dit 
payes per la primera pagun del mes ayn de LVIII : X Ibr. 1111 sol. 
de maig e de juyri de latiy de (E fiii 111s ne alberari) 
MCCCT,VITII per rao dc LI  foclis qui Item reebi per los dits scindiclis 
son en  la dita parroqi~ia segoiis qui per la tersa pagiia ber lo mes de se- 
apar per la bobligacio per els feta tempbre e de VIIItubre del dit ayn 
en poder d e n  Jacmc Comte notari de LVIII : S Ibr. 1111 sol. 
desusdit, qui sor, a rao <le IITT sol. ( E  liu lus ne albaran) 
per foch per los ditz 11 mesis : X l h r .  Item reebi per iiian dels dits scin- 
1111 sol. diclis per la pagua del rnes de n& 
(E fiii 111s n e  alberan) venibre e de deembre del dit ayn de 
' Apar deliioiubre dels dits fochs 1,VIII : X lhr. 1111 sol. 
e de l a  . l i ta  obligacio. segons que (E fiu liis nc alberari) , 
atras en lo margc <Ir la recbutla de Item reebi per Irr dit Berthomeu 
Ce11-an en IIn' cartes nes  feta special Cettuar e de11 R. Isertiscindichs de- 
niencio. nimit<lits per la.pagua . .  del . mes de:,gi- 
.. . :. . 
. . 
.. . 
4. Nota marginal a l'arsenram~nt precedent. : .: . . . . .  . 
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iier e dc fcbrer del airy de 1ICCCI.IX: 
X lbr. 1111 sol. 
(E fiu lus iic albaran) 
ltem reebi d-1s dits scindichs per 
la pagua del irics de mar$ e dabril 
del dit ayii MCCCLIX : X Ibr. 1111 
sol. 
(E  fiu lus iic albaran) 
Itein reebi per man dels dits scin- 
~lichs per la paga del mes de m a i ~  e 
d< juyn del dit aiiy de L I S  : S lbr. 
1111 sol. 
(E fiu lus ue albaran) 
Iteni reebi per los dits scindichs 
per la pagua dcl tncs de jiiliol e de 
aust del dit niiy de 1,IX : X lbr. 
1111 sol. 
(E  fiu lns nc albaran) 
Itetii reebi dels dits scindiclis pcr 
la pagua del mes de seteiupbre c de 
vuytnbre [le LIX : X Ibr. 1111 sol. 
(E fiu lus iic alberan) 
llem rcebi dcls dits sciiidichs per 
la pagua del mes [le tioeiubre e de 
deembre del dit avn de  LIX : X lbr. 
1111 sol: 
(E fiu lus ne alberanl 
Iteni reebi per los dits scindichs 
per la pagua del mes dc giuer e del 
m e  de febrer dc layn de  MCCCLX : 
X lbr. 1111 sol. 
(E  fiu lus iic alberau) 
Itcrn rcebi dels dits scindiclis per 
la pJgna del mes de mar$ e d-abril 
del dit atiy MCCC1.S : S lhr. 1111 
sol. 
(E fiu 111s iie alheran) 
Reebuda de la porroquin dc F l a ~ a f t  de la -degueria de Gerona 
Iterii reebi yo R. Madir deri R. 
s.Esgleya e deii P. Michel sciiidichs 
de la parroquia de F l q a n  per la pri- 
mera pagiia que doiiicn for ¡le1 mes 
dc mayg e de juyn de 1-ayii de 
hlCCCLVIII per la dita proferta per 
XLIIIl  foclis que smi en la dita pa- 
rroqiiia segons la obligacio per els 
fctn en poder d-eii Jacme Cointe no- 
tari qui son a rao de 1111 sol. per 
foch, monta per los ditz 11 ineses : 
VI11 Ibr. XVI sol. 
(E fiu lus ne albcran) 
' Apar del nombre dels dits fochs 
c de la dita obligacio segws que atras 
eii lo marge dc la reeliuda de Celran 
en T I  cartes Des feta especial mcn- 
cio'. 
6 ..O 
Rcebt'dn de lo pa~roquia de Juynn de la wegueria dc Gerona 
ltem xehi  yo R. Madir d.en 1'. Ca- 
pel c den P. Segiier scindichs de la 
parroquia de Juyaii per la primera 
pagua que devieii fer per lo mes de 
maig e de juyn de l any  de la Nati- 
vitat MCCCLVlIl per LVIII fochs 
que son en la dita parroquia segons 
la obligacio per els feta eii poder 
&en Jacme Cointe iiotari qui monta 
a rao de 1111 sol. per foch per los dits 
11 meses : S I  Ibr. XI I  sol. 
(E fiu lus ne alberan) 
' Apar del nombrc dels clits fochs 
e dc la ditaobligacio segons que atras 
en lo margc de la reebuda d e  Celran 
en TI cartcs u e s  fcta special mencio. 
5 .  Nota marginal a I'asxtitamcnt precedent. 
6. Deixem de transcriure cls assentaments de les ilticr anze pagues, redactatr en termn 
xmblants, tanr en aquest com en cls carnptcs dc Icr altres lowlitau. 
7. Nata marginal a I'aascnrament anterior. 
7 ,.O 
Reebud,n de l i i  parroquia de iilolet 
Item r ~ h i  yo 1I.  Madir d.en Be- 
renguer ca Riera e d e n  Bcrcngiier 
Bag sciudiiichs de la dita parroquia 
de llfolet per la primera paga que 
devien fer per lo m i s  de maig e dc 
juyri de l any  de la Nativitat 
hfCCCLVIII pcr XXXI fochs qui 
son en la dita parroquia segons la 
ohligacio per els feta en poder del 
dit notari en Jacnie Comte qiii miiii- 
d e  la veguerla de Gerona. 
ten a rao de 1111 sol. per foch per cas- 
cun per los dibir 11 meses : V I  lhr. 
1111 sol. 
(E fin lns ne alharan) 
Apar del nombre dels dits fochs 
e de la dita obligacio segons que 
atras en lo marze de la reebuda de 
Celraii e11 11 cartes n'es feta per lo 
Racional especial tnencio. 
8 \'.O 
Reebuda de la parroquia de Falntcs de la uegtieria de Geroria 
Ifem reehi per rnan d e n  G. Albert 
e d-en P. San? srindichs de la parro- 
quia de Falines per la priniera paga 
qiie devieu fer per lo mes de maig 
e de juyn de layn dc la Sativitat 
de Noslre Senyor LlCCCLVIII per 
SVI fochs que Iia en la dila parro- 
quia segoris que apar per hubligacio 
per els feta cn pa~1.x d e n  Jacme Com- 
te notari desus dit qui monta a rao 
de 1111 sol. per foch per los ditz 11 
mesos : 111 lhr. 1111 sol. 
(E fin 111s ne alharan) 
Apar del nombre dcls dits fochs 
e de la dita ohligacio segons que atras 
en lo marge de la reebuda de Celran 
en lIEB. cartes nes  fcl;~ spccial 
niencio. 
9 V." 
Reebt~da del loch dez Vilnr de Seiit Aiidre?~ d e  la aegueria de Gerono, 
g i ~ i  es de la pnrroqtiia de Terradelcs. 
I tmi recbi yo dit R Madir d.en sol. per foch pcr los ditz 11 tneses : 
Francescli .41ecli scindich del dit loch, 1 Ibr. XV1 sol. 
per la primera paga qiic devien fcr (E fiu lns ne albaran) 
lo mes de rnaig e de juyn de lo  Apar del notnhre dels dits foclis 
1 ayn cle la Kativilat de Nostre Senyor de la dita obligacio segolis que atras 
XCCCT.VII1 per VIIII f0chs que SO11 en lo marge de la reblida del loch 
En 10 dit loch segons hobligacio F r  de Celran en 11 cartes n.es feta per 
els feta en poder d-en Jacme Comic lo ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  especial inencio. 
notari desiisdit e inonta a rao de 1111 
12 \ . O  
Reebuda de la parroquzn de V ? f a j r i ~ e r  de I n  seguena  de Gerona. 
Item r e b i  per man d-en Bertiat Mi- primer.? paga que devien fcr per lo 
chel e d c n  P. Guinart, scindiclis de mes de maig e de juyn de I.ayn de 
la rlita parroquia de Vilafreser per la 3ICCCLVIII lier XSXII I I  fochs que 
8. Nota marginal a I'assentarnent anterior. 
9. Nata marginal a l'asrcntament precedent. 
10. Nora marginal a l'asícntament. ..~, 
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sriii en la dila parroquia, segons " Apar del uomhrc dels dits foahs 
obligario per els feta en poder del e de la obligacio segons que atras eii 
dit iiotari en Jactiie Comte a rao de 10 marge de la reebuda del locli de 
1111 sol. per foch, montan per 10s ditz Ceiraq en II cartes n.rs feta p.r lo 
TI meses : VI lbr. XVI sol. Racional especial ineiicio. (E fin 111s iie albaran) 
~ e c b u d a  de l n  Parroquia de Seut .hlnrti Veyl  de la ~ e g u e r i a  de Gerona. 
Iteni riebi yo dit R. Madir d eii monta a rao de 1111 so!. per foch per 
Berriat Berenguer e d.en Bernat Mar- los ditz 11 meses : XII lbr. XVI sol. 
tin scindiclis de Sent Martiii Veyl pcr (E fiu 111s ne albaran) 
la primera paga qiie devien fer per l a  Apar del iioinbre dels dits fochs 
lo mes de maig e rlc juyn de l.ayl1 e de 1, dita obligacio segons que 
de MCCCLVIIII, Per LXJIT1 [Oclis atras en lo niarge de la reebiida del 
qui sol1 en la dila parroqliia segons loch de ~ e l r a n  en I carta feta 
la hobligacio per cls feta en poder per 1, ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  spec,al me"cio. 
del dit tiotari en Jacme Comte, qui 
Iteiii reebi den R. sa Nlesoli, sciii- 
dich de la dita parroquia, per la pri- 
iiicra pagua que devicn fer p r  lo mes 
de maig e de juyn de l any  de 
MCCCLVIII per VI fochs que son el1 
lo dit loch segons la liobligacio ha- 
vien feta en poder del dit notari en 
Jacme Comte qui inouta a rao [le 111 
sol. per foch per los dits 11 niesos : 
1 Ibr. 111 sol. 
(E  fiu lus iie albarau) 
'" Apar dels nombre dels fuchs e 
de la dita obligacia segons que atras 
en lo margc de la reebuda del locli 
de Cclran en 11 cartes ties feta per 
lo Racional especial meucio. 
. . 
15 V.' 
Reebudn de Seiit Marti Co Alotha de lo  veguerin de Gero~in. 
Item reebi den Bereiigiicr sa Ma- qni monta a ran de 1111 sol. per focli 
tha e den P. Vidal scindichs de la per los ditz 11 meses : 11 lbr. 1111 sol. 
dita parrochia per la primera pagua (E fiu lus iie albaran) 
que dcsieii fer per lo mes de iiiaig I d  Apar del nombre dels dits fochs 
e de jiign de 1-ay11 MCCCT.VIII per e de la dila obligacio segoiis que 
XI  fachs qui soii en la dita parroquia atras en lo niarge dc la rebuda del 
srgotis la obligacio per els feta en loch de Cclran en 11 cartes ties feta 
poder del dit notari cn Jacnie Comte per lo Racional especial mencio. 
11. Nota iiiarginal a l'aasentameiit. 
la. Nota marginal a l'assentament. 
13. Nota marginal a I'asseotament. 
14. 'lata marginal a l'assentament. 
1ti V." 
Reebuda de la poiroquio de Cnntplottch de le -2egueria de í;croll~i. 
Item reebi yo dit R.  Madir d e n  ta a rao de 1111 sol. p~ focli per los 
Jacme Negre e d.#:ii B~rtholmeii Fer- dits 11 meses : VI lbr. VI11 sol. 
rer scindichs de la dila parroqitia per (E fiii Iiis tie albaran) 
la priincra pagira que devic fcr I X ~  la Apar del riombye dels dits fociis 
mes de maig e [le jlly~l de 1.any de e de la (lita cibligacip segons qne 
MCCCLVIII, per X X X I I I  foclls qlie atras en lo marge dc la reehii~la del 
son en la dita parroquia, scgons la loch de Celran en 11 cartes  ves feta 
hobligacio per els feta en poder d d  per 10 Racional especial menciu. 
dit notari en Jacme Comti., qni mun- 
17 v." 
Reebt~da de la parroquia de Madrencmlya de 10 veguerin de Geroxo. 
Item reebi d-en Berengner Corru- sol. per foch per los ditz 11 inescs : 
bia e d.en Bernat Vidal scindichz de VI Ibr. XI  sol. 
la dita parrocbia per la primera paga (E fiu lus ne albaran) 
que devien fer pcr lo mes de maig e ,a dels nolnbre dels dits fochs 
de juyn de l 'a11~ de MCCC1,V1ll Per c de la dita ol>ligacio segons que atras 
XXXV1I1 f ~ c h s  qui la dita en lo mar,, de la rcbuda del loch de 
parroquia, scgons hobligacio per els celran en'i carta 11.e~ fcta per lo Ra. 
feta em poder del dit notari en Jac- cional especial nie,lcio, 
mc Comte, qrii monten a.rao de 1111 
18 v.- 
Reebuda de la parroquia de C a ~ a n  
Item reebi dyti G .  Amenler e d e n  
Berenguer Martin scindchs de la dita 
parroquia per la primera pagua que 
devien fer per lo mes de mayg e de 
juyn de 1-any de MCCCLVIII, per X 
fochs que son en la  dita parroqnia 
segons que aso apar per hobligacio 
de qnen feta per els en poder d.en 
Jacme Coiilte notari, qui monten a 
dez Pelras de La vegzleria d c  Geroaa. 
rao de 1111 sol. per foch I>er los ditz 
11 meses : 11 lbr. 
(E fiu lus ne albaran) 
" Apar del nombre dels dits fochs 
e de la dita obligacio segoiis que 
;ih.as en lo marge de la reehuda del 
locli de Celran. en 11 cartes n e s  feta 
per lo Racional especial niencio. 
De la bflrroaziia de Ca?ii.*lo?~ch Item den G. des l'ou dziral : 1 lbr. 
I sol. 111. 
Item reebi d e n  G. Barrot de CamP- l tem d.eti P. des Pou de mont : 1 
lonch :. 1 Ibr. 1 sol. 111. Ibr. 1 sol. 111. 
Item d.en Rertholomeu Ferrer : 1 I t e ~ n  d e n  Tacine N e r ~ e  : 1 Ibr. 1 
, . 
lbr. 1 sol. 111. sol. 111. 
. . 15. Nota niarginal a i'assentament. 
16. Nota marginal a i'assentament. 
17. Nota marginal n l'assentament. 
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Iteni d-en P. Boeritan : 1 Ibr. 1 sol. Item den P. de Terrades : 1 Ibr. 
111. 1 sol. 111. 
Item d.en Bereiiguer Donifiiccli : Ttcm d-en C. Seguer : 1 Ihr. 1 sol. 
1 Ibr. 1 sol. 111. 111. 
Item d.en P. Carriga :T Ihr. 1 sol. Iteni den P. sa Carrera cles l'iig : 
rTr 1 Ibr. 1 sol. 111. 
iteiir d-en Jariiie Joliaii Sn.. .do : Itetn den Bernat des Pug : 1 Ibr. 
1 Ihr. 1 sul. 111. 1 sol. 111. 
ltein d.en c. ~~~~h : 1 lbr. 1 Itein den P. Carrera de sa T7ila : 
111. 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Itcin den Brrnat : lbr, 1 Ileln d e n  Berengiier sa Costa : 
sol. 111. 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Itel,, d.en Jacine Gaiiserari : lbr, Iteiii den .4riiau Riera : 1 Ibr. 1 
1 sol. 111. sol. 111. Iletn <Ver1 R. Blanch : 1 lbr. 1 sol. Ttcin deti Bernat Negra : 1 Ibr. 1 111, 
sol. 111. Iteiii den G. Berriat Jover : 1 Ibr. Iteni d-cn P. Carhoiiel : 1 Ibr. 1 sol, 111, 
sol. 111. Iteiii den Bernat Blatich : 1 Ibr. 1 
Itein rlen C. Sglega : 1 Ibr. 1 sol. s Q ~ .  III. 111. Itein d en Berenguer Ferrer : 1 Ibr. 
Itein d.e!i Beriiat Feliii : 1 Ibr. 1 sol, I ~ ~ ,  
sol. 11s. Iteni d e n  Francescli dez Pedrou : 
Item rlrii Berengucr Rexach : 1 1 lbr, 1 sol. 111, 
llx. 1 sol. 111. . Itern deti Johaii Valent : 1 Ihr. 1 
Itcin d-en G. Oler : 1 Ibr. 1 sol. 111. sol. 111. 
48 v.' Iteni d.en Joliati Gili qni ana ii Cop- 
ltelll d.en Vicells ~ ~ t ~ ~ ~ i  de la linra : 1 lbl.. 1 sol. 111, 
rroquia de Camplonch : lbr, 1 sol, Iteni d e n  Francesch Bualu qui atia 
111. a Copliiira : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
I~~~~ aen p. sabater en altre Itein den Jacme Fei-ran qui aria a 
iiera apelat Vidal : 1 Ibr. 1 sol. 111. COplinre : I lb'' I II1. 
1ten; d eii ...... Cape1 : I Ibr. 1 sol. 
111. 
Itein den Bcrnnt <le Falgrres : 1 
lbr. 1 sol. 111. 
Item d.en R. Pasclial : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Item reebi, depuys qiiel senyor en 
Johan Adrian s e n  fo anat, den 
Johan Beeiicon de Camploiicli 
Itein rl'eii .., ... de la sua parroquia 
49 
De la parvuquia da Lantpayes 
Iteni reebi d e n  P. Batle de 1,atn- 
payes : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Itetn den Bernat Iierrcr : 1 Ihr. 1 
sol 111. 
Itftn den P. Ferrer : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
49 V . O  
Aq!Lejtz sov a la parroqrio d e  
Montcal 
Itein reebi d en Berengiier Teulat 
dc Rlontcal : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Itcm den G. Arlroher del dit locli : 
1 Ibi-. 1 sol. 111. 
Itein den P. sa Serra : 1 lhr. 1 
sol. 111. 
20 
De lo parroquia d ~ E s t n i ~ y u l  
Iteiu reebi d.en P. de Foutane &Es- 
taiiyol : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Ilem d.en Bernat sa Rovira : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Itcin den P. Garangon : 1 Ihr. 1 
sol. 111. 
UN POGATJAMEXT DESi 
Item d.en P. Ferrer : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
ltcm d e n  Ilerengner Morel : 1 Ihr. 
1 sol. 111. 
Item den Bcrnat 1,orens : 1 Ibr. 1 
so!. 111. 
Item d.en P. Sabet : 1 lbr. 1 so!. 
111. 
Item den R. Reg : 1 Ibr. 1 so!. 111. 
Itein d.en G.  Scendra : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Item den Bertiat Peliu : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
60 V.O 
Item d-en G. Scigar dEstatiyol : 
1 lbr. 1 sol. 111. 
Item den Iiianccsh Nadal del dit 
loch : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d-en Berenguer Rosar : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Itcm den Bcrtholnicii sn Pera : 1 
Ihr. 1 sol. 111. 
Item d.en R. Geiier : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Item den G. Geraii : 1 Ibi-. 1 sol. 
111. 
Item d-cii P. Tiirayes : 1 Ihr. 1 sol. 
111. 
Itein den P. sa Joreria : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Item d.en P. Niel : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Item d'en 1'. Esteve d Eriiiedas : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
Itcm den G. Pages : 1 Ibr. 1 sol. 
111: 
ltem den Pons de Stincta Maria : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
I t t n  &en Bonanat Alexandri : 1 
Ibr. 1 sol. 111. 
ltem den G. Stanya r ......... maii 
d en II. de Peradalta iiotari : 1 Ihr. 
1 sol. 111. 
Aquest dejus escrits reebi depuys  
que conte ab lo senyor en lokan  
Adrian de lo dila pavoquin: 
Itein reebi d e n  Andreu Soler de 
Stanvol : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
1 t ek  den U. Loreris de Stanyol : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
51 
Aquestz s o i ~  aqitells qui un pagat 
de la pnwoquin de Sen Sad:orni+t. 
Item reebi den Jacine Vilademarcli 
de Sent Sdorn i  : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Item &en G. Bansels : 1 Ibr. 1 sol. 
--- 
111. 
Itein d e n  C:. Foriiels.: 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Itein tlcn P. sa Si~retla : 1 Ibr. sol. 
111. 
Item d.en Arnaii Segrera : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Item deti Bernat dc Fi~rnuls : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Item deti R.  Cerones : 1 Ibr. 1 sol 
111. 
Item den G.' Salvador : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Itcm d-en G. Mata' <le . . .  : 1 lhr. 1 
sol. 111. 
Iteiii d.en G. sa Cura : 1 lbr. 1 sol 
111. 
Itcni dcli Berengucr Trestin : 1 
lbr. 1 sol. 111. 
Item a c n  P. Modegera : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Item d e n  G. Nierga : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Iteiii den Bernat Saris : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
I te~i i  d.en Beriint Alaiiya : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
ILeni deti Boscan que 91 dona eti 
Viutevol sagper cl : 1 lbs. 1 sol. 111. 
Iteni reebi dcpuys q u t l  scnyor en 
Juba11 Adrian scn  fo anat d.en P. sa 
Bruguera de Sent Sadorni : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
51 v." 
Aquels qui han pagat de la parroquia 
d.Estreba$t 
Iteiii reebi deti P. Rornaguera 
dEstrehaii : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Iteni d e n  P. lofCre dEstreban : 1 
Ihr. 1 sol. 111. 
Iteni den R. de Cantallops &Es- 
trebaii : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
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s., Iteiii den  1'. Martorel : 1 llri-. 1 su1 
Parroquin de Seiit M f l r t i l ~  ~ P Z  III .  
Costeior Iteiii deii P. Jolitin : 1 Ibr. 1 sol. 7.- 
111. 
Prinieraiiient reebi d e n  Johan dez ltem de G. F~~~~~ : 1 lbr, 1 sol, 111, 
Vilar de Castelar : 1 lbr. 1 sol. 111. Iteni d'eii P. Ferran : 1 Ibr. 1 sol. 
Item den  P. dez 1,inas : 1 Ibr. 1 1.11, 
sol. 111. Iteiii d e n  Berciigiier Claraii : 1 lbr. 
I k i n  d e n  Ariiau dez Sulira : 1 Ibr. 1 111. 
1 sol. 111. 
Itcni (Veti Rcriiat sa Bcrera : 1 lbrl 
1 sol. 111. 
ltein d e n  Jacuie Montaiier : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Ilcm den R. Pug Sunyer : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Iteni d e n  P Riart : 1 Ibr. I sol. 111. 
Item d e n  Jaciiie sa Sala : I Ibr. 
1 sol. 111. 
ltem &en 1'. Albert : 1 lbr. 1 sol 
TTT 
Item den  P. Giiitialt [le Vilafrcsrr : 
1 lbr. 1 sol. 111. 
Iteiii den  C. de Colonier : 1 lbi-: 
1 501 111. 
Iteiii den  Bernat Michcl : I lbr. 1 
sol. 111. 
1t.eiii dei i  G .  1'. Scgiii:  1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Item deii G. dez P u g :  I Ibr. 1 sol. 
111. 
--A. 
Ifeiii d f n  Martiii ses S a  . . .  es : 1 lbr. 
1 sol: 111. 58 v." 
Be In parroquin de S e n t  Sebrin!$ 
52 v.- des  S n y s  
De la pnrroquin de l'il,afreser Iteiii reebi deii&retigiicr Ceiioer : 
Ifciii reebi d en Beriiat' Pages de 1 Ibr. 1 sol. 111. 
lJerles de  Vilafreser : 1 lbr. 1 sol. 111. Item d.eii Ariiaii Ayrnerich : - ' I l b r .  
Itein d e n  R. Renart : 1' lbr. 1 sol. 1 s01. 111. 
111. Iteni d.en IJages de Brugiieres : 
1b:iii de11 G. Quirikiiia : 1 lhr. 1 1 Ibr. 1 sol. 111. 
. . 
sol. 111. Iteui d.eii Bernat Marques : 1 lbr. 
Itcm d e n  P. .lgost : I lbr. 1 sol. 1 sol. 111. 
111. Itein d e n  R.  Sartre : 1 lbr. 1 sol. 
Item deii Jacme sa Vila : 1 lbr. 1 111. 
sol : 111. Iteiii d.eii G. Gili : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Iteni cl'eii Beriiat Rosseyun : 1 Ibr. Iteni <ter1 Bertholmeu Carbon : 1 
1 sol. 111. . . Ibr. 1 sol. 111. 
Itcin d e n  R.  Gcr ... : 1 lbr. 1 sol. 111. Iteiii d.eii G. Basses : 1 Ibr. 1 sol. 
Itein de11 Beriiat clEsterria : 1 Ibr. 111. 
1 sol. 111. Iteiii d e n  Axuliii d Alatiya : 1 lbr. 
Iteni d e n  R. G. Correg~r  : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
1 sol. 111. Iteiii d e n  G. d Alatiya : 1 lbr. 1 
Itein d.en P. Borre1 : 1 lbr.  1 sol. sol. 111. 
111. .Itcin <l cii Bere~igiier de Malvet : 
Itcin den  G. Ri~ure  : 1 lbr. 1 sol. 1 Ibr. 1 sol. 111. 
111. Iteiii d.en G. Tixador : J Ibr. 1 sol., 
I t en~ .  de11 ..... ; sa  Xiba:  1 lbr. '1 111. 
sol. 1. 111. Item &e11 Bernat Sabater : 1 Ibr. 
Iteni &eii Bernat Riba cabatiyer : 1 sol. 111. 
1 lbr. 1 sol. 111. Itetn d-eti Jacme Spiran:  1 Ibr. 1 
Iteni deii G. Sart : 1 Ibi-. 1 sol. 111. sol. 111. 
Ifeui d-en B6reniiier Caucerati : Iteni de;, Beriiat des Srirtz : 1 lbr. 
1 Ibr. 1 sol. 111. 1 sol. 111. 
I t e a  d e n  1'. Foiieyet : 1 liir 1 sol. Item deii G.  Sabatera : 1 lb;: 1 
111. sol. 111. 
Iteiri d.eii Giiillcnio -4x~ilin : 1 Ihr. Item d e n  G. Andriii : l ' lbr .  1 sol. 
1 sol. 111. 111. 
Iteiii d e n  P. 1,iinel : 1 lhr. 1 sol. Item deti Bernat Bag : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 111. 
Item den P. ... iar ... : 1 Ibr. 1 sol. I : ~ ~  <l.eii G. olivar : 1 lbr.' 1 
111. TTT . . 
54 
Itein d-eti P. Poiis de Sen Sebriaii 
dez Says : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d.en G. Torroela : I Ibr. 1 sol. 
111. . . 
Item d e n  R. Fraiiciach : 1 Ihr. 1 
sol. 111. . . 
Itcm deii Jacuie i1 Ordis : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Item deti P. \lila : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d-en P .  Rocha : 1 Ihr. 1 sol. 
111. 
Itctn rleti \!icens ~ a h e t  : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Itein d c n  IIernat sa ' ~ i e r a  : 1 Ibr. 
I sol. 111. . . 
Iteiii deti P . S b a l i n  : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Ifem den Arriati Bariies : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Item d.eri 1'. Safotit : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Ifei i~ den G. Saiiroii : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
.. 
Iteiii d e n  R. Laiiroii : 1 I sol. Iteiii de i i  Bernat Masqucros : 1 lbr. 
111. 1. sol. 111. 
Item d-en P. Bosch : 1 Ibr. 111. Itein &en Ilernat 1,. R. : 1 Ibr. 1 
Iteni rlen Johan Tixador : 1 Ihr. ' "'.-I1I. 
I sol. 111. r>T> 
Iteiii &en Vidal [le Cabanyes : 
' ~tei i i  den Ariau hlasqiieros del dit 
Ihr: 1 sol. 111. loch de lilolet: 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item reebi depiiys que 1 senyor eii 
64 vP Jolian se n lo auat d en G Casteyon 
De la  pnrroqiiio de  ~ o i ~ t  en altia gisa apelat Scaiiipa del dit 
Iteiii reebi den P. Roban (le Molet : locli de Molct : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
i I ~ T .  I 'sol. III. 66 u.' Item d.en C .  sa Mesoii : 1 Ihr. 1 
sul. 111. . ~ De l a  pi~rroquia d e  Salign 
I fe i i iden Ariiaii Corsavin : 1 Ihr. Item deti Aii Ribot de Saliga : 1 i sol. III. lbr, I sol. 111. 
Iteni d.eii Veiigiit Romai : 1 lbr: Itciii rlen G. 5firoti del dit loch : 
1 sol. 111. 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item den Jolian 'I'erer de Vilafran- ILem deti P. Saevisa : 1 Ibr. 1 sol. 
cha sabatcr-: 1 lbr. 1 sol. 111. TIT  
. . .AA. 
Iterii d.eii Bertiat Ayincrich : 1 lbr. 
.lteiii del, R. M~~~~~~~~~ : 1 lbr. 1 
1 sol. 111. +nl T T T  
--A. 
eeiii &en P. Strany : 1 Ibr. 1 sol. Iteiii den Arnau ca Triya : 1 Ibr. 1 
111. sol. 111. 
Iteui cberi Dalmaii Ledoti': 1 Ibr. 1 Item deti Ferrq  Mugci. : 1 Ibr. 1 
sol. 111. sol. 111. 
Item den Bernat ~ e r e i i ~ i i e k  :..I ibr. Item d.en P. dc Coriieylau : 1 Ihr. 
1 sol. 111. 1 sol.' 111. . . 

Item deti Jacmc sa Cmiia : 1 Ibr. Ileni d e n  Ariiaii Saloiii : 1 Ibr. 1 
1 sol. 111. sol. 111. 
Iterii cien P.  Madir : 1 lbi-. 1 sol. Item cleii P. Strets : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 111. 
Item d.en 1'. Siffie : 1 1117. 1 sol. Iteiii deii 1'. Roquer: 1 Ibr. 1 sol. 
111. 111. 
Item d e n  Bercn~ncr  Sicart : 1 Ibr. Iteiii dei i  Nirlirilall Piirtes : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 1 sol. 111. 
ltem deti 1'. Groarts : 1 Ibr. 1 sol. 1teln ue i i  p .  &involn : 1 lb,.. 1 sol. 
111. 111. 
Item d e n  P. Holi : Ibr. I 'Ir Item <l eii 1'. Pertioles : 1 Ibr. 1 sol. 
Itein d e n  Berriat Cnrboncl : 1 Ibr. ITT 
1 sol. 111. 
Iteiii dei i  Michel Gespert : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Item dcii Fraticesch sa Val : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Itein d eii Viccns Serdaii : 1 lbr 1 
sol. 111. 
Iteni d e n  P. Iloscati : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Iteni d e n  P. Vinyes : 1 Ibr. 1 sol. 
111 
Item deii P. Ferrer drs  Castel : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
Iteni d.eii Aiidreii Vidal : J Ibr. 1 
sol. 111. 
ltem d e n  Andreii Rawl  : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Iteni d.eii Beieiipiicr Bruri : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
l tem d e n  R.  sa Val : 1 Ibr. 1 sal. 
111. 
58 
ireni a e i i  P. Xadal del dit loch 
d-Areu : 1 Ibr. 1 sol. IIJ. 
Ilein deri Berene~ier Calvet : 1 Ibr. 
., 
1 sol. 111. 
Item d e n  G. 3liroii : 1 Ibr. 1 sol. 
Item d c n  Arn;iu Lamviii : 1 Ibr. 
1 s d .  111. 
Itein d.en R. Catheura : 1 lhr. 1 sol. 
111. 
Itern rl.eii G. R. : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Iteni deti Jacme Segrera : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Ilem den  Berengiier Mayciisa : 1 
lbr. 1 sol. 111. 
ltem d e n  'licholau Gotes : J Ibr. 
1 sol. 111. 
..L. 
lteni den  P. Carbmel : 1 Ibr. 1 ~ i i l .  
111. 
Itein dcn 1'. Olivcr : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Iteni cl en Rernat Tor ..elo : J Ibr. 
1 sol. 111. 
Item deri Jacine Sabaler : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Iteni de11 lacii>c Funtene1.i del loili 
d Arcii : 1 lbr. 1 sol. 111. 
68 
Iteiii deii R Moiier : 1 Ibr. 1 sol. 
JTI 
Item (1 eii Bereiipuer nousaii : 1 
Ibr. 1 sol. 111. 
Itcm deri Beriiat Seguer : 1 lbr.  1 
sol. 111. 
Item riel1 P. Maig~aner : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
ltem de t i  P. Marti de7. Vilar : 1 
Ibr. 1 sol. 111. 
Iteiu deti G. *lar dAvach : 1 !br. 
59 
Uc In parroquia des Solius 
Ileiii reebi deri Boiianat Crrsr l  des 
Solius : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Itern d e n  P. T o i ~ e n t  : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Itein de11 Rernat Mercader : 1 Ibr. 
1 sol. 1.11. 
Iteiii d e n  G .  Dalmau dpz Torrent : 
1 lbr. 1 sol. 111. 
Item den  G. Gras : 1 Ibr. 1 sul. 111. 
Item d e n  P. Dlatheu : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Itcm d e n  R. Reg : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
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Ifem d e n  Beriiat Boiia : 1 Ibr. 1 sol. Item d.en Berengiiei- Basart : 1 Ibr. 
111. 1 sol. 111. 
Item d e n  F. Castcl : 1 Ihr. 1 sol. lteni d e n  Berenguer 1,edon : 1 lhr. 
111. 1 sol. 111. 
Item d e n  Ariiau Pera : 1 Ihr. 1 sol. Item d e n  Gnillenlo ses Vinye* : 1 111. Ibr. 1 sol. 111. 
Iteiii <ten G.  dc Vilabela: 1 Ilir. 
1 sol. 111. 
Iteni den  Jacmr Donsati.: 1 lhr. 1 60 
sol. 111. De l a  p¿rroquin de Sew Sebrioqi 
Iteni d e n  Michel Tayades : 1 lbr. dez Ledon 
1 sol. 111. Iteni reebi d e n  1,. Buiill dcz I.ecloii : ltem d c n  Arnaii Carrofii: 1 lhr. 
1 sol. 111. 1 Ibr. I sol. 111. 
ILein deii Ariiau Viader : 1 Ihr. 1 ltem d e n  G. des ... oger : 1 Ihr. 1 
sol. 111. sol. 111. 
Item den C. des Plaii : 1 Ihr. 1 sol. Item Bonanat : I Ibr. 
111. sol. 111. 
I~~~~~ d e n  A~~~~ sa ~~~i~~ : Ihr, Itein d e n  . . .  de Gordies : 1 lbr. 
1 sol. 111. 1 sol. 111. 
Item deii ,l'. ... os : ...... Item &en G. Aridricli : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
59 v." Iteni d e n  Bercngner Mariner : 1 
De fa parroqt~in de Sanctn Alnrin lb'. I sol. II1. 
de Fanals Item d e n  Arnau Johan : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Item reebi d e n  B. su Torta de Fa- ltem den B~~~~~~~~~ G~~~~ : , lbr, 
nals : 1 lhr. 1 sol. 111. 1 sol. 111. ltem den  P. de Cronriycs : I llir. 1 ltem den Uguet : 
sol. 111. 
sol. 111. 
Item d.en Arnaii Cols : 1 Ihr. 1 sol. Item den .4riia,, : lhr. 
111. 
srA. 111. Item d e n  P. Aro1 : 1 lbr. 1 sol. 111. Item den G .  Marti,, : lbr, sol, Itein den  Bcrengiirr Geronin : 1 111, lhr. 1 sol. 111. 
Item d e n  P. Urun : 1 Ihr. 1 sol. 111. Iteni den  ilrriaii d.Artigiies : 1 lbr. 
Item dqn G. Geovals : 1 Ibr. 1 sol. 1 sol. 111. 
111. Itcm cloi Ariiaii Raiileda : 1 Ibr. 
Itetn d e n  Sioti Riera : Ilhr. 1 sol. 1 sol. 111. 
111. Item d e n  Bernat Gorch : 1 lbr. 1 
Itein den  P. Johan : 1 lhr. 1 sol. sol. 111. 
111. Itein d e n  P. s'Arola : 1 Ihr. 1 sol. 
Iteiii d e n  Michel Bertraii : 1 Ibr. 1 Ir1. 
sol. 111. Item d.en P. Bercelori : 1 lhr. 1 sol. 
Item d e n  Narcis Salamon : 1 lbr. II1. 
1 sol. 111. Item d e n  Francesch de ~ i la \ .edra  : 
Item d e n  Bereiigiier Castel : 1 lbr. 1 Ibr. 1 sol. 111. 
1 sol. 111. Ileni d.en R. Casteyou : 1 Ihr. 1 
Itein den  P. Gil : 1 lbr. 1 sol. 111. sol. 111. 
Item d e n  Francesch Oliver : 1 Ibr. I tem d.en P.  Andiicb : 1 lbr. 1 sol. 
1 sol. 111. 111. 
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00 V.O Itein &en P. Oliver : 7 Ihr. I sol. 
D e  l a  pnrroquk de Ligordori II1. 
Item d e n  P. Garriga: 1 Ibr. 1 sol 
Itetii reehi 111. 
De la pavvoquia d e  Saiicta Genin ' e  
Vilnroman e  de  Tiallobrega 
ltem reebi per man d e n  P. Pons de 
Salida Genia de Vilaromati e de Va- 
llobrega de quetz qi1i.s segiicxen : 
Primerament den G. Calvin : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Item d r n  P. Lohregat: 1 Ibr. 1. 
sol. 111. 
Item d e n  Ariiau l~elegtiii : 1 Ihr. 
1 sol. 111. 
Iteiil d'en P. Comta : 1 Ibr. I sol. 
111. 
Item d €11 1'. Ferrer sa Costa : 1 Ihr. 
1 sol. 111. 
Item d e n  Bertiat Farrera : 1 Ihr. 
1 sol. 11.1. 
Itetn den P. dcz Piig : 1 Ibr. 1 sol. 
111 
Item den R. Gcrau : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Ifem d.en nernat  Griffa : 1 Ihr. 1 
sol. 111. 
Item d e n  P. Rosa : 1 Ibr. 1 sul. 111. 
Itetn deti Bernat Jahanin : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Iteni &en G. sa Cross : 1 Ihr. 1 sol. 
111. 
Item den Herengiier Alinar : 1 lbr 
1 sol. 111. 
Item d e n  Joliau Salvan : 1 Ibr. 1 
sol. 111 
Item den Antoni Griffa : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Itciii d e n  Antoni Corsaii : ' 1  Ibr. T 
sol. 111. 
Itein den G. ... meles: 1 lljr. 1 sol. 
111. 
Itciii d cti P. Ferrer fnbrech : 1 Ibr. 
I sol. 111. 62 
ltem d e n  Bonanat Gafarot: 1 lbr. ACl COniExsn LA vEGuEnI.4 De BWVLUN 
. . 1 sol. 111. 
Item d-en Berenguer Peleviti : 1 P r i n ~ c ~ n ~ i ~ e r r t  scguez se de lo porro- 
Ibr. 1 sol. 111. q7~ia de Ces le ln .  . ' 
Item d'en Fraiicescli Jiiyaiia : 1 Ibr. 
1 sol. 111. . Primeramcnt reebi deti Jaonc de 
Item d.en Iirancescli Beriiat : I  Ihr. : Ibr. ' II1' 
I sol.. 111. Itcm den B. Martin : I Ihr. 1 sol. 
Itcni den :P. 13ms deiuriitt~lit : 1 
lbr. 1 sol, 111. Ttem den . dcz Ci,l : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
61 Iteni den 1'. Micliel : 1 Ibr. 1 sol. 
Itetn d.:n G. Coruey dcls dit7. lochs 111. 
de Vilaroma" e de Vallobrera : 1 lbr. Item den Bernat sa Fabreca : 1 lb,. 
1 sol. 111. 
Iteni deti P. Kiba : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
ltem den Rerenguer sa Ginesta : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
Itein d.en P. Mnrtera : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Iteni den Aniaii sEstany : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
ltem den P: Codelet : 1 Ibr. 1 sd. 
111 
1. Aqucst tital i el camen$ament del 
" 
1 sol. 111. 
1Len1 d e n  Castevon Sulana : 1 Ihr. 
1 sol. 111. . . . 
Item d e n  Arnau de Montalat per 
man d e n  Arnaii Ramonin scriYan <le 
Buulun : 1 Ibr. I sol. 111. 
Item d:en P. dez Col de la plassa 
per man del dit notari : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Item d e n  P. de Montcanut de SR. 
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per man d e n  1'. de l\lr>iitcaniit de Ge- 
rona qui-ls me dona per el : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Iteiii d e n  C:. des Querol : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Itcm d.cii R. dez Vilar per rnaii 
&en Jacme dOlziriclles scrixva dc 
Biiiiliin : 1 Ibr. 1 col. 111. 
Itciii d r n  G.  de 'Cerrades per inaii 
d e n  Artiau Ratnonin scrivan de Biiu- 
lun qni l s  mc rloiia pcr cl : 1 Ibr. 1 
sol 111. 
62 I,." 
De la parroquin de L i g o ~ d o , ~  
Ilem reebi den  R. 11c Roxols l>rr 
rnan d e n  Raniauiii escrivati de Biiu- 
111n que,m dotia per el : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Itcm d e n  Jactnc Johcr rlui dona per 
e1 cn Jacme dO!zirielis scrivati de 
Riinliln : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Priuierament rcchi d e n  G. Spital 
dc  Figucrolrs : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d e n  Rcrnat Denslofcu de 'i'e 
rres : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Iteni d'en P. T...ador: T Ibr. 1 sol. 
111. 
Itenr d e n  . . . . . ;... de Viladeiiiatip : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item deii P. Salvaterra : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Itctn d e n  P. C:. Loreto: 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Itein d eu 1'. dez Prals : 1 Ibr. 1 sol. 
Iteui deti Bereiigucr d Ara1 Dier- 
ga  : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d.en R. de 1'11igmorallel : 1 
Ihr. 1 sol. 111. 
Itein d e n  Ilonaiiat sa Rovira: 1 
lbr. I sol. 111. 
Item d e n  Francesch d.Araveg : 1 
Ibr. 1 sol. 111. 
63 V.O 
De 1.n piirroquia de Vilauenz~t, aquels 
qui hati pngnt de ln aeguerin de 
Buululi. 
Primcrament reebi rl.en But~l~i i i  
ya Riba : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item deti  P. rlAval : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Ilem d'en P .  Eerrer : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Item d.en G. Garau : 1 lbr. 1 sol. 
TTT A-. . 
Iteni den  P. sa Codina : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Itcm d e n  Bertiat des Soler : 1 Ibr. 
1 sol.. 111. 
Ttein d ? n  P. des ..oiit : 1 Ibr. 1 sul. 
111. 
Item d e n  Berngit sa hlesoti : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Itetn d.en Jacuie Selort : 1 Ibr 1 
sol. 111. 
Item d e n  1'. Coinp~inp : 1 Ihr. 1 
sol. 111. 
Item d e n  G. des l'ruv : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Item de la  [lona II;I Cabota : 1 Ilir. 
1 sol. 111. 
Itetn dcn  Bernat Saiicta Alaria : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d,en G. rlrnau . 1 Ibr. 1 sol. 
111. Item den  Geraii des Vuyol : 1 lbr. 
Item d e n  P. G. Deumer : 1 Ihr. 1 1 sol. 111. 
sol. 111. Item d.en Bernat de Pug, per 
Item d e n  G .  Garau ferrer : 1 lbr. qnem dona Arnaii Ramoniii scrirati 
1 sol. 111. de Biiulun pcr el : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Iteni (1 en Jacme Mir : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 64 
ltem d e n  P. Salat : 1 lbr. 1 sol. De la Parroquia. de Ledo11 ds  lii ditn 
111. wcguerio de B Z L Z ~ ~ U > L  
Item d e n  G. dez Pou : 1 Ibr. 1 sol. Item reebi deii Erancesch Caragol 
111. de  Ledon : 1 Ihr. 1 sol. 111. 
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Item deii  P. Caragol : 1 Ibr. 1 sol. Iteiiideii Jacmc Raffart : 1 lhr. 1 
111. sol. 111. 
Item d,en Berengucr Kipol ; 1 Ibr. Item den FraticescliRipol : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 1 sol. 111. 
Item den P. I'astor : 1 Ibr. 1 sol. Item deti P. Jonsaii : J lbr. 1 sol. 
TIT. 111. 
Itein den Bereugucr des Segols : 1 Item d e n  Fraticesch Argeliii prr 
lbr. 1 sol. 111. nian deti Ramoiiiii scrivan de liuii- 
Iteiii d e n  Ariiau Boscb : 1 lbr. 1 liin : 1 lbr. 1 sol. 111. 
sol. 111. Itcm d e n  R. des Soler pcr iiiaii del 
Item d-rn G .  sa Coiiemina : 1 Ibr. dit scrivaii : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
1 sol. 111. Itein d e n  Castegon per inaii del dit 
Ilem d e n  P. des Puyo1 de Sa : 1 scrivan : 1 lbr. 1 sal. 111. 
Ihr. 1 sol. 111. Item deii P. ses Olircs per iiiaii 
Itein den F. des Soler d-Aval : 1. del dit scrivati : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Ibr. 1 sol. 111. Item deti lkriiat Ferrer per maii 
Itein dcn 1'. Cabot : 1 Ibr. 1 sol. jacme rl~lzi,,eles scrivan de 
111. Buuluu. 
Item d e n  Bernat sa Coinn : 1 Ibr. ltem ~ ~ c i i  G. de ~ j b ~  de *[eliul pel. 
1 sol. 111. man del dit scrivan. 
Item *en G. ses Cor:s : 1 lbr. 1 1tell1 d.eu p. des pus pages pcr lo 
sol. 111. dit scrivat! : 1 lhr. 1 sol. 111. 
Iteiii d.en P. Clar de la vila : 1 Ibr. I~~~~ den pranccsch de viadola per 
1 sol. 111. lo dit scrivan : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Item deii P. dez T.edos : 1 Ibr. 1 
soI. 111. ti5 
ltem dcri  C.  sa ~ i b ~  de bA >+la : Item &e11 G. ses Moiitaileles dc 
1 Ibr. 1 sol. 111. Ledoii per nian deii ... scrjvaii de 
Item deii . . .  Roura : 1 Ibr. 1 sol. RulllUil : Ibr. sol. II1. 
T T T  Iteiii den Arnau Salvatela : 1 lhi.. 
.A 
Item d.en P. Oliba : 1 Ibr. 1 sol. I II1. 
TTT Item d cti Fraricescli sa Vila : 1 Ihr. A--, 
Itein d e n  G. dOltneda de la rila : I II1. 
1 Ibr. 1 sol. 111. Iteni d e n  P. Salo1 ... carnisser : 1 
Itein d e n  Ariiau <lOln~eda del dit IhT. I II1. 
lorli de Ledon : 1 Ihr. 1 sol. 111. Itciii <len . . . . . . sa Casademont : 
64 v." I Ibr. 1 sol. 111. 
Item d e n  Ariiau Cartre : 1 Ihr. 1 I;5 ,,,, 
sol. 111. 
Iteni den G. Cegorn : 1 Ihr. 1 sol. Dc La parroquia de Cnbnr~eles dc lo 
111. dita veguenn 
Item den P. dc Montadels : 1 lbr. Iteiii rcehi den Francescli sa Foiit 
1 sol. 111. ... rtiols : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d e n  Berenguer Roiire : 1 Ihr. Iteiii den :\rna~i sa Costa : 1 lbr. 1 
1 sol. 111. sol. 111. 
Iteni d e n  Bertholmeu Rriigon : 1 Item cl.cii P. Ftrseneda : 1 Ibr. 1 
Ilir. 1 sol. 111. sol. 111. -.
Itcm den Bernat sa Costa : 1 lbr. Itcm d c n  G. de Flaubert : 1 lhr. 
1 sol. 111. 1 sol. 111. 
Item den G. Pastor: 1 lbr. I sol. I tem den Jacme Exador : 1 lbr. 1 
111. sol. 111. 
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Iteni d.en C. de Caseles Ivliganes : Iteiii deti Hertiat B . . . . .. inich : 1 
1 lbr. 1 sol. 111. Ibr. 1 sol. 111. 
Itcm dcn P. Ros : 1 Ibr. 1 sol. 111. Item den Rcreiigiier. .Nir : 1 Ibr. 1 
Itein d.en G. Tixador : 1 Ibr. 1 sol. sol. 111. 
111. Item d'tii Micliel sa Figiierii : 1 
Item d e n  Rereiigiier ses Caseles : Ibr. 1 sol. 111. 
1 Ibr. 1 sol. 111. Itein den Bcrnat Jocr : 1 Ibr. 1 sol. 
ILem d.eit 1'. Siller dOrriols : 1 Ibr. rrr 
1 sol. 111. 
Item d e n  1'. de Cresel : 1 Ibr. 1 
sril. 111. 
Item den Bernnt de6 Piiyol de Sent 
Jacme [le sa Gnrriga : 1 Ihr. 1 sol. 
111. 
Itein d e n  Rcriiat de Pug d Aran 
per mati de11 Ariiau 1:aniouiti scri- 
van de Buulun : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Itcm den G . s a  Garriga : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Item dcn G. Foiis : 1 Ihr. I sol .  111. 
-A-. 
Iteui d e n  Jacitie ses Carrerrs : 1 
lbr. 1 sol. 111. 
Gfi V . O  
Itein reebi de11 Arins rlc Perdiiii. 
de Scriyaii per tiian de11 Ariiaii Ra- 
iiioniii scrivati dc Uuriluii: 1 Ibr. 1 
sol. 111. . . 
Itoin den Bernat des Hortos per 
inaii del dit scrivati : 1 Ibr. 1 snl. 111. 
Item den Budales (le mont per lo 
dit scrivan : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item &en Arnaii Sahatcr : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
/ le  I n  parroquia de Seriymi d e  lo  ltem rlcii Francesch Juyan : 1 Ibr. 
veyueria de Riri~lu.iz 1 sol. 111. Itein d'eii U. dc sa Brugada pcr 
Item reebi dgn  F. Por . . x e  de Se- inan rlcti Jacnie d-Olzinelcs sci-ivali 
ritiyan : 1 Ilir. 1 sol. 111. de Buiiliin. , . 
Item den Bernat Steveil : 1 Ibr. T It,etn den Beriiat Carboiiel "e; riiali 
sol. 111. 
Item dcn 1'. Sart : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d e n  ...... Tieno de Maxela : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item den P. <le Llinsati : 1 Ihr. 1 
sol. 111. 
Item d.eti Beriiat Figitera sartre : 
1 Ibr. 1-sol. 111. 
Iteni deii Arnaii Coiifedria : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Iteiii d-eii P. Hereiigiier draper : 1 
Ihr. 1 sol. 111. 
del dit scrivan : 1 Ihr. 1 sol. 111. 
Itcm den Johan [les Piig d aval d~ 
Casals pei man d eii Ramottin scri- 
van de Buuliin : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Iteiu d e n  P. sa Seria d aval : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
It.:in &en Pons G. des D;icli : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Itein dcii P. hlartitt : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Item d.en U. Draper : 1 Ibr. 1 sol. 
I te~ii  den C. Sabater : 1 lbr. 1 sol. II1. .. 
111. lteiii dcn P. Rereiigitcr Bruyoles : 
Itmn d.eii G .  des I'ug : 1 Ibr. 1 sol. 1 lbr, I sol. 111.. ~.. 
111. Iteiii reebi depiiys que aqui cointat 
~ t e m  d.en jacme cuiifcdria :, 1 lbr, ab lo setiyor en Jolian Adrian lots 
I s u l .  111. aqitests quis  scgiicxen del dit locli : 
It.:in den P. Juyan : 1 Ibr. 1 sol. Primerameiit den Bernat s.Aiilina 
111. de Seriyati : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item den: Johan sa Vila sar,tre.:' 1 Itein deii Bertiat ... eiiyor de Se- 
Ibr. 1 sol. 111. . .  . rinye : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
I t em den R .  va T r i ~ e s  : 1 Ibr. 1 - Item &.en Jacme sa Rocha : 1 Ibr. 
sol. 111. 1 sol. 111 
Itein dei i  Arnau ... toiii ... : 1 lbr. Primerament c l c i i  G. sa Resclosa 
1 sol. 111. deinotitdit : 1 Ibi-. 1 sol. 111. 
Iteni d e n  Rernnt s Ahadie : I Ibi. 1 
sol. 111. 
Itcm d.en IIeriiat Ferrei de Seri- 
tiya : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Iteiii depuys que1 stnyor eii Johati 
:klrian seti fo anat &en P. de Ga- 
tieles de Seririya per iiiaii d e n  Arnaii 
Ramonin scrivan de  Buulun : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Itcm den  Bernat sa Casadaval : 1 
lbr. I sol. 111. 
Itcm d e n  P. (le sa Ila de Mont : 1 
Ihr. 1 sol. 111. 
67 v." 
De la povoquia  d e  Seizt Mflrtin de 
Capeloda de la dila vegaria 
ltein reehi d e n  Fe l i s  1'011s dr 
rug..ura per inaii d e n  Ramoninscri- 
s a n  de Buiilun : 1 lhr. 1 sol. 111. 
Ilein den  Jactne Boffil : J lbr. 1 
sol. 111. 
Itetii d e n  1'. Ro~iitii : 1 lbr. 1 sol. 
111 
..*. 
Ilein d.eit Arnau Si>ital : 1 lhr. I 
sol. 111. 
Itein <ten Beretiruer si\n.;.letla 
d.aval : 1 Ihr. 1 sril.'I11. 
- 
Itein d.en Arnaii ses Closes : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Item deti 1'. Safont pcr Inan del1 
Olzinclcs scrivain de Biiirliiii : 1 Ihr. 
1 sol. 111. 
Item d'eti P .  Su~iyer  <le Torretit 
Mal : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Itcni d-e11 Bernat Stanat : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Item d e n  Berioltneii sa Cuma : 1 
Ibr. 1 sol. 111. 
I t rm d e n  Rerpnguer sa Serra : I 
lhr. I sol. 111. 
Item .deti Johati sa Sala : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Item d.en P. de Triiyas : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Item den  Bereiiguer Riisqiiet : 1 
Ihr. 1 sol. IJI .  
Item d.en Jaciiie sa Casadeiiiont : 
1 lbr. 1 sol. 111. 
Itetii den  Arriau clcz Caiindel : 1 
~ ~ 
lbr. 1 sul. 111. 
Ilem d e n  Deriiat <le Castals : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Iteni deii P. Beitholtiieu sa Lacu- 
ria : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Iteni dei i  Berii;it des Pug d Aval : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
Itenl d e n  Bernat des T'ilar : I lbr. 
1 sol. 111. 
Item d e n  Bertiat Pelisser : 1 Ihr. 1 
sol. 111. 
ILem d e n  Beretiruer des Caiiio dé 
Scstela : 1 lhr 1 ;l. 111. 
Iteiii den  Ariiaii des Plan : 1 Ihr. 
1 sol 111. 
Itcm d :.n G. Conia sartre : I lbr. 1 
sol. 111. 
Iletii d eii P.  Tisador : 1 lbr. I sol. 
TIT. 
68 69 
De l n  paryoquin de  Scstelo.  DE In povroquin de !Mata o x i  con 
qui  a n  pizgat se segliex 
Iteiii 1-eebi deti Bcreiigiter Salort Item 1-cebi d.eii P.  Iicrrcr de Mata : 
fiister : 1 Ibr. 1 sol. 111. 1 lbr. 1 sol. 111. 
Item d e n  B. Canlbiayre : 1 Ibr. I Jtem d e n  Bonariat sa I'rigola : 1 
sol. 111. Ibr. 1 sal. 111. 
Iteni reehi ner iitaii deti G .  sa Res- Item deti  G. dez Vilardel daval  : 
clusa pcrciiradnr ilels prninens d.aval 1 lbr. 1 sol. 111. 
scrits axi con se seguexen del dit Ilcm d-cn C. sa Quintana : 1 Ibr. I 
loch de  Sestela : sol. 111. 
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De la parroquin d e  Ilforlni~ Itcin d e n  tPericii des Cros de sa : 
Itetii reehi &en Berengucr de Ko- 1 Ihr. 1 sol. 111. 
dega : 1 lhr. 1 sol. 111. Item de11 P. sa Sula : 1 Ibr. I sol. 
Item d e n  Arnau dc Casadaval : 1 111. 
Ihr. 1 sol. 111. Itein cleii C .  S;, Quintana : 1 Ibr. 
Itetn deti 1'. R .  des Soler : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
1 sol. 111. 
Itein den  Fraticescli dez Giiiestar : v." 
1 Ibr. 1 sol. 111. »c 10 parvoqlliri d e  P S L ~  A I I W L ~ /  
Item d.en Johan des Torrcnt : 1 Ihr. Iteiii reebi d.en Berenguer Sntrati : 1 sol. 111. 1 Ibr. J sol. 111. Item &el! Jactiie ses Curts : 1 Ihr. Itelll den Johan Ginestar, 1 sol. 111. Ac ho la ciiitata Item &e11 Beriiat SCS Corts cle Itctn den  P. de Malagelacla : 1 Ibr. 
niotit : 1 Ibr. 1 sol. 111. 1 sol. 111. Iteiii d.en Rerenguer des Plan : 1 Iteiii deti R .  sa Vilii : 1 Ihr. 1 sol. Ihr. T sol. 111. 111. 
fi9 V." 
Dr: lo parroqz~ia  de^ Ciils 
Iteni reelii deii C .  de Migavila : 1 
lhr. 1 sul. 111. 
Itetn d eti P. Uarau des Cals : 1 lhr. 
1 sol. 111. 
Item d e n  P. Gerau (lcs Canos : 1 
Ibr. 1 sol. 111. 
Item d.en Guer;iii des Vilar : 1 Ibr. 
T sol. 111. 
llem rccbi den  Bernat Furtian : 1 
lhr. 1 sol. 111. 
Itcm deii  G. sa Brurrade : 1 Ibr. I 
sol. 111. 
Iteni d.eii Jacme sa Quintana : 1 
Ibr. 1 sol. 111. 
Itetii det i  Jacine Tixrdor : 1 lhr. 1 
sol. 111. 
Item d e n  G. des Terrats : 1 lhr. 1 
sol. 111. 
Item deti Johaii sa Rovira : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
l .  Katllat. 
2. Afegit marginal a I'nssentanient ratllat, 
a. R*tlI%t. 
Iteiii d cti Bereilgiicr va Vila' 
Ac lio la ciutat' 
Itcm d e n  Beriiat ses Viiiyis : 1 Ihr. 
1 sol. 111. 
I t e i~ i  d.ett H. sa Tordcrii : Ihr. sol. 
111. 
Item deti ü. des Koder" 
Ac ho la ciutatn 
Iteiii (Ien 1:. sa Mata : 1. Ihr. 1 sol. 
111. 
D aquests IJI demoiitditz agui ares-  
titiiir a la  ciutat a qui p-rtenytn 90 
que navia  ahiit, e per so soii damotil 
dampnats. 
71 
Dc la pnrroq%iio de Sent Morti de 
Ca~itprnajor 
ltem rcclli rlcn Ber~ngiier de ses 
Cases : 1 Ihr. 1 sol. 111. 
Itein d.en G. Recoiite : 1 Ibr. 1 sol. 
--- 
111. 
Item deti Berunt de Campinajor : 
1 Ihr. 1 s~il.  111. 
Ilcni d cti P. Busquetz: I Ibr. 1 
sol. 111. 
4 .  Afegit marginal a I'arscntamcnt prmcdent ratllat. 
E .  Asseutament ratllat. 
6. Nota marginal de L'asscntament prccedent. 
Iteiri d e n  Uerengiier dez Col : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Itein d en ncrliat de Seriapelarla : 
1 Ibr. 1 sol 11. 
Itein d eii Bei-nat Toffra : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
71 V.O 
De lo puroqu in  de C o x a j ~ s  
Itetn reebi d e n  Johiiti ses I'laiies : 
1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d e n  G. sa Quintana : 1 Ibr. I 
sol. 111. 
Item d.en P. C. rlc niiire : 1 lbr. 1 
Sill. 111. 
Iteni d-n U. Nadal : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Iteni recbi pcr iiiaii d-en Arnau 
Ranioniii scrivaii de Biiiilun deqiietz 
q u i s  seguexen : 
Priinerament d-en G .  Regal de dit 
loch [le Caxaiis : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Item d e n  Bereiig~ier Ferrer : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Itent det i  Bernat sa Rocha : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Item d e n  Johan des Termens : 1 
Ihr 1 sol. 111. 
Item deii G.  Marques : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Item d e n  Perpcn-a sa Casadclal : 
1 lbr. 1 sol. 111. 
Itein r g b i  per iiian d e n  Jaciiie 
Olzineles scrivari de Buiilun dc quetz 
dejus escrits : 
Item d e n  II. Caragol de Caxaiis : 
1 lbr. 1 sol. 111. 
Item d cri G.  rlc Vilaseca : 1 lhr. 1 
sol. 111. 
Iteiii per man d.en Arnau Rainonin 
scriaan dcmont [lit *en P. de  Frigola 
del dit locli de Caxaiis : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Itcni d.el1 Francesch de P'ugater : 
I lbr. 1 sol. 111. 
Itein &en G.  lern : 1 lbr. 1 sol. 111. 
72 
De la parroquia d.Usay 
Item reebi d.en Arnau sa Casadeval 
de la dita parroquia : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Iteiii d e n  Fraiicesch des Bosch : 1 
lbr. 1 sol. 111. 
L o  parroqirin d e  Ro~iranyn  e de 
Baschra 
Item reebi &en R. dez Vingals de  
Romanya : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Iteiii &en P. des Terrats : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Item d.en Jacme Castevoii : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
I t fm  d.en Franccsch Bosaii : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Iteiri cteii G. sa Riba : 1 lbr. 1 sol. 
77* 
111. 
Iteni d.en P. del Mas Onnal : 1 Ihr. 
1 sol. 111. 
Item d e n  Jactiie sn Vila : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Itein d e n  P. sa costa : I lbr. 1 sol. 
111. 
Iteni &en Jacrne ~ l r  Pug ArnollI : 
1 lbr. I sol. 111. 
Item d e n  . . .  Caiial : 1 lbr. 1 sol. 
1x1. 
Item d-en P. Fcrrcr : 1 Ibr. I sol. 
--- 
111. 
Iteiii d ? n  P. Tiilian : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Itein rl en P. clez Sortz : I lbr. I sol. 
111. 
Item dzii G.  Tisador : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Iteni d.eii Johaii sa Clota : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Iteni den  G. Arriiffat : 1. lbr. 1 
sol. 111. 
Itcin d e n  P. dez Col : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
73 
De la parvoq?~ia del Castel de Pontos 
Itcm rccbi ilen G. des Giiars de 
Pontotis : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item d-en Bernat clcz Castelar : 1 
Ibr. 1 sol. 111. 
Itein dei i  P. des Castelar : I Ibr. 1 
sal. 111. 
Item d.en Arnan dez Clos : 1 Ibr 
1 sol. IIJ. 
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Item den Kicliolau de Reqiicsen : 
1 lbr. 1 sol. 111. 
Itcm den P. dez Verdccuer : 1 lbr. 
.> 
1 sol. 111. 
Itein d.en Bernat des Clos de inoiit : 
1 lhr. 1 sol. 111. 
ltem de11 Beriiat des Soler : 1 Ibr. 
1 sol. 111. 
Itpm d.en R. des Clos de sa Ro- 
q~ie& : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
- 
Iteni d-en G. sa Fabrega : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Item den Olivei- Ros : 1 Ihr. 1 sd. 
T T T  ,-.. 
Iteni dcri Bercncuer Griiart : 1 Ibr. 
- 
1 sol. 111. 
Item deti Beriiat Safont : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Item d.eii Bernat ... eyri: 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Itein rlen Bernat de Corherola : 1 
lbr. 1 sol. 111. 
lteiii d e n  G. sa Costa : 1 Ihr. 1 sol. 
111. 
Item d.eii .4riiaii ses Eres : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Itetii d e n  Beriiat ... : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
73 v.' 
Itein deii Arnaii sa Costa del dit 
loch de Poiitons : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Itein deii P. Siffren : 1 lbr. 1 sol. 
Item den P. des Truyl : 1 llir. 1 sol. 
7.7 
111. 
Item den Berenguer Sunyer : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Item &en G. Mctge 'le Vilaiiiorel : 
1 lbr. 1 sol. 111. 
].le la pnrroqt~in de Alieres d:e la ditn 
iiegueria de Uut<lu$i 
Itein reebi d e n  Arnau sa Costa de 
iMieres : 1 lbr. 1 sol. 111. 
Ilein d cn Tohaii sa Carrera : 1 Ihr. 
~ ~ 
I sol. 111. 
Ileiri deii R. rle Salavia : 1 Ibr. 1 
sol. 111. 
Item d e n  P. SJ Casademoiit : 1 lbr. 
I sol. 111. 
Iteiii dcii  P. Rexays de Xiiiles pei- 
iiian d eii Jaciiie d.Olzii~cles scrivan 
de B~iuluii : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item den . . . .  <le% Mon ... tixarlor. 
per maii d.cii Ratnotiiii scrivati de 
niiiiliin : 1 Ihr. 1 sol. 111. 
Itciii rcebi depiiys que1 seiiyor eii 
Johaii Adrian seii fo annt den P. de 
Suuredc de Todori de la dita parrw 
qiiia : I lbr. 1 sol. 111. 
Itein d.en P. des Bosch : 1 Ibr. 1 
sul. 111. 
Item den G. <le Fagcles : 1 lbr : 1 
sal. 111. 
111. Item den P. Hohrador de Mieres 
Item den Francesch Steven : 1 lbr. hi,m miger de labat  de ~~~~~~l~~ : 
1 sol. 111. 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Ilem den G. Pucada : 1 Ibr. 1 sol. 
111. 
Item den Fraiicesch E'luviau : 1 
lbr. 1 sol. 111. 
Item d.en P. Pelisser : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Itein den Arnau des Soler : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
Iteiii deii Ariiau Fcrrer : 1 lbr. 1 
sol. 111. 
Itcm den Berna( sa Serra : 1 Ibr. 
1 601. 111. 
74 V.O 
De la parroquia de  Borragaii 
Item reehi den Ferrer de Crexel de 
Borrasan : 1 lhr. T sol. 111. 
7.5 
De la parroquia de S e x t  Alarti sa Serrn 
de lii dita vagueria 
Iteiii recbi den G. Ferr?r de Sent 
Martiti sa Serra : 1 lhr. 1 sol. 111. 
Item reebi per man deii Arnau Ra- 
inoi~iu scrivan de Biiiiluii, de totz 
auuestz dtiiis scriti. uui son de la dita 
parroquia : 
Priiuerarneiit d.en Fraiicesch sotz 
sEsgleya : 1 Ibr. 1 sol. 111. 
Item den G. Moren : 1 lbr. 1 sol. 
111. 
Item d-en Casteyoii dez Pug : 1 lbr. 
1 sol. 111. 
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dona per en Perico de hleuol : 1 lbr. 1 dona per eii Beretigne~ des Piig : 1 
sol. 111. Ihr. 1 sol. 111. 
Itrm rcebi prr nian del clit Rainoiiiri Iteiii den G .  sa Costa del rlit locli : 
scrivan deinoiitdit de Buiilun, qiiem 1 lhr. I sol. 111. 
(Real Pat?'i.iii.o'izi 2R05_ 1 ~ i i 7 n .  !. 
Ars?z~  de la Corovin rf.Arng6) 
3 
Rccbiides fetcs pcr cii Bcrnat so Torra scriva del senyor Rey de la qtebiis- 
cha dels fogatges atorgats al dit  senyor en l any  de M CCC LVIII ;i 11 aiiys 
siguents, la qual recbuscha li fo cometiada en les vegaries de 1,cyda e <le 
Pallars, Tsrraga e de Mcnblaiicli, ab lelrn de comissió del seriyor Rey dada 
:.i XX de juyol del aiiy d i  la Nativitat de Nostre Senyur fiL CCC LIX. 
Vepueria de Cervern iiiurial qiii Iier 1ii trcsorer del setiyur 
Primerame~it reebi dels prolioiiieiis 
del loch del Scguer qui es den R.  de 
Gravalosa ciiitada de Matiresd, lo qual 
locli es dius la dita vegaria, situat en 
terme del castell de Castellar, qui es 
del dit en R., per VI11 fochs qui hi 
l ~ r e n  atrobats a rao de X sol. pcr foch 
pcr any, [alpart aquclls qui dabaiis 
foren dats als ~ r i m c r s  coinissionats eii 
Rey al dit eri Rcrnat 5.d Torrc fon iiu- 
rat, lo qiial lia ari restitiiit eiiseinps 
ab lo clessosdit querii. 
Iterii reebi d e n  P. de Gravalosa del 
iiias den Rossell del terme de Caste- 
llar, lo qual tc a lauro lo mas de11 
Goniar qiii es de Sgleya. E p:igats 
drets de seiiyor sobrava hi de 11 anys 
la ~rescii t  quaiititat : X S X I I  sal. 
& 
scrit : CLX sol. Item rcebi d.i.11 Fr:iiicesch R<ivira 
Qiiern en paper escrit en la fin <le1 teruie de Castellar, lo qiial es 
daqucll ab lo signe den Ferrer de hla- liaiii 11 cii P. Solivella cavaller, per 
gardla iiotari c cscriva del senyh  fogatge del seti mas a rao (le XXIIII  
Rey, en lo qiial en R. de Soqiicrradcs sol. per aiiy lo qiial no liavia. pagat 
axi com a substituit del dit en Fcrrcr fozatce : XLVIII sol. 
ha fetes escriure totes les obiigaciotis 
qiic les univcrsitais rlels lochs de les 
vegiieries diiis lo present compte coii- 
tengudes faereii al dit eii Rernat $8 
Torre, axi con1 a comissari del seriyor 
Rey per lo qual appar que1 clit eii 
Beriiat va Torra lia rechii(1es de cas- 
cun dels dessudits lochs les quaiiti- 
tals en lo dit compte conteiigucles 
particularmcnt e distincta, les quals 
qiie per ells foren atrobats mes que 
no faeren los coinissaris qui aquells 
fochs havien nomhrats segons 1 me- 
- - 
S u m a  pagi?za: C C X L  sol. bars. 
2 v.* 
Item r'cbi <Ven 1'. rlc Perrera del 
t e m e  de Puig Servers, lo qiial es den 
P. de Vilalnnga cavaller, per fogatge 
de son albcrcli a rao <le XXIIII  sol. 
per aiiy, lo qiial no havia pagat fogat- 
ge : XLVlII sol. 
Iteiii reebi den P .  scs Masostres del 
tcrme (le Boxadors, lo qual te lo nias 
d eii Corragu dez Cavaller del ilit ler- 
me, per fogatge del dit mas, a rao de 
1. Nota marginal. 
,11641 
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S X I I I I  sol. prr ariy, per tal ciim lo dArgeqola ,  cn 1~ qual locli ha 11 
dit mas no es propri d i  setiyor del dit fochs los quals han pagat a.n P. 
castell, e fan de 11 anys XLVIII sol. Mir X X  sol. cascun aiiy. E jo ki 
dels quals havia reebuts en P. Mir compliment de XXIII I  sol. qiie diuen 
porter del senyor Rey procurador den  pagar casciin per aiiy en rerbiida la 
P. dez Val1 e rebedor general X X  sol. present quantitat : XVI sol. 
E jo los romaiienls que son : XXVIII Item reebi cl eri Ramon de Vilalon- 
sol. ga del loch de Vilaniajor qiii cs  d.en 
Item rcebi den  BereuguerXolgosa Matheii de Calders, lo  qual es stat 
del terme de Boxadors, lo qual es dc atrobst ullra lo nombre aels fochs per 
marlona Blancha d'Aguilar per fo- los quals han pagat fogatge, $o es per 
gatgc de son mas de 11 anys a rao 11 ariy : X X  sol. 
de XXII I I  sol. per any, per tal coin Item reebi deu  Berti,at Calvet del 
tio es propri de senyor del dit castell, locb de Piiigalt, lo qiial luch nopaga  
fiin XL\J I I I  dels quals havia recbits , fogatge per tal cuni es loch reyal. 
lo dit P. Mir X S  sol. E jo le si>- Mas aquest es aloer e rio contribiieix 
brepus qiie es : XXVIII sol. en res ab la vila. E ani 'haguiu lo  fo- 
Item reebi d.en P. raschal de Puig gatgc de 11 anys, a rao de XXIII I  
Mager qui es de la Abadessa dc sol. per any, fa : IÍLVIII sol. 
Mutitbeneyt de Berga per fogatge de pugz,,Lo: 
son alberch o11 lia stat 1 ang, cor 
d.abans íos desdbitat, a rao de 
S X l I l I  sol. l any  : XXIII I  sol. Itcm rrcbi d eii G. Ceral>aca batle 
S u m a  pa.qi?ia: C X X V I I I  sol. barch. dcl loch de Segur qui es d e n  Matheu 
S dc Caldei-s per 1 fach qui hi f<i atr i-  
Iteln recbi deti ses (frases del bat ultra lo nombre dels fochs qui  £0 
loch de crebay lo <lual te a 1iuro lal. dat eu scrit a rao de X s o l .  per any : 
bcrch de sis fills piibills, lo qiial loch X X  sal. 
es de Madona Caiicta Maria de h.Iiitit- l tem r ~ b i  d.en P. @II$O del  loch 
serrat. E pagats drets de seiiyor, su- per 1 any qiie ha estal eri lo dit locli 
brava lii la preserit quaiititat per Iix del Aztnr lo qual locli 6s d e n  Salada. 
dils dos angs : SI, sol. per tal como lii f o  ntro$at nies enant 
Itcm reebi den  Jaciiie d e n  01iiis de nqiiqlls.qui cstati rnm;li, dit locli. E 
del loch d-Albarols qui es de Marlotia l,s quals Iian ja pagatPfogatge ?o es 
Saticta Maria de Muntserrat, IJer fo- pcr que ha estat cp lo  <lit locli : gatge <lc VI11 iiieses yric Iia estat en sol, 
son albcrrh com d ahaiis fos desabitat Itp,n rcebi P. batle Ael 
ali?s la 11rescnt ~ u a n t i t a t  : XX\'I <lit loch clel Aztor per lIogatge de 301. 
Itein reebi d e n  G. Clerga dcl loch feiiibra pobre que Iii cs stada atroba- 
de ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ,  qui es de >fadoiia sanc. 'la, la qual no havia pagat fogatge, 
ia Maria de Miintserrat per fogatgc co es per 1 any que hi Iia stat : S 
di in  albercli de 11 piibills qui smi 
en son lioder e11 que 110,s fa foch. E Su??uu $a#rcir: XI. sol. 
pagats drets de senyor sobre hi de 11 4 
nnys la present qiiantitat : XXVII Item rcebi deii Ilernat Carabap 
sol. del loch de Vilamajar, lo qual te  ii S t r ~ i ~ a  p giiia: L X X I I  sol. lauro l albercli ú-e11 Sanz quondani 
3 v." del dit locli. E pagats dkets de senyor 
Itcni reebi d e n  Ramoii Torroella lia sobrr lant que i basta a pagar lo 
del loch de Cunlrast de la parrochia fogatgi. E £o hi atrmbat mcs cnant del 
11 651 
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noinbre dels fiichs giii foreii dats cii iioinbrat qiie aquesta quantitat iio fii 
scrit a rao de X sol. aiiy : XX sol. reebiida. Cert es que aqiicsts VI11 
Item reebi d e n  P. Vilarasa del locli sol. 1111 dincrs jo nols rcibi per tal 
de Portell qui es del Pebordrc de Sol- coin fo atrobat que havia pagat son 
caria per lo seii furh qiii fo atrobat fogatge en lo  caiidat dTJrgell. 
mes ensirit del nombre per lo qiial lo 
dit loch ha pagat fogatge. A rao de 
XSI I I I  sol. pcr any fati XLVIII sul. 
dels qiials ne reebe eii Rernat Cili de 
Ccrvcra XII sol. Los rotuaiietits pos 
aci per reebuts : XXSVI  scl. 
Itein reebi den G.  Palat <le1 dit luch 
de rortell lier fugatge del s.:u al- 
berch, on lia fet focli tantsolaiiieiit 1 
aiiy cor d abaiis fos roriech per tal cuiri 
lo veguer [le Cervera lo sigiics prcs 
a m a  rcyal per criin quel  dit G. liavia 
comes. Fa de  1 anv XXIIII  scil. ilcls 
qnals ne  prcs en ~ e r n a t  Gili de Cer- 
vera XIII  sol. procurador den 'P. dez 
Val1 : S I 1  sol. 
Suma pagilia: L X V I I I  sol. 
6 
Item reebi d e n  Cuillcino S ~ r o  del 
loch dez Lo? per fugatge de IL fenibra 
qui ha stat en lo dit locli 1 any coni- 
plit. E aquest foch hi lo  atrobnt pert 
lo nombre dels ftichs prr lo qual lo 
dit loch Iia pagat fagatge : X sul. 
Iteni r?bi d en A. Sots Soler e deti 
Rassa del loch del Vespi 70 es de la 
pcrtida qui es de les capelles stabii- 
des per en 1'. .\lira quuntlain de Saiic- 
ta Colonia de Queralt ppr S I 1  foclis 
qui son en la dita partida los qiials 
no Iiarrieii pagat f o ~ a t g r  cascuii aiiy 
sino X X  sol. a n  P. Miro. E diueri 
pagar per casciin any cascun foch 
XXIIII  sol. E as i  pos aci per lo ro- 
niatieiit qui es : XCVI sol. 
a Item reebi deii P. Marti del lach 
de Palagays qui es d e n  Coucabella 
per IX  meses que ha stat en  lo dit 
loch, e aquest foch ha stat atrobat pcr 
lo nonibre dels fochs pcr lo qual lo 
dit loch ha pagat fogatge: VI11 
sol. 1111. 
a A$i appar per lo dit qiiern a atras 
Sztlila pa@sinn: C V I  sol. 
t3 V.O 
Iteui reebi dels prohrnncns <le Ciii- 
crjna e de la Risbal qui son del bisbe 
de Urgell per XVlIT fochs qui fureii 
atrohats cn los dits lochs, part lo 
nombre dels fochs per lo qual los dits 
loclis han pagat fogatge, los quals 
XVlII fochs Iii cren venguls clc poch 
lemps a enca c casciin en clir-erses 
teinps per que, fet compte cascuii 
quant havia stat c Iii staria entra que1 
present bienni sia passat, atrobe que 
~ertei ivia al senvnr Rey la oresetit 
iiiantitat. A rao de XXÍIII sil.  fan : 
CCCCXXXII sol. 
Itein recbi pcr 1 foch qui fo  atrobat 
eti lo loch <le Guardia si venes qui es 
del dit bisbe mes enaiit del noinbre 
dels foclis per lo qnal paga Iogatge lri 
dit loch per mig any que Iiavia stat 
en lu dit locli con1 lo present bienni 
sera oassat a rao de XIIII  sol. l a i ~ v  : 
S I 1  Sol. 
Iteni reebi dels ~rbhoineiis de Cas- 
tclliioii qiii es d q n * ~ .  cl Cluya per 111 
fochs qiii foren atrobats en lo dit loch 
part 10 nombre dcls fochs per lo qual 
lo (lit loch paga fogatge a rao de X 
sol. per aiiy per cascuri foch : 1.X stiI. 
Suma pazina: D I I I I  sol.. 
7 
Itein r,ccbi dels prohoniens dc Pri- 
nyeiiosa qui es del Pebordre de Solso- 
na per 1 foch qui fo atrtibat en lo clit 
loch part lo nombre dels foclis Iirr lo 
qual paguen fogatge a rao de XXTIIl 
sol. laiiy : XLVIII sals. 
Iteiii reebi dels prohomens de Se- 
iialiuja qiii es del bisbe dUrgell per 
I X  foclis qui son atats atrobats en 
lo clit loch part lo nombre dels foclis 
2. Aquest aisentament apar ratllat. 
3. Nota marginal a I'arseniament ratllat que antecedein 
per lu qual pagel1  fogatge e los les Coiiie del teriiie de Rubio lo qual 
.quals 1X lochs hi soii vetiguts <le pocli ntas es de Ivlatloiia Sancta Maria dc 
a eiica e en direrscs tcinps per que, Iviuiitscrrnt \JIIl sol. a c<iniplinietil 
fet compte casciiti qiiant Iii liaiira d'aquells XXIII I  sol. que dci i  pagar 
stat ccin lo preseiiy hieniii sia passat, per fogatgc cascuti auy, corn no.ii 
pertaiiyieii al setiyor Rey per fogcatgc hag i i e  pagats sino X X  sol. per aiiy 
dels dits I X  fochs : CCSVI sol. t i t i  P. klir portrr del sciiyor Rey : 
Itcin reehi dcls oriihoiiiens de Flu- VTIT sol. 
via qui es d e n  C. <ic Iiluvia per VI 
fochs qiii foreii trobats en lo dit loch 
[alpai-t lo noiubre dels fochs per lo 
qual paguen fogatgc a rao de X sol. 
per any cascun foch : CXX sol. 
S L L I > L ~  pogi?ia: CCCL.XSSI IT1  sol- 
.Szirirn pagina: LX'XXV-III  sol. 
R v." 
Iteni reehi d eii A. Vcrgos hatle de 
C a ~ i l  de Bordell lo qital loch es en 
parlida den  P. Ferrer e eii part del 
tioble eii Dalnitin cle Oiieralt ner 11 
- 7 v." fochs qui h i  soti stats atrobats part 
Itcin reebi dels proliorii~eris de Tu-  lo iioinbre dels fcichs per lo qual pa- 
rrafeyta qiii es del bisbe &Urge11 pcr gueii fogatge a r;io de X sol. per foch 
11 fochs qui foren atrobats en lo dit l a n y  : X S  sol. 
loch [alpart  aquells pcr los qiials pa- Itein rcebi d e n  Pedroiia batle del 
piien fogalge a rao de S X I I I I  sol. per loch de Liindars qiii es del Pebordre 
foch l'any : XCVI sol. de Sent P. dez .+rquells pcr 1 fucli 
Item r-hi dels ijrohameiis de Setit qui fo atrohsl cti lo clit loch ultra lo 
P. dels Arquells per 1 foch qiii lo riotiibre dels fochs qui pagiie~i iogat- 
atrobit eii lo dit loch [alpart lo iiolil- gc, rlels qiials Iiavia preses en Bcrtial 
bre dels fochs per lo qual paguen fo- Gili de Cervera VI11 sol. E lo ro:ria- 
gatge a rao de XXIII I  sol. latiy $0 es rieiit es : XI. sol. 
per 1 aiiy e mig qiir lii ha stat : Iteni reebi d e n  Rereligucr nIir bat- 
S X V I  sol. le de Brietico qui es d e n  G. Carbonell 
Iteiii riebi dels proliotneus [le Munt- ciutada de Rarchinona per 11 foclis 
far qui es d e n  Joliaii de Miintinaiicu q ~ i i  foreti atrobats cii lo ilit loch part 
per mig foch de aquells V I  foclis qui aqiiells fochs per los qiials pasueti 
san eii l o  dit loch, coin iio pagasseii fogatge, deis quals 11 fochs la 1 hi  
sino per V fochs e iiiig a rdo clc X sol, Iiauvia stat 11 aiiys e 1-altre iiiig any 
p ~ i .  foc11 : S sol. cotti sin passat lo prcsent hienni qui 
Szimn pagi?zi~: C X L I l  sol. ii rao de X sol. per focli son : S S \ , :  
u sol. 
S z ~ l i ~ n  p giiia: L X X X V  rol.. l tem reebi dels prohoiiieiis de 
Ivluntleo qui  es del noble en Gonihaii " 
drlngleola per 1 focli qui fo  atrubat Ileiii reehi de11 1'. Albert c de na 
en lo dit loch part aqiiells foclls per Sihilia Johaiia d.21 loch de Pallarols 
los qiials pagiien fogatge a rao de X qui es del setlyor Rey per fogatge lur, 
sol. per foch l-aiiy : X X  sul. jassasia qiiel dit loch 1x0 pacli iogat- 
Iteiii reebi clels pruhometis del cas- ge corii sia loch reyol p:r tal coin 
lell <le Kuhio qui es del noble eii Gom- aqiiests 11 fochs no contribueiseii en 
bau dAngleola per 111 fochs qui foreii res ab lo dit loch e soii aluers, a rao 
atrobats en lo dit castell [alpart lo ile X S I I I I  sol. per forh laiiy cascu : 
iiombre dels fochs per lo  qiial pagiien XCVI sol. 
fogatge a rac! de X sol. p-r foch cas; Itcin recbi dels prohoiiieiis &On- 
cun any : 1,X sol. dara qui es dels hereus d-en Bernat 
Item reebi d-eii C o m s  del nias de <Ilrurra qiiotidain per 11 fochs qui 
í1671 
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l o r a  alrobats en lo dit loch ultra los lo sobrepns. Eiiipero coin liavieii pa- 
fochs quc donareii en scrit als primers gats los X sol, ab aquells altres foclis 
coniissaris qui a rao i1.i X sol. per del dit ciistcll : S L  sol. 
cascun any. E estegreii Iii 1 aiiy : s ~ ~ ~ ~ ~ , ~  fingilta: BC-LX~X  
SS sol. Iteiii reebi dels prohomeiis de ses Itciii coiii los loclis (le 'ralavera r 
de Pavia qiii son de Madoiia clc Tala- Roques qui  son d-en Galceran de Mi- 
ralles cavaller per V lochs qui son en 
vera fossen desahitats coiii los h e  
lneiis d,cls rlits lochs se n fosseii niiats lo dit lacli, qni no havien pagat fogat- 
per diverscs ]>crlidcs Iier rao dels ge a rao de S. sol. per foch 1-any : C sol. grans deutes e carrechs a qiie los dit 
lochs son oblignts. Fiii avineti~a ab Item re?bi dels prohomens de Sent 1'. dAgiiilo qtii es d eii Raman Miro inadana cle i'alaverii e ah los jurats d.4gualada per 111 foclis qiii so11 cn dels dits lochs que per fagatge dels lo dit loch, las quals rio Iiavieii p a p t  Iioinens dels dits loclis qni n0.y sta- logatge a rao <le S sol. per ang e de- 
ven cloiiasscn al seiigor Rey la pre- 
vieii iie pagar XX. E axi es lo so- 
sent qiiantitat, lii qiial jo pos aqi eti : 
UL sol. hrcpiis : CXLIIII  sol. lteiu reebi per VI fochs qu@ l ordc 
Suma f i o ~ i r r i :  DCL.YVI sol. del Spital de Sent Johan dc Jherusa- 
O Y." lem ha en lo terme de Thous per foch 
iteiii reebi dels pruholnens de cla. f a ~ l  CCXLVI sol. deis v a l s  harrien 
riail;i qui Es 111 foelis clatse pagats a ii Albio de la Spluga 
qui 1,i foren atrohats l,art lo liombre de Fraiicoli r.?ebedor dels fogatges del 
dels Iochs rjui per 10s coinissionats priorat de Cathalunya C1 sel. E io 
pr:mers hi fore,, scrils dels quals la hagui lo sohrepiis qiii rs  : CXLV sol. 
1 lIi ha stat 11 e l.altre lteni reebi 1 foch qiie havia riom 
e mig e la l t re  1 qui a rao de Uerei1guer Segura, 10 qual atrobi en 
sol. fan : S1.V sol. lo tertile del castell dc Queralt qiii es 
I~~~ rcebi dels pro~,aiiie,~s clels cIc1 noble eii 1)alinaii de Queralt, lo  
lochs de G~~~~~~~~ e Muntor,,es clua1 foch es de Sanctcs Creus. E no 
e del %lzis de  di^ qui  so,i del Prior h a ~ i a  liagats sirlo X sol. per any. E 
de Catlialuiiya de la "rde del Spital 'levien Pagar Xs Ser cOni es 1'"- 
de Jhcri,sabom pcr XV fnclis q,,i hlat dins lerra del dit rich honi : XX 
rcn atrobats en Iris ilits luclis [a]li;irt "" 
lo iioinbre dels Ioclis del cliials ja pii- pfl,qi7lfl: CCCCrX  so1. 
gaveii fogatge. E clels cliials XV foclis 10 v." 
1 fuch hi ha stat XII I I  meses qui a Iteiii rcebi rleri Casa Ollera e deti 
rau de XSI I IU  sol. lier foch fa11 : P.  Tarasco Iioiiieiis del Prior (1.2 Ca- 
DCC sol. tlialiinyn per loch de lurs alberclis qiii 
Item reebi per 11 foclis que trobi no Iiavien pagat fogatge, a rao de 
en lo terme del castell uAgiiilo qiii XXIII I  sol. per foch 1.any : S C V I  
es rlel noble en llalrriaii de Queralt, sol. 
los quals 11 foclis sori 11 mases que " Itcni recbi (lcl batle de Serit P. 
Madona Sanctii Maria de Muiilscrriit Salaviirera pcr 1111 flichs que atrobi 
ha <liiis lo dit terine, 1 ~ s  qucils 11 fochs en  lo dit locli ultra aquells que Iiacli 
devieii pagar casctiii X X  sol. pcr any clats eii scrit als priincrs comissaris 
Iier la1 com son poblats dins terra dels quals la 1 focli Iii Iia stat 1 a n j  
~ l c  rich hoin, e n o n  havieii pagats e niig a rao de S sol. fari : LXXVI 
siiio X sol. per aiiy, per que jo reebi sol. 
1. ls~entall ieut ratllat. 
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.4questa qoantitat no fo reebuda 
ans p.rr errada hic fo posada. E axi 
foii ca~iccllatla. Axi appar pcr lo 
querii de les obligations a atras cn- 
brat. 
I l ini  reebi per 1 focli qui fo atro- 
hat en lo loch de Frcsatict qiii es del 
Prior de Catlialuiiya del orde del Spi- 
tal <le e u t  Johnii de Jheriisalem, lo 
qua1 no haria pagat fogatge. E lo 
qual lii Iiavia stat tansolametit 1 aiiy 
c VI11 meses a rao de XXIII I  sol. 
Darih : SI. sol. 
' Iteni ?u cs qiie appar per lo dit 
querii cobrat a atras e11 1;i priiiiera 
carta que iiytaiit iic reebe lo dit Co- 
tiiissari. 
S ~ l i i n  $iigisa: CSXXVI sol. 
u " 
Priiuerameiit rccbi dels pruli<iiiiciis 
de Verdu qui es del .4bbat de Poblet 
per X X  fochs qiii ereri atrobats pai-t 
lo iiomhrc dels fochs dabans havieii 
dats en scrit. E las qiials SS fochs 
iiui;fllainent hi ereti ueiiguts e eii di- 
i.erses Leirips. I;, fe1 coiiiptc ab los 
jnrats dcl Iricli rlcl tetnps que cascii 
lii l i a ~ i a  stat c hi staria cntro que1 
present bienni sia passat trobi que 
tiiuiita\.a lo fogatge d-aquests X X  
fnclis la ~>icsctil quantitat, la qual 
~ ~ o s q i  per rau per ma dels dits prn- 
homens e jurats : DCCC s~ i l .  
Iteiii reebi dels siiidiclis de Ci;lta- 
dilla per lo fogatge de X fmhs qui hi 
son stats atrobats part lo tiornbre dels 
fochs qiic d.abaiis havicii ilats cii scrit 
a rao de X sol. pei- focli l.any fau : 
CC sol. 
Stwiln $agi.iio: M rol. 
13 r7.O 
lteiu reebi dels prolioiiieiis de Gui- 
mera qui es del hercu del noble eti 
Delip de Castro p r  fogatge de X X  
fochs qui lii foreii atrubats liart lo 
iioiiibre dels iochs que d.ahaiis Iiavien 
dats en scrit a rao de X sol. per foclt 
1 any fati : CCCC sol. 
Item reebi dels prolioiiieiis de Na- 
lech qui es del hishc <la Vich per fo- 
gatge de 1111 fochs qiii lii son atro- 
bats part lo uombre dels focbs que 
dabans Iiavicii dais eii Smit a rao 
de XXI l I I  sol. per fmli cascun any 
fau : CXCII sol. 
Item reebi dels prohomens de Piiig 
gros qiii es cl'eii G. Janer ilc Miint- 
blancli per 11 fochs qiii Iii son stats 
atrobats part lo iiombi-edels foclis qui 
dabans eren siats scrits o atrohats n 
rao de X sol. per facli 1:any : XI, sol. 
Sii?i~a pagilta: DCXX.YI1 sol. 
1-I 
ltetil i.eebi dels proliorueiis de Har- 
hera qui cs del iid>le eii Luys Cornell 
i:cr XXV fochs qui hi soti stats atrci- 
ba!s part lo iioinbre clels fochs que 
dabaris havieti dats en scrit a rao de 
X sol. per casciin focl! lariy faii : 
D sol. 
Iten: reebi dels proliomens de les 
Bellianes qui es de 111 seuyors ?o es 
la aua  part del Spital de Scnt Joliaii 
de Jlierusalein e lal tra  part del IJe- 
bordre de Tarragmia e l.alti-a part 
dcii Ramon de Malda. E en la par- 
tida del Spital fo atrobat 1 foch e ni, 
n i  stan mes. E en la partida del !>e- 
hi>rrlre de Tarragona fureii stats atru- 
bats XII I  fochs. E .?n la partida d-e11 
Ramon de Malda foreii stats atrobats 
111 fuchs lo qual loch iio liavia pagat 
fogatgc, los qiials fochs son en siiiiia 
XVlI los qiial a rao de XXII I  sirl. 
per foch lmiy cascitii faii : DCCCXVI 
sol. 
.Su.>r~a pagina: !lrCCCXI/I sol. 
14 V.O 
Itcm rccbi clels jurzits ilel Palaii 
rlAngleola qui es del Coiiienaclor de 
hluntalba pcr fugalge de TI loclis qui 
Iii s<ni stats atrobats part lo iioinbre 
dels foclis qiii dahalis lii eren stats 
5 .  Nota msrginal a l'arxntament rarllar. 
6. i'arigraf addicioriat. 
atrobals dels auals la 1 Iii ha stat 
I any e laltre 11 auys qiii a rao de 
XXII l l  sol. per foch lany : 1,XXII 
sol. 
Itciii rcebi dels jurats dcls Olniells 
c dels Exades qiii soti de la .4bbadessa 
<le Vallbona per fogzitge de 1111 foclis 
qui foren alrohats en los clits loclis 
part lo noinbre ilcls fochs qui dabaris 
f o x n  dats eii tioiiibre als primers cu- 
niissaris a rao de XXIIII sol. per 
foch : CXCII sol. 
Item reebi dels pnshomeiis dAri- 
gleola qtii es del noble en Ramon 
dAngleola pcr fogatge de XXV fochs 
qui li foren atrobats per lo noinbre 
dels fochs que dabans havien dats cn 
scrit als priiners coinissaris a rao de 
X sol, per foch cascuil atiy fan : D 
sol. 
Szrliin pagino: DCCLXII I I  sol. 
I ;i 
Itetii reebi dels proli<wiens de Miint- 
erguyll qui es del dit iioble per fo- 
gatge a rao de XII foclis qiii estan 
en lo dit lncli los qiials 110 havien pa- 
gat fogatge a rao de X sol. per fuch 
lany : CCXL sol. 
Iteiii reebi dcls ~>rohotnens de Bar- 
hetic qui es del Prior de Calhalutiya 
per ITII foclis qui son stats atrobals 
en lo dit loch qui no liavien pagat 
fogatge. E dels quals la 1 focli hi ha 
stat XV meses a rao de XXIIII svl. 
fan : CXXVI sol. 
Itcni reebi dels prolioinens de Mu- 
Ilcruqa qui es den Fraiicescli sa Sala 
ciulada [le Leydn per 11 foclis qiii hi 
foren atrobats, los quals no havieii 
pagat fogatge a rao cle X sol. pEr 
foch l any  : X L  sol. 
Stinzn pagirio: CCCCl'I sol. 
Itcm rccbi del (lit P. Truyll qtii dix 
quels havia haiit per XX fochs de 
juheus que atroba poblats diiis la 
honor (Icn Rarnoii uiingkwla seriyor 
de Bellpiiig a rao (le X sol. 1x1 foch 
fan per los dits 11 anys : CCCC sol. 
ILeiii rcehi de! dit 1'. Truyll quis  
liavia hauts diin locli judaich que 
atroba eii lo loch de Abern qiii es del 
ii<ible rii T,uys Cortiell a rao de X 
sous per los dit; 11 anys : X X  sol. 
Szi+iin paginn: D L X I I I I  sol. 
Priin,?raiueiit reebi dels prohomens 
de Barbera qui es del Prior de Catha- 
liiiiya del orde del Spital de Sent 
Johan de Jhcrusal~em pcr 111 fochs 
qui son stats atrobats en lo dit loch 
[alpart lo rioiubre dels fochs que 
dabans havieii dats eii nombrc als 
pritners coiuissaris, del qiie la 1 hi ha 
slat 111 meses, qui a rao de XXIII l  
sol. l'any per foch fan : CII sol. 
Iteni reebi dels prolioinens de Bell- 
tayll qui es den G. Janer de Mont- 
blancli pyr 11 fochs qoi Iii foren atro- 
hats [alpsrt lo tiombre dels fochs qui 
dabans foren dats en notnbre als pri- 
iiiers comissaris, a rao de X sol. per 
loch latiy fan : XL sol. 
Suma fi,?g?+?o: C,YLJl SOL 
I R  i.." 
Iteni reebi dels prolioinens de la 
Sala qui es d e n  G. Janer de Miiiit- 
blanch per fugatge d,: 111 fochs qiii 
hi son stats atrobats per lo nombre 
qui dabaiis fou dat als primers co- 
inissaris dels qiials la 1 hi ha stat X 
meses a rao de X sal. Iicr foch lany 
son : XLVIIl sol. 1111 drs. 
15 v.. Itein reebi per fogatge de 1 foch 
Item reehi den P. Triivll Dorter del aui  fo stat atrobat en lo loch de Fi- 
. . 
seiiyor Rey procuradur ineu qui dix &trola qui es del Abat de Sanctes 
quels havia liauts 1111 fochs de ju- Crciis per 1111 meses que ha stat en 
heus que atroba en lo loch de Verdu lo dit  loch, dcls quals no ha pagat fo- 
qui es del Abat de Poblet a rau de gatge a rao de XXIIII  sol : VI11 sol. 
XXIII I  sol. per foch, fan per 11 Item reebi dels prohomcns de la 
anys : CXLIIII sol. Guardia dels Prats qui es del dit Abat 
per fogatge de 1 focli qui es stat atro- 
bat en lo dit loch per lo qiial no Iia- 
vieii pagat fogatge, lo qual ha estat 
en lo dit loch 1 any e 111 ineses a rao 
de XXIlI I  sol : XXX sol. 
Itein reebi dels prohoineris de Coli- 
rella qiii es deii Macia Massaguer 
per V fochs qui soii stats atrobats en 
lo dit locli, dcls qiials no havien ]>a- 
gxt fogatge a rao ile X sol. per focli : 
C sol. 
Suwin pagi>ia: C L X X X I ;  sol I I I I  
drs. 
19 
Itein reebi dels prolioineiis dels 
lochs de Vimbudi, de Viiiasa, de Fii- 
lleda, de Miintblanch, de Scnan, de 
Torres e clels Olmells uiii son del 
Abat de Poblet per fogatge de X I  
fochs qui son eii los dits loclis ver los 
quals ;o havien pagat fogatge a rao 
de XXITII sol. per foch laiiy : 
DCCXX sol. 
Iteiii recbi clcls pi-olioinei~s dcl loch 
de la Spluga Calva qiii es d'en P. de 
Carcassona ciutada de Leyda, per V 
foclis qui son stats atrobats cii lo dit 
locli per los quals no havien pagat 
fagatge dels qual la 1 lia stat I aiiy 
a rno de X sol. per foch laiiy : XC 
sol. 
con1 lo preseiit bienni sia passat XIII  
meses, qui a rao de XXIIII sol. per 
foch lany fati : DCC sol. 
Item reebi per 1111 fochs qui son 
stats atrobats cn lo loch del Albio qtii 
cs del dit Prior, los quals SISI fochs 
son &en Fraricesch Alaiiya de Munt- 
blanch, los quals rin havien pagat fo- 
gatge a rao dc XXITTI sol. yer foch 
1-any per tal coiu so11 publat en se- 
riyoria de clericia : CXCII sal. 
Steiii reebi dels prohomens drl -4vee- 
Ila qui es del iioble eii Gombaii d.411- 
gleola per 111 fochs qui soti stats 
atrobats en lo dit loch per los qiials 
no pagaueii fogatge, qui a rao de X 
sol. per foch lany fan : LX sol. 
Sunzo pagitia: DCCCCLII  sol. 
-. 20 
Iteiii r,pebi per 1 foch qui fo atrobat 
en lo loch de Passanant qiii es del 
Prior de Cathaliiiiya, pcr lo qiial no 
Iiaviiii pagat fogatge lo qiial ha es- 
lat eri lo dit loch X iiieses qui a rao 
<le XXITTI sol. lariy : X S  sol. 
Itein rcebi prr 1 lorli qui fo atro- 
hat eii lo loch de Scgiira qiii cs del 
clit Frior ner lo oual iia havia nariat 
L 
f o g a t ~ c  a rao rlc XIIII  sol. l'ang : 
XLVllS sol. 
Siiwia OaLrina: LXT7III sol 
. . 
Itein reebi dels prohon~ens del Al- 
haces e de Vall de Reie uiii son del as 
Agat de l'oblet, per V Tociis qui son 
stats atrobats en los dits Ii~clis dels 
quals no Iiavien pagat fogatge E dels 
quals la 1 h i  ha stat 111 rneses qui a 
rao de XXIIII  sol. per foch I-any 
fan : CXCVITI sol. 
~. ~ 
IJegoria de L e y d n  e d e  PalLai.s 
I'riuieraiiient reehi dels proliiiiueiis 
de Jiineda qui es -1 [noble] vezcon- 
te de Vilainur, per fogatge de 1111 
foclis qiii lii son slals atrobats per los 
S u m a  Oayinn: I M V I I I  sol. quals no pagaveii fojiatge, a rao de X sol. per foch l any  : LX sol. 
19 V." Itein 1-eebi dele prohomeiis de les 
Ilem reebi dels prohoiiieris de Vall- &?es, qui es del .Ahnt de Poblet per 
fagolla qui ?S del Prior de Catlialii- 1 Ioch qui es estat atrohat eii lo dit 
nya del orde del Spital de Sanct Johau locli per lo qiial 1x0 psgar.Cn fogatge, 
de Jherusalem per fogatge de XV per 1 any qiii liaura stat coin lo pre- 
fochs qui son stats atrobats en lo dit sent bienni sia passat : XXII l l  sol. 
locli per los qiiols no havien paga1 Jtcin rcehi dels hoiuens de Castell- 
fopdtge con1 iio fosseti stats scrits iie dasens qiii es del noble eii Lnys Cor- 
dits en iloiuhre als priiners comissa- nell per fogatge dc S V  fochs qui lii 
ris, dels qiials 1 foch hi haura stat son slats atrabats per los qual no pa- 
C1711 
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gareii fogritge, a i-ao [le S sol. pcr 
foch 1 ntiy : CCC sol. 
Su7iin p,s+?g.i?in: C C C L S S S I I I I  so l .  
23 V.O 
Itern reehi dels pn,h«iiieiis del Cu- 
ni11 qui  es (le1 Abat de Pohlet, per 
fogatge de V focbs qui soti stats atrrl- 
bats eii lo dit loch pcr los qitals no 
liavicii pagat fogatge, (le los qitals la 
1 foch lii ha stat tatisolainent 1111 
nieses qui a rao [le X S I I I I  sol. per 
foch fan : CC sol. 
Ifeni reehi dels prolioiiieiis cle Val1 
de Reig qui es del dit Abbat per 11 
fochs qiii son stats atrobats en lo  dit 
locli, per los qiial iio Iiavieti pagat fo- 
gatge, dels qiials la 1 fr>ch hi lia stat 
tansolanicnt 1 any 1111 iiieses qui 
a rao de X X l l l I  sol, per focli I.an). 
fati : LXXX sol. 
Iteiii reebi dels pruliotiieiis <le 2.Iiiiit- 
oliii qui es d.en Jaciiie Navarro ciu- 
tada de Leyda, per IT fochs qui son 
stats atrobats en lo dit loch per los 
quals no hnvicii pagat fogatge, di'ls 
qiials la 1 focli hi Iia estat tatisala- 
tnent 1 aiiy, qiiia a rao de X sol. 
per foch latiy faii : X X X  sol. 
S i o r i n  pngiwo: C C C S  sol. 
24 
Iletn reebi (Icls pruliotii.~tis del locli 
dElfes qiii es deti Johan ses Comes 
ciutada de Leyda, per VI1 fochs qiii 
lii soti stats atrribats en lo dit loch 
per los qiinls iio havicn pagat f<i- 
gatge, dels cliials 1:i 1 foch I i i  ha stat 
1 atiy e 111 iiieses qui a r n u  dc S sol 
pcr foch 1:atiy fat i :  C X S X I I  sisl. 
\TI drs. 
Iteiii reebi del locli de \iinisiiru qiii 
es del di t  Joliaii per 111 fochs qui fo- 
rcn atrobats en lo dit locli, lier los 
quals no lia?icn Ixigat fogatge, dels 
quals la 1 foclt ni lia stat 1X inests 
qui a rao de X sol. per foch fan : 
S L V I I  sol. VI drs. 
Itein reehi dels prolionicns de Sii- 
nyer qiii es del dit Jolian per 1111 fochs 
qiii son stats atrohats eti lo dit locli, 
per los quals rio liavien pagat fogat- 
ge. E deis quals la 1 focli hi ha stat 
V meses tnnsolanietit, vi a rao dc X 
sol, per focli fan : LX\l sol. 
Suriio poyi?zn: C C S L V  sol.  
24 v." 
Itciii reebi dels prohomens de1 loch 
de Joncosa qiii cs del Ahat (le Pbhlet 
lier 1' foclis qiii lii foren atrobats per 
los quals no havicii pagat fogatge, 
dels qiials la 1 focli Iii ha stat i any 
e VI1 meses, qui a rao d.: XXIII I  sol. 
per focli fa11 : C C X S S  sal. 
Iteni rrchi dels prhoinens del locli 
de Rossello de Segria qiii es del Prior 
de Cnthal~inya del ~ r t l c  del Spital de 
Sent Johan de Jehrusalcm per VI 
foclis per l i s  quals iio liavien liagat 
fogatge. E dels cjiials hi ha stat 1 focli 
T711 tiieses, qui a rao <le XXII l I  sol. 
per foch lang  fan : CCCIII sol. 
Iteiri r-hi deis prolioitietis del lurli 
de Torrafcri-era qui es del rlit Prior 
de Catlialtinya pcr S fochs qui Iii soii 
slats atrohats per las quals ni> lia- 
ricn Iiagat fogatge, e dels qiizils la 
1 fiicli hi ha stat 1 any e 11 tnescs, qiii 
a rao de S X I I I I  sol. g:r focli Van- 
fati : CCCCLX sol. 
Suinn pngil~o: DCCCCXCII  sol. 
25 
Iteiit reehi dels prohomens del locli 
dAlcanii. d e  Segria qui es del dit 
Prior de Cathaliinya per 1111 fochs 
rjui hi son stats atrohats per los quals 
no Iiavien pagat fogatge e ilels qunls 
1 Ioeh hi ha stat X I  meses, qui a rao 
de XXIII I  sol. per focli latiy fan : 
CLSVI sol. 
Item reebi deis prohomens de Vila- 
iiova clc Corhins qiii es (lcl dit Prioi- 
de Cathaluiiya per V foclis qiii uove- 
llaiiieiit lii Iiati presa tnuller. .4xi qiie 
cascu daqiiests V fochs lii Iia stat 1' 
iiieses per los quals no hnvieii pacat 
fogatge qui a rao de XXIII I  sol. pcr 
focli l.any fan : L sol. 
Item reebi dels prohomens de Vila- 
iiova de Sagria qiii es del dit Prior 
per XV fochs qui hi son stats atrobats 
per los quals no havkn pagat fogat- 
ge, e dels qiials la 1 foch hi ha stat 
YIII I  meses qiii a rao de XXIIII  sol. 
per focli fa11 : DCC sol. 
Su?iin pagilio: D C C C C S V I  sol. 
25 V." 
Iteiii rcehi dels prohouieiis de Rate- 
ra qiii es dcl Prior d e  Cathaluriya p$r 
VI1 fochs qui soii stats atrobats en 
lo dit loch per los quals no havien 
pagat fogatge e dels quals I focli hi 
ha stat 1 í i i i j-  c iiiig qui a rao de 
XXIIII  sol. per foch lany fati: 
CCCXSIIII sol. 
Item reehi dels prolio~iiei~s de hlal- 
pertit qui ps dcl dit Prior per 11 foclis 
qui son stats atrobats en lo clit locli 
pcr los quals no Iiavien pagat fogalge 
los qui hi Iian stat cascuti S meses a 
rari de XXlII I  sol. per foch lnny 
fan : XI, sol. 
Item rcebi rlels proliomeiis dLM- 
giiayre qiii cs del dit Prior per SITIl 
fochs qiii son stats atrobats e11 lo dit 
loch per los quals na hnvieii pagat 
fogatge, e dels quals fochs 1 focli lii 
ha stat tansolatnent 1 aiiy e IS rne- 
ses, qui a rao dc XXIIII sol. lan' 
fa11 : DCI.XVII1 sol. 
a rao de X S l l I I  sol. per focli laiig 
fati : C sol 
Sulita pagi?zo: DCC-Y1 sol. 
2ti V." 
Iteiii reebi. dels prolioiiieiis del locli 
de Graclo qiii es den Atitoni GraUa 
ciutada de 1,eyda per 1,X fochs qiii 
son stats atrohats eii lo dit loch pcr 
los quals no liaoien pagat fogatge, a 
rao de X sol. pcr foch lany : LX sol. 
Item reehi dels proliumens de Vitri- 
pelech qui es de11 Raiiioii <le Sent- 
niarti per 1111 fnchs qiii son stats 
atrobats en lo dit loch lx r  los quals 
nu haaien pagat fogatge, e dels qiials 
T foch hi ha stat 1 anv taiisolaineiit. 
qui a raa <le X sol. pc r  focli fan :' 
L S X  sol. 
Itrm rcebi rlels iirohoiueiis dAlca- 
tio qui es den Jolian s t s  Cotncs cinta- 
da de Leyda per 11 foclis qiii son stats 
atrolials en lo clit loch per los qiinls 
no havien pagat Iogatge. E la 1 focli 
hi Iia stat 1111 meses e mig. Qiii a rao 
de X sol. per focli l.aiiy li f an :  
XXITTI sol 
Selltn pog..uii: 
05 b ,  
Siima Pa@!zn: M S X S I I  sol. ltem reebi dels prolioniens dcl 
26 lnch dAlcarraq qiii es rleii Franqiict 
Itein reehi dels prohomens de Tri- Sentclimetil ciutada de 1,eyda per VI 
que11 qui es d e n  A. Cortit ciutada (le fochs qiii son stats atrubats en lo dit 
Leyda pcr 11 fochs qui son stats atl-o- locli per los quals no haviel, pagat 
hats en la dit loch, dels qiials no ha- iogatge ql,i a rao de sol, per foch 
rien pagat fogatge, a rao dc S sol. Pan : CXX sol. Ixr ffuch lany fan : XL sol. ltem reehi dels prohoinens de Item reehi dels prolioniens del locli Siichs q i ~ i  es deti 1'. 4Iuiitanyana per d'r2rtCsa qiti es del dit l'rior de Ca- 11 fochs qui son stats atrohats en lu tlialiinya per SI11 luclis qui suii stats dit lacli pcr los quals no liavien pa- 
atrohats en lo dit loch per los quals gat fngatgc a rao ilc X sol. per foch : 
uo havien pagat fogatge, e clels qiials 
1 fccli hi havia stat 1 aiiy, qui a rao XL sol. 
de S X I I I I  sol. laiiy per cascuii foch Itein rrehi rlrls ~ ~ r o h o m e ~ i s  del Ipcli 
fan : DC sol. de Royniat qiii es del dit eii P. de 
Itein deis prohonic,is Ioih Muntaiiyana ciiitada de Leyda per 11 
de la Graellera es del dit R.,or fochs qiii son stats atrobats en lo dit 
Fcr 111 fochs son stats atrobats locll 13ii no havien pagat fogatge, qi1i 
en lo djt loch, los quals no a rao de X sol. per focli laiiy fa11 : 
pagat fogatge, e dels quals n i  ha 
stat 1 foch 11 meses tansolament, qui Surn.o pagina: CC soC. 
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27 V.O 
Itcni reebi dels proliomeiis de So- 
ses qiii cs rleti R.  de Seritniarti ciii- 
tada de 1,eyda per 1111 foclis qiii son 
stats atrobzits cii lo dit loch per las 
quals no havien pagat fogatge qui a 
rao cle S sol. per foch faii : L X  sol. 
Item reehi dels proliamens de Munt- 
agiit qui es d.en Francesch de Seiit- 
climeiit riirtnda de 1,eyda per 111 
fochs q ~ i i  son stats atrdmts eii lo dit 
locli per las quals no havien pagat 
fogatge, qiii a rao de X sol. p r  forh 
fni i  T,': si>ll. 
Iteiii rcebi deis prolioinens del loch 
de la Portella qui cs del Prior de Ca- 
thalunya del orrlc- del Spital de Sent 
Joliari de Jlieriis;~lem per 1 foch qui 
es stiit atrtrbat per lo qual no bavien 
pagat fogatge, a rao [le XXl l I I  sol. 
per focli 1 any : XLViII sol. 
Suino pagina: C L X I f I I I  sol. 
28 
Iteiu reehi rlels ~>roliiiiiiens [le Lar- 
decans qui es dcl dit en Francesch 
Sentclimioiit ciiitada de Leyda, per 
1111 faclis qiii soii stats atrobats eii 
lo dit locli p n  los quals no hacii-ii 
pagat fogatge, e dels qiials 1 foch lii 
Iia stat tansolament 1 any, qiii a rao 
de  X sol per foch 1 any fan : 1,XX 
sol. 
Iteiii reebi de16 prohoineiis de la 
Rocha qui es del dit en Franccscli 
S,eiitrliinent per 1111 fochs qui san 
stats atrohats en lo ilit locli, per los 
rl11als no Iiavien pagat fogatge. E dels 
qiials 1 foch hi lia stat 1 aiiy tansola- 
ineiit, qiii a rau de S sol. p a  foch 
l any fan : T,XX sol. 
Iteiii reebi deis proliomens rle Ca- 
laterra qui es del dit Prior de Catlia- 
luiiya pcr VI1 ioclis qui hi soii atro- 
bats per los quals no liariai parnt 
fosatxe, e dels oiials 1 foch lii ha 
del orde del Spital [le Sent Joliati de 
Jhcrusalem per VI1 foclis qui lii fo- 
reii atrohats, pcr los qnals no Iiavien 
pagat fogatge, c dels quals 1 focli hi 
havia stat XVI meses, qui a rao de 
XXII l I  sol. per Foch fa11 : CCCXX 
sol. 
Item reebi dels prohoiníns rlrl loch 
de Sisqiiclla qui es del Abat i1c Po- 
hlet per 111 fochs qui Iii foreii atro- 
bats per los qiials no harien pagat 
logatge, e dels qiials 1 focli hi ha 
cstat tansolaineiit 11 meses, qiii a rao 
de XXIIII  sol. pir foch laiiy faii : 
C sol. 
Iteni reebi dcls prolionieiis de 
Sorms qui es del Ahat de Puhlct, per 
TI1 fochs qui lii siiri stals atrohtits per 
los qugs  no Iiavien paga1 fogatge, e 
dels qiials 1 focli lii ha estat tansola- 
tneiit 11 iiicsi-s, qiii a rau de XXIIIl  
sol. per focli l any fan : C sol. 
Sirino po~inn: DXX sol. 
29 
Iteiii recbi per 1 foch rlui fu atro- 
hat en lo locli ile Piiigvert qiii es cleri 
Bcrnat Cardona ciutada de Leyda lo 
qual hi ha cstai 1'1 nicscs, c lo qual 
no havia pagat fogatge, a rno de X 
sol. laiiy : VI sol. VI11 drs. 
Itcrii reebi ner 1 foch oui fo atro- 
hat eii lo locli cl Aspa qiii es del Bis- 
he de Leyda, lo qnal no havia pagat 
fozatge, e 10 qiiiil Iii liaria stat tan- 
- - 
solanieiit V nieses qiii a rao de 
XXIIIl  sol. l a i i i  fa : X sol. 
Itcm reebi per-1 fi~ch qui fo atrohat 
eri lo loch cle Margalcff qui es d e n  
r. Xamon Sacosta ciutada de Leyda, 
lo qual no ha& pagat fogalge, c lo 
qiial hi havia stat tansolainent 1111 
iiieses a rao de X sol. lany : 11 sol. 
VI1 drs. 
Suri~a pagina: S I S  sol. 1111 d r s .  
s t i t  %VI iiieses, ;,e a rao ac XXIIII 
sol. per focli fati : CCCYS sol. Iieiil r-bi dels proliomeiis [le Pa- 
Surno pag.i?ia: C C C C L S  sol. laii pi-op Trenip qui es del Castcll:i 
28 v." d.1iiiposta per XXI foclis qui estar, 
Iteni recbi rlels niriros de Ajabiit cn lo dit  loch, los quals no havien 
qni es del dit Frior de Cathaliinya pagats sino S X  sol. cascii per focli, 
UN FOGATJAMENT DES( 
e devien ne oaear cascu XXIIII  sol. : 
. u 
per que es lo sobrepiis per 11 anys : 
CLXVIlI sol. 
Itein reebi ver 1 foch rrui £o atrobat 
en lo dit loch [alpart 1o.nornbre des- 
susdit, lo qual no havia pagat fogat- 
ge, $0 es pcr 1111 meses qiiv lii liavia 
stat a rao de XXIIII  sol. l any  : 
IIIII sol. 
Item reehi dels prohoniens de la 
Torra Pallaresa qiii es del Prior dc 
Cathalunya p-r 11 fochs qui hi forcii 
atrobats qui no havieri pagat fogatge 
$0 es la 1 per 11 anys e l.altre per 
1111 ineses que hi haii stat, a rao de 
XXIIII  sol. lany : 1,VI sol. 
Item per 1 foch qui es stat trobal 
en lo loch de la G~allera qiii es del 
dit Prior, qui no ha pagat fogatge, 
$o es per 1111 meses que hi ha stat : 
VI11 sol. 
Suma pagirin: CCSL sol. 
30 
Itern reebi dels l>rolio~eiis de Ter- 
cuy qui es del Pebordre dc Terciiy 
per XI I  fochs qui slan eri lo dit loch, 
los quals 110 Iiavieii pagat per fogatgc 
sino X X  sol. e devieii ne pagar 
XXIIII caseun, perque seria lo so- 
brepus que devien <lar : XCVI sol: 
Itcin reebi per 1 foch qui esta tan- 
solament en lo loch de la Guillella, 
aui  cs del Prior de Catlialunva. lo , , 
qual no havia pagat fogatgc e de  
XXIIII  sol. 1 anv : XCVI sol. 
I t e u  reebi del; prohoniens de Vall- 
manya qui es del Bisbc rlc Leyda 
per XXXI fochs oui cstan en lo dit 
ioch, los quals n o  havien pagat io- 
gatge, a rao de XXIIII  sol. per focli 
lany fan de  tot lo bieiiiii : 
MCCCCLXXXVIII sol. 
Suma pagina: M D C X X X I I  sol. 
30 V.O 
Item reebi dels prohomens de Ter- 
mens qui es del !Rioi- de Cathalunya 
per XIII  fochs qui hi foren atrobats, 
7. Pragmeiit inacabnt i rntllat. 
8. Nota marginal a I'aswnument rarllar. 
8. Ratllat tot el parhgraf. 
per los quals rio havien pagat fa- 
g-atge, e dels qiials 1 foch hi ha stat 
11 w s e s  a rao de XXTIII sol. l any  
p e r  foch : DLXXX sol. 
Item reebi dels prohoinens de Tor- 
ragrrissa qiii es rl-en D.O de Miint- 
e 
soar ciutada <le T.eyda per 11 fochs 
qui Iii son stats atrobats per los quals 
no liavien pagat fogatgc a rao de X 
sol. per foch lany : XI, sol. 
Itein rwbi dels prolioinens dAlco- 
Iej:~ prup Leyda, qui rs per indisis 
de la Ahadessa de Joiicl~iera dc Bar- 
cliinoiia e dcl noble eri llamon de 
Centelles, per XTTI fochs qui en lo 
dit loch forcn atrobats a part aqiiells 
qui han pagat fogatge, e de16 quals 
1 foch hi ha stat 1 aiiy e 1111 ineses. 
aiii a rao de XV sol. Der foch ner tal 
con son per iiidivis en lech c csglsya : 
CCCLXXX sol. 
Suma pngCttn: M sol. 
31 
Iterii reebi dels proliomeiis de Vi- 
natea P de Pedros qui son den Rainon 
Jancr ciutada de Legda per TI1 foclis 
qrii Iii foi-e11 atrobats per los qrials iio 
liavien pagat fogatgc, a rao de X sol. 
per foch Iany : L X  sol. 
Itern reebi dels prohoinrns de la 
Vall de Berraties qiii es dcl Bisbe de 
Leyda per CIX foclis qui son diris la 
Vall a co~pliiiieiit -1 fogatge que 
devieii pagar que niunta en CCLXI 
Ihr. SI1 sol. con lo sobrepus liagues- 
seii clat a n  P. Cadella e a n  Johan 
Castello collidors del dit fogatge per 
eii P. de., Vall. one so11 CCX\'IlII 
~ b r .  : DCCCLXX~I sol. 
' Itein reebi dels prohonieris dels 
lochs de Pedrig e de Spigol, de qa 
Guardi. 
Fou inudada a alrant en l altra 
pagina d aquesta carta. 
Suma pagina: DCCCCSXII sol. 
31 vP 
Item reebi dels prohoinens dels 
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lochs del Pedi-is, ile Spigol e & va 
Guardia, qui son del orde del Spital 
de Sent Johan de Jlierusaleiii poblats 
dins lo Coindnt dUrgell, dins loa 
quals lochs stati XXXV fnrlis fet 
comptc ab ells a rao de  XXIIII  sol. 
per focli, faii MDC1,XXX sol. dels 
quals ne neebi jo tansulaiiient 
MCXXXVT sol. coiti lo sobrepus a 
compliiiirnt de tot lo iogatge hagiies 
pres eii Johan Caslell<i procurador 
d c n  P. dez Vall reebcdor geniral del 
dit fogatge. Ii. per tal coiii es diiptc 
que ells no ti degen pagar sitio XX 
sol. per iorii, pei- tal cotn són poblats 
dins terra cle rich hom, pos iie q i  per 
rebuts coi? los altres par qiiels deguen 
esser restituits e £oren prr mi dcpo- 
sats en la taiila den hliquel Mulner 
de Leyda. 
'O  La present rebuda fo  miidada 
avant en XXXII  cartes ubi melius. 
E per aqiiesta rallo fo cancellada. 
32 
Item reebi dels prohoiiieiis rlcl Pc- 
dris, de Spigol e da va Guardia qoi 
scii del orde del Spital ilc Scnt Joliati 
de Jher~isalem, poblats dius lo Com- 
dat dUrgel1, dins los quals stati 
XXXV foclis, fet comlitc ah ells a 
riio de X X  sol. per foch fan MCCC 
sol. dels qiials jo reebi la presciit 
quaiititat coi11 lo sobrcpiis que son 
DXLIIII sol. liagiies reehut en Johan 
Castellu procurador d e n  P. dez Val1 
general del dit fogatge : DCCCLVI 
501. 
" Vero P. dez Vall pro. Joltan 
Castello. 
Suma pagi+ia u t  supva. 
32 v.* 
Item rcebi &ls prohomens de Ci- 
clamon qiii es dUcles per 1 foch qiii 
Iii fo  atrobat mes enant daquells qui 
hi forrn trobats per los primers co- 
inissaris, lo qual bi ha stal 1 aiiy c 
111 ineses a rao de XXlIlT sol. per 
any : XXX sul. barch. 
Iteiii dels prohomens de Miravall 
qui es d eii Francrsrh Alaiiyn, per 11 
fochs qiii la per mi hi foren trobats 
ines eiiant clailiiells qui hi fnrcn tro- 
bats per los prinicrs coinissaris, dels 
qiials la 1 hi ha stat 1 any e mig a 
rao de X sol per ang : XXXV sol. 
'' D i s  lo dit en Bernat ya Torra 
que non ha prescs obligadmis al- 
gunes. 
Item per 1 foch qui per ini £o trobat 
en lo loch de Miralcamp, qui hi lia 
stat n ~ i g  aiiy a rao de X si>l. : V sol. 
Su7il.a pagiiin: LSX' sol. barch. 
33 
S ~ ~ i i i a  uiajor de totes les rebudes 
que1 dit en Bernat ya Torra posa 
Iiavei- Irles axi con son contengudes 
e escritrs larzamcnt r:cr menut e per 
sunie a airas de la primera carta 
rlaquest libre ti-o aci:  
XXIm.DCCXLV sol. V drs. bar. 
39 
Dntes 
Dales fetes pei- iiii Bernat ya Torra 
scriva del s;nyor Rey dels diners per 
mi cullets de la recbuscha dels foclis 
a mi colnenada en les vegaríes des- 
sustlites". 
10. Noti marginal a l'asrcntament anterior. 
11. Nota marg in~l  a I'asrcntament anterior. 
12. Kota margiii:il a I'assentoment precedent. 
13. Segueinen les dales o pagamenrs Fcts nl trerorer real i despercs dc la rebusca, 
quc llur estas interer pels efecter d'aquert trcball cnr permet dcixar de uanscriure. 
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